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E2'Zen Protestáns Ekklésiai Históriámat, mellyet
ezennel vaa fzerentsém a' tifzteletre méltó KözÖn-
ségnek ajánlani, két Darabokra (TomiJ ofztottam.
Az elsô Darabban azok a' dolgok adatnak elöl ,
mellyek a' Magyar és Erdély Orrzági Protestáns
Ekklésiákra nézve a' Reformátziótól fogva I-sÖ
Leopold Királyunk' uralkodásáig meg • torténtek.
A' másodikban pedig , azon Ekklésiai tôrténetek
írattatnak - meg , mellyek , ugyan ezen Protestáns
Ekklésiákra nézve I-sÓ Leopold' uralkodásától fog
va II-dik Leopold Királyunk' haláláig meg-estek.
Az egéfz Munkának tsak elsô Darabját botsátot-
tam ez úttal Világ eleibe : mellyben, mit tettem
a' meg-esett Ekklésiai tôrténetek eredetének , oka-
inak, azoknak egyraásból való függéseknek , 's
kôvetkezéseknek kikeresésében , és azoknak meg-
Uélésében, a' mibenn áll egyedül a' História irás-
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nak lelke, mivel tsak az illy móddal írtt ; Historia
lehet az emberi nemzet' tanító mestere , a' mi pe-
dig a' Históriában a' fö tzél: annak meg-ítélését
bizotn az érdemes Olvasóra. — Hogyha pedig
valaki érdemes Olvasóim közzül , érezvéa ezen
tekintetben való fzükségiinket , oily Protestáns Ek-
klésiai Históriát kívánna tölem , mellyben leg-kif
sebb hijjánosság se vólna, (mert sokfzor, sok em
ber,, ollyakat-is kívánna másokkal tellyesítetni ,
á' mellyeket maga sem tudna tellyesíteni ) vagy
leg-alább a' Pray, Ratona, Engel , és más Túdó-
saink' Polgárí Históriáikkal ezt oTzve-hasonlítván ,
ebben annyi tokélletességet kívánna , mint azok
közzül valamellyikben talál: az, gondolja meg ,
hogy Hazánknak Tudósai eleitöl fogva nagyobb
fzorgalmatossággal pallérozták a' Haza' polgári ,
mint Ekklésiai Históriáját: abban tehát elôre már
a' fzükséges eizközök bövön kéízen lévén, lehet
valaki Mester, mikor ebben meg tsak helyben-
hagyható próba darabokat-is alig írhatni. Külö-
nösen pedig nékünk Protestánsoknak meg-kell azt
vallanunk, hogy Eleink igen gondatlanok vóltak
az Ekklésiai dolgok' meg - írásában , el-annyira,
hogy mind eddig az ideig-is; ha talán Ribinit ki-vefz-
fzük , (a' kivel egyébaránt ízinte annyin nintseaek
meg-elégedve, mint a' mennyin, egyéb nem lé
vén; mert sem Páriz Pápai, sem Lámpe itt ele-
get nem tehetnek, dtet betsülik) Protestáns Ekklé
siai Históriát annak egéfz ki • terjeâésSbon , senki
vir
még közzülünk nem is írt, — vagy ha írt, az mind
eddig az ideig némelly Köny vházakban tsak Kéz-
írásban never, a' minek tsak annyi hafzna van,
mint a' fold ala el-ásott kintsnek, mellyèl senki
sem fzükségére, sem gyonyorüségére nem élhet.
Sok Ekklésiai dolg'ok tehát Eleink' gondatlansága
miatt a' tudatlanság' setétségébe merítctvén - bé :
nem tsuda, ha ezek körül tsak tapogatva lépege-
tünk , sÖt sok helyeken még így-is meg-botlunk. —
E' mellen, igaz az-is, hogy a' rendesen elöljövÖ"
fzerentsétlenségeken kívül , a' Törököknek több íz-
béli pufztításai , a' Hazafi hadaknak lángjai, és a'
Vallásbéli h&borgattatások zürzavari alta!, sok Ek
klésiai Jegyzések semmivé tétettek , és a' mellyek
•zen tsapások alól ki-lzabadúlhattak , azoknak-is
nagy réfze némelly Konyvházakban és Familial
Arkhivttmokban, mindenik esetben a' Haza kárá-
val, úgy el-rejtettek , hogy azokat sokfzor még
azok sem tudják , hogy vagynak , a' kik azoknak
bírtokosaik. így lévén tehát a' dolog , igazságta-
lanság vólna nem tsak tölem, hanem leg-elsö Tú-
dósainktól-is , kik magok-is ottan ottan zsibbado-
zó kézzel irnak azon RégiségekrO!, mellyek körül
Históriámnak ezen elsö Darabjában kurkáfzolód-
tam , olly Protestaos Ekklésiai Históriát kívánni s
a' melly minden híjjánosság nélkül való lenne.
Azokra nézve azomban , kik Ekklésiai Histc-
tiának tsak a/ Vallásbéli háborgattatásoknak His-
tóriáját tartják lenni — , a' melly hibás meg-fogás-
Л
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bol fzármazott sok Túdósaink' fejekbèn az a' Vé-
lekedés , hogy ha meg lehetne-is írni a' Protestáns
Ekkliák' Históriáját, de az*. ki-adni nem lehet ; a-
zokra nézve mondom, ezen Protestáns Ekklésiai
Históriám híjjános fog lenni. Mert mivel más prin-
cipiumon vagyunk : nem tsuda ha itt öfzve nem
mehetünk. Én ugyan-is ezen matériában így ér-
tek : Mint a' Polemika Theologiát nem tarthatom
egéfz, és tulajdonképpen való Theologiának : így
az Ekklésiai Historiaban -is annak Polemika, vagy
VefzekedÖ réfzét , melly a' Vallásbéli egyenetlen-
ségek' históriáját téfzi, nem tarthatom sem Egtffz
Ekklésiai Históriának , sem annak lelkének. Nem
azt mondom ezzel , mintha mar azon Vallásbéli
háborgatások' Históriáját, mellyek azt az idöt melly-
ben meg-estek, eléggé karakterizálják , vagy ki
kellene az Ekklésiai Históriából hagyni ; mert ek-
kor az író egéfzet nem írna, — vagy pedig hol-
mi tsavarításokkal kellene azt elól adni ; mivel így
nem igazán írattatnának-meg a'meg torténtt dolgok,
a' mi pedig a' Historia irás fö tulajdonsága eilen
van ; hanem azt mondom , hogy nem abban áll az
Ekklésiai Historia, hogy valaki tsak a' Vallásbéli
egyenetlenségek' Históriáját írja-meg; mert ez tsak
réfze amannak; a' minthogy én-is ezen Históriám-
ban , a* Vallásbéli háborgattatásokról - is írtam
mert Egéfzet akartam írni : — hanem az én ítéle*
tem fzerént, alkalmas Protestáns Ekklésiai Históri-
át, a' ki ezen Históriának matériájává teízi a' Pro-
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testáns Vallas' eredetét, — annak fzerentsés terje-
dését, — és Virágzását , — ennek efzközeit, —
és okait , — valamint az ezt meg-gátaló akadályo-
kat, és az Ekklésiának egél'z organizáltatását , 's
mind ezekröl a' rait ir, azt a' meg-torténtt dolgok-
kal egy idös Documentumokkal erôsiti- meg.
A' ki mar ezea Materiákról úgy ir, hogy még
ал ollyan Olvasó-is , a' ki talán magát a' material
nem fzereti , éfzre ve^zi , hogy az Irótiak tollát
egyedúl az igazság és a' mások fzeretete vezérel-
ték: az illy Ekklésiai Históriáról azt ítélem, hogy
ezt bátran világ eleibe lehet botsátni. Mert én u-
gyan 6gy tartom , hogy tsupán az olly Könyvek-
nek kiadását tilalmazza a' Kerefztyén Valla« , és
az Okosság' fzava után a* Status , és a' Torvény *
mellyet a' Gyúlolség íratott valakivel , melly tele
van másoknak kéTz akartva való motskolásával
tudva ejtett sértegeto kifejezésekkel , és hamis rá
fogásokkal. E' pedig^azért van egyikért; mert az
illy könyvben nem talál az ember igazságot , mint-
hogy a' vagdalódzó, és gyülö'segtöl el-foglaltt em
ber mondhat leg-keverebb igazságot; de ha azt
mond-is , úgy mondja az azt , hogy az , az indú-
latnál fogva minden kedvességétel-vefzti; leg alább
gyanúba hozza magát, hogy néki nem volt prin*
cipiuma igazságot írni,, hanem tsak sérteni , a' mi
torvény eilen való dolog. E' mellett, az illy Köny-
.vek igen vefzedelmesek is: mert a' gyÜlölsegethia-
tik és gyökerezte'lik • meg а' fzívben , még pedig
Л \
nem tsak a' most élok', hanem a' Maradék* fzívé-
ben-is; mivel a' Kónyvek a' most élokroláltal-men-
nek a' Maradékra-is : nem tsuda hát, ha az oily
durva pennával írtt Könyvek, mint a* millyenek
a' XVI és XVII Századokban írattattak , mar me
valambtt nem kedvesek, úgy meg-is til'atnak; a'
uiikor tudniillik maga a' Kiráiyi Felség , mint a'
Hazának kozónséges Feje , és a' Polgári Torvé-
nyek , mellyek egyforma Védelem ala vettek mind-
uyájunkat, azonn igyekeznek , hogy az egymás fze-
retésnek Lelke uralkodjon mindsyájunkban. Va-
lojábaa, mikor KSnyvet ir valaki, nem úgy írja
ait, mint tsak Romai Katholikus , vagy tsak Re
formatas , és Evangelikus ; hanem úgy-is mint Ha«
zafii — néki tehát mint Polgárnak olly eloadásbéli
mdddal kell a' Konyvírásban élni , hogy Polgár tar
dait írása\ módjával (mert a' Materiáról az író nem
felelhet, kivált a' Historiaban, a' hol azt kell meg-
irai, a' mi meg-esett) kéfz akartra meg - ne sértse,
A" ki illy principiumokkal tellyes lélekkel fog a'
Magyar Protestaos Ekklésiák' Históriája' meg írásá-
boz, még ha ama' Vallas! éli egyenetlenségek His-
tóriáját írja-ismeg, mellyek a' feüyebb való ho-
máiyos Századoknak í'zomorú , de egyfzer'sdftnd
fzégyennel tellyes béllyegei : úgy tartom , ezt bát-
raa mind meg-írhatja, mind ki - is adhatja, még
pedig úgy, hogy azzal seoki sem ítéli magát meg-
sértetettnek lenni. \
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Vallyon már tellyesítettem-é magam mind eze-
ket? és miképpen? ennek meg-ítélését érdemes 01-
vasómtól kell várnom. Éifleg-alább tellyes erövol
azonn igyekeztem, hogy nftint egyéb eddig kia-
dott Munkáimban , fzívemet és író tollamat a' Sze-
retet és Igazság által kívántam igazgattatni ; úgy
itt-is más ember ne legyek, mint azoknak írásá-
ban vóltam. — Azonn is hasonló módon iparkod-
( itam , hogy mind a' Rend egyfzerre által látható,
es akár kitöl is коолуеп fei -^ehetö , mind az E!ô-
adás világos, a' dolgok terméfzetéhez alkalmaz-
tatott , és rövid légyen; — e' mellett , hogy a'
meg-esett dolgok híteles documentumokkal bizo-
nyíttassanak bé; ezt az egyet meg jegyezvén, hogy
sok helyeken a' Documentumokat tsak tzitálnom ,
vagy tsak réfz fzerént kellett a' túdós világgal köz-
lenem ; mivel azokkal a' Könyv felettébb meg-bó-
vülvén, sokért nyomtattatott vólna-ki: de a' melly
híjjánosságot Protestáns Ekklésiai Arkhivum nevil
munkámban akarom ki-pótolni, mellyben az olly
Documentumok tétetnek-bé, mellyek még nyom- ,
tatásban világ eleibe nem vóltak erefztve, és a'
millyenekkel azokon kívül , mellyeket már a' Tál
a' Dunai Református Püfpökök' életében — a' Pápai
Reformtita Ekktáia' históriájdban , 's ezen Közön-
séges Protestáns Ekklésiai Históriámban világ elei-
ben adtam, fzámosan bírok.
Ha kedves Házam ezen tsekély Munkámat to-
lern olly jó indúlattal méltóztatik venni, mint a'
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mellyeí törekedtem most-is Hazai Literaturánkat
bövitni , és Nemzeti Magyar Nyelvünket palléroz-
ni , melly tsak ñera akkor akara semmivé lenoi ,
míkor minden Europai Nemzetek a' raagokét, hogy
—««al egyiitt Nemzeti Karaktereket-is meg- tarthas-
's§;, meliy mennél nemesebb , annál nagyobb vé-
tek el-vefzteni , virágzásban hozták : azonn lefzek ,■
hogy ezen Protestáns Ekklésíai Históriának maso»
dik Darabja-is világot Uthasson írtam Pápán Mar-
tius' I-sô napján ь8о$« dik elztendoben.
"** I
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 A'
MAGYAR, ES ERDÉLY ORSZAGÎ
PROTESTANS ERRLÉSIAKNAK
HISTÓRIÁJA.
I. RÉSZ.
A' Vallásban tett Reformátziónak
Magyar , es Erdély Orfzágokban
való kezdetérôl, s leg-ehô Re-
formátorokról.
I. §.
Mellyik ejxttndbbtn htzàôààtt • el a két Ma-
gyar Mataban a Vollátbéli mcg-jobbttás t
avagy a Reformátzió ?
J\z a' Valláibéli meg-jobbítás vagy Re
formátzió, mellyet Luther Német Orfzágona
1617 -ben el-hezdttt, tsak hamar Magiar
i
ï4 Protest. Ekkl. Hist. I. R.
Orfzágban-is , mint fzomfzéd tartományban
hi-ütötte raagát, úgy hogy mar 1620-dik
efztendóben itt , es Erde'lyben , Luthernek
nem tsak titkos, banem nyilvánvaió , es
sok követoi is találtattak. E' volt az oka,
hogy az Efztergomi ÉrsekSzakmári György
1521-ben a' Prédikálló fze'kböl ke'ntelen volt
a' Luther' Tudománya eilen tanfttatni, iq-
tetve'n a' Hitben ingadozó népet a* Római
Anyafzentegyházban való meg- maradásra.
( a) Ugyan azon efztendóben a' Szebeni
Kereskedôk , Luthernek a' Kercfityéni fza-
badsdgról , Meg-igazításról , az Ur Vatsorá-
jának kct fzln alatt való vételérdl, 'sa't. írtt
Könyveit el-adás ve'gett , de a' maganos
olvasásért-is be'-hozták , e's a' ke't bazában
el-terjefztette'K ; meílyek által a' Luther' tu-
dományáról való gondolkodás, es az eránt
való fzeretet sokakban fel-e'brefztetett. A'
minthogy f mar 1522-ben ne'melly Magya-
rok, kik közzül elsó volt Czirjáky Márton
Lotsei fi, az Évange'liomi tudománynak ta-
núlására , de aze'rt is, hogy Luthert es Me-
Lásd : Ça) Chrijtiana Seouli XVI- ti per Hun-
gatiam in Religione Tolerantia , seu Exercitatio Hi
stórica do benignissima volúntate Regu/n ex Augu
sta Domo jíustriasa erga Evangélicos a' Martino
Klanitlus. Pett. 1 7 83. pag. i§. — r
A' Refor. Kez. 's Leg ElsÖ Reform, ie
Janchtont fzemélyesen meg-esmérhessék , és
azoktól taníttassanak , Vitiembergába ki-
mentenek; jóllehet ngyan ott, és éppen e-
zen okból, mint némellyek írják , Czirjáky
elott már Gálfzétsi István meg-fordúlt. Tud-
juk azt is , hogy György , Brandenburgi
Márchio, II-dik Lajos Királyunk' Totora,
a' Lather* kovetÔin*k nagy pártfogója volt;
Ô pedig ezt 1621 elott tselekedie ; mert a'
Király már ekkor meg-házasodván , a' Ta-
torság alól ki-került , és amaz 1522 - ben
Magyar Orfzágot ide-is hagyta. — Minek-
„ okáért , minden Históriák eüen való állí-
tások az némelly Iróknak , hogy a* Pro-
testáns Vallás , a' Mohátsi ütközet atan ,
„ Ferdinánd és Zápolya köztt volt zürzava-
„ rok köztt, 's tsak titkon tsüfzott vólna bé
„Magyar Orfzágba. " (b) Mert így , a'
mindjárt elol fzámlált dolgokon kívül, mel-
lyek a' Mohátsi Hartzot meg-elózték , II-dik
Lajos Király 1523-ban és 1525-ben a* La-
theránasok' ki-írtásáról,, és meg-égetésérol
tôrvényt nem hozhatott vólnas — sem a'
(ó) Post Mohatsianam СIndem , interitumquo
Prœsulum, orto Tetdinandum inter et Zapollyam
pro Corona regni bello, clam intrasse Lutheranos.
Lásd : Rudimenta EUtvricu Tjrpu ТугпШстИщ
l773' P- 94- 95> ~
■
хб Protest. Ekkl. Hist. I. R.
Szebeniekët Iá24-ben , sem a' Bártfaiakat
1525-ben Királyi LeveleL által a' Luther*
tudományáért meg nem fenyegethette vól
na, sem Szalkai Láfzló mar 1624-ben Ër-
sek lévén a' Luther' Tudományának o
gyébütt is ugyan , de kivált Sieben es Bras-
só vidékén vaíó eí-nyomásánn nem igye-
kezhetett vólna ; — sem ve'gezetre Istvánfi
Miklós , a' Reformátióval tsaknem egy
idos író, a' Luther' Tudományának Panno-
niában mar 1521-ben való el-terjede'sét nem
írhatta vólna, (c) ha a' Reformátzió me'g
a' Mohátsi hartz után kezdett vólna hazánk-
ba be'-fzivárogni. — Nem tsak be' jott pe-
dig mar a' Mohátsi ütközet elôtt a' Prote
stáns Vallas a' ke't hazaba, hanem ugyan
a' Mohátsi ütközet elótt KOtömrges Isteni
tifztèletbe'li gyakorlások - is volt a' Prote-
stánsoknak : a' mi abból világos, mivel a'
Reformata Ekklésia' Enekes konyvében meg
most is meg vagynak azok az Enekek, mel-
lyek a' Mohátsi fzerentsétlen ütközetkor bi-
zpnyos Protestáns Poéták által a' végre fze-
reztettek , hogy azok a' köxöntegc* Prote
stáns Isteni tifzteletekben , mivel a' többes
fzámban vagynak irva, — a' Királynak el-
estén
(0 LVII. p. 6j - .
A' Refob. Kez, 's Leg-ElsÖ Reform. 17
este'n es kôzgyàfcon kesergô Proteíláne ha-
zafiak által énekelte?senek : (d) a' melly
Énekeknek meg • ne'zése'ból világos, hogy
azok e'ppen a' Mohá'.si had' alkalmatosságá-
val fzereztettek , mivel azokat sem elébb ,
sem 1527-ten tiil énekelni nom lehetett:
mert az illyen ki-fejezések r Rl-vevcd tölünk
Kirdlyunkat , Földhöz vered a' mi koronánkat,
tsak II-dik Lajosra illettek. Ezt pedig :
Korona nélhül vagyon most a* mi FejUnk ,
16'27-bcn már Ferdinánd meg -koronáztat?
van, azon tul mondanï пед1 lehetett.
Il $.
Mitsoda áton módon jött-be ay Protestdns
Vallas Magyar Orfzágba ?
ff Mitsoda úton módon jött pedig bé Ma
gyar Orfzágba a' Reformátzió , arról nem
egyformán értenek az Irók : mert némel-
lyek a' Hufzfzitáknák tulajdonítj.ák ezt : má>
sok pedig azt állítják, hogy a' Ferdinand'
Német katonáji , kik köztt sok tábori Luthrá-
nus Papok vólfak, hoztákrbé azt Magyar
Orfzágba; de ezek , valamint a' Hufzfziták:
is, inkább tsak eló-sege'llcü vóltak a' Luther'
Tudománya* el- terjede'ie'nek , mint annak
(ei) «72. 43,*74.DÜs/refit.
i • в
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leg-elsö bé-hozói. — Mások azon Oskolás
fzegény Gyermekeknek , tulajdonít)ák , a'
kik házanként való éneklések , vagy patri-
zálások által keresték clelmeket, kik ezen
alkalmatossággal a' Luther '$ egyéb Refor-
mátorok által kéfzített énekeket enekelget-
ték ; — jóllehet «bbôl inkább a' következik
bogy a' Luther' tudománya mar ekkor úgy
el-terjedt , hogy még az Oskolákban-is az
ö énekei énekeltettek* — Vagynak ollya-
nok-is, kik X-dik Leo Pápának Magyar
-- Orfzágba küldött Bullájának tulajdonítják
' a' Reformátzió' világának közttünk való leg»
elsô ki-tündoklését; ámbar ezzel inkább a'
tétetik-fel, hogy mar akkor Luthernek Ma
gyar Orfzágonn- is vóltak követoi, njikof
az Ó tudományát mcg-tiltó Bulla ide el-kül-
dètett: mert a' hol nyavalya nints , Ott or-
vosolrii nem fzoktunk, sem aztelore ki nem
trombitáljuk, a' mirôl azt akarjuk , hogy
, senki semmit éfzre ne vegyén:^ Leg-kö-
« zönsegesebb azoknak értelmek, kik azt ab
lítják, hogy a' Luther XQV Thesisei , mel-
lyek tizen négy nap alatt ege'fz Ne'met Or«
fzágban, egy hólnap alatt pedig ölafz, és
más Öffzagokban is el-terjedtek, és n ;melly
Könyvei , a' Budai és Szebeni Kalmárok
által Ne'met Orfzágból bé-hozattattak , 's te-
le kVén mar Magyar Orfzág-is я' Luther
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hírével , az olvasni fzeretô Magyarok , kik-
nek a' könyv fzinte ligy illik kezekbe,
mint a' Fegyver , azokat újság' tekinteté-
böl-is , de azon okból ¡s , hogy a' Luther'
tudományát meg- itéihessék , különösen is
pedig meg leven még ekkor a' Magyarok»
ban az az izle's, meJlyet Mátyás Király a'
tudományok eránt tsepegtetett ö bele'jek ,
az ö könyveit meg-vettek , azokat olvaslák,
's egymás köztt az azokban le'vö tudomány
felett befzéllgették. — így lobbant-fel a' ke't
Hazában a' Luther által el-kezdett Reformá-
tzio ; mellyet tobbé akármi mesterséggel-is
tel-nem lehetett oltani. (a)
Az a' Refortuátzió bé-jove'se'nek módja
tehát , mellyet nemellyek mondogatnak M
sera a' Protestaos Vallas' terméfzetév»l, sem
Historiai bizonyságokkal nem állhat-megr—
mintha t. i. az, erôfzai.kal , fcgyverrel , es
Zenebonáskodással hozatott vólna bé az Or-
fzágba. Mert 1520 táján , mikor mar a' Lut
her' tudománya közttünk esnie'retes volt ,
annjin a' Luther' követoi nem vóltak , hogy
tudományokat a' más reiz' ellenére fegyver-
Lásd. (в) Pdriz Vdpai Rudus Redivivum —
ulentivdnjri Dissertatio Paralipomçnonica p. 126 т*
¿nur, Schmmlii adversaria JLcclesiastica in ms.
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relhpzhattákvolnabé. — Igaz , hogyll-dik
Lajos alatt, FÔ , es Jófzág el-vefztésre ,—.
sot meg-égettetésre-is— ítéltettek a' Luther*
követoi: de éppen пега a' pártoskodáse'rt ,
hanem , mint az ezt parantsoló törve'nyek-
ben világosan mondatik , azért, hogy a*
Római Kathoiika.HittÔl el-állottak , e's Lut-
hert követtek. Ki mondhat tsak egyetlea
egy példát arra, hogy a' Luther' követoi
Il-dik Lajos, vagy 1-sö Ferdinand, vagy
Maximilian eilen pártott ütöttek , es ero-
fzakkal , 's fegyverrel hozták vólna-bé а'
Reformátziót? A' Protestáns Vallas Cobban
egyet egyet nem parantsol, mint a' Fel-
sobbség eránt való engedelraesse'get : avagy
•ffebettek vólna-é hat ollyast annak leg-elsö
követoi, a' mi*az о eppen akkor fel-vett
Vallásoknak ellene're van ? — Az Egri Var-
ban e's Völgyön lévô minden hadi sereg ,
Nemesek, e's nem Nemesek ugyan meg-es-
küdtek egy az Ô fzámokra írtt Confessió-
nak kovet¿sére; meUyert ôk, mint a' Haza
eilen öfzve-esküdttek úgy vádoltattak.el a*
Király elótt; de mivel ezt a' Valláste'telt
1502-ben magának I-sd Ferdinándnak be'-
rautatván, a' fzoros meg-vis'gálás után sem
Ferdinand, sem más, párt ütóknek öket
пет tartotta, — пет is tettek leg-kissebb
Zenebonât-is , — a' Vádolók «Hen pedig e
A' Refor. Kez. 's Leg-Elsö Reform, si
ros okokkal meg-mutogatták a* Királyho*
küidött mentö-levelekben a' Vád' hamis vol-
tát , es ezt a' Királyi Felse'g-is úgy bitte ;
mert ezek közzi'il tsak egy euibert-is meg-
nera búntettetett, — sot 1504-ben Magótsi
Gaspar Protestáns Fô Urat tette ugyan ezen
Katonák* , es az Egri Var' Fo Capitányává,
s Heves Varmegye' , FÔ Ispányává ; a' mit
a' Király, másképpen léve'n a' dolog , nem
tselekedett vólna : kovetkeze'sképpen nem
fegyver es pártüte's által ¡ott-bé a' Refor-
mátzió Magyar Orfzágba , hanem mint re
gen a' Kerefztyén Vallas , pre'dikáliás , ta»
nítás , — e's a' Luther' 's mások' könyvei-
nek olvasása , 's azok felett való elmélke-
des által.
. i". §. Щ
Â Luther1 Tudományá kapott eld/iör k'ótttünh
labra.
*f A' Luther' tudományá kapott leg-elô-
fzor-is labra Magyar Orfzágban, nem pe-
dig a' Zvingliusé, — a' mi abból világos ;
mert a' Luther' könyvei terjedtek-el leg-eló-
fzör-is a' hazában, —- e's ennek hallgatásá
ra, 's egyenesen Vittembergába mentek-ki
a' leg-elsó Reformátorok {olünk. Jíozelebb-
is voltak hozzánk a' Luther' értelme't köve-
to Neme tek, mint a' Helvetuiok. Azom-
..
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ban, igaz dologaz-is, hogy ámbar Zving-
lini raár I5l6-ban ollyakat tanitott, mel-
lyek a' Római Ekklésia' tudoraányával el-
lenkeztek: mindazáltal 1519-ben adta-ki in-
kább magát, mikor t. i. Heb/étziában Sam
son Bernhard árulgatta a' bilnbotsátó leve-
leket; 1523.ban es 1524- ben tartotta pedig
azon LXVII Thesisekról való Disputátió-
ját , mellyek után a' Tigurumi , Bernai , e's
Baseli Kántonok a' Római Ekktésiát ve'g-
ke'ppen oda hagyták : dgy de, mini oda fel-
lyebb láttuk , mar 1520 -ban esmeretes Volt
a' Magyarok köztt a' Luther' tudománya,
—: 1523-ban pedig a4 melly törve'nyt hoz-
tak a Római Ekkle'siától el-állók eilen, ab-
ban különösen mar ekkor a' Luthránüsok
neveztetnek-me'g. Innen van, hogy a' Ki~
rályi Parantsolatokban , 's egye'b Djplo-
matikus írásokban , az Augustana e's Helve-
tika Confessiót követök köztt me'g ma-is az
Augustai Valláste'telt kövertök tétetnek lëg^
elól; nem aze'rt, min'ha azok a' Reforma-
tusoknál nagyobb fzammal vólnának , -—
sein nem aze'rt, minthaa' Római Anyafzent-
egyház azt enne'l igazabb Vallásnak tarta
na ; mert.a' Tridenti 'Sinat egyforma átok
ala rekefztett mind kettonkct: hanem aze'rt,
mivel az Augustai Vallástétel fzere'nt való
tudomány jött-be' leg-elsôben Magyar Or
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fzágba; jóllehet , mint meg-látjuk , a' Re
formata Vallás-is nyomban köv'ette azt: tsak
hogy az kapván elófzor labra, ennek nem
lehetett oily hírtelen ama' felett magát ki-
mutatni, 's mások sera tudván a* kettót hír
telen meg-külömböztetni , mind a' ke't Val-
lásbéli felekezeten le'vok egy newel tsak
Luthránusoknak , kësobben pedig Evangeli-
kusoknak neveztettek.
1 iv. 5.
Kik voltaft a- Icg-clsb Reformatorok? — mi-
tsoda Helységek , ¿s Vidékek , — V kik dl-
tal reformáltattak leg-eUbben?
Leg-elso Tanítói , és nyilvánvaló ter-
jefztöi az Evangeliomi tudománynak ,
Erdélyben ugyan a' Klastrombe'li Barátok
és a- Ple'bánusok. Illy Klastrombe'li Barát
volt De'vai Bíró Mátyás ; a' ki meg-esmer-
kedve'n ke'tség kívül a' Luther' könyveinek
olvasásából az Evangelika Vallással , oda
hagyta a' Klastromot, e's tsak hamar Er-
délybôl-i« ki-jôve'n, az Evangeliomnak lám-
pását egeTz Magyar Orfzágon eMiordozta. —
Szebenben a' fô Városban 1521-ben Ramaíchi
Mátyás hírdette a' Luther' tudományát. Se-
gitô társa volt néki Surdaster, vagy Siket
János , a' kikre, mint úji'tókra, keme'ny Le-
velet kúldott az Efztergomi Érsek. Sur-
X
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daster Visk vidékére meiivén, a' Luther' tii-
dománya'^terjefzte'sére , helyébe Altenberg
Bertalan vitetett, ki már annak elótte Száfz
Megyesen a1 Refoismátziót el-kezdette. U-
gyan Szebenben,* György, és Griseus ne-
vú Barátok Luthránus Papokká változvád
által , elsôben a' Varos' kapuja elött a' ke-
refztne'l, azutän a' Városban a' Szent Er'se'-
bet' templomában tanítottak a' Római Ek-
hle'sia ertelme eilen: különösen-is György
Barátra azért volt nagy panafz , hogy о a'
Falukra-is ki-menvén, Ott a' helybeli Pie-
bánusoktól meg sem kérettetve pre'dikállt ,
mellyel a' köz ne'pet a' Római Anyafzent-
egyháztól el-fzakafztotta. Hogy pedig job-
ban bóldogúlhassanak , Tsukás János házá-
ban állítatott-fel egy kis Oskola , mellyben
~a' gyermekeken kívúl mások-is a' Luther*
tudományára taníttattak. — Brassóban máf
1528-elött hallattatött a* Luther' tudománya;
de Honte'r tett annak terjefzte'se're leg-töb-
bet, a' ki 1534 ben Basileából haza jöven,
1649'ig az egeTz Bartzaságon az Evangeli-
omi Vallást meg-fundálta : mellyért Rrdély
Orfzág Evanjßlutüjdnak neveztetett. Sokat
köfzönhetett Kolosbár a' maga réformáltatá-
sára nézve Heitainak , Omlátinak , és Víz-
aknai Györgynek : kik közzül amazok Pre-
. dikátorok, ez pedig Oikola mester le've'n, a*
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mindenfele' erôt vett reformátziót, nyomta-
tott könyvekkel-is terjefztették es meg-eró-
sítették.
Segitették az Evangeliom' terjefztoit e-
zen nagy munkában : Pemfliager a' Szá-
fzok Grófja, Petrovits Péter, János Király'
attyafia , Majláth István , Battyáni Orbán ,
Csáki Mihály, Balassalmre, Bebek Imre ,
"e más Fó rendu Urak, és az egéfz Szebeni,
's Brassói Tanáts ; kikhez lfhet me'g adni
a' Nagy Török Bálintot, a' ki Erdélyben ,
nagy bírtokú e's tekintetú Fó ember volt,
kikrol oda lejjebb bóvebben fzóllunk. —
Mikor pedig a' János Király' parantsolatjá-
ból 1538-dik efztendóben Segesváron tar-
tott Disputatióban, mind a' ki rendeltt Bí-
rák, mind más jelen-lévó fóbb Urak' ítéleté-
böl, Szántó János Prédikátor, ki Kassáról
tzitáltatott-bé Erdélybe, lett vólna a' gyó-
zödelmes, és ennél fogva a' Király' rende-
lésébol, nem tsak fzabadon botsáttatott , ha-
nem az is meg-engedtetett néki , hogy a'
maga tudományát ott, a' hol az kevesebb
bajjal mcg-eshetik, hírdethesse: ezen tör-
ténetnél fogva mások-is néki bátoríttattak
a' meg-tifztított tudomány' hírdetésére , és
fcé-vételére.
Magyar Orjzágban azt lehet tnondani ,
hogy Budárél a' FÓ Városból ment-ki a' vi-
Л
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lágosság , a' hol Grinœus Simon a' Budai
Királyi Fö Oskola'Professora mar 1522-ben
oily világosan tanítoita a' reformáltt vallást,
hogy azért tömlötzbe-is vettetett ; de a' hon-
rian sok Fö Urak" és Afzfzonyságok' köz-
benjárására ki-fzabadúlt. Midon pedig Pro
fessor társával Winshem'ius Vitussal az E-
vaDgeliom fzere'nt való tudományt meg-nem
fzúnne tanítni, sot mar magokhoz hasonló
értelmiî tanítványi-is nâgy fzámmal volná-
nak, kik közül való volt némellyek fzerént
az ifjü Török Bálint, és ezen kívül Gleba
Boldisár, e's ütlimány János, kik magokat
1524. és 1525. efzt: a' Vittembergai Aka-
démia* Mátriculájába úgy írták*be, mint
Badáról menttek, és oda való fzületésúek ,
kik baza joven, Gelei fzerént, a' leg-elsobb
Keformátorok kozzúl valók lettek; — 's mind
ezeknél fogva a' Római hittól a' nevezett
Professorok sokakat el-fordítottak : 1525.ban
mind ketten az Orfzágból kbküldettek. —
ügyan ezekkel, és Budán , a* Királyi ud-
varban tcrjefztette a' meg-tifztítatott tudo.
niányt, 's a' Királynéval is megkedvelhette
Henkel János, Mária Királynénak Gyóntató
Papja ; kit a' Lótsei Luthrána Ekklésia maga
Pfédikátorának meg-hívott, de a' Királyné
magától el-nem botsátott. — A' Budai Pap
is , Conradus Cordatus , még a' Grinseus'
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idejében, es így 1522 körill a' Luther* tudo-
mánya' magvát hintegetle a' maga hallgatói
fzíve'be : es hogy o Grinseussal egy idóben,
's eppen a'Reformátzió'kihasadott ñajnalá-
ban a' Római Hittel ellenkezot tanított, on*
nan világos , mert 1523 után való efztendók-
ben Stendal» Pre'dikátor volt; minél fogva
hiheto , hogy 6 is Grineeussal 1523-ban Вц-
dáról, e's az Orfzágból ki-küldetett. Hogy
pedig a' fo Varosban ekkor is ennyire me-
hettek a' Luther tudománya' ezen elsöbb
hírdetoi , ennek okát nem tsak a' Király'
házasság után való járásában, e's a' Király'
nevelójében György Brandenburgiai Mar-
fchtóban, a' ki a'Luther' tudományának nagy
kedvellóje volt , 's Grinseusnak Ne'met Or
fzágból hozzánk való bé-hívásában , hanem
abban-is kell keresni , hogy az akkori The
eaurariusa, vagy az Orfzág Kintstárja' Gond-
viselóje , mint Erasmus az ó Leveleiben
emlékezetben hagyta , a' Luther' tudomá
nyának nagy pártfogója és elo-mozdítója
volt; a' mie'rt ó' bajba-is keveredettt: Bro-
dericus pedig ne'v fzerent meg-írja, hogy a'
Mohátsi Had elött va'ó efztendokben, Thur-
zó Elek volt a' Thesaurarius ; — ne'ki le've'n
hát a' Luther' tudománnyáért ekkor baja ;
látni való, hogy o volt egyik azok közzul,
a' kik eilen hozatott az 1523. efzt : keme'ny
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törve'ny, melly fzerént a' Luther tudoniánya*
pártfogói-is jófzagok' es fejek' el-vefztésére
búntettettek. — Itt Budán tanított két hd-
zotnban-is Dévai Bíró Mátyás ama' neveze-
tes Jleformátor-is; a' ki midon utólfzor ,
1531-ben a' Bétsi tömlötzbol ki-fzabadúlván,
hova Kassáról az o tudományáért vitetett-fel,
a' János Király'fóbb emberebkozzúl meg-té-
rítette vólDa egyebek kö-zttBatii Ferentzet
a' Szepesi : és Bebek Imrét a' Fehérvári
Prêepostot : de a' ki nem Székes Fehe'rvári
Prœpost volt, mint sokan gondolják, ha-
nem Károly Fehe'rvári Erde'lyben ; mert ek-
kor Székes Fehe'rvári Praepoft volt valami
Stanislaus nevü Zermel' János maradéka :
Zápolya' parantsolatjából a' tömlötzbe vet-
tetett, de ónnan ki-fzabadúlván, ment a' Tul
a' Dunai réfzekre a' Ferdinand' tarto manya
ba, nevezetesen Papara a' Török- Bálint
Városába, a' ki néki is, mint Devàra va-
ló finak, Földes Üra volt. Itt Bálint Pap u-
tán, a' ki Pápán mar i522-ben a' Reformátzi-
ót el-kezdette, és 1530-ig azt el-is végezte,
Predikátorságot viselt. — Innen ment Vas
Vármegyébe Gróf Nádasdi Tamáshoz , a'
ki 152^-ben Zápolyát el-hagyván, Újftigctre
raentlakni, a'holOskolát, és Könyv-nyom-
tató mühelyt-is állított-fel ; és itt, azután.
Servaron, holtovább tartózkodott, Csepregen
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mint a' Nádasdi jóTzágaiban , es a' Raba men«
tében terjefztette a'reformáltt tudományt. —
Innen Vittenibergába újra ki-menve'n, mi-
nekutánna ott keve's ideig mulatott , 1536-ban
a* Melankhton recomendáló Levelével Ná-
dasdihoz vifzfza-útasítatott , a'kinek jófzágá-
ból a' Balaton mellé-is le-fordúlt , a' hol
1544. körül ö tehette magát Mátyás Pap
neV alatt úgy esmerósse', hogy rola, mint
közönse'ges Beformátoráról a' Balaton inel-
lyéki Ekklésiáknak , a' Kádártai matrikulá-
han Mátyás Pap név alatt tétetne'k emleke-
zet. Vefiprém Vármegyében tehát a' To
rek , — Vasban a' Nádasdi , — Szalábaa
az Alió Lindvai Bánfi fó Familiák a' meg-
tifztított tudományt követve'n ; nem tsuda
ha ezeknek jófzágaikban mindenütt a' Pro-
lestáns Vallas vett eröt. — Sopron 1524-ben
tele volt Luthránus könyvekkel , mellyek
itt ugyan-azon efztendöben öfzve- fzedettek ,
es hoher' keze által egettettek-meg. — Rév
Komáromban , utólsó Plebánussa le'vén az
ott lakó népnek Gaspar Frater nevu ; az oda
mfntt Törökök eilen való Veg Várban I,
Ferdinand által be-fzállított Néraet Prote-
stáns Katonáknak Papjaik hintették-e} , '»
gyokereztették-is meg a' Protestáns Vallást,
<a' hová 1650-ben , mint kéfz Ekkle'siába
Vittembergából Plekner Márton meg-hívat«
■
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tatou, lévén б egyfzersmind a' Vár1 Com»
mendánsának Kielmannak-ís Udvari Pjpja.
E' pedig' innen Grétzbe vitetvén 1552-ben,
Zchorttlstván hívattatott ugyan tsak Vittera-
bergából, a' hol a' Papságra-is fel-fzentel»
tetett. — Tsak magában Gyór Városában
mar 1567-ben olly sok fzámmal vóltak a'
..Brotestánsok , hogy az ott lakó Nepntk •
's katonaságnák három Predikátori vóltak
ezen efztendóben: mejlyból a' következik,
hogy itt mar ez elótt re'gen meg-kellett a'
ke't Protestáns Ekklésiának fundáltatni. Kz
ekkori Városbéli három Protestáns Papok-
nak nem tsak neveik , hanem még a' Há»
zaik-is meg vagynak a' Gyór Városa' úgy
nevezett Grund buchjában határozva, hogy
azok mellyik útfeában , es hány ölnyi fzé*
lességúek , e's hofzfzdságúak vóltak. — A'
Vertes allyára, 's Ftlicr Várm%yébc Budá*
rol, mint fzomfze'd fó Városból sügárlott-ki
a' Reformátziónak világa. Nevezetesen 1643-
ban azt írták Luthernek Magyar Orfzágról,
.hogy azt a' Siékes Fchérvári Prédikátort , a'
ki itt azÚr' Vatsoráját két fzín alatt kifzel-
gáltatván, a' ne'pet a' Római Ekkle'siától el-
feakaíztotta , az Úr' Vatsoráját ekképpen
fel-vevókkel egyiitt, a' Katholika Vallason
levo re'fz tömlötzre hányatni kívánta ; de a*
mit a' Városi Fö Igazgató nem teJlyesített.
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-i- A' ¿ió, és Sárvize közet, a' Reformata
VallástkovetoNagyságosBattyani, es Enyin-
gi Török Familiák bírván , az 9 pe'Jdájokat
követo nep tsak hamar itt-is az Evangeliomi
Vallást vette-be.\ — Somogynak és Baranyá-
nak Reformátori magokból teltek - ki : sot
ézen Vármegyek' ditsóségére azt is meg-le-
het említni, hogy a' leg-nevezetesebb Or-
fzágos Reformátorok fzületésekre nézve ide
valók vcltak ; mint példának okáért ama'
Hazánknak, és Vallásunknak dífze Melius
Péter, Hörhiban Sombgy Vármegyében fzü*
lettetett. Siklósi Mihály , a' ki i52l-ben
magával Perényi Peterrel, Siklós Vara* urá-
val , a'holó, mint Istvánfi írja , egeTz fami-
liájával lakott , és az alatta való néppel, az
Evangeliomi tudomány' édességét meg-kós-
toltatta, Baranyai fzülete'sü volt. Ugyan ide
valók vóltak még Kopátsi , Kálmán Csehi ,
Béllei, a' Szegedi veje, к i k, valauíint Sikló-
si-is , az akkori rofzfz fzokás fzerént, fzületé-
sek' helyérol neveztették-el magokat. Ezek-
nek , és még Sztárai Mihálynak , a' ki Bihar
Vármegyéból Efztár nevû faluból való vólr,
munkaja által, a' Protestáns Ekklésiák fzin-
te a' Török fzélekig ki-terjedtek: mellyek
hogy a' Török által ne háborgattasanak ,
és az o Metsetjeikben harsogó Alia kialtá-
sok köztt, hogy a' Protestáns Kerefztyének
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a' Kristus' tifzteletére az ö Teroplomaikban
Halleluja e'nekeket fzabadon zengedezhesse»
nek, Perényi Pe'ter egy Protectionálist nyert-
ki a' Török kéz alatt vóltt Protestan« Ekklé-
siákra nézve, mellyet minden efztendöbcn
a' Budai Basák meg-fzoktak erósítni ; 's en-
nél fogva a' Protestáns Vallást védelmek
ala vette'k. — Mivel pedig, mint Istvánfi
írja, Szigetet ezen idóben a' Nagyságos To-
rök Bálint bírta; hihetô , hogy a' mit tse^
lekedett o Pápával és Debretzennel , azt
tselckedte Szigettel, 's az egéfz Somogy»
sággal-is, mellynek aleó, es felso határ fzé*
lein a' Balaton partján , és a' Baranyai he*
gyeken zeng vala mar ekkor a' Protestáns
Vallásnak kelleraetes hangja, — Horváth,
es Tôt orfzágokban , Ungnád János Fô Üri
ember azzal segítette a' meg-tiltott új tudo-
mánynak terjedése't, hogy a' Bibliát I5Ö5-
ben Horváth nyelvre le- fordíttatta. Petro-
vits Pe'ter pedig, a' János Király'. attyafia, '
Posegai fi lévén, a' Tót orfzági reformátziót
elosegíthette; a mit tselekedett a' nagy Z'ri-
nyi Miklós-is Horváth Orfzágban, követve'n
a' Reformata Vallást. — A' Duna mentiben
Jeinte a* Fctti vide'kekig hírdettetett a' Pro
gestins Vallas Sztárai Bakonyi Albert, Szent-
antali Gergely, Kálmán Csehi , Szegedi ,
Béliei , Veresmarthi Illye's , Skaritzai , 's
mások
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mások által. — Meg a' Mohátsi hartz után-
is Perényi Pe'terre leven bízva a' Bundtus-
nak orze'se , az Evangeliomi tudoniány Ó
alatta ott fzabadon el - terjelztetett : mellyet
bizonyit az , hngy Temesvérban migaban
1548 efzt. elött» mikor Szegedit Petrovits
Pe'ter a' Var* Commendansa ide vitette Os-
kola Tanitónak , Lippai Kristóf , Gergely
nevú Prédikátor társával , a' kit ide a' Pe*
tsi Ekkle'siából vittek mar az elott, közön*
séges Tanítói vóltak az itt való Prbtestáns
Ékklésiának. Ugyan itt a' Bánátban Lippán,
Betskereken, Petrovits le'vén a' Várok' és Se-
regek' Généralisa -, az Evangeliom' terjede'-
$ét elosegéllhette. Mindjárt pedig a' Refor-
mátzió' kézdetébcn 1, hogy Baranyából vagy
Gyuláról az ide által kapott, onnan világosi
inert Nagy Laknak, melly Bánátban volt, Fol-
des Afzfzonya Jaxit Péter' Özvegye Anna,
a' meg-tifztított ludoraányt kedvellette, és
à' Nagy Laki Vár* Commendansának Vitus
Lukátsnak a' fíat, árvaságra maradván, mint
Protestan» gycrmeket, a' Gyulai Oskolaban
taníttatta. — ÍJgyan ez a' Jaxit Pe'ter' Özve„
gye Anna, 162.9 körul, a' Maros e's tiörös
vizek' mentibenlévó jófzágaiban a' meg-tifz
tított tüdományt hirdettette: de mar itt, ne-
vezeresen Gyulán, György Brandenburgiai
Markhio, mint a' maga varaban és városá»
С
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ban, 1522 elôtt hintegettette az Evangelio-
mi Vallást, mellynek maga nagy kedvellojé
es óltalma vólt, lévén ennek a' réfznek ek-
kori nevezetes Reformátora Gálfzétsi István,
a' ki a' Gyulai Ekklesiának és Oskolának Ta-
nítója vólt. Nagy bírtokos volt a' Maros
és Koros köztt való vidékcn ekkor Nadányi
István, a'ki rendesen Gyu'án és Bekésen la*
kott ; 's enrek a' fö Urnak fzárnyai alaítho-
zatott olly virágzó állapotba a' Gyulai Os-
kola , ho?y abban 152,3 körül idegenek , it
taníttattak. Hogy pedig a' Reformátziónak
fzinte kezdetében nevezetes Oskola támadt
Gyulán , onnan világos ; raert Szegedirol ,
és Vitus Jánosról az íratik, hogy gyermek-
eégekben a' Gyulai Oskolában kezdték az
Evangcliomi tüdományt tanulni : úgyde Sze-
gedi István már 1646 ban a' Tasnádi Osko
la' Tanítója volt > és Akademiákról-is meg*
fordult: kóvetkezésképpen 1523 táján a*
Nadányi István fzárnyai alatt fel-kcllett már
állni &' Gyulai Oskolának, —- és ez a' Na
dányi István lehctett az egyik, a' ki eilen *
mint a' Luther' vudománya' fautora elîen az
1523 efzt. kemény törveny hozattatott. A*
Nadányiakon kívül, fô bírtokos és riagy Üri
Familia vólt még a' Reformátzió' elein Bi
har és Békés Vármegyékben a' Nagyságos
Massai familia j mint «zt Szikfzai Fabritzi-
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us (Kováts) Demeter egy 15Ó3 ban írtt Ver-
sez-tében meg-írta , a' melly Familiából va-
ló volt Massai Eulalia , kit Mágótsi Gaspar
Gvula Vara' Kapitánya vett feleségúl» 's
ezen fó Urak alatt terjefztette'k ezen Vár-
megyékben a' reformátziót Ozorai Imre , e'f
Literati Lnkáts , kik 1631-ben jöttek-le Vit-
tembergából-, s' meg elébb pedig ezeknél
a' Gy ulai Oskola' ama' MesteréGálfzétsi , ki-
nek illy titulusú könyve: A1 Kere/ztyén tu*
dományról való könyvetske. Gálfzétsi JLitván.
Mestertèl fztrcztctttt, iSSbàan másod ízben
Krakkóban ki-nyomtattatott. — Debretzenbtn
Török Bálint végeztette-el a' Radán Balas
es mások által ott el-kezdett reformátziót :
a' ki Bálint nrvú Papjával* le-hozván ezt
Pápáról, a' Varos' Plébánusa' távól léte'ben
*gyet papoltatott , e's ez pre'dikállván ekkor
az utóLó ítéletrU, olly kedvességet nyert az
az ege'fz nep elótt , hogy az , a' Senátorok-
hal együtt, Bálint Papot a' felöl meg ke'rte »
hogy a' jövö Vasárnap'-is prédikállna ; a* ki
*zt trommel tellyesítette-is , tartván egy
nevezetes pre'dikátziót a' Jésus ArLíusról
mint egyetlen egy KozbcnjáróróL: mellyet a*
mezoról Vasárnapra haza jött, és otthon le'^
v6 ne'p hallván, onként a' Római Ekkle'siá-
tól el-fzakadott. Radán Balas az ide va
ló Rendes Prédikátor kéízített a' Debre-
G a
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«zeni Ekklésia' fzámára egy az akkori idô-
höz illo Éneket, mellyet «winden Vasámap'
a' Pre'dikátzió elött rendelt a' Gyülekezet-
tel el-e'nekeltetni , melly a' 280 dik Dítséret,
melly igy kezdôdik : Huxgó fzívtiel te fiaidt
itegyes Aiyánk ! könyärgünk. Hasonló Ének
fzerzó volt Debretzenben 1549 körül egy
Dési Andrá« nevü, már ez akár Prédikátor*
akár Öskola Mester volt itt: mint ez a' re'-
gi Énekes Könyvben fei is jegyeztetett , a*
▼ersek' ehö betüjiböl joven ki a' Szerzônek
neve , caelly Énekek közzül egynek utóbó
verse igy van : Tanújágúl add ezt Jó kedvc-
ben, Nev;t ki meg jegyzé Уеппек fejében , fz&-
letéstblfogva ennyi idóbert: Masfel éter negy-
ven kilentzedikben , az az 1549-ben —-
Váradray Czibak Imre keze'n léve'n a' Püs-
pôki jófzág a' Mohátsi ütközet után s azután
pedig György Barát e's Statilius miau, nein
lebetett közönse'gesse a' Protestaos Valiás ;
hanem a' magában emeTziÓdott iitkos ti'iz,
annál nagyobb eroben adta-ki magát 1660
litan. — E dáííot) Ovdrt , Isengerti, mint
ama' Fö ÜV Dragfi Gáspár' Városait, és Szath>
már táje'kát, 1627 körül kezdték Sebestény
Pap, Dévai Bíró Mátyá« , e's azután Batizi
Andras , Kopátsi István a' reformáltt tudo-
mányra általhozni: kik annyira is vitték itt
a' doigot, ho6y Erdodon I54í bcn, mikor
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már a' Reformátzió nagyjának mintegy vé-
ge volt, Papi Gyüle's , vaçy Zsinat-¡s tar-
tatott, jelen leven abban XXIX fóbb Егу-
házi Szolgák. A' mindjárt meg-nevezett Re-
formátorokon kívúl,a' Drágfi Familiája'meg-
térítésében munkás volt Deretskei Demeter,
a' kiról így ir Nétneti Mihály : E' Méltótá-
gos Umak Clörök Bálintnak) nyomdokát kö-
vttte a Nagyságos Dragß Gaspar, — ki is
bévette ¿ Reformátziót Deretskei DemetertÔi,
e' ki a* Szilágyban reformait János Király*
idejében anno /530. — A' mint bánt a' Sxi-
lágysággal Deretskei Demeter ; tígy bánt
15^4-ben Ramaschi Mátyás Szigettel , e's Kál-
mántsehi Santa Mihály Munkátstsal, e's azon
Vár' Commendánsával Petrovits P¿terrel
1530-ban. Midón pedig Hufzti Tamas Hufz-
ton az ó fzüle'it e's attyafiait meg-látogatta,
azokat , e's azoknak barátit a' Római Ekklé-
siából ki-térítette ; mellye'rt úzoben ve'tet-
vén, hogy ke'zre ne kerüljön, a' fzomfze'd
helyse'gekbe fzaladt , es Tetsbt , Visktt ,
Bofifzámczót fogva hozta a' Protestáns Val-
lái' követese're. — Нигер Szólnok Várme-
gyeben, hogy a' meg. tifztított tudomány
mindjárt a' Reformátzió. elein labra kapott,
onnan világos; hogy Szegedi István 1546-
ban a' Tsanádi már akkor virágzó Proteo
stáns Oskolába Tanítóúl vitetett, hoi out
"N
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Pérusith Peter, a* ki a' Tsanadi Puspokse'get
foglalta-el a' Mohátsi hartz után , idegen
le'vén a' reformáltt tudománytól, nein tsak
artzúl verte, hanem sarkantyúját-is bêle vag-
dalván , ha пещ élete'tól , leg-alább 200 da-
rab KönyveitÖl meg,fbfztotta. -тг Bercgfzáfzt
reformálta Radán Balas -^- I52l-ben a'Bod-
rog mentiben való Ekkle'siákat, nevezete-
sen Sátorallya Újhelyt refomálni kezdték
Szilvási Mihály Sátorallyai Pap , es Siklósj
Mihály a' Pere'nyi Peter* ndvari Papja; de,
a4 hol nékik segítségül vóltak Dévai Bíró
Mátyás, Batizi András , e's mások. — fías-
sára 1630-ban hívattatott-meg Vittembergá-
ból Prédikátornak De'vai Bíró Mátyás, a'
ki 1527 tájban jött-ki a' Klastromból : de
mivel igen tüzes ellensége volt azoo Ekklé-
siának, mellytolel-állott, 1531-ben Bétsben
tömlötzbe vettetett; de onnan ki-fzabadult.
Sokat köfzönhet Kassa , e's ennek vidéke,
Сох Leonhárdnak , es Erdéli Antalnak-is,
— Egerben, 's az Egri völgyön, tsak hamar
nevezetes Ekklésiák támadtak ; valaraint a'
Latortza partjain is, hol Perényi Gábornak
özvegye Frangepán Katalin, mint a' maga
jófzágiban, terje ztette a' Évangeliomi Val*
last, abban neveltetvén-fel János nevú fiáu
is« — A' Szrpességet a' mi illeti : Florimun-
dus Remandus azt állítja , kogy az , a' ki
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nek az ajakán a' Protestáns Vallas Magyar
Orfzágon leg-elsôben meg - pendalt, Statins
Mihály lelt vólna , a' ki azokon a' hegye-
ken, mellyek Magyar Orfzágot Morvától ,
Lengyel Orlzágtól, és Rufzfziától el válafzt-
ják , több társaival által- jove'n, befze'de'nek
ékessége'vel sokakat a' maga reTzére hajtott.
E' fzere'nt, a' Karpatus mentiben , e' volt
a' leg-elsô, e's közönseges Reformator.
rrr-- Kälönösen-is pedig Bártfának , hol 1525
elótt mar esmérete* volt a' Luther' tudomá-
пуа , mert Lajostól aze'rt meg-is fenyeget-
tettek;nevezetesebbReformátori vóltak Lang
Esaiás, e's Radaschi Márton. — Lotten Czir-
jáki Márton és Bogner Bertalan 1522 tájban
hírdették ugyan a' Luther' tudományát; mel-
lyet az ide való Bíró Mild György állított
labra 1524-ben. — Eperjes Sautner Sámuel-
nek köfzönhet ezen tekintetben leg-többet.
JNyitra Vármegye'ben Szentán , Galgótzon,
Bajmótzon Thurzó Elek partfogása alatt
tsillámlott-ki az Evangeliomi hitnek világa.
— Trentiin Varmegyében Madonius Balas ;
— jírvában, Kolarik Gaspar, — Liptóban ,
Jacobœi András , —т Zólyomban^ Mathesius
Miklós, Zeisel János , — a' Bánya Varo*
joAban, Lowtsányi György, kit a' Refor-
mátorok* Primátának hívtak , 's azon Luth-
ránus Németek , kik a' bányáfz mesterség
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elôsegéllésore Magyar Orfzágba bé-hívat-
tattak , nem kulömben а* Tandló gyenne-
кек , közönieges terjefztoivé váltak a' Lu
ther' tudományának , a' Rik elébb tovább
ezt fzokták énekelni : Vive , vive mi Lutherel
tuncti tibi dicant xaire Veritatis Speculum!
az az : éljél élje'l en Lutherem ! néked, mint
igazság tukörinek minden mondja : légy e^
géfzsegben.
Làsd: Bist. Eecles Reformatée in Hung,
et Transyl a Friderico Lampe, p. 54 •' 57' »
g6, 6 4, ¿7, ¿8o — 698 — GerdetU Mcri-
nium Antiq. T. VII old. 368 — Erasmi Rpifi.
L, XX. Epifl. 56. — Stephani Gelei Katorm
Freseonii Evangelici Prafatio. —r JKe'meti Mi-
hály Dominicéinak Eloljáró Befxéde — Tol-
nailstvdn Kalaâta. old. 56 1 — S&I — Jolu
Вши Micœ Hiß Chronologicœ Evangélico
Pannonicae in Ms pag, 45 — 175 '" f°l ~rr-
Klunitius pag. 1? —: Budai Polgàri Lexicon.
T. 3 Paë W
V. §
Kuldnösen a' Reformata Va'lds mikor? hol?
mitsod i alka.matoss,ággal? es kik éltal ho-
zattatùtt-be xstetjef*Utet%el à két halaban ?
A' Reformata Vallas , melly elofzör
Zvinglius, késSbben pedig Kálvínus Vallá-
sáuak neveztetett, mar ió22-ben esmeretes
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volt Magyar Orfzágban , vagy a' mi mind
egy: шаг 1522-ben vóltak ollyanok a' ha-
.zában, kik az ür' Vatsorájáról való tudo-
mányban srm a' Római Ekklésiával , sem
a' Luthranusokkal nem e'rtettek egyet , ha-
nem abban inkább Zvingliussal , és Melanch-
tonnal tartottak. Ki volt pedig az a* leg-
ebo Református Reformator, a' ki ezen
Ur' Vatsorájáról való értelmet fzáján leg-el-
soben ki-botsátotta , óltalmazta, es terjefz-
tette? azt az ide tartozó historial bizonysá-
goknak nem léte, de a1 sok Reforinátorok-
nak egy formaságok rniatt-is , kik közzül
egyik sem tett olly nagy lármát közöttünk,
mint Luther és Kálvin az idegen fóldon ,
meg-határozni nem lehet.. Arinyit mind-
azáltal gyaníthatáskeppen mondhatunk ,
hogy Grinseus Simon ama' Budai Királyi
Oskola' Tanítója e's Confeffor volt az , a*
ki 1522 es a' következendö efztendoben az
Ür' Vatsorájáról való tudományt Zvinglius
e's Melánchton fzerent kezdte e's merte
leg-elsöben közönse'ges helyen mondani ,
es óltalmazni. 0 ogyan-is aze'rt a' tudo-
mányért, mellyet Budán tanított, Magyar
Orfzágból ki-úzettetvén, egyenesen, e's azon
efztendöben, hogy in neto ki-ment, Vittem-
bergában Melanchtont meg-látogatván, Basí.
leában lett Professorrá , a' hoi , mint a' Re-
л -
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formata Vallas' féfzke'ben , tsqpán a* Refor
mata tudományt hlvö es valló ember le-
hetett közönse'ges Tanítóvá : mert a' Valr
ksban méggyenge tanítványokat más val-
lású Tanitóra bízni пега volt vólna tanátsos;
de nem-is tselekedte'k ezt akkor sohol-is,
Sót a' Ieg-elsô Helvetika Confessiót 153Ó-
ban Bullingerrel e's Mikoniussal ez.a' Gri-
naeus Simon írta : a' melly emberre tehát
mar a' refermátzio kezdete'ben a' Zvingliá-
Busok vagy Reformátusok az o Confessió-
joknak írását rea mcrték bízni , annak kí-
vül beiói Zvingliánusnak kellett lenni Mi-
dón pedig Dévai Bíró Mátyás , kit Bod a*
Grineeus' Tanítványának ir lenni, azur' Va-
tsorájáról való tudományt Zvinglius és Me-,
lanchton fzerént tanítaná Budán , hol o mint
a' Tanítója-is, azért tömlötzöt fzenvedett ,
azt a' Ne'p is örömmel vette ; minthogy ar-
ra Grinaeus által mar annak elôtte el-ké-
fzítetett. Utóljára , Grinseus Simon , va-
lamint Melanchtonnak ifjú korában Porta
Herciniában tanáló társa ; úgy Bétsi es Bu-
dai Professor korában-is levelezó barátja le'-
vén, az Or' Vatsorájáról való tudományban
•gy értelemben lehetett Melanchtonnal; és*
e'ppen eze'rt ment Magyar Orfzágból való
ki-Úzettetésekor-is elsóben Melanchtonhoz ,
's hiheto annak komendálásából Basileába,
mint az ó értelmén levó Akadémiába.
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Annyi bizonyos, hogy raikor 1649-ben
arról te'tetnék a' Diíetán panafz, hogy meg-
is vólnának az Orfzágban Hufzfziták : akkor
az Evangelikus Státus azt felelte • hogy a'
Hufzfziták, a' kik tsak vóltak, a' Helvetika
Confessiot vették-be; CeJ ezekoek hátazÜr'
Vatsorájárol oily értelmek leVén mint a*
Helvttusoknak, es ugyan ezek közz,Ül a' re-
formátzió elein sokan lakyán Magyar Or
fzágban : látni való hogy ezek Zvinglius-
пзк az Ür* Vatsorájáról való értelmét a' Re.
formátzió' leg-elsö kezdetében raár közön-
ségesen terjefzthettek. Mivel pedig Lam
pe y más Irók után azt állítja, hogy Ma.
gyar Qrfzágban a' Reformátzió elÔU sok
Waldtn¿esek htízták-meg magokat; ezek
pedig az Úr' Vatsorájáról való tudomány-
ban a' Reformátusokkal egyet e'rtettek : nein
tsuda ha ugyan ó azt-is állította, hogy e-
lébb volt Magyar Orfzágon a' Reformáta
Vallas , mint a' Luther' tudonaánya.
Az is tagadhatatlan dolog , hogy el-
kezdvén a' Magyarok 1522-ben a' Vittem-
bergába való kijárást: lehetetlen volt töb-
bé hogy Zvingliusnak az Ür' Vatsorájáról
való éleJmet magokkal be ne hozzák. Mert
Láid (a) Historia Diplom, JT. ». p. g.
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Lutherrel mar Carolostadius' az Úr Vatso-
rájáról való tudományban nem ¿rtctt egyet;
Melanchton pedig nem a' Lnther' , hanem
az Helvétusok' értelme't követte: a' honnan
Kripto , vagy titkos ñálvinistának is nevez-
tetett ; tehát a' kik Ôtet hallgátták , ha soha
Helvétziába nem jártak-is, Zvingliusnak Ur*
Vatsorájáról való értelme't hozták-bé magok-
kal. És ezen állítással egyeznek- raeg né-
melly Iróink' bizonyságaik ; kik közzül a'
Magyar Kronikának írója , melly 1660 Pe
tó Gergely neyealattki-adatott , minekután-
ва meg írta, hogy a' Luther' tudománya
kik áltaí hozatott-be, mindjárt utánna téfzi,
b°gy a' Reformata Vallas is azonnal be-
jött, ígyfzóllván: Atután a* Кalvinas ' trembi-
tási-is bé-kurtolének qr barón/ bor alatt , úgy-
mint Rálmántfehi Márton , а ki at ürak kô-
zûl Petrovits Pétert bolondítá-meg : a' melly
bizonyságból , az írónak durvaságán kívül
az is látfzik , hogy igen tsak Rronikás Iró
volt o; mert midón Kálmántfehit az Orfzág
ágy meg.esmérte, hogy mar nevénn-is ne«
vezték, az 1627 után lett : úgyde Elsô Fer
dinand Királyunknak van mar olly Paran-
tsolatja, melly Budán 1527-ben Augustus
20-dikán költ, a mellyben a' CarolstadinV,
Zvinglius' e's Oecolompadius'ífovetói névhe-
rént, e's külüooseü meg • fenyegettetnek , es
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mint a' Luther', úgy a' Zvinghus' tudomá-
nya követe'se es terjefzte'se kernenden meg
tiltatik ; mint ezen Parantsolatot az Orfeág'
Könyves házában , de Raupachnál is lehet
látni : es így ezen Parantsolat fel-téfzi,
hogy már 1527-elóct annyíra meg-feTzkelt«
magát Magyar Orfzágon a' Reformata Val-
lás , hogy ânnak el-nyoraattatását , ëppen
tígy , mict a' Luthere't , tsak Királyi Parah-
tsolatnál fogva lehetett réroényleni. (b) Ezen
Parantsolat által való meg-fenyegete'sre tzé-
bz az Orfzág' Törve'nye az 1548-efzrendÔ-
béli Diétának 11 Tzikkelyeben : hogy tud-
DÜlik , a' Sakramentáriusok (így neveztet-
vén mir ekkor a' Reformátusok) a' Kirá
lyi Felse'g meg-fenyegetésénél Fogva ki-Úzet*
téssenek. СSacramentarios juxta admonitiontm
л ;—- —i—Ua
(b) Ezen parantsolatnak ide tartozó égy rétz*
régi irás fzerént így van : Wir Ferdinandus &ш.
wollen und befehlen hiemlt ernßHch^ dafs niemand
in den erblichen , und andern unfern Landen Luthe-
rifche , Zwingtfthe t Oecoiompàdrf/ie , noch ande
re derfelben Anhänger, Und Nachfotger Bücher Schrif.
ten , Gemäht , Oder andere untimbtiche Deutungen t
drucken , fchreiben , fail haben , verkaufen , kau-
fen s te/en , noch behalten fell &c. &c. Gegeben in
unferer Stadt Ofen am zwanzigßcn des Monats JiU-
gufii im fünfzehnhundert undfieben und zwanzigftt!nt
unftrer Reiche im erftcn Jahre. —
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Regias Maieitatis procul expeliendo t ejje) Akar;
ínikor kedetett hát leg-elsóben közönsege*
sen hallaitatni , óltalmaztatni, és terjefztet-
oi a' Zviflglius' értelme , vagy a' Reforma
ta Vallas; a' bizonyos, hogy i527 elótt
toar egéfz Magyar Orfzágot, fzinte úgy el-
borította az , mint â' Luther' tudoraánya ;
imert ennek fzinte úgy, é§ e'ppen azon Pa-
rantsolattal kelletr. gátot vetni , méllyel a«
mazt I. Ferdinand raeg akarta fojtani, — és
nevezetesen , hogy Papan 1526-ban mar a'
Reformata Vallásnak közönseges gyakor-
iása-is meg volt, azt azon EkÁlésia' Hístóri*
Ajaban meg-írtük.
Különösen-is pedíg közönse'ges Históri-
ai jegyze'sekbol tudhami ; hogy mar 1530-
elótt jóval-ís a' 8iepcsscgchy e's így a' hoi a*
Huseiták' féfzke vdlt , találkoztak olly ko-
«onséges Tanítók, kik a' Zvinglins' e'rtel-
mét tanították. Ñevezetesen Erdélyi An-
tal Kassai Prédikátor azt írja az Eperjesi
Papnak , hogy ô mar regen vett Luthertól
az eránt Levelet, hogy az o értelmében áll-
hatatoï maradjon, a' ki ugyan èkkor a' kis
Szebenieknek János nevü Predikátorjok
«lien panafzkodott * hogy az a Zvingliánu-
Wok' értelme't tartana 's tanítaná. (e) De'vai
%*-
{a) Lampe, p. i5. —
y
(
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Bíró Matyásról is I530túl világosan állíta-
tik, hogy Budan, Papan, Servaron, a' Ba
laton mellyékén , Калsan é% Debretzcnben,
a' hol Esperest is volt , oily büzgó hirdetô*
je volt a' Helvetusok' értelme'nek , hogy a*
Bártfai oskola' Rector Profcssora Stokél,
es az Eperjesi Papok, Luther elótt 0 ellene
különösen is panafzolkodnának ; mint йш e-
gyebek közt Luthernek 1544-ben az Eper-
jesiekhez irtt levele'bol meg-tetfzik. Dtbre-
txeni Esperest korában pedig senkit azoa
Papi Megyében a' Pre'dikátorságra bé neni
vett , nanejaxha az Ür Vatsorájáról a' Helve-
tusoknak e'rtelme't hittee's vallo ita. (d) Ugyan
153o-elott ki-jove'n Kálmántsehi Santa Már-
ton Baranyából , hol eddig tsak a' köz nép*
nek hírdette a' Helvetusok' értelme ízerént
eló-adott Évangélioraot ; mint valami kö-
zönse'ges Apostóla a' Reformata Vallásnak,
egéfz Munkátsig be'-járt sok FÖldet* hol
1530-ban a' Nagyságos Petrovits Pétert a*
Reformata Vallásra térítette. Onnan vifzfza-
jôvén, Debretzenben tanított, Báliut Pap és
(d) Mathias J)évay als Prediger una Senior ztt
Debretzin , lieft niemanden zum Predigtamte gelan
gen , alt nur Jolehe , die mit ihm einerley Nleynung
waren. Klein Nachrichten von den Lcbensumßänd«n%
TLvangeliJcher Predi¿et. M. S. p, Г04. et 7©. —
'
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Dévai után , a' kik itt a' Reformata Vallas'
terjeíztését Radán Balással mirid el-kezdet-
ték > mind végre hajtoiták ; úgy hogy a' nép
az Oskolát* mellyben lévÔ Me$ter házáról ,
még raa-is bgy Útlza Metter átjzának ne^
veztetik , és a' Reformátzio elôtt sokkal e-
lébb épúltt Szent András' Templomát > melly
a' luz miatt nem regen sémmivé tötetet t '•
úgy névezett öreg Tcraplom volt , Refór
mame Oskolává, MesterHázzá, és Templom-
má változtatta által. Ugyan Kálmántsehi
Santa Márton iSS7-ben> és mar rendes Deb-
retzeni Prédikátor korában fel-kelvén, Ma*
gyar Orfzágot* és Erdélyt öfzve járta, és
Sz -gedi Lajossal, Perekí Lörintztzel, 's Ko-
losvári Fodor Bálinttal a' Rálvin tudomá-
nyát hírdették , meliyben ôket Melius Pé*
ter iskövette; úgy hogy Haner fzerént, az
Erdélyi Székelyek, kik 1562-ig Luthert ko-
vették , sot még a1 Száfzok közzül-is sokan*
Reformátnsokká Iettek. — A' Koiotvari Re^
formata Ekklésia Heltainak sokat köfzönhet:
inert ö héiyheztette ott a Reformata Val-
iást erósebb labra; de ugyan Ô tetteis azt
ottseminivé l56oban: ugyan-is a'Sociniánu-
*ok Kolos^árban erôt vévén , teak hogy a
dézma tovább-is Heltaié lehessen , mellyet
mar ekkor a' Sociniánusok a' magok Papjaik'
fcámára foglaltak-el ; tehát a' Sooinianusok'
0 Vallására
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Vallására állott , és hallgatóinak-is nagy ré-
fzét magával azon Vallásra által-vitte ; dgy
bogy még i6ll-ben sem lévén Templomok
a' Reformátusoknakv, a' Kozép útfzában tsak
egy házban tanítatott a' Reformata Vallas.
Heltait ezen tselekedetéért Károlyi Péter
Varadi Refórmame Prédikátor Kolosvári
második Midátttuh nevezte , ügymint a' ki
tsak aranyat gyûjthessen, az aranynál drá-
gább él igazabb hitet-is kéfz volt meg-vál-
toztatni» — Nevezetes Református Refor
mator volt Kopátsi István-is , a' kiról Né-
meti Mihály Domioicájának Elól-járó Be-
Fze'dében így ir i >, Az Erdödi mar Refor-
„ mata Ekklésiából iá47-ben Kopátsi Istvánt
„ hívják Nagy Bányára, é* azt reforma!van
» 1549-ben vitetik Patakra, a* hoi mind a'
», Scholát , mind az Ekklésiát reformai)! ,
», mind a' Nagysâgos Perényi Pétert az E-
>, vangyéîiomi igazságra hozza **. Ezen
Ne'meti, Pâtaknak és Perényinek leg-elsó
reformálódását nem érthette ; mert б is tud-
ta, hogy a2 i£22 körül mar meg-esett, es
így ezzel azt az idot akarta meg-határozni,
mellyben Patak Földes ürastól együtt, és
Nagy Bánya-is, Kopátsi Istvánnak munkája
által a' Reformata Vallásra által-jottek. —
Sxiget , Hufxt , 's több ezen vidéken levó
Jielyek , egy Pal nevií Reformatas Frédiká-
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tor által hozattattak , mint azon Ekkle'siàî
Megye' Matrikulájábólki jegyeztetett, 1556-
ban a' Reformáta Vallásra. —- Sok kárt
tett Thúri Pal, utóbb Bïhari Predikator, a*
Luthránus Ekklésiákra nézve azzal , hogy
Ô is oda hagyta azon Vallásbeli felekez-etet;
mert Ôtet mások is kovették , a1 kî m. u. a'
Kálvin' Institutiones Retigionis Chrirtiance
nevû Könyvere ezt a' verset írta : Prester
Apostólicas pott. Christi témpora bhartast
Jduic peprrere libro Stculä nailà parem , me'g
inkább kötelesnek ësrhe'fte magát a' Kálvin*
tudománya* terjefzte'sr're. — Váradra bár
ke'sôn, de leg-elsôben-is a' Reformata, vagy
Kálvinus' Vallása vitetett-bé. A' feléttébb-
is buzgó Martintiài Püspök niiatt tigyan-is
még tsak közel sem mehettek a' Reformai
tusok Váradhoz; inivel Ъ mirtd a' Nagysár
gos Battyáni Orbánban ¿ mind egy Váradi
vígyázathn Egyházfiban elégge' meg-mut3t-
,tá, hopy az 152* es i¿25 eíiténdobeli tor-
vényeket, högy kell a' Protéstánsokra néz
ve bé-toltení. Ô tehát 1551 ben meg-ölet-
tetve'n , midón az ô sucÈèssora Zaberdin Ma
tyá¿ is 1556-ban meg-halálozott : Isabella
Királyne ásíiozván , de reá is fzorólván a'
Püspöki jófzágokra, a' Kolosváfra 1556. efzt.
November 25-dik napjára hírdetett Orfzág
Gyülésben midón . &zt . batároatafná • meg ,
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jtiogy a* Püfpökse'geknek , Káptalanoknak ,
Conventeknek 's a' t. jófzágai. el-foglaltassa-
jnak, es kozonséges hafzonra fordíttassanakj
a' Váradi Püspökseget-is Isabella a1 maga
réfzére el-foglalta: a* mit a' Váradi Várnak
akkori Kapitánya Nyakazó Antal végre a-
karván hajtani , . a' Sz. Láfzló' Papjait es a*
Barátokat Váradról 1557-ben ki hájtotta.
fíem leven tehat már, a' kik a' Protestáns
Yallásnak annyira ellene álljanak , de 1657-
ben ege'fz. Varad túz általas el-pufztittatvan;
Isabella egy Tordáról 1659-han Martius 24-
dike'n küldött Leveleben meg engedte, hogy
akármi idegen emberek aharoának az el-
pufztultt Váradra menhi , akár lakódl, akár
építe's vçgett, azoknak ott fzabad mfeg-tele-
pedés engedtesse'k : 's ezen alkalmatosság-
gal , mivel már Varad körül és a' Koros
menttében mindenütt Reformátasob laktak ,
ezek Váradra be' roenve'n ¿ magokkal oda a*
Ref. Valjást i55S-ban be'-vittek,' e's úgy meg-
fundálták , hogy Varad egy volt a' leg ne-
vezetesebb lakó hélyek a' Reformátusok-
nak -f- Meg-gyújtván pedig jS^egedi Kiss
István igen túdós e's a' külsóktól-is méltán
betsültetett Hazánkfia a' Reformata. Vallas'
fáklyáját Tatnádon fzinte Erdély' fzélin,a' Ré¿
és Mefze« Hegyek' mentében, el-hordozta
azt hol ízerentsés , hol fzerentgétlen afla-
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potja lévén , egéfz Sciavoniáig a' Dráva és
Száva partokig. Ó ugyan-is Lippán , Gyu-
lán , Krakkóban , és Vittembergában tudo-
mányos pályáját meg futvan , 1545 ben taní-
tott a' Tasnádi Reformáta Oskolában: de
onnan, m. u. 200. darab könyveitol meg-fofz-
tatott, ki verettetvén , 1546-ban a' Gyulai,
1547-ban a' Tzegl¿dit annakutánna a1 Te-
mesvári, 1561-ben a' Atetd-Thári, i553«ban
a1 Békéii Ref. Oskolákban ég nevezetes
Ref. Ekklésiákban tanított. lu is rainden
javaiból ki-raboltatván , Ugyan ezen efzten-
dóben vitetett a Tölnai nevezetes Ref. Os-
kolába ; mellyhez hasonló tsak a' Pétsi 's
Vcresmarthi Gymnáfiumok vóltak ezen a*
re'fzen , úgymint a' mellyre még Erdélybôl*
is fundátiók tétettetek. Sztárai Mihály a*
Száva, Dráva, e's Duna mellyéki Taftomá-
nyoknak Reformátui Reformátora és Rara-
nyai leg-elsö Ref. Püspök , hét efztendö a*
latt 120. Ref Ekklésiákat állított-fel azokon
a' vidékeken. Szegedi Istváftt 1554-ben a'
Laskói Reform. Ekkle'sia Prédíkátorává té»
tette , a' ki Sztárai helyébe, ki a' bejjebb
Való réfzeknek reformátiójában foglalatos-
kodott, a' Tolnai 's Felsó Baranyai Ref.
Ekklésiák' Superintendensévé lett: 1558-ban
pedig a' Kálmántsthi Ref. Ekklésiától hívat-
tatott-meg. Ezen efztendôkben a' Sziget-
. f
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vári és Baboltsai Commendánsok, Báró Hor-
yách és Pernyési Református fö Urak, Sze-
gedit meg-esmérvén , véle barátkoztak , ma-
gokhoz ki-hívták, az általa fel-fzenteltetett
új Predikátorok' fel-fzenteltetésén meg.je-
lentek ; és egy felól Szegedi , más felöl e-
zen buzgó Urak' példájokkal , és tanításaik-
kal is, az Évangéliomi bárányokhoz hason-
ló Barajnyai és Somogyi lákosokat a' lief.
Vallásra által-hozták « és a1 Kristusnak azon
parantsolatja fzerént: legeltessed az en ju-
haiiuat! Szegedi nem tsak legeltette azokat 4
hanem mint jó Páfztor, az Ö életét adta-is
azokért. Szegedi ugyan-is a' Török Basák
elótt gyanúságba jött azzal, hogy Ö mint
Püspök , a' Török' birodalmán kívi'il lévô
Ekklésiákba - is ki-metit, azokat meg-láto*
gatta, 's tanítgatta; mellyet a' vádlók úgy
vivén-be, mintha Szegedi a* Német Tsá-
fzár' népeivel a* Törökök eilen fpionkodna;
meg-fogattatott , sanyarú tömlötzbe vétte»
tett, es ott kegyetlenül kinoztatott. Meli
us Péter és Tzeglédi György, amaz Debre-
tze;u, ez pedig Váradi Ref. Predikátorok y
akarván ezen nagy és hafznos Reforinät«-
ron segj'teni, nagy summa pénzzel el-jöttek,
hogy ötet a' fogságból ki-Czabadítsák. Ki-
fzabadúlván Szegedi a' kegyetlen Török
Basa' körmei közül; oda hagyta Tobát,
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Baranyát, es a' Ráttkevi Ref, Ekklésiab*'
nient, a* hot Skaritzai Maté fzerént (a' ki;
16Ö0. korül Belleí Tanas ft. /¿Ref. Predi-
kátor atatt Pesti Oskola Metier , azotan pe*
dig Rátzkevi Pappá lett) 1572-ben meg-is
holt. Soraogyon es Baranyán belôl Kroati-
ában és Dalmátziában, igen buzgón terjefztet-
tè a' Ref. Vallást ama' nagy Vité* Zrinyi
Miklós ; a' ki a' maga jófzágában Nt delin
een egy koñyv-nyomtato Mâhelyt-is állított-
fel, nvHyben Protestan» Katechismust', Y
egyéb Theplogus könyveket-is nyomtattatott
ki, a' többek között a' Buchich Mihály'Ka-
techismusát, a' hi Plebánusból Reformätus-
sá lévën , nem gondolt sem a' többfzöri ca
nónica ihte'sekkel, sem Dràskovits Püspök*
által a' Synodusban lett meg.sententziázta-
tással, mind írásával , mind prédikállásá-
val hirdettè a' Reformata Vallást. Hasonló
buzgósággal yiseltetett a' Reformata VaHás-
hoz 's annak t«rjefztôihez Szald é% Vos
VáTmegye'kben a' Nagyságos Zechy vagy
Szetsi Familia; me'g fzembentunôbberi a*
Gróf Battyáhi Haz, mellynek IfémctAjvár-
ban nevezetes Papja volt Beithe István , a'
ki a' Luther' tüdományától el állván , hagy
tekintete'vel sokakát maga után a' Reforma
ta Vallásra által-hozott. Vefzprém Várme-
gyében Pápán kapott leg-elsobcn-is labra a*
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Reformata Vallas, hírdet vén ezt itt Bálint
Pap leg-elsôben. Innen pedig a' kerul be-
löl le'vô sok fzámú Refor. Ekklésiákra, a*
mellyek ama' nagy Református Ürnak Tö-
rök Bálintnak a' Dunáig ki-nyúló Uradal-
maiban vóltak, egyebek köztt ugyan Bálint
Pap , es o utánna Dévai Bíró Mátyás áltaí
súgárzott.ki á' Reformata Vallas' fénye e's
világa: — a' melly hogy annál jobban ter-
jefztessék , Pápán egy konyv-nyomtató mü-
hely-is állíttatott-fel, melyben nyomtatta-
tott-ki Jeg-elsoben a' Heidelbergai katekhis-
mus Magyar nyelven , — isl7-ben pedig
a' HertzegfzOlóson 40. Ref. Prédikátorok ál-
tal kéfzített Kánonok , mellyeknek ege'fs
Papa Városa* lakosinak, mint mar egéfzen
Reformátnsoknak nevében, minekutánna To-
roklstván, a' Török ВвнпГтВа, mint Földes
Ür, e's még a' Várbeli Kapitány, neveket а-
láírták, es hogy ezt be'-vették , petsétjek-
kel-is meg-erósítették vólna, a' Pápai Bíró
Szíj Ferentz, es a' Nemes Tanáts alá-írták
neveket, 's a' Város'petse'tje'vel azt , mint ez
még ma is látható dolog, megpetsételték.
(e) A' Mátyut fólden , — Bars és Jüyitra
Vármegyében, fzinte olly fzámú Ref. Ekklé-
(e) Pápai Refor: &kkl. Historiája. Túth Ferentz
old. ie— «o.
\
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siák vóltak, a' mit annak lehet köfzönni ,
bogy Török Balint 1526-ban el-foglalván a*
Nyitrai Püspöki jófzágot , mint a' Reforma
ta Vallásnak fzeretöje, oily Tanítókat hívha,
tott ide az Ô Komárom Vármegyében fekvö
Gefztesi jófzágábói , 's Papa tájékáról is,
kik ezen réfzekben nagy elÔ*menetellel ter-
jefzthették a' Refor. Vallást. —. Komárom.
ban, mint a* Tsalló-koz' fzeme fényében , a'
leg-elsó Refor: Prédikátor volt Novai Fe-
rentz , a' kit közönse'geien Siró Ferentz-
nek hívtak. Annak helyébe lett egy Ke-
refztes nevûv a' ki után Dobronoki Miklót
lett Prédikátorrá , a' ki i6o$, köriH a" Tsal-
lókozi Superintendentiának Pttspókjévé té-
^ tete«. — Tzene Péternek , a' ki Érsck Új\
virott és Samarfiban paposkodott, tulajdonífe
ja a' Szapi igen regí Matricula a' Posón ,
GyÔr, és Komárom Vármegyebéli Ekkié-
•iáknak nyomosabb Reformátióját , a* M
oily ékesen és fontosan tudott befzéllnW hogy
második Kálvinnak hívattatnék ; de tekintete
és be"zedének hitelességeris olly' nagy volt,
hogy raikor a' Reformatasse le« Katholiku-
•októl az kérdeztetnék ; „ Miért lettél Eret-
nekké? elégnek tartották azt felelni : „ Mert
a' nagy Atya jó Tzene Péter mondotta ♦♦. —
Mind ezeket ofzve.vévén, látni való , hogy
sem Xylaadernek , sem Tsétsinek э egy fzó-
A' Refor. Ksz. 's Leo-Elsö Reform, si
val azoknak értelmek пего helves i a' fcik
azt állítják, hogy pévai vólt a' leg-elsd a*
ki a' Reformara Valláít leg^eltöben M. Or-
fzágba bé-hozta. (f) Windisch pedig, é%
némelly igen réfzre hajló/rók, tudva hibáz-
nak , midön azt írják , hogy a' Refor. Val*
íás 1521. efztendo titán me'g harmintz efz-
tendôvel jôtt-bé a* két hazába ; holott raár
ekkor a* Reformátusoknak PÖ«pökjeik, ée
több Zsinarjaik-is yójtak a' Hazában.
щ ... ^ssasesx .. et i ; л., i i i Щ
ti rés z.
A* Proteins Vallás fzerentecs ter-
? jedésérôl , és hírtelen lett meg«
vi. §.
4 Magyar ¿s JSrdéty-i Mágnásoknak *i iVc-
meteknek nagy réfie a* Protestant Vallas^
ra férf által.
9
fellyebb elo-fzámláht Reformátorok ál
tal, olly' fzerentsésen terjedt közttünk a* Re-
(/) Mathias Dévay foetus poflmodum "Btbreci-
niensis Pastor , primus intulit dogma Sacramentaría'
fum. Xylunier in Matricula 24 Regaltum p. 208 ""*
droite Secularts Jon. Tsétsi p. 19.
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formátzió , hogy az OTfzágnak majd min
der! Mágnásai v. FÖ Üri Rondei , és Ne-
mesei a' XVI. Században, és a' XVH-dik-
nek elején, Pázmán Péter' idejéig, az Evan«
gelika, és Reformata Vallást kovetiék :' —
a' mit ha tsupán tsak a' Protestáns Irók bi-
zonyítnának , úgy sera vólna ugyan a' do«
log.hihetetlen; de mivel ezt a' Reformatio-
kor élu Katbolikus Irók, és azok után a'
késobbiek-is hitelesen állítják ; mar ez eilen
ki-fogást nem lebet tenni. Szentiványi
Wïrton ügyan, Szántó István hires és av*
Reformátióhoz közel éltt Jesuíta után vilá-
gosan írja , hogy a' Jésuiták' Oskoláinak
M. Orfzágban lett fel-állítások elótt,m.ir tsak
nárom Magnas volt, а' к i nem reformáló-
dott ; a' Nemesek közzül pedig alig volt
tsak egy is, a' ki Protestáns nem lett vol
aba: ,, Ezen alkalmatossággal , úgymond
„Sze itiványi tudós Jesuita ; erót vettek
„ Magyar és Erdély Orfzágokhan külomb-
„ktilómbféle Eretnekségek; mellyeknek ám-
„bar a' Püipökök magokat ellenek fzegez. ¿
,, ték : eröt vett mindazáltal az el-ragado-
,, zott Ekklésiai jófzágokból réfzt vevô Mág.
,, násoknak és Nemeseknek erófzakos ellent-
,, állások. Mert mar mar annyira ment a*
„dolog, hogy a' Jésuiták' közönse'ges Os-
„koláinak fel-állítások elôtt, (melly J5Ó0.
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„Hbriil esett) egëfz Magyar OiTzágban a*
„ Katholika Valláson tsvpán három Magné-
„sote volnának , à' Ncmesek közzfU pedig
„ alig voit tsak egy is , mint bizonyítja Ara-
„tor (*?zántó) István ëgy a' Magyar Orfzá-
„ gi elsôbb Jésuitak kqzzill a'maga Kéz írá-
„ ¿iban. " (a) Q Kazy Ferentz pedig ,
bogy ia* több Magyar és idegen írókat el-
hallgassara , hasonlóképpen tudós Jesuíta ,
minekutánna azon Protestáns Magyar Feje¿
delmeket, Mágnásokat , és Fö Nemeseket
èl-ШтШи vólna, kik i6l7-ben a' Refor
matio' kezdetét JubíleurmVígságek köztt meg-
«Iték , maga azokhoz:, a* Beréni , Devéki ,
Szentiványi , Fantsi ,. Szyrmai , Kemény ,
Bartsai, és Haller Mágnási rendbôl való
Lásd. (a) S«entivatrymak Dits. Parai ft. lit/
„ fzavai így vagynak : Atque hac oecasione invalu-
,, ere in //angaria et Transilvanià varies haireses »
„quitus está Epiicopi ses« Ofponeré conabantur ,
„ prœvaluit tarnen violenta resistentia Nobilium tt
„ Maghatum, ex prœda bonorum Eeclesiasticórum
„pnrticipantium. Eo enim iam vontum fuerat , ut
„ ante Intyoductionem publiaarum Scholarum Soria-
„ tatts Jesu in Hungaria , in toto regno nonnisi tres
„ Magnates numerarentur Catholici , ox JSobilibus
„vero vix alii: ut testis ett P. Steph. virator, unus
„exprimís Patribus NutionisRungaricoe in suis M.S—
"s
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nagy Familiákat-is hozzá-adta. — Tudjuk
«zomban, hogy raindjárt a' Reformatio' ha;-
nalában, ezen Fó Familiákon.kívul, mellyek
Kazy által elofzámláltatnak , mások-U» é$
sokan jottek által a' Protestan» Vallásra; mel-
lyek köztt Pázmán Peter, Perc'oyi Pétert
inondja leg - elsónek , íg£ J ízóllváu : ,♦ Az
„UrakközziilelsÖ Perényi Pétér,:a' ki Ko-
„pátsi tstvántól» es Sztárai Mihálytól u»eg-
„ tsalattitván, Luther után induit. Perényi
„titán Drágfi Gaspar nieg-mételyesedék a'
„Batizi András e't Dévai Mátyás tanátsá«
„bol**. De Németi Miháíy Török Bálin.
tot rlébb reformáltatottnak írja Drágfinll : ,*
„ E' Mcltóságos Ürnak, úgymond , az a«
„Török Bálintnak, nyomdokit követte a'
„Méltóságos Drágfí Gaspar; ki-is bé-vett«
„ a* Reformátiót Deretskei Demetertol » ki
„ a' Szilágyban reformait Jáno« Király' ide-
„ jében 1530. táján." — Mind Drágfinál,
mind Töröknel elébb reformáltatott Pemp-
flmger Mark, a' ki mar 1522-ben a' Prote
stan» Vallásnak Szebenben nagy óltalmazója
volt; meg ezeknél-is pedig régibb barátja
volt Turto János Brefzlaui Püspök az Evan-
geliomi tudománynak , a' ki 1520. efzt. e»
loTt mar Lutherrel e's Melanchtonnal lévele-
zett , 's a' kiról Luther azt hitte , hogy az
Evangelika hitben hólt mag.
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VII. §.
Jt XVI. ¿s XVU. Századokban ProUiténs
Vallásra tértt , V azt vallott ncvczetettbb
• Fejedeimeknek , Grófoknak , Báróknak , V
#d Úri Rtndböl valóknak Lautroma,
Semmiból jobban meg nein lehet ítélni
a* Protettáns Vallásnak fzerentsés el-terje-
dését és meg-nevekedését , mint azon Feje-
delmi , éi Fó renden levo nagy Orí Famili«
ák' Laistromából , kik a' Reformátiótól fog«
va fzinte i650-ig, a* mi s és más Valláson lé.
vô Iróink' bizonyságok fzerént ezt a4 Val-
lást vallották, és kozíúlok sokan még ma is
azt követik. Ezen Fó Uraknak i -* de ttem
mindnyájának ^- Laistromát, Familiák fze*
rént , éi Ábétzére fzedve ekképpen it'jak
megi
Alaghi familia. *~ Báró Alaghi Jdnot
lá6o-ban meg-kérdezte a' Vittembergai The.
ologusokat az eránt s ha meg kellene é to-
vábbrais az Ür' Vatsorájában az Ostyát tar-
tani ? vagy kenyeret kellene a* helyett fel-
venni? mellyre azok azon efztendóben Ju«
lius' 28-dikán feleltek-is. — Alaghi Berentz,
Regétz Várának ez is örökös Ura , '» a*
Rákótzi 'Sigmond' Feleségének Alaghi Ka.
talinnak Attya , 160 S-táján nagy hírü ember.
Volt. - '*
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Althári. — Krïstof,Eustachius , Farkas,
és Wilhelm Bárók, i^78ban a' Haza' Ne-
mesei kozzé fel-v*'tettek', kikröl Raupach
tígy emlékezik , mint a' kik mar ekkor az
Austriai Evangeliküsok köztt FÖ emberek
vóltak. , , •• . yv
Anna. —a'Jakiit Peter' özvegyev 1529»
ben ¿' Maros e's Koros köztt le'vô jófzágá-
ban terjefztette , az . Evange'liomi Vailást :
mellyet hogy jobban meg fühdálhaison, A-
kade'miákon-is taníttatott а maga köhse'ge'n
némelly jó rémenyse'gjí Ifjakat j kiket a'
maga jófzágában Prédikátorokká tett. 11-
lyen tzélból tanittatta Vitus Janost-is elöfzör
Gyulán , hol rnindjárt a' Reformatio* elein
kezdelt egy kit Oskola indülni , azután pe-
<íi¿ az Erdôdi fzépen virágzó Reformata
Oskolában , hol Kopätsi István a' Görög es
Deák hyelvekre-ií ôtet fze'pen »meg-tanítot¿
ta. Meg-hálálozván pedig Auna« az Ó Le-
ánya Jaksit Anna küldptte-fel ötet a' maga
költscge'n Melanchton' hallgatására ; a' kinek
1652-ben különös levelével is aj'ánlotta ótet,
Apqffi. — Apaffi Györgyi Bethlen Ga
bor Fejedelem' belso Tanateóla ¿ a' kinek
Petki Borbálálól fzületett 103.2. Apafi Mi-
%My nevú fia. Ez i66l-ben Erdélyi Fejede.
lemmé tétetye'n, a' Reformata Vallásnak nagy
jóltévoje es óltalraa volt. A' Patakról Bá
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tori 'Sofía es Rákótzi Ferentz által ki-vertt
Deákokat Buzinkai Mihály és Póiaházi Já-
nos nevü Professoraikkal eggyütt Fejedel-
mi adakozásából tapíalo, adván ezeknek
fzámára minden efztendônként 6oo forinto-
kat, és 400 köHöl búzát; de a' mit Benkô
hibásan Jegyzett-fel. A' Debrétzeni Ref.
Collegium' Professoral' tartására 3ü00 , а*
Deákokérapedig 2000 ко »ót paran tsoh min
den efztendöben, és mind örökke adattatni;
a' mit ha tetfzett aknai árron ott mindjart
el-is adhattäk; Apafinak ezèq rèndelése fze-
rént: ,, Kegyelmesen , és serio parantsoljuk,
„ a'meg-irtt öt eáterkó sókat,ha Collegiumunk
és Mesterünk el akarják adni, aknai árron
„ fzabados el-ádásat éngedje meg kegyelme-
i, tek". — A' Diófzegi Ref. Oskoláiiak fíz-
tendónkénfc ötveh forintokàt adatott. — Mi-
don Erdélyt az Austriai Haz' óltalma ala ad
ía ; az Erdélyben bé-vett négy Vallásoknak
aliando, fzabadságot fzerzett. —■ íbbg-bah pe-
dig a' Török táborból vifzfza-térvén, és Szè-
geden menvén kerefztúl, minekutánna az
ött lévô Reformata Ekkléiiának fzomorú ál«
lapotját mèg-értette, ahoz fzép kegyeímes-
séggel vólf.
Artándi. — Artándi Hedviga , a' Száva
és Drára köztt vóltt Reformata Ekklésiáknaífc
kegyes jóltévojok. t *
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BalâsJÎ. — Balásfi Meinárdnak udvari
Papja vólt a* leg^eisô Tula' Tifzai Refor.
Superintendens Hevesi Mihály.
Balajfa. — Ezen Grófi Familiából a* Re-
formátziótól fogva a' XVlJt Ssázad' кöze-
péig nagy hívatalokat viseltt Prótejtánsok
vóltak : mint Baláffa Mtnyhárt 1533 *— 1543
Hont» azután Nógrád és Bars — 'Sigmond
Borsod 1640. — András 157$. Nógrád, —
/ало* 15Ó2 Hoüt Varmegyék' Fo hpánjai*
Ezen ütólsóttak, és még Balâssa Istvánnak
serkentéiekre és ajánlott segítségekre akar-
ta Bornemifeâ Péter аг egéfz Bibliát magya-
rúl kiadni. *■» Meg ma-is esmeretesek a'
Nagyságos Vitét Gyarttiathi BalasSá Bálint-
nak Istenes &wtkei\ a' ki felctt Tólnai Ba-
logh István Unghvári Református Prédiká*
tor és Esperest Halotti BeTzédet tartott» Bá*
lassa Borbála a' Török János' ízerentsétlen
felesége, valâniint Simon és Lftlái ib&7-
túl-i» különös Jóltévoi vóltak a' Hefor. Val-
lásnak.
. , Bánfi. — Alsó Lindvai Bánfi Miklós
4571 táján Szala Vármegye' Fô íspánja, ki-
nek udvari Papja vólt Koltsár György. —
JLáftló és István , amaz 1674. — 1586. Ki.
jrályi ¥6 Lováfz Mester, c' pedig Királyi
F& Alztalnok, és Szala Vármegye' Fô Is
pánja,
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pánja 1554 — 15ÓS. — Lo:ontzi Báró Bánffi
Fcrentz, az Attyától Banffi FarkasiólVhtevn-
bergaba küldettetvén tanúlni , 1588 és 1589
efzt. ugyan itt Rector Magnificas volt. —.
Dienes , Apafi Mihály alatt nagy vite'z , de
a' Tanúlóknak-is jólte'voje volt , tévén a*
Kolosvári Ref. Collégiumban jo. tandlóra
fundátziót , a1 Veresmarthi Oskola' ízükse-
gere pedig, hogy a' Baranyai gyermekek
annál jobb moddal taníttassanak, 40 forinto-
kat adván.
Barkótzi — Lafzló, Zemplin Vármegye'
Vice bpánja. — Sándor 1642-ig a' Refor.
Vallást követte ; de a' ki ekkor a' R. Ka.
tholika Hitre tért által-
Sartsai — ' áigmond , 1619- ben Pareus
Dávidot hallgatta Heidelbergában. — Akos
Erdélyi Fejedelem , a' ki Erde'Iyben Univer-
sitást akart fel-állítani , mellyrol való pía*
numot el-kéfzített Apátzai Cscre János ; de
az Orfzág* sokféle háborgattatási miatt ehez
hozzá nena foghatott.
JBátori. — Ez az Erdélyi Fejedelmekkel ,
Orfzág' Bíráival , söt Királylyal-is ditsekedÖ
Familia, a1 Ref. Vallásnak követoje volt. —
Somlói Bétori Anna Drágfi Gáípárnak fele-
sége 4-5*ц tájban ozvegyse'gre maradván,£í^e-
di Batori Gyërgyhdz. ment férjhez , 's kettÔ-
jök akaratjából tartatott az Ovári Zsinat
. -. - E
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ezen Ó városokban. Etsedi Bátori Ittváti
Otfzág Bírája, es F6 bpány, f leségével
Homonnai Mufrosinával Typográphiát állít-
van fel Visolyban a' magok jófzágokban, a'
Károli Bibliát 1590-ben ki-nyomtattatták.
Ugyan Ô a' fiával Gergétylyel a' Varanói Ek-
klésiát fahikkal, tizedekkel, malmokkal meg-
ajándékozván, meg-hólt lóos.prédikállván fe-
lette Hodáfzi Lukáts Ref. Superintended.—
Somlói Bátori Gábor elsoben Bátori András
Kardinálisnál tartózkodott , ütóbb pedig Etse
di Bátori Istvánhoz vonván magát , eitöl
olly felte'tellel fiává fogadtatott, ha el-hagy-
ná a' Katholika Vallást; à' mit Ô meg-is tse*
lek«dctt, és Reformátubsá lett. Ennél fog-
va nagy tehettséga Orrá lévén , Erdélyi Feje-
delemmé válafztatott : de 1613-bann meg-
olettetvén, teste I6elztendjig minden halot-
ti tifztelf t nélkül dugatott-el , mígnem 1Ó28-
Ъап Bethlen Gábor' parar .solatjából Feje-
delemhez illô modon temettetnék-el, Àlvintzi
Péter es Tzeglédi János Refor. Predikáto-
rok tartván felette halotti tanításokat. —
Kristóf Bihari Fô Ispány i670 táján, kinek
Felesége Botskai Ersébeth, Miklós es Zsig-
mond nevû Fijait, 's Griscldin nevû Leá-
nyát, a' ki Zamoifci János Lengyel Cancel-
lárittíhox mentférjhez, a' Reformata Vallas*
bau nevelte-fel; de Sigmond idovel Ka-
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tholikussá Jett. — htván Lengyel Király,
és az elött 1671 — 1576. Erdélyi Fejedeltm.
Errôl Pakti Mihály Egri Ref. Prédikátor
Simlerhez 1572 beim küldött Leveleben igy
fr:- Princeps novus Jrantylvaniae Conciona-
torem Aulae habet hominem quemdam timpli-
eem AOSTRjE, hoc est puree Confcssionis,
■sed infra mediocritatem doctum. In eius lo
cum subitituere volait Petr. Karolium nostrum,
ted is natura çuum a conversation* Aulica ab
horreat , munus hoc obire recwavit &c. Feje-
delemmé léve'n , az Evangelikusoknak meg-
parantsolta , hogyazo meg-holtt Püspökjök*
HebJer Mátyás* helyébe tegyeoek mást.
A' Sociniánus Rönyveknek kinyotntatásác
meg-tiltotta , ** kozonséges Stipendiumokat
ezeknek kezekböl kivette. Midön pedig
némelly Jéíuiiáktólarra ingereltetnék, hogy
a* Protestánsok eránt ne lenne oily hajlan-
dósággal; ezt felelte: „ A" Népeknek, nem
pedig a' Lelkiesméretnek vagyok Királya.
Az liten ez hármat niagának hagyta : Va-
„lamit a' semmiból teremteni, —y a' jöven-
dóket elóre tudui , és a' Lelkiesméretea
„ uralkodni. " >
Battyáni. — Battyáni Orban 1545 kö-
rûl Isabella' beleo Tanátsosa , a' ki raivel
Martinúzinak a' Protestánsok1 kemény Ost««
rának mindenckbenn ellenUllott, 1Í46-
E 2"v. * ■ *
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ban ennek fzolgája által meg-éteítetett, пет
bagyván roég a' koporsóban-is békét meg-
hóltt testének, ki-vettetvén azt Martinúzi a.4
Gyula Fehérvári Temptomból , es ganéj-
ba ásatvá-n - el. — Boldizsar, a' kinek ud-
vari Papja volt Németh Üjv¿rban Bejthe
István Tul a* Dunai Reform. Superintended
1680 tájban; a' fiát pedig FerenUet, Bejthe
Imre által, a' ki Istvánnak a' fia volt, tanít-
tatta es neveltette. Ennek frlesége volt top-
pellobkovitz Eva, a' kinek mint a' Ref. Val
las' nagy védelmének , ajánlotta Kanisai Pál-
fi János Ref. Püspök : Arany Tcmjén&d, Thw
ribulum Aureum neyu konyvét, melly 1622-
ben Pápán nyomtattatott-ki. Molnár Al-
bertnek nagy jóltévoje volt Ferentz, ki ál
tal az a Németh Üjvári Oskola" Rectoráúl
meg is hívattatott. -~ Adam volt az , a' ki
1634 a' R. Hitre által-te'rt; melly alkalma-
tossággal Kanisai-is Német Újvárból, min-
den Protestáns Papok* pedig la. nap alatt
az Ô jófzágaiból ki-küldettettek.
Bebech. —Imrcy Fehérvári Praepost, e's
Dévainak nagy pártfogója. — Pelsótzi Be-
bech György nagy óltalma volt a' Ref. Val«
lásnak, a' kinek feleségének PatotzïSófiá-
nak ajánlotta Melius Péter az o Üj Testa,
mentomát.
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Beldi. — Pal Belsö Szólnoki FÔ Ispány
fok tanúlókat a' maga koltségén küldött fel-
Akadémiákra i666 tájban : valamint Beldi
Susánna a' Veselényi Pal' felesége , a' Re
form. Ekklésia húséges dajkájának Iennima-
gát sok rendben meg mutatta.
Benitzki. — Márton% á' Szólnai Zsinat-
ban lólO-ben jeten volt, es mint Vice Pa-
latinus úgy írta magát ala az ott kéfzültt
Kánonoknak.
Beréni. — Ezen nagy és régi Familia
a' Protestant Vallást kovetvén , az |6i7.
tartott Proteste Jubileumot nagy örömök
közt ülte-meg.
Bethlen. -~ Gabor Erdélyi Fejedelem.
Ez a' Kef. Ekklésíák' fzámára Melotai Nyi-
las Istvánnal egy Ágendát íratott Magyar
nyelven. — A* Fehérvári Ref. Collégiumot,
bé-helyheztetvén abba ama' Német Orfzá-
gi Professorokat Alste'diust , Bisterfeldet, e's
Piscátort, virágzásba hozta. — A* Szigeti
Oskolát Gymnásiumi állapotra emelte, ren-
delvén efztendónként ennek Rectoráoak
300. a' Deákok' fzámára pedig 200. kó sót ;
a' Be'tii Békesség-kotést meg-ujította, —
Akademiákon a' maga koltségén sok Alum-
nusokat tartott; — a' Bibliát 23-fzor olvas-
ta kerefztül ; — sok Prédikátorokat , és a-
zoknak gyermekeiket Nemesi ranggal meg
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ajánde'kozott; —r a* Papi gyüle'sekben Öröm-
mel meg-jelent , — a' külsó Orfzági túdós
Professorokkal , mint Pareussal levelezett ;
a' Debretzeni el-e'gett nagy Templomot,
melly 6|efztendeig hevert e'pitetlenöl ,„ meg-
építette , ajándékozván erre 20.000 Zsin-
delyt, 400 fzál defzkát , és i500.il. forin
tokat. Az itt lakott Deákságon pedig e«
gyebek köztt azzal is segített, hogy a' Czé-
heknek adott Privilégiális Leveleiben T azo-
kat arra kötelezte , hogy a' Deákság' tartá-
sában bizonyos summa pe'nzzel, vagy egyéb-
bel segítségúl bgyenek. — A' Szepesi Pufz«
ta' de'zmáját-is meg-adatta a' Oeákságnak. —
István, a' Fejedelem' Testvérje, 's maga-is
kevés ideig Fejedelem , 1619-ben írta be ma-
gát a' Hejdelbergai Akadémia' mátrikulá-
jába. — Péter , Hunyad , es" Máramarost
FÔ Ispány, meg halálozvan, Szilágyi Ben
jamin Váradi Ref. Professor mondott fie
len* Halotti Befzédet i646-ban. — János^
Cancellárius, a' ki az el-fzéledtt Fehérvári
Oskolát Enyedre fzállította által, mellynek
1000 forintokat rendelt , — a' Maros Vá-
sárhelyinek 3000. Az Udvarhelyit pedig
egéfzen maga fundálta 1647 - ben , le-tévén
fundusul 4000 forintokat. — Miklós » a* k¡-
sek kófzonheti Erdély mint Cancelláriusnak,
az^Erdélyt illetó Leopoldinum Diplomat- —
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Bethien Katalin, II Apaffi Mihály' felesége,
ajándékozott a' Debretzeni Ref. Ekklésiá-
nak az Ür' Afztalához való egy ezüit po-
hárt , és ezüst tányért ; a' Fehérvári Colle-
giumbeli Alumnusok' fzámára pedig efzten-
donként 100 forintott, és 100 köböl búzát.
/iodo. — Ferentz^ 1.5 26 ban el foglalván
az Erdélyi Püspöki jófzágot , ugyan akkor
a' Pretest. Vallásra tért által.
Bornemifta. — Farias , mar i5Ö0-ban a'
Ref. Vaílásnak nagy istápja volt ; valamint
fáiis I. Rákotzi Gyorgy' Fó-General¡»a ,
a' kfaek Leányát Annát Lorándfí 'Susanna
nevelteífel, ki idôvel I. Apafi Mihály* fele
sége, és a' Ref. Tanítóknak YTúdósoknak
kegyes jól-tévójok volt.
Botikai. — Botskai Klára , Efzenyi
Tsapi Jánosnak kegyes , és az Isten' Ekklé«
siájávalhíven dajkálkodó felesége, meg-hólt
1686-ban. — Ersébcth* Bátori Kristófnak
Bihari Fô Ispánynak felesége, olly к elle-
metes erkoltsu Afzfzonyság, hogy az Erdé
lyi Rendek az Ó emlékezetére arany *s e-
züst pénzeket verettek. Meg-hólt i58i-ben,
mínekelótte azon fzándékát végre hajthatta
vólna , hogy a' Bibliát a' maga koltsége'n ,
mellyet a' fzegényeknek ingyen akart adni,
ki-nyomtattathatta vólna. — Botikai István
Fe j edelem , Györgynck a' Fia ; minden Bots-
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haiak köztt leg-nevezetesebb a' Prot. Vallás-
ra nSzve, mellynek jussait es fzabadságát
a' Be'tsi Béke'sse'g kotésben vifzfza- fzerzet.
te , és meg-állította. — Ennek hálala után
neveeetcsebbek vóltak Gábor , Miklós , es
István, Zemple'nyi FÔ Ispán , a' kinek az
akkori Irók sok Konyveihet aiánlották, ne-
vezvén Ótet az igax Reformatio' eras ófzlo-
pának.
■ C. :
Ciáki, — Mihily , Izabella/ Tanátsosa,
es II. Jánot alatt Cancellarius. Ez állott
ellent Battyáni Orbánnal Martinúzinak*, a'
ki az Orfzág' Gyüle'se'n azt akarta meg-hatá-
roztatni , hogy a' Rótnai Ekkle'siától el-fza-
kadttak meg-égettéssenek. A' Vittembergai
Professorok több Leveleikkel meg-kérték
czt , hogy a' Sociniána Vallásnak álljon el
lent; mellyet Ô be-is tellyesített. Heltai en-,
nek koltse'ge'n adta^ki a' Bibliáját. — Die-'
nes , egy az Orfzág' azon Nagyjai közzul,
a' kinek Csokás Pe'ter, mint az Akadémiá-
kon való jól-tévóje'nek , külömb külorabféle
munkáit ajánlotta. —- Pal és Lájzló , a' kik*
nek, mint a' Varadi Ref. Ekkle'sia' tagjainak
e's dajkáinak ajánlotta Czegle'di György oda
való Prédikátor a' Szent Háromságról írtt
KönyWt. — Krifitina, Bethlen Isván' felese'-
ge , a' ki sok tanúlókat tartott Akade'miá-
kon a' maga koltségén.
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Ctepi.— János, a' Botskai Klára' férje.
Czaholi < Ferentz, kiról Melius P^ter
mint a' Ref. Ekklésiák' fó jóltévójeról úgy
emlékezik , élt 15Ó8 táján.
Czobor — //ягг, Vice Palatinus 1672-"-
1682 , a' kinek Leánya Enébeth, lett Tur-
zó György' felese'ge. Ennek ajánlotta Báldu-
inus Fridrik , Phosphorus veri Catholicismi
nevü munkáját , melly a' Pazmán Peter' Ka.
laúza eilen írattatott.
D.
Darholtzi ~— ferentz , Molnár Albert'
jólte'vóje, a' kinek ugyan Ó de Summo bona
írtt Könyve't ajánlotta.
Darótxi -^'Séfia, Zólyomi Miklós*, Za-
rándi e's Hunyadi FÖ Ispánnak felese'ge ,
sok Árváknak , és Református Pre'dikáto-
roknak e'des Annya.
Dersfi — Ferentz , e's Miklós , mind ket
ten 1683 1590 Fó Ispányok. Atnannak
ajánlotta bculteti a' Reformátusok eilen írtt
fíypomnéma tzímú kónyvét.
Devéki — Ezen nagy Üri Familia ege-
fzen által-jótt a' Prot. Vallásra.
- Bobó — Ijtvány nagy Hadi Vezér 15-
60 körül , *s a' S. Pataki Oskoíának Felesé-
gével Sulyok Sárával nagy jóltévojt. Ha-
sonló indúlattal viseltetett egyebek között
ugyan ezen Oskolához Dobó Ferentz Barsi
Fó Ispán 1580 táján.
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Dragfi — Gaspar, ftrafrna es Kôzép
Szoinoki FÔ Ispán , üdvari Papjaitól Batizi
Andrástól, es Deretskei DemetertÔl hé Czí-
ván a' Prot. Vallást ; abban, és kivált a' Ref.
Vallásban Dévai által meg-erosítetett. Nem
gondoiván pedig, mint Tomai lstván írja,
Gaspar , János Kirély" és a PuspSkök' тещ-
bantódásokkal, <f Reformator ¿. Tanitók 6a-
játfelvévé, és ftívesen óltalmaxá, 's oket tap
íala Erdöden a maga Városában, Erdódon
nagy Oskolát akarván fundálni , Kopátsi
Istvánt vitte Tanítóúl. Ugyan Ô alaua tar-
tottak 1545 ben Erdôdon egy Papi Gyûïest
a' Reform átusok; de a' mirol raások azt
irják , hogy azt Bátori Anna az Ô felesége
gyûlytotte vdlna oda öfzve, mivel az Ura
1545-dik efztendooek az elején Januarius'
25-kén meg-halálozott.
E.
Efzterhâti — Ferentt, a'ki 1600 efztendôben
az Evangélikusoknak Trentsinyi Zsinatjok-
ban jelen volt , és Thurzó, Dersffi , Balas-
sa, és más Mágnásokkal együtt írta ala ne-
vét az ott tett Végzéseknek. — Tamas, a' Vit-
tembergai Akadémia' Mátrikulájába 1589-
ben így írta bé a' nevét : Thomas Efitcrhiti
Galanthensis Noblas : a' honnan haza joven
irt eggy merges Könyvet a' Római Апуа.
Izentegyház eilen, mellynek Elol-járó be
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fee'de'ben a' Reformátzió' fzükségességét mu-
toçatta-meg; az ege'fz Könyvet pedig к et
re'fzekre ofztotta, az elso réfz' titulusa er, :
A1 Krùtmnak e földön vitézkedô Anya/zen t-
egyháxdról; a' másiknak : Ä Ramai EkkLî-
tiarôl, es ennekfejéril az Antikristusról ír.l-
tott Galántán l6oi-ben. — Burius az Ö
Ekk.'esiai Historiájában említi még Eßter-
hàzi вabort , Jttoánt, es Fartait, kik köz-
zúl ezen két utólsó a' Törokökkel való ü|-
közetben, mint Lutheránusok , úgy cntoK-
ták-k¡ hazájokért véreket. Ugyan ez a' Bu
rius, Orteliusra if igazítván az olvasóit, Efe»
terházi Miklósról ezt írja : „ Gróf Efzterhá-
„ zi Miklós Nádor Ispán 1548-ban Aug. s-
„kán Evangélikus Szüléktol fzületett, t. i.
„ édes Attyától Efztcrházi Fcrentztdl Posón
„ Vármegye' Vice Ispánjától, e'des Annyá-
», tól Méltóságos Illésházi 'Sofiától , Gróf
„ Ule'sházi István Vice Palatinas' testeérje'-
MtÓl. El-véve'n feleségül Mágótsi Ferentz
„ Kassai Generalis' Özvegye't Desöfi Orso-
» lyát , 161 l-ben a' Mágnások közze fel-ve'te-
9« tett; e' pedig meg-halálozván, Gróf Thur-
«zó Imre' leányát vette feleségál 1624- ben
Stecht — Ezt а' Familiát-is azon Má-
gnási FoFamiliák közze fzámlálta a' Katholi-
kus Status, a' kikröl az 1681 efztendóbeli
Disetáa a1 Felségnek bé-adott Feleletjében
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azt mondta, hogy a* Qrfzàg' nagyobb re
izet birták„
Ä
Fantsi — Ez a' Familia a' Protest. Val-
lást követte ízinte i6s6-tig , a' mikor arról
leg-elsoben Fantsi Pal elhajlott.
Fcjérthói— Jánosy a' Magyar Cancellería'
Secretáriusa , a' Refor. Vallást követve'n,
Bullingerrel levelezett: nevezetesen \S5\-
ben Bullingerhez küldött Leveleben arról
tudósítja Ôtet , hogy a' Ref. Vallas egéfz
Magyar Orfzágon igen nagy fzerentsével
terjed, a' mit különösen az Ô Könyveinek
is lebet köfzönai.
. Forgách — Forgáts Simon Egri Fó-Ka.
pitány 1508-ban, kirol Melius Péter, mint
a* Ref. Vallas' óltalmazójáról úgy emléke.
zik, és Imre, nagy akarói vóltak azon Ma
gyar Biblia' ki-adásának , mellyrol Bornemu
fza Péter gondolkodott. — Nevezetesen
imre Trentsényi Fó Ispán , i573-ban Dec:
12-dikén Bitsérôl írtt Leveleben azt paran»
tsolta azon Várraegyei Protestáns Predi ká-
toroknak , hogy az Üj Kalendáriomot bé-
ne vegyék. — Miháiy, a" Vittembergai Aka-
de'roia' Mátrikulájába i587-ben így írta-be
a' nevét : Michael Forgách de Gymes Baro.
Pázmán Péter' bizonysága fzerént, Kálvin-
nak Instituí iones Religionis Chrißianee ne-
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vfl Könyvet úgy tudta , mint a' tíz újját.
Forgáts Mária , Révai' Felesége, a' kinek a-
jánlotta eggyiknek Zvonarits az Ó Magyar
Prédikátzióit.
Frangépán — Kata4ny Pere'nyi Gábor' fe-
lfsége , a' ki bár a' Prot. Vallásra hajlott,
mindazáltal a' báttya Ferentx Efztergomi
Érsek , igazi Papi fzívet hordozván mejjé-
ben, nem neheztelt ezért o reája: a' mit az-
zal mutatott-meg , ,bogy testamentomban i-
gen drága ajándékokat hagyott néki. Ud-
vari Papja Komjáti Benedek által, Pal' leve-
leit magyarra fordíttatván , azt 16SS -ben
Krakkóban ki-adatta.
*.
Qálfi — '''Sigmond, Erdélyi Cancellárius
Báthori 'Sigmond alatt, a' Refor. Ekklésia'
nagy védelme.
Gétzi — Jdnos, Báthori 'Sigmond' gyer-
fflekségében Erdelynek Gubernátora , a Re-
formáta Vallásnak, Ferentztzel, ¿ndrátsal,
és Lájtlóval nagy jóltévóje»
Gyulai — Pál, Báthori István Lengyel
Király' Secretáriusa, Báthori 'Sigmond alatt
pedig Erdélyi Cancellárius. — Borlóla , Ré
vai Ferentz házas-társa.
Gjula/z. — Ez a' familia 1570 tájáa
egéfzen már a' Reformáta Vallást követte,
mellybôl i675 ben Gyulafi Lájzlá as Erdélyi
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S< regek' Fo Vezérje t/ Eustachius Lestât pe-
dig 159P körül, Bátori 'Sigmondnak , a'
Török 's egyéb Udvarokhoz küldött követe.
György — Brandenbargai Markio Ib
Lujos' Tutora, a' ki 1522 ig az Orfzágban
lal'wán, Lajos Királyt úgy recette , hogy
addig a' Luther' Kovetóipek semmi bajok
seim lett. Minthogy Gyula Várának tulaj-
donosá volt ; hiheto , hogy a' Massaiak ,
Laidányiak , e's a' Jaksit Familiák , mint
fzomfzéd bírtokosok , ó általa esmerkedtek-
mi;g a' Luther' Tudományával.
H.
Hagymisi — Ratalin^ Botskai Fejede-
iera' fetese'ge.
Halter — Gábor , i650-ban joven által
a' Ref. Vallásra, Helvetiában tanúit» és I.
Rfikotzi György 's I. Apafi Mihály alatt fô
hívatalokat viselt.
Homonnai v Drugeth — ístván, Zem-
ple'nyi Fô Ispán, a' Károli Bibliája' ki-adá-
sában segítse'gul volt.. — Bálint , Orfzág
Bírája, a' kinek Balog Itsván Ungvári ReP.
Predikátor e's Esperest írta meg 1609-ben
az Epitáphiumát.
Hvrváth — Márk, 1554-ben Sziget Va
ra' Commendánsa , e's Szegedi Istvánnak
nagy kedvelloje, húsége'ért 1. Ferdinándtól
Barova tétetett. — Bertalan , Budának, Nan
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dor Fehérvárnak Kapitánya, a' kirol Spondá-
nus azt mondja, hogy Luthemek Apostóla
lett vólna Magyar Orfzágban. — tiatimir,
a' kiaek Laskai Péter i58i-ben de adoratio-
ne Dei sevu Konyvét ajánlotta. — Horvdth
Stdnsits Qergely, Néhr ne vü Jófzágában Os-
kolát all itOtt- fei , raellybe külso Orfzágból-
is hozatott Prof -ssorokat , és ugyan abban
maga is 2. efztendeig tanítoit, állítván-fel
abban a'Tanúlók' fzámáraegy Bibliothékát-is.
/.
Illétháty —Ittván* a* Bétsi Békesséa;kÔ-
te'sre a' Botskai réfzén valóknak kuldóttje,
mellynek megkéfzúlése után Palatinussá té-
tettetett; 1609-ben raeg-halálozván , a' Ba-
zingi Evang. Templomban temettetett ; mel-
lette fekfzik Pálfí Katalin felesége , a* kinek
Udvari Papja Duchon Florian a' Zsólnai Zsi-
natban , mint küldott, je^en volt. Nem le
ven gyermeke , lllésháxy Gdspárnak testálta
a' jóTzagát; de úgy ha Evangelikussá lefzfz,
a' mi meg- is lett, 's mind ketten az Evan-
gélikus Oskolákra 's Ekklésiákra fzép fundá-
tiókat tettek. *— A' Rosembergi Templo-
mot, István, és a* Felesége építették újra,
mint az azon való ezcn irás mutatj« : Tem
pore Rudolphi II. R, Imper. M. Dn. bteptnt*
nus dt Illésháza С. С, Líptoviensi* et. M Cm»
rim EL H. et M. Dru Cathmñna Válffy Crtf
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sor* sua reœdificari hoc Templum curarunt a.
1585. — Gáspár' fia Gábor Pázmán Péter
által a' R. Hitre által tcríttetett ; de Svitsj
Éva felesége által újra az Evang. Vallásra
hozatott által. •
Imreffy — Jónos, Báthori Gábor' idejé-
ben Statuum Prœsidens , a' kinek segítségé-
vel ¿píttetett a' DióFzegi Ref. Templorrt э
mint az azonn való irás mutatja , a' melly
így van : Anno 1609 Hoc Templum exßruxit
ad gloriam Dei fempiternam omnipotentis Spe-
ctab. ac Magnificus Do Joan. Imreffiy de Szer-
dahely.
K.
Kaniiai. — Orsolya< Nádasdi Tamásnak
a' Protestánsok' ama' nagy dífzének feleseV
ge; kiknek gyermekeit tanította Silvester
vagy Erdôs János, minekutánna Víttember-
gabol vifzfza.jött vólna.
Kapi. — ándris, I. Rákótzi Györgynek
1632 körül belsÔ Tanátsosa, 's Kolosvári
Fó Ispán, Alvintzi Pe'ternek jóltévóje; ki
nek a' fia György több Vármegyék' FÔ Is-
pánja, a' Reformáta Vallásnak nagy e'kes-
se'ge volt. 4 ., u ■
Károlyi. — Mihily , mint N. Károlyi
Báróról , és jóltévóje'ról, úgy eralékezik Mol-
nár Albert. — Károlyi 'Susanna Bethlen Gá-
fcor* felesege, és a' Reformáta Vallásnak nagy
kegyesiégü
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kegyesse'gû joltévôje. — LáfzLó 1587 — Já<
nos 1599-ben haláloztah-meg.
Kaprontzai. — Gyirgy. I.RákótziGyOrgy*
bebo Tanátsosa, a' kinek ajánlotta 1Ó41-
ben Magiorosi Elek , mint Academiákon
is Alumijusa , Panoplia Christiana nevtï
könyvet.
Детепу. — János, Baltha'sárnak fia, Er-
de'lyi Fejedelenimé lett 1660 ban. Ez írta
a' Tatar fogságban i658-ban a' Gileádbeli
Balsamomot , roellyet Lórándfi 'Susánna 1Ö50-
ben 5. Patakon ki-nyomtattatott.
Rendi — Antaly 1651 táján nagy tekin-
tetü Méltóság Erdélyben, a' kinek ajánlot
ta Heltai a' Reßcgscgröl írtt konyvét. — Son
dar, CancelJarius, es több Reformatas FÔ
emberekkel Bátori Sigmond' Tutora, a1 ki
Csókás Pétert rgyebek köztt a' maga pén-
zéa tartotta Akademiákon.
Kcrctsényi. — Láftló, a' hi 15б6-Ьап
Gyulánál a'Sereg' veze'r^vé leven, a' Törö-
köktöl el.fogattatott.
Koüonits. — Sigcfrid, Rároly , és Mr-
nest, tsak hamar a' Reformatio után Magyar
Hazafisággal es jófzággal meg-ajándékoztat-
ván, az Evangelika Vallásnak di ze e's erós
védelme volt. — Kotlonits Sigfrid a' Csá-
fzári Sereg' Fó vezére, 1582-ben a' Posoni
Vár alatt, Reifz András Luthranus Predi-
F
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kátort vitetvén oda Udvari Papjáiíl, eggy
Házban tartatta ott az Evangelikusok' módja
fzere'nt való Isteni tifzteletet. Ehez küldöt-
te'k-le, mint erós Luthránashoz , a' Vittem-
bergaiak lSS6-ban azon Cemurájokat, meUy-
ben azt mutogatják-meg a' Peltz' írásiból,
hogy Peltz Kdvinista vólna. 1611-ben pe-
dig ügyan Kollonits Sigfrid, Zvonarits Mi-
hály Túl a' Duna i Luthránus Püspökhöz írt
eggy Levelet, melJyben kéri ötet, mint
hite' forsosát, hogy Evangelikus Papokat
küldene ó hozzá, kiket az o jófzágaiba Ta-
nítókúl bé-vinne, így vegezve'n-bé Kollo
nits az Ö Levelét: „Még-is fzetetettel ke'r-
„ jük kegyelmetíet, ne ízánja érettünk va-
„ ló faradtságát* es ezen dologban légyen
kegyelmed fegítséggel ; 's ha talál ke-
M gyelmed ollyakat, adja tud'unkra kegyel.
„med. Mi mindjárt e'rettek küldve'n, es
hozzánk hívattatván , mindenke'ppen , 's
„ mindenekben úgy meg-alkufzunk o kegyel-
mekkel, a' kinn ô kegyelmek-is benne
contentusok lefznek. — Ezzel az Ur Isten
„tartsa. Da um Viennee 29 Octob. 1611.
Admodum Rev. Dom. Vestrcs Servitor, et
„ amicus paratissimus. S. a Kollonits 'm. p. "
' Kovásotzi. — Farias, öfzve- járván kü-
lömbfele Acaderai^kat , Báthori István es
Kristóf alatt Cancellarius és belsô Tanátsos
' volt.
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Krusith. — Jánoh , Liptói Fö Lpany.
L.
Ladányi Famiüa, melly a' maga jófzá-
gában maga kívánta a' Protestáns Vallást ter-
jefzteni, elvén leg-inkább Gálfzétii Tamas*
fegítségével.
LengycL Ez a' fences Familia, melly
Tóti Lengyelnek hívatta magát , hogy a*
Reformata Vallást követte, bizonyítja a'Sz.
Gróti Matricula ; meliyben Kanisai Pálfi Já-
nos .Ref. Predikátor e's Püspök fel-jegyzet-
te , hogy ez a' Familia a' Kis-Komáromi Ref.
Templombàn élt az Ür' Vatsorájáról.
Luthi. — Jánot és litván Bárók , az el-
sônek Leányát Anna Rosinát 1,596-ban Tur-
zó Stanifzló vette felese'güJ.
Lónvai. £z a' Familia a' mai napig a'
Reformata Vallásnak követöje és ékessége;
kik közzül a' régi idóben nevezetesebbek
vóltak Anna, Kemény János' Fejedelemnek
felesége, a' ki Szathmári Baka Péter fzerént,
a' Reformata Ekklesiáknak különös jóltévo-
je volt. — Ätora.a'nagy Telegdi Miklós\ és
Anna, Veselényi István' felesége ; mind ket
ten ritka kegyességü dajkái a' Reformata
Ekklesiáknak.
Lorántfi. — Mihály , j6l5-ben több U-
radalmaknak és Váraknak Ura, a' kinek
egyetlen egy túdós c» peídas kegyességü
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Leányát Su satinât I-sô Rákótzi György vet-
te feleségül, 1616-ban, a' ki azon kívül, hogy
sok túdós embereknek munkáit ki-nyomtat-
tatta , mag^-is irt eggy könyvet, mellyet Mö
rses ¿s Proféták titSulus alatt 1614-ben Világ
eleibe botsátott. Férjével a' Pataki Ref»
Collegiumot olly virágzó állapotba tette ,
hogy az a' maga Arany ideje't akkor el-erni
láttatott. A' Váradi Collegium' fzámára is
adott három ezer forintokat ; melly fummát
a' Város-ispótolván, nem mefzfze a' Körösön
ïévô ne'gy kövü Malmot eggy kis Falutská*
val eggyüttaz Oskola' fzámára meg-vették, —»
Nem tsak az Erdélyi es Patak körül lévô,
Jianem me'g a' Tiíl a' Dunai Ekkïésiâkkal-is
közlötte jóte'teme'nnyeit: mint p. o. Somogy
Vármegyében a' Kis-Komáromi Ekkle'siával,
melly regen egy vólt a' leg-fényesebb Túl
a' Dunai Reform. Ekklésak közzül , a' melly-
nek épültteire i660-ben három fzáz húfz
tallérokat adattatott.
Lottontzi. — Anna, Ungnád Kristóf
Horváth Orfzági Bán'felese'ge, a' kinek ser»
kentésére írta Borneinifza Péter az Ô Post*
illáit.
M.
Mágótsi. — Gàspdr, több Vármegyék'
F6 Ispánya , Melius Péterrei sokat lévele^
jfett. A' Visolyi Biblianak ki-adásán o-is
Szerkntses Tkrjbd. а' Рпотезт. Val. 8s
rajta volt. Academiákon sok Tanúlókat táp-
lált. A'95-dik Dítséretat az Énekes Könyv-
ben ö ke'fzítette, ki-jóy^n annak 12 elsô
verseibctf az ó neve. i5*i*ban az Egri Ka-
pitányságot úgy adta ne'ki a'Király, ha sem
Ererben , sem a' hová az 0 hatalma ki-ter-
jed , a' Protestáns Vallást nem terjeízti. Más
Vailásbelieket ö nem üldözött: de a' maga
Vallásában mind végig meg-maradt. — An
aras , Beregi es Tornai FÓ Ispán; Acade-
miákon 1584 körül sok Tanúlókat tartott ,
kik a* Kálvinus' követoi vóltak. — Ferentzt
Királyi Tanátsos es Fô Ispán, a' Beregfzâ-
fzi Templomban temettètett-el i6ii-ben.
Maria. H-dik Lajos Királyunk' Felesé-
ge, a' kiröl oda lejjebba' Királyok' rendében
fogunk fzóllni.
Maaai Méltóságos Familia, Békés e's
Bihar Vármegyékben 1523 - toi fogva a'
meg-tifztított Vallásnak kovetóje volt. Ne-
vezetesen Imre mar 1550 körül nagy párt-
fogója volt Kálvin' tudományának , úgy a*
Gyulai Reform. Oskolának-is, mellyet pe'n-
zével-is segített. — Euláliában\ a' Mágótsi
Gaspar' ritka kegyességü feleségében hason-
ló lélek lakott, a' kinek Melius Péter eggy
könyvet ajánlott, mellyben azt ígéri „ hogy
„ azon fóldi jók helyett, mellyekkel áz Isten-
„ féloket táplálja, a'Kristus aranynyal préme
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„ zett fzoknyát ád egekben. — Margit,
Pázmán Miklós Bihar es Zabolts Várme-
gye'kbeli nagy bí^pkos Ornak elso felesége»
a' kiktôl fzületteté'tt Váradon mint Reformá-
tus fzüle'ktol, ama' Magyar Nemzet' akkori
ékesség* Pázmán Péter Kárdinalis, es Or-
fzág' Primása, kihez hasonló Tddost az ak
kori Roœai Anyafzentegyhaz keveset, Pré--
dikállót pedig talán eggyet sem mutatha-
tott. — Közönsegesen (hogy ezt itt meg-
eralítsem) úgy tartatik , hogy Pázmán Pé-
ternek, tsak az Annya volt vólna Reformá-
ta , az Attya pedig Katholikus, — némely-
lyek pedig mind Attyát mind Annyát Ka-
tholikusnak írják: de hogy ezen állítások
közzül eggyik sem igaz , és hogy Pázmán-
nak mind Attya mind Annya Protestánsok
voltak ; világos az akkori Pápának azon Le-
velébôl, mellyel Ôtet, a' kinek mint Eret-
nek fzüléktol fzármazottnak , az Ekkle'siai
Tërvények fzere'nt Ërsekké lenni nem Iehe-
tett vólna, az Efztergomi Érsekségben az
Apostoli fzent Sze'k Dispensatiójánál fogva
meg- erosítette. Ezen Levélben nyilván
mondatik , hogy o Eretnek fzüléktol fzárma-
xott , és eretnekéégben-is neveltetett •fel ; de a
mcHyct í$ cfitcndói korában meg-gyozettttésbo
el-hagyott. „Cum igitur, úgymond, Mat
„ thias te ad dictam Ecclesiam nunc Pasto
SzeäbhSse's Tbrjed. a' Protest. Val. gr
ris solatio destitutam per (has literas no.
minavit; tu vero, qui ex Parentibut heere-
ticis natus , et in hceresi (quam tarnen ticat
f,ßde digna relatione accepimu* , in Xlll. œta-
tis tuce anno convictas abiurasti ) educatus
„fuistit dictse Ecclesiee, absque nostra, et
fedis Apostolicce dispensation, prœfici non
potes. " — Lásd Svorényi Jus Privatum
Ecclesiée Hungaricse Pars. I. p. 19.
Majiát — István , Erdélyi Vajda, el-fo-
gattatván a' Törököktöl , Konstantzinápoly-
ban Török Bálinttal eggyütt a" he't Torony-
ba záratott ; hol a' Kálvin' tudománya fze-
rént írtt Predikátziókban találta unalmainak
enyhúlés^r. Gábor fiának írtt egy Levelet ,
mellybi n azt adja-elô, hogy Ö mit hifie, es
hogy a' Fia is a' Reformáta Vallásban ál-
landóúl meg-maradjon , arra ke'ri. Meg-
hólt 1561 - ben a' fogságban. Feleségének
Nádasdi Annának ajánlotta Heitai az Oj
Testamentomot r ki.adván azt Magyar ny el-
ven 1561-ben.
Matskási — Boldisár, BelsÔ Szólnok' Fo-Is-
pánja, és azEnyedi Collegiumnak 1671 ko-
rül Curatora.
II. Maximilian Tsáfzár êt Magyar Ki
rály, a' kirol a' Királyok' rendében fogunk
fzóllni.
Mérey — Mihály, Vice Palatinus jsf
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—157?%, a' kinek,<is Anna nevü Leányának
emlékezete a' Nyitrai Evangelikus Ekkl¿siai
Társaság' JegyzÔ kônyvében fel-maradott.
N.
Nadányi — htván, nagy bírtokú Fó em
ber Bihar Vármegyében és az Evangeliomi
Vallas' terjefztôje.
Nídatdi — Jamás. Palatinus. 1526-ban
Spirába a' Német Rendekhez küldettetvén ,
hihetô ezen útjában esmerkedett meg a' Lu
ther' tudományával , annyira , hogy mar
1537 korúl leveleze'sben is volt Melanchton-
nal; a' ki egy 1537- ben küldött leveleben
azon örömet jelentette , Hogy Újfzigeten
téglából Nádasdi egy Protestáns Oskolát e'-
pített, melly melle' állított eggy Könyv-
nyomtató múhelyt-is. Az Oskolának ErdÔs.
János volt eggy darabig a' Tanítója, a' kit,
mivel Melanchton néki ktilönösen ajánlott,
üdvari Papjának fel - is vett. -™ A' Typo-
graphiáról lejjebb fzóllunk. — A' Horpátsi
Evangélika Ekklésia' Jegyzô Könyve fzere'nt,
az oda való Luthránus Papnak minden efz-
tendóben eggy hofzfzúruhát tsináltatott aján-
de'kban. — Hasonló óltalmazója volt az E-
vaneelika ValJásnak Ferent»t a' ki a' Csepre-
gi Goík.fflümr4l elegge esméretes , es rat,
a' kinek ajánlotta Lethcnyei j633«ban a' Ral-,
viniiták' Magyar Hármoniaj£ fhcghamisctá-
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sät , — nrm külömben Anna, Majlálh Ist.
ván , es Judith, Re'vainak Felesége ; ama2t
a' Hazabe'li Túdósok f ezt pedig az Akade-
miákra járó Tanúlók áldván jó-téteményei-
kérr.
Nyakazó — Antal , Váradi Kapitány, 't
1557-ben Bihari FÓ Jspán , ki-hajtván Vá-
radból a' Barátokat, a' Kálvin' tudományát
ott divatjába hozta, és az Oskolában Sas-
vári Gergflyt tette leg-elsó Reformata» Pro-
fessornak.
Nyárí — Ferenti , Honti Fó" Ispán 1543-
ban — Pál sok Vármegyék' Fo Jspánja ,
a' kinek Ôzvegyének Várdai Katalinnak a-
jánlotta Margitai Peter Debretzeni Prediká-
tor a' fiifzek eggy Ittenrol írtt magyarázatját
jÓ24-ben. — Istvárty felese'ge'vel Telegdi An-
nával , midon a* Varanói Templomot a'
Franciscanusok el vették , bár Foldes Цгак
vóltak, de eggy fzót sera tettek ezen hatal-
mask odas eilen т fíatalin^Turzó Irare' felesé
ge ; de a' ki ennek halála után Efzterházy
Miklós Palatinushoz ment felesegúl, a' mi-
kor az a' Római Katholika bitre tért áltaJ.
JSémeti — Fcrentz, a' Tokai Vár' Kapi-
tánja, a' Kálvin' tudományát vailván, né-
ki ajánlotta Melius Péter illy tzím alatt ki.
adott Katekhismusát : A" Ktrefztyén tudo-
mánynak rövideden valá tummája. Az Ajánló
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Levél így végzôdik: Irtam te Nagysigod-
nak ex kù k'ônyvet , kérem Nagyságodat, ve-
gye te Nagytága io newn , és légy óltalma a*
Bcliál íregy pornthii eilen et Rönyunek. Va-
lt. Somogyi Péter Mester. — Melius Péter
Somogyból fzármazván , és eleinte a' Dcb-
retzeni. Oskolában-is tanítván , azért nevezi
magát az akkori rofzfz fzokás fzerént: So-
mogyinak.
O.
Orbai — Margit , a* nagy Török Bá-
lint , unokájának Báüntnak a" felesége, 's
annak balála után Apaffi Miklósé , a' ki
Kükülló Vármegye' FÖ Iipánja volt.
Or/tag — Illona% Perényi Gábor' fele-,
sége; férje mellé temettetett-el j,569-ben a
Sáros Pat-jki Reformátum Templomban. —
BarbáUty elofzör Török Ferentznek , azután
Gróf Ecknek , utoljáraGefzti Ferentznek fe
lesége; buzgó Reformata Afzfzonyság, a'
ki Hellopeeus Báüntnak a' Kerefztyén Hit1 há-
rom fi ágaxatiról írtt munkáját i574-ben ma
ga kôltségén ki-nyorntattatta. —■ FLristóf,
Orfzág Bírája, kit I-só Ferdinánd sok Le-
velei által arra intett, hogy hagyja-el a' Kál-
vin' tu'ományát; de ó abban meg-maradt ,
é* 1507-ben a' Csejtei Templomban temet
tetett-el.
Ostfyy ezen Méltóságós Familia 1522-
tól fogva az Evangelika Vallást követte ,
Szerentsés Terjed. a' Protest. Val. Ol
mint ez az Ostfy Mihály Fô Inspector felett
mondolt Halotti Befzédnek ezen tzikkelyé-
bôl világos : l$22-ben' az Aug : Confessio
„ fzere'nt való Evangeliomi tudomány Or-
„ fzágunkba bé-jóvén ; ezen Úri Familia azt
,, bé'Vette, e's mind azolta , noha aze'rt so-
„ kat fzenvedett , es sok kárt vallott . mint
„azt tsak az Afzfzonyfalvai Várának pufz-
„ tasága-it mutatja , meg-tartotta.
Ostrozith — Andräsy l6l0-ben Szolnán
tartott Zsinatjokban az Evangelikusoknak
jelen volt, és a' Mágnások köztt harmadik
helyre írta a' maga neve't. Jánot , ez is Bá-
r6x tantílt a' Vittembergai Akade'miában , a'
bol 1бд6-Ьап közönseges helyen disputált-is.
— Mátyás^ a' kinek Felese'ge Révai Sido-
nia , az Evangelika Vallás' kegyes pártfo-
gója volt.
P.
Paczóth — Ferentt, Báró , a' kinek a'
Balasta Familiából való Felese'ge'rôl mint
joltévôjérôl úgy emle'kezik Molnár Albert.
Ennek fia Ferentt éppen akkor irta-bé neve't
a' Vittembergai Mátrikulába , mikor Gróf
Turzó Imre volt az Akademia' Magnificus
Rectora.
tálfi — Katalin , Palatinus Illésházi
István Felesége ; a' Rosembergi Teraplo-
ttot ezek ketten épitették-meg, — Jánar,
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a* hiról úgy fzóll Bod Péter, meg-nevez-
vén Erdélynek 1580 tijhan a' leg fóbb tudo-
màr.yiï Fô Urait» mint igen túdós férjfiuról.
Patótii —r Ezen Reformata Vallást ko-
vetö Familiából sok hafenos, és vité« era-
berek kerúltek: mint iViklós, Fcrcntz, György,
Boldisár, és'Seßa, a' Bebek György' feie-
*ége , a' kinek ajánlotta Melius Péter a'
Magyarra fordított Samuel' és Kirâlyolt
iânyveit Meg holt x583-ban, Somlói Báto-
ri btván temettetven ôtet el a' Küküllói Re-
formátusok' templomában.
Perrßinger — Száfzok' Grófja, Grinse-
uslól az Évangeliomi tudományt befziván,
azt Erdélyben terjedni meg-engedte, párt-
fogása ala vévén annak hírdetoit.
Pcrényi PétTy a' leg-fóbb hívatalokat vi-
seltt FÔ ember a' hazában , a' kiról íródik,
hogy Ieg-elsÔ volt vólna azon Fo Urak köz-
zûl, kik elofzör a' Luther', azután pedig
Kálvín' tudományát , nem tsak magok fzív-
ták-bé, hantrn másokkal-ismeg-esmértették.
Nevezetesen Péter leg-elsoben is Siklóson,
hol egéfz familiájivallakott, Péterváradján,
Valpó vidékén, Sátorallya Üjhelyen, Te-
rebesen, Sároson, Éperjesen , Patakon, hol
a* Reforraátusok' ízámára Oskolát is fundált,
Egerben, mellyet el-foglalt, és annak VÔl-
gyén terjefztette a' Protestáus Vallást. Testa-
'
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meniomában meg-hagyta fiának Gzbornak,
hogy az Attya' Vallását el -ne hagyjä: a' ki
attya' nyomdokit kovctvén , a' Sáros Pataki
Oskola' fundusát nem tsak megnevelte, *s
azt jótétemény évtl meggazdagította, hanem
sok Ifjakat maga koltségén Akadémiákon it
tanítatott , el-temettetvén a' Sáros Pataki
Tempíomban, mellynek epítését Ö vegzette
el , az Attya Perényi Péter mellé ; a1 ki
hogy Terebesen temettetett vólna el, nem
egyéb költeme'nynel , mellyet mar ma
nem fzoktak el-hirmi.
Pcrnéfzi •-» Farias , Baboltsai Kapitány
léve'n , Szegedi Istvánt Kálmantsáról maga«
hoz vitette, az o predikátzióit hallgatta, ée
a' Református Papoknak általa lett fel-fzen-
teltetését jelenléte'vel is sokfzor meg-tifztebe.
Petneházi -— Jstvdn, Zarándi Fo Ispán ,
e's Boros Jenöi Kapitány.
Petrótzi — Miklós , IsVuán , es Imre,
Bárók 1668-ban : Gróf Tokoli Imrével és
Báró Nyári Ferentztzel, mint Burius írja, egy-
gyütt taníttattak az Eperjesi Evangelikusok'
Gymnasiumában Pomarius Samuel vígyázá*
sa alatt»
Petrovits Péter > a' Kálvin' tudotnányá-
nak nagy kedvellóje volt, mellyet Munká-
tsi Gróf korában Kálmántsehitol fzívott-be
153oban; es hogy azt Tomosváron-is ter«
■
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jefzthesse, Szegedit azért vitette az oda
való Oskola' tanítására. Ërdélynek Refor-
matióját, mint Bod György írja, o ve'geztet-
te-el 1656-ban.
Prcepostvári. Ezen nevezetes Familia* jó-
fzágában Reformalt 1636 körül Sebestény
Pap, a' ki maga-is Béltehen lakott, es a'
Szilágyságnak Superintendense volt. — 'Sig
mund, 1635-ben volt Királyi Kamarás Ür.
trinyi ;— Gábor, 1612 körül több Vár-
megye'k' Fó Ispánja, a' kit Csiba Mártony
Református Beregfeáfzi Predikátor, Roma«
Bocategorus nevú Könyve'nek, mellyet 16-
37-ben adott-ki, Ajánló levelébcn azért dí-
tiér meg , Salgai Katalin felese'ge'vel , hogy
minden jövedelmeknek tizedjét Isten' ditso-
se^gére fordították, e's 13 efztendô alatt öt
tanuiókat tartottak Akadémiákon.
R.
Rákótti — 'Sigmond, utóbb Erdélyi Fe-
jedelem, Bézával sokat levelezett; a' Viso-
li Biblia' ki-adásában nagy efzkoz volt, —
*ok tanuiókat tartott Akadémiákon. — I. Rá-
kótzi Gyirgy Fejedelem kötötte-meg a*
Lintzi Békefséget, mellyben a' Protestant
Vallas' fzabadsága állítatott-meg ; a' mikor
£0 Templomok adattak-viíziza a' Protestan-
soknak. Sok Templomokat e'pített , többe-
het meg-újitatott, az Oskolákat es Ekklé
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siákat jótéteményeivel ápoJgatta : különö-
sen a' Debretzeni Reformata Ekklés ának a-
jándékozott egy 50 mázsás harango , melly
az úgy nevezett régi Veres tororyban állott;
agyan ennek adott egy gazdagon meg-ara-
nyozott torony tetejébe való gombot, melly
a' régi Nagy Templom tornya' tetejében
fénylett mind addig, míg a' taz miau es
elótt kevés idovel ez a' Templom tornyos*
tól eggyütt- öfzve égett. Leg-po rpásabb
volt ezen Debretzeni Nagy Templomnak
ot tágas ajtai között a' Nap keletrôl való,
mellyet faragott köböl kéfzültt, es RakótzU
tzímerrel meg. ékesítctett ajió ragafztókkal
eggyütt, ez a' Rákótzi ajándékozott егеп
Templomhoz. — A' Váradi Collegiumban
tanító ProfYssorok kozzül, ha hárman vol«
tak, kettónek, ha pedig kttten vóltak , egy>
пек tartását örökösen magára vállalta, 's
tellyesítette - is. — A' Graduait 1Ó3& ki-
ny omtattatván, 200 exemplárokat adott azok-
ból ugyan army i Reformata Ekklésiáhnak.—^
A' Szathmár Németi Zsinatott 1646-ban o
tarta tta. A' Gelei' Kánonait helyben-hagy-
ta. — Hasonló kegyességú volt a' felesége
Lorántfi 'Susánna : — ezeknek fia volt '¿iig»
mondy a' kinek Udvari Papja volt a' taboro-
zásban-is Tholnai János. — II. Rákótzi
György Fejedeiem, a' kinek felesége Bato«
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ri Sofia, I-sÔ Rakótzi Ferentz fiával a' Római
Kalholika hitre általte'rt. .
Rhédei Ferentz, Bihari Fó Ispány , él
több Vároknak Kapitánya, a' Czene Péter
által Magyarra i6l5-ben le-fordított Helve-
tika Confessiót, i6l6-ban Debretzenben ki-
nyomtattatta.BethlenGábor'parantíolatjából,
a' Debretzeni Bírót, es Senatorokat, 's Pol-
gárbkat, a' kik az ott virágzó Reformatum
Collegiumnak Sxepes nevü bírtokának hatá-
riban fzántnak, vetnek , meg-intette, hogy
a1 Collegiumnak , mint Földes Ürnak déz-
mát adjanak. — Ennek fia ferentz 1057-ben
Erdélyi Fejedelem, hagyta a' Debretzeni
Collegiumnak Szentlmre nevü Falu* minden
jövedelme'nek dézmáját, es hogy a' Debre
tzeni Predikátoroknak Szaváti örökös bírto-
kok, valamint a' Szcpesi dézmák-is jól ad-
ministráltassanak , rea vjgyázott. — Láfxló
Máramarosi Fo Ispán , igen Ifjú korában
meg- hólt.
Rêvai — ferentz , Fô Ispán, és 1 542-
ben Palatinus' Helytartoja ; a'kihezbár 1544-
ben Ferdinand egy Levelet küldött, melly-
ben parantsolta, hogy a* Protestánsok eránt
minden keménységgel viseltessen : niindaz»
jUtal femmi nyoma sints, hogy 6, külöm-
ben a' leg-hüse'gesebb jobbágy léte're is,, eb
ben valamit mozdított vólna : mert így ma-
gaval-is
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gával-is ellenkezésbe jött vólna, aze'rt bûn-
tetvén meg másokat , a' mit maga Lelki-
esméretbéli nieg-gyózettete'sból igaznak tar-
tott lenni. Már i6áQ ben Kálvinnak az Úr*
Vatsorájáról való tudornányának igaz vóltá-
rol meg-gyózettettvén; Luthernek, a' kit ed
dig buzgón követett, Levelet küldött, meg-
írván neki , mitsoda okokból állott-el ó tô
le az Ur' VatsorájáróJ való tudományban ;
Luther ötet igen ke'rte, hogy Zvinglinek ne
bidjen ; de Ö meg-maradt a' maga meg-
gyôzôdése melJett, 'i ket fiait-is ezen tudo
mányban neveltette Tordai Gelous 'Sigmond1
vígyázáia alalt. — Péter , Korona orzo , je-
len volt a' Szólnai zsinatjokban az Evange-
likusoknak 1610-hen — Sidonia, e's Judith,
amaz Ostrosith Mátyás', e' pedig Nádasdi
РаГ feleségeik , es a' Protestans' Vallas' hû-
séges dajkái. }
Rueber, Báró. — Jónos, 1572 hazafî
jussal meg-ajánde'koztatván , Sáros Varme-
gyei Fö Ispánná, e's azon réfzeknek FÖ Ka-
pitányává lett , 's az Evangelika Ekklésiák-
nak nagy hafznára volt.
&
Salmi Gróf. — Julius, 1563-ban hazafi
jussal ajándékoztatván-meg, Turzó Er'sebe-
tet vette feleségúl, kiknek udvari Papjok
vólt Bornemifza Peter. — Miklós e's Eithius
G
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Fo Ispányok | az Evangelika Vallas1 buzgó
követoi vóltak.
Sárkány — Akosházi Sárkány István, a*
Kit Komáromi Vég-Várnak Kapitánya, a*
ki az ott levó Reformata Ekkle'siáuak, '$ má-
soknak ¡s Somogy Vármegyében nevezetes
jóltévojok volt, -чг Kanisai Pálfi János Re-
formátus Püspök prédikállta-el; mint a' Szent
Gróti Matrikula mutatja.
Sárkdzy — Ezen nevezetes Familia a'
Reformata Vallásnak buzgó kóvetóje, és ól-
taliaa volt. A' Kii Komáromi e's Sz. Gróti
hires régi Reformata Ekklésiák' Matrikulái-
nak és Üri Sz. Vatsorához való edényeinek
ez a' Familia viselte gondját ; méllyeket a'
Szent Gróti Ekklésiának ez elött kevés efz-
tendókkel Sárkqzi István Ür vifzfza-adott.
'öombor — Láfzló, Báthori KristóPTa-
nátsosa, és Bátori 'Sigmond' nevelöje ; a'
fiát Sándort 1687-ben küldötte a' Vittember-
gai Academiába.
Somi Eorbála. Alsó Lindvai Bánífi Láfz
ló* felesége, kiknek segítségével adta-ki
Bornemifza Péter Prédikátzióinak egy réfzét.
Sulyok. — Anna , Báró Balassa János*
felesege , a' kinek 1564 körül Udvari Papja
volt a' Zólycmi várban Bornemifza Péter. —
Krifztina, és Sara t a' Reformata Ekklé-
siák' dajkái vóltak.
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Svendi — Ldzdr, FôHadi Vezér, gyûly-
tötte a' Kassai Zsinatot Egri Lukáts eilen
1508-ban: а' Ъо1 Egri Lukáts kárhoztattat-
ván , minthogy egyébaránt- is az Orfzàg-
ban sok lármát tsinált , Svendi Lázár által
tömlötzbe vettetett, a' hol öt efztendeig
tilvén, annyira mennyire ki-koplalra az Aria-
nisaiust.
Székely. — Ä/cra, a' Perényi Peter' fc-
lesége, Magdolna pedig Turzó Eieké.
Szentiványi Nagy familiáról irja Kazy,
hogy à' Protestáns Vallást követte meg
161 7-kor-is.
Szétsi — Tamas , és a' fia György , Bá-
rók, a' XVI Század' ve'géig azEvangelika Val
lást követtek : de l6l7'ben Tamás Mólnár
Albertet hívta Miklós fia' Tanítójának , a' ki
már Református volt ; valamint Miháiy-M ,
a' ki íGsi-ben hívta-meg Kanisai Pálfi Já-
nost Református Püspököt , és a* Német-
Üjvári Reformáta Ekkse'sia , 's az ott lakó
Gróf Battyániak' Prédikátorát, maga Udvari
Papjának: de a' mit Kanisai, vefzedelem-
ben foregván már ekkor a' Ne'metÜjvári Ek-
kle'sia , hogy ezt meg-tarthassa , el-nem fo-
gadott.
Szirmai Fó me'ltóságá Familiáról, Kazy*
bizony*ága után tudjuk, hogy a' Protestáns
Vallást követte l6l7-ben is.
O 2
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T.
Telegdi — Miklót, Bátori István Len-
gyel Király'attyafia, 1578 táján , sok tanú-
lókat tartott a' Genevai Académiában: ne-
vezetesen Paksi Mihálynak, a' ki Egri Re
formatio Pap is volt, Akadémiai koltségre
600 forintokat adott. Maga-is túdós ember
leven, Bézával 1.568-táján Ievele¿et ; s6t
Béza az o Theologiát illeto Leveleit en-
nek ajánlotta. Az Unitáriusok' meg-zabo-
lazásán sokat munkálódott, valamint a' Refor
mata Ekklésiak es Oskolák bóldogításán-i» ;
mintez a' TelegdiTemplomban, nielly mar
ISOS-elÔtt fel-állott, le'vó Epitáphiumából,
a' hova el-temettetett , egyebek köztt meg-
tetfzik. — Anna, a' kinek ajánlotta Alvin-
tzi Péter az o Postulait.
Teleki — Mihdiy , több Vármegyék' Fô
Ispánja, e's Váraknak Kapitánya , 's F6
Hadi Veze'r: 18 efztendôk alatt 18 Tanúlót
kúldott-ki Akadémiákra , adván mindenik-
nek ezer ezer forintokat. A' Rolosvári Re-
formátum (Jollegiumban pedig S Deákra ren-
delt Stipendiumot. Nem felejtkezett-el a*
Veresmarti régi Oskoláról-is ; mellyben hogy
a' Baranyai gyermekek annál könnyebben
táníttassanak , efztendônként 30 forintot a-
dott.
Ezen nagy Me'ltóságú Faroiliából va-
ló ama' Túdós Gróf , es a' ket Hazának é-
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kessége Teleki Samuel Ür ô Extzellentiája ,
Erdély Orfzági Fô Kantzellárius ; a' hi va-
lamint közel negyven efztendôtol fogva , és
most a' negyedik Felsege« Fejedelem alatt
sokféle, es FÔ Hivatalokat viselvén, a' két
Hazára nézve fontos es hafznos fzolgálato-
hat tett, és tefz : úgy a' Protestáns kissebb
és nagyobb Oskolákra , és azokban valo ta-
nítás' módjára, és a' tanúlókra, különösen»
is pedig a' M. Vasárhelyi és Enyedi Colle,
giumokra, ezen utólsónak már ifjtí korában
FÔ Curatora lévén, valamint az Ekklésiák-
ra nézve.is, el-felejthetetlenné tette magát.
Jeles példája Gróf Ö Extzellentziája' nagy
Lelküségének a' Maros Váiárhelyi Könyves
Háznak fundálása-is ; melly nem tsak a' M.
Vásárhelyi Collegium , hanem egefz Erdély
elott, mint Orfzágos Könyves Ház, a' Ma
gyar Literatura nagy hafznára nyitva áll ;
a' mellyben találtató harmintz ezer darab
Könyvek ki-terjednek a' Tudományoknak
mindenféle réfzeire, 's magokban foglalják
azoknak mindenik Classisában mind azt,
a' mi leg fzükségesebb , és nem mindenütt
kapható. Ekeskedik felette sok és igen
koltiéges Kézírásokkal , draga és ritka ki.
adású Munkákkal; most -is pedig költseg
kéméllés nélkül fzaporíttatik , és hogy jö-
vendóben»is jó móddal fzaporíttathassék ,
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arra O Extzellentziájának nagy gondja van. —
Ezen Grófi Familiából való volt Teleki Jó-
*sef Korona Orzó , es a' Duna-mellye'ki Re
formata Superintendentziának FÓ Curatora;
kinek haláiában való károkat az Oskolák ,
a' Tudoraányok , e's a' Reformata Ekklési-
ák , tsak hozzá hasonló gyermekeiben , Gróf
Teleki Lafiló , e's Já'sef O Nagyságokban
látják ki-pótoltatva lenni. — Me'ltó még a'
meg-említe'sre Gróf Teleki Juliana O Nagy-
sága-is , a' ki a' Székely Udvarhelyi Refor
mata FÔ Oskolához fzámos Papi Árváknak
taníttatásokra tett Fundátziói mellett , fzíve'-
re ve'vén azt-is, melly fzükeéges vólna és
Hiendo a' Vallásra ne'zve , ha az Egyházi
fizete'sek jobbíttatnának ; eddig ele mar har-
mintz három Ekklésiákat ajándékozott-meg
öt öt fzaz forintokkal, olly rendele'ssel ,
bogy mindenik 600 forintnak a' hafzná min-
denütt a' Predikátornak addíg járni fzokott
Fizete'sek jobbítására fordíttassék. Nem kü-
lömben a* Püspöki Jövedelem' jobbítására-is
adott tíz ezer forintokat hasonló réndeles*
sel. —
Thurzó -r- FerentZ) Püspök t a' kirôl
oda îejjebb fzóllunk, — Elek , — lsö' Fer-
dinándnak leg-kedvesebb belsó Tanátsosa,
e's az Evangelika Vallásnak hatalmas védel-
me. Testamentomában a' Lötsei Ekkle'ii
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ának tíz ezer forintokat hagyött oily fei- té«
tellel, hogy azonnjófzágot vegyenek, melly
nek hafznából a' Lötsei Papoknak minden
efztendóben fzáz forint járjon , ugyan abból
két olly ifjút kellett taníttatni , a' kik ido-
vel az Evangelika Ekklésiákban Tanítók le-
hessenek. Gyorgy , Palatinus , jelen volt a*
SzolnaiZsinatban 1610. — 8tanifzlóy Palati-
nusi jussa fzérént a' Szemptai Zsinat' vége-
zéseit megerosítette. — hristóf, Sárosi FÔ
Ispán, a' Szepesvári Zsinatban i6l4-ben
jelen volt. — lmrey i6l5-ben a' Vitteraber-
gai Akadcmiában Magnificus Rectorságot
viselt.
Tököli — Sebesténynek, István, és Mik-
lós nevû fiai Hejdelbergában tanúltak; a-
maz 1596-ban , e' pedig i6o5-ben írván-bé
nevét az Akademia' Matrikuláiába. — Im-
re a' pártoskodó Magyaroknak feje, gyózo-
delmes leven l682-ben, az Ekklésiáktól meg-
fofztatott Lutheránus Papokat, e's Mestere-
ket, Ekklésiáikba vifzfza-tette , a' Jéstuiták
által i672-ben el-vett Sáros Pataki Refor-
matum Collegiumot és Templomot, 's a'
Kassai nagyobbik Templomot, eredeti tulaj-
donosának vifzfza- adta , és feleségével
Zrini Helenával, és sok Protestáns Mág-
násokkal, azoknak tíjolag való fel-fzentelte-
tésén meg-jelent.
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Török. — Iftván, egy volt azon Fô em-
berek közzül, a' kikre, mint a' Luther' kö-
vetöinek pártfogóira 1523-ban ama' kemény
torvény hozattatott. — Bálint . mar a' Mo-
hátsi Had elôtt, a' Protestáns Vallásra tért;
az Ipa, felesége, és Grinams Simon Taní-
tója által erre meg-tanítatván. Mar 1626-ban
Pápán, az Ô munkája után-is, Reformata Ek-
kle'sia állott-fel; mint ezt Pápának Históriá-
jábas meg-írtuk. Debretzent-is ó Rtformál-
tatta egéfzen. — Ugyan-ezt tselekedete So-
n»ogy, Vefzpre'm, e's egyéb Vármegyékben,
a' hol tsak bírt. — A' Mártinuzi' Vallásbéli
gyúlolsége által Török rabságba esvén
1641-ben, a' tömlötz'unalmait egyehe4 köztt
a' Kálvin' tudománya fzerent ki-dolgozott
Magyar Pre'dikáiziók' olvasásával enyhítet-
te; a' hol 1650 ben meg-holt. Az ó ke't fiai
Ferentzt e's János , Attyoknak nem tsak jó-
fzágaiban, hanem a' Reformata Vallas' virá-
goztatásában való buzgóságban-is örökösei
vóltak. Ferentz gyúlytotte Debretze ¡benazt
a' Zsinatot 1567- ben, a' hol a' rielvétziai
Vallástétel bé-ve'tetett: — ugyan o vitte De-
bretzenbe Papnak Melius Pétert. Ennek
fia volt Istvén, a' ki a' HertzegfzóllOsi Ká-
nonoknak nevét alá?írta, e's a' Tul a' Duf
nai Reformata Ekklésiáknak , különösen pe-
dig Pápának i6l8-ig, a' mikor meg-hólt,
igen nagy kegyességû jóltévoje volt.
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Ungndd — Jónos, 1б6б-Ьеп a' Bibliát
Horváth nyelvre le - fordítatta. — Hrutóf,
Horváih Orfzág'Bánja, feleségével Losson-
tzi Annával, az Evangéliomi Vallást buzgón
követtek : mellyet avagy tsak azzal-is meg-
mutattak, hogy Bornemifza' Postulait ma-
gok kôJtségeken ki-adták.
ÚjfaluAíb méltóságú Familiáról írja Ka-
гУ* hogy i6i7-ben is a' Protestaos Vallást
követte.
Z
Zápolya. — János*Sigmond Kirk\y , elÔ-
Izör Luthernek , azután Kalvinnak követö-
je, Madár Dienes Udvari Papja által hozat-
tatván . által a' Reformata Valláira. IdÓvel
pedig Blandrata Orvos Doctora által vezet-
tetett a' Socin' értelmere.
Zey, — Báró. — Láfzló, a' kinek Hor
váth András 1637-ben azt a' Konyvét aján-
lotta , mellyben az a1 régi Római e's mai Ek-
klésiának külombse'gét akarta meg-mutatni.
Zoltai — Ltván, az Egri Várnak 'e azon
Völgyön fekvö katonaságnak Kapitánya volt,
e'ppen akkor, mikor az Egri Confessio I-só
Ferdinándnak, az ó, e's Kátai Ferentz 's
más fó Hadi tifztek alá-írásával bé-adatott.
Zólyomi — David , Bethlennek az Êr-
délyi Fejedelemnek veje , sok Ekklésiáknak
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erule'kezetes jóltévoje. Nevezetesen a' De-
bretzeni Reformata Ekklésiának két nagy
ezüst Kannákat ajánde'kozott. Ugyan o in.40-
ban Nagy Penteken, az Ô Diófzegi várából
költt lévele fzetént, a' Debr*-tztfii Reformá-
tum Collegium' fzámára fz¿p ajánJást tett.
„Meg- tekihtve'n, ugymond, a' Debretzeni
„Schólában lakó, 's az IstetT fzent nevenek
„ hírdete'sét tanúló Ifjaknak betsuletes sere-
„gét, abból p?dig sokfzor nagy tudomá-
„nyokra való válásokat; hogy az Isten' A-
„ nyafzentegyházának e'pületire jobban job-
,,ban az e'n kevés bencficiuraom által-is é-
„ pülhessenek o Kegyelmek : renrieltem
„ efztendónként ô kegyelmeknek , míg Is-
„ten életemet meg tartja, fl. 50. így » hogy
„ ô Kegyelmek kozzül-is nemes Tadomán-
„ nyal fel-ékesíttetett Ifjak Karátson, Hds-
„ ve't , Pünkösj napjára ki-jonni tartozza-
„ nak , kik által az e'n kevés adománykáim-
„ is fzolgáltassanak be. EzenkívUl, rendeb
,, tem ô Kegyelmeknek ötven véka bdzát,
„Váradi háfz tsöbör bort a' Diófzegi de'z-
„ máról, ke't hízó Difznót , eggy bödön tú-
„rót, vagy tíz sajtot, hat itze vajat, e's
„ három itze me'zet. 's a' t. Ügy látfzik ,
hogy az úgy nevezett Innepi Legatió/iak i«
van a' leg-elsó nyoma; mert Zólyominak
kovetéiébôl más jóltévo Urak , és Ekklési-
r
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ák-is azt kívánták, hogy az általok adandó
jóteteménynek el-vételére az, a' kinek ad-
ják , maga menjen-el a' jóltévóhoz t a' ki
tapafztalása után tudhassa hogy kinek adja
a' jóte'teményt , 's érdemes-e' az arra? —
jóllehet mások azt tartják, hogy a' Pataki
Collegiumnak iÓ72 után ide 's tova leu ván-
dorlása' alkalmatofságával jött-fel Ieg-elsö-
hen ez a' fzokái : mivel nem léve'n semmi
tápláltatására való funduea a' mindenétol
meg-fofztatott és el- fzórtt Oskolának,így kezd-
tek a' Deákok az ö Jóltévoikhez Innepekre
ki-menni ; a' mit ofztán más Oskolabéliek-i»
követtek.
Zrini— Miklós , ama' nagy Vitéz , a' ki
Szigetne'l 1566 -ban el-esett, Horváth Or-
fzágban a' Reformáta Vallásnak nagy ter-
jefztoje volt. — Györgynek Udvari Papja
volt Lonchei Pál Reformátns Predikátor. —
Dorottyay Gróf Battyáni Boldisár felesége ,
a' Reformáta Vallásnak kegyes Dajkája, a'
kinek ajánlotta Bejthe István 1684-ben a'
Zentek fd Innepeirdi való Evangcliomnak ma-
gyárázatját. — A' Miklós' leánya liona , a'
Reformáia Vallást kovetó Orfzág Kristóf-
nak , — Katalin pedig, elsoben a' Puspok-
séget oda hagyott Thurzó Ferentznek , az-
után Forgáts Imrenek Feleségei vóltak. —
A' Gyorgy Fia Miklós, Nádasdi Ferentz' le-
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ányát véVén Felese'gul, Lutheránussá lett, —
György pedig, ugyan a' György* Fia, Thur-
zó György Palatinus' kedvéért Lutheránus
sá, — idovel pedig Katholikussá le«, és
az o Muraközi birodalmából mindea Pro-
"testáns Papokat ki-vert.
J.
Jakusith — Andrást Тбоб-Ьап Thurzó
György Palatinus' leányát Juditot vévén Fe-
leségül , fzületett nékik eggy György nçvû
Fiok; de a* ki az Attya' hálala után a' Ró-
mai Katholika hitre által-tért.
V.
Valkai — Miklós, nagy Vitéz e'í Re
formata Vallást követo fó ember ; meg-hólt
1585-ben.
Várdai— Katalin, Nyári РаГ felesége.
Viikclety — Tamas , Botskai' idejében
nevezetes FÔ ember. Ez a' Familia adott
«rgyik fzállást a' maga jófzágaibán az 162 7
táján Morvából ki-úzettetett Protestánsok-
'*-. вак.
Lásd : Hunyadi Catalogas Principum ,
Magnatum et Nobüium &c. Evangelicam Re-
hgion'-m a temporibus Reformations adexitum
Secad XVII in ffangaria et Iransilvania am-
plectentium et foventium , ordine a'phabetico
eonsignatus in Ms. — Vefxprémi Biographia
Medicorum. Tom: IV pag: 312 — 347. —
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Parît Pápai Rudas Redivivum. pag. 91 — 04.
— Kázy Historia Hangari« pag i¿0— 13^
— Burii Mica Ecc es. : in Ms. — Melius
Péter a* Mennyei Jelenésre írtt Magyará-
zatja' Elóljáró Befze'dében.
VIII. §.
Nevexetesebb fibb Egykdzi Szcmélytk , kii a*
Protestáns Vallásra által-jüttck.
Nem tsak a* Világi, hanem az Egyházi
Rendból-is sok fó Papi fzemélyek, le inond-
ván azon meltóságokról, mellyekben a' Kirá-
lyi Felrég , és a' Római Szent Szék jóvol-
tából tündököltek, a' Protestáns Vallásra
által.jottek. Már 1520 -ban Ihurzó János
Brefzlaui Püspök Latherrel levelezett. Jur
ai Berentz pedig, a' ki 1534-tól fegva Nyit-
rai Püspök volt, i5S7-ben Püspbkségét oda
hagyván, az Evangélika Vallásra tért , és
KofztkaMiklós'leányát Borbálát , cnnek ha.
lála után pedig Zrini Miklós' Katalin nevû
leányát vette magának feleségül ; a* kitôl
Turzó György Palatinus fzületett. Ez által
az Árva Vármegyei Evangélika Ekklésiák
virágzó állapotba te'tettek. Turzó elott
PodmanitzH Jstván volt Nyitrai Püspök j a'
ki a* Luther' tudományát tsak hamar bé-
fzíván, és fó Pápi hívatalát el- hagyván, nieg-
házasodott. — Kécheti Marion 1534-tól fog
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va 1538 ig Vefzprémi Püspök volt, a' ra¡-
kor az Evangelika Vallásra térvén , Drugeth
AntaT leányát vette magának feleségúi. -—
Dudith András Pétsi Püspök, a- ki a' Tri-
denti Zsinatban az Ur' Vatsorájának ket t
fzín alatt való adását, es a' Papok' házassá-
gátsürgette, 1607-ben meg-házasodott , és
a' Római Katholika Ekklésiát 's a' Püspek-
séget el - hagyván , majd Reformátusnak ,
majd Evangélikusnak, majd Sociniánus-
nak mutatta magát. — Mark Antal de Do
mina , Dalmátziai fi , idôvel Spalátumi , és
leg-elsó Dalmátziai és Horváth Orfzági Ér-
sek, oda hagyván ezen igen fényes állapo-
tot ,. Reformátussá lett, és 1600 ban Angliá-
1 > ba vette magát , a' hol a' Pápi eilen köny-
vet írt : de tselekedetét meg-bánván Rómá.
Ъа ment, és XV-dik Gergely Pápánál ke-
gyelmet nyert. Üjra el-akarván hagyni
a' Római Katholika hitet, el-fzökött Rómá-
bói ; hanem eí-fogattatván , az Angyal vá-
rába záratott, a' bol, Horányi fzerént, kevés
ido mnlva meg- holt, és az ó teste az Inqui-
sitió' rendeléséból, azon könyvvel együt,
mellyet a' Pápa eilen írt, 1624-ben Decem
ber ao-dikán meg-égettetett, és a' Tiberis-
be vettetett. — Ezeket kovették, Ludányi
György Abbás 1657 táján ; a' ki meg-háza-
$cdván, hívatalától meg-fbfztatott. — Hor-
SzBRENTSïs Teejed. л' Protest. Val. m
váth János Szepetei Prépost. — Bebek Im-
re, Bachy Ferentz, kiket Dévai térített-ki
a' Kathólika Ekklésiából , és más Papok , 's
Szerzetesek , kik vagy az újságon való ka-
pásból , vfgy abból , hogy másképpen nem
élhettek, vagy meg-gyôzettetésbôl, le-hány-
ván raagokról az Egyházi oltózeteket, a'
reájok bízo« ne'ppel eggyütt a' Protestáns
VaJlásra aital > jöttek. Es hogy ez mar a'
Mohatsi Had elött-is így vóit; meg- tetfzik
roagának Lajos Kiráiyunkuak a' Szebeniek-
hez és Bartfaiakhoz írtt Leveléból: hol vi-
lágosan parantsolja , hogy ha Pap találna
a' Luther' ertelmére által-menni , azt az Eg-
ri Vicáriusnak kell által-adni : ó'í, úgymond,
Secularii conditionis J-uerint , ptr omnia tor- £
mentorum genera puniantur ; fi vero Kcciesi-
asticce , — Vicario Agriensi prtxsentari tent
ant ur.
Lásd : Péterfi Sacra Concilia Ecci Rom.
Cath Partem I-mam pag. 245 , — Timon ad an
num ¡5$8- Budai Lexic Tom. 3 pag /.53.
fiorányi Memor. Hung. Tom. /. pag. 527. —*
Szvorcnyi Amoen. Hiß, Eccl. Fase. J pag. 96.
— Vefzprémi Biogr. Medicorum Tom' 4. pag,
310 — 347.
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A1 Bold népe-is nagy fzammal jäit aital a* Pro
testen* Vallàsra\ különösen a Reformata
valláít kovetóknek fiama igen nagyon meg-
nevekedett.
A' Mágnásoknak, és több es kissebb
Papoknak példájoknak követe'seböl ; de ab-
bol-is , hogy abban az idôben fenki aze'rt
meg nembûntettetett, hogy a' Katholika Ek-
klésiát oda hagyta: faj jóllehet, kivált eleinte,
a' fenyegetés meg-volt ; tsak hamar a' Fold
népébol-is igen fokan által-mentek a* Pro
testons Vallásra, kikböl egéfz , es igen sok
fényes Ekklésiák formálódtak. Bizonysági
ennek az öt fzabad Királyi Városok, mel-
lyek mar 1549-ben Confessiót-is tsináltak ,
a' mit I-sÔ Ferdinándnak bé-mutattak. — Az
Egri völgyön lakó Nemesek, és nem neme-
sek, 's katonák, kik hasonlóképpen a* ma-
gok Confessiójokat I. Ferdinándnak ISÓ2-
ben bé-mutatták, — Tsal/ókox, hol 1650
körül, Crusius' bizonyításafzerént, körül be»
loi három fzáz Protestaos Ekklésiák vóltak,
— a' Szepes e's Sáros Vármegyei Evangelika
Ekklésiák,
Lásd; (a) Klein Sachrtehten V a' t: pag, i24«
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Ehklésiák , mellyek oily fzámosok vóltak ,
hogy,azoknak igazgatására egy Superinten
dent nein volt elégséges; a' honnan l6l4-
ben a' Várallyai* Zsinatban ezen Vármegye-
bélj Ekklésiák' Püspokjének Xllánder János,
ХШ. Városok' Superintendensének pedig
Zabelérus Péter tétettettek ; úgy hogy a'
XVII. fzázad' elein , tsak az Evangélikusok*
nak két ezérnél, Magyar Orfcágban feámo»
sabb Ekkle'siáik vóltak , Erdélyben pedig a*
Száfzok mind ezen Vallásra tértek eleiote.
Rülönösen pedig a' Reformáta Vallást
bevevöknek fzáina igen nagyón meg-nev'e-
kedett: mint erröl egyebek köztt, a' régi
históriai bizonysagok után Klein nevü Evan*
gélikus Iró ekképpen fr; A' Tifza mellyé-
„ki, és tul a' Tifzai 's Dunai Ekklésiák,
M nagyobb réfzént a' Reformáta Vallásra
roentek által; valamint a' Donan innen Ié-
M vo Királyi Városok, és Vármegyék - is ,
„ úgy hogy tsak kevesen maradtak az Evan-
t, gélika4 Valláson. — Vagy világosabban:
„ Az OrGzágban lakó Németek és Tótok az
„ Evangélica Vallásban meg- maradtak , a'
fzüietett Magyarok pedig nagy réfzént a*
„ Reformáta Vallást vették-bé. ** Innen lett
tnár, a' mintSzvoréay-is meg-jegyzi, (tj hogy
(b) Biflor : Rtlig. Hungerim Tom. lpag% 3*1,
TT
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a' Reformátusok meg ma. is Magyaroknak
neveztetnek, és inikor Vallásról van Izó, ez
a' ki-fejezés: Magyar Tempfom, annyit tefe,
mint Reformátusok' Temploma. — A'1 Hel*
vetika Confessiónak 1567-ben a' Debretzeni
Zsinatban XVII. Esperestségek írták alá ne*
veiket, úgymint: a' Váradi, Érmellyéki,
Máramarosi , Makói , Debretzeni , Szath-
mári, Bereghi , Szilágyi , Nyiri , Böfzör-
ményi, Nagy Bányai, Ugotsai , Túri , Ká*
roli , -Zemplényi, Abaújvári , Borsodi » —*
és így a* Tifza meliyéki , és Tú! a* Tifzai
réTze az Orfzágnak bé-vette ezen Vallásté»
telt: mellyne'l fogva hihetö az , a' mit ma*
gárol Arator vagy Szántó István Jesuita in,
bogy 6 1589-ban Várádon, hol a' Reformá*
ta Vallásnak féfzke volt, egyfzer negyven,
raásfzor háromfzáz Prédikátorokkal di^pu*
tált. Emlékezetben hagyatott az is , hogy
a' Dana meliyéki, és Túl a' Dunai, de a' Tö-
rök' bírodalma alatt le'vó Ekklésiák -is na
gyobb réfzént ezt javaHották.^Tej/Bizony-
ságot tetznek erröl a' HertzegfzÓlósi Káno-
nok , mellyek fzerént a' Baranyai , Tolnai ,
Pesthi, Pilisi, Solti ét Feher- Vármegyék-
beli Ekklésiák fzinte iS76-tol fogva igazgat»
(в) Heivetika Gvnfesiiónak ШЫ]Аг4 b'faéde.
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tattak. Nem külömben a' Somogy , Vefz-
prém, Szala, Vas, Sopron Vármegyékbeli
Reformata Ekklésiák' fzámára löI2-ben írtt
Küveskúti Kánonai Patai István Püspöknek.
így végezetre a' Komjáti Zsinatban kéfzített
Kánonok ; mellyek fzerent igazgattattak a'
Moson, Posón, Komárom, Nyitra, Bart,
Hont, es NógrádVármegyekben vóltt Refor
mata Ekklésiák.
Erdélyben is meJly fzélesen kiterjedt a'
Reformata Vallas , abbol meg-lehet ítélni :
hogy II. Apafi Mihály volt a' XlV-dik azon
Reformatio Fejedelmek köztt, kik Erdély
ben a' XVI es XVII-dik Századokban egy-
más után uralkodtak; kiknek pártfogások
alatt a' Reformata Vallas az Erde'lyhez tar-
tozó Vidékenis elterjedt e's virágzott; sot
mar az 1602-dih efztendöröl azt jegyzi-meg
Haner, hogy ebben a' leg-nagyobb tsapás
«sett az Evange'lika Ekklésián : mivel azok
a' Magyarok es Székflyek, kik eddig az
Evange'lika Vallást kovették , sot még a'
Száfzok közzül-is fokan, л' Reformata Val-
lásra által-tértek. — -г)
Ф" Végezetre , a' mi a' két Protestan» Ek-
klésiákba által-jott Foldnépe'nek fzámossá-
gát illeti, arrol Kazy Ferentc Jesuíta es
Magyar Orfzági író így fzóll : „ Az egéO
„Magyar Orfzágban minden Városok, az
H 2
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„ egy Nagy Szombatoi ki-vévén, Kálvin-
„ nak és Luthernek vélekedéseivel meg.fer-
„ téztettetvén. új rendtartások fzerént tifz-
„telik az Istent: — a' Faluk és MezÓ-Vá-
rosok «gyanazon ragadó nyavalya által
el tsábettatván , ugyan azon tébojodásban
„ vagynak. —■ Midôn Katonákat fzednek a*
közne'pböl, azok tsaknem mindnyájan
Kálvinistákbol , és Luthranusokbol alla-
„ nak. 44 '(d) így tehát, mint oda feljebb mar
láttuk, az Orfzág'Fó Rendei, és a' Nem*"s-
ségnek-is nagy réfze; de a' Királyi Varo*
sok-is , és a' F<Hd' népe , jobbára a1 Prole*
stáns két Ekklésiába által-jóvén s nem tsa*
da , ha a1 Protestánsok már a' XVI-dik Szá*
zad' vége felé magokat, és má&ok-i» óket
Stétusoknak nevezték.
¿. KÜNYVTÁEA.1 \ Q
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(d) In tota quam ¡ate patet Blindarla ,' 'Civiteríei
omnes , prater unam Tyrnaviam , Calvini et Lutherl
Dogmatibus contaminates, novis ritibus Deum colunt ;
pagi et oppida eodem contagio afflatat eadem vertU
gine rapiuntur. — Cum militum delectus faciunt,
Calvinofere aut Luthero devotos/erièere eoguntux.—
Ктгу pagina ¿17. . «-
Eszközbi a* Plie. Val. %zn. Ter. iir
III. R É S Z.
A' Protestan« Vallas' fzerentsés ter-
jedése' efzkozeirôl.
* x. §.
öfzve tummáltt efzközei a Protestant Pallé/
fzerentsés tcrjedésénck.
A 9 Protestáns Vallásnak illy fzerentiés
el terjedésétefzkozoltékegyebek köztt: ezen
Vallásnak igazsága; a' Waldenfzesek ét
Hufzfziták , a' Királyoknak es Mágnások-
nak pánfogások 's adakozások ; a' Mohátsi
ütközet, és azt követett, 's meg-elözott
zürzavaros állapotja az Orfzágnak ; a' Pro
testáns Oskoláknak fel-állítása , 's kfilsô Or.
fzági Oskolákba való ki - jará« ; végre a'
Konyv.nyomtató mühelyek , mellyekról itt
sorban fogunk fzóllni.
I. TZIKKELLY.
A' Protestáns Vallas' I^azsága, —
a Waldensesek , és. Hufzfziták.
Xl §• .
* Ay Protestan* Vallas* igazsága.
XYlint közönsegcsen fzóllván a* Kerefa-
tyén Vallas' fzerentse's terjedésénck Fo oka
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volt annak igazsága; tígy a' Protestáns Val
lasteis annak igazságáe'rt vették-be oily hír-
telen, es oily Pzámos'an a', mi Eleink. Mert
azt fel-fem lehet tenni , hogy azok az okos,
tanultt , ProfeTsori , Papi es Világi Fd em-
berek, kikröl mar oda fellyebb fzólhank ,
minden meg-gyôzettete's nélkül le'ptek .vól-
па egyik Vallásból a' másikba. De tartat»
tak-is »ok e's külömb külömbfele koz.ons.e-
ges Vete'lkede'sek, a' Reformatio' elein a' Pro- -»
testáns Vallas* igazsága felett ; — annyival
inkább pedig , mivel Szent István meg-hagy-
ván a' Magyaroknak , hogy mi az igaz Ke-
refztye'n Vallas", es mit hidjenek , anól
еКУ rSaz Magyar sein állhatott- el : es így
meg-kellett vi'sgálni , ha a' Protestáns Val
las nints-é a* Szent Istvántól le-írtt Katholi-
ka Hit eilen; a' mit mivel be-vettek, azzal
meg.mutatták , hogy a' Protestáns Vallas
azon igaz Katholika Hit , melíyet hogy a*
Magyarok kovessenek, Szent István Király
meg-hagyta; 's éppen e' volt az oka, hogy
Felseges Királyaink a' Protestáns Vallas*
mivoltá-ól meg-taníttatván , min.djárt I. Fer
dinand és Maximilian, Confessioinkat hely-
ben-hagyták , "s a' Protestan« Vallas' üldozé-
se't, a' mi az Austria! Haz' örökös ditsôse'-
gére fzolgál , nem engedték-meg, Az idók- ^
is e'ppea oliyanok vóltak , hogy ezt a' Val-
Eszközei a' Protest. Val. Szeren. Ter. 119
last, eros meg- vi'sgálás ala kellett vetni :
mert a' Sociniánusok têrjedtek mindenfelé;
Я Luther' és Kálvín' követoi-is külömböz-
tek egymástól, — de az Orfzág Torvénye.
is ttak a' Római Katholika Hitnek fogta
pártját : — sokat-is koltöttek ollyast a' Pro-
testáns ValJásra , a' mi nein úgy volt; de a'
Pápa-is egy Bullájában kárhoztatta ezt a'
VaJlást; jóllehet a' Bétsi Universitásnak ez
eilen tett Reprotestatiojából, sokan a1 Pro«
testáns Vallas' igazságára tettek kovetkezést.
(a) Utoljára, az Efztergomi Érsek' paran-
tsolatjából a' Katedrából kellett ezei Val
las' hamis volta eilen tanítani: és így az
akkori kornyülállások azt hozták magokkal,
hogy a' ki a' Protestáns Vallásra jótuáltal-,
az ezt a' lépést fzoros meg-hányás vetes
után tette-meg. Annyival inkább pedig; mi-
vel a' mint tudni való , eleinte a' Torvények
fem kedvezve'n ennek , Zápolya pedig né-
mellyek'mêg-égetésével reájok.is ijefztett a'
Római Katholika Hitet el-hagyókra, —
és semmi világi boldogságot , kivált az ak
kori zúrvarokban, 's a' Török' keze alatt
lévóknek a' Római Katholika Hit' el-hagyá-
sáért nem-is lehetett reményleni : látfzik ,
(a) Raupach Bvang. ÖJter. Beylag I p. 4.
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hogy a* Protestáns Vallás' igazsága, '« arról
való meg-gyózode's efzkozölte annak oily hír-
telen es fzerentsésen való el - terjedését az
Orfzágban,
XII. §.
jf Waldensçttk , —. Hujzfzitált*
Ogy látfzik , hogy maga az Istenl
Gondviselés-is már régtôl fogva ke'fzitett«
a' Vallásbéli Reformátiónak útát Magyar Or«
fzágban Mrrt a' Vallásbéli túredelmerlen-
s¿gb61 más Offzágokban fzéllyel fzórtt Wal«
densesek kozzúl, kik Európáaak nagy re
izet ofzve-járták, soKan Magyar Orfzágon»
is meg fordúltak ; és kivált a' Száva es Drá-
ya mentiben meg-telepedtek , a1 kiknek so-
kakban a' volt az értelmek , a' mi a* Re-
formátusoke' : es ez az oka, hogySztárai MU
hály het efztcndô alatt a' Dráva és Száva
mentében, a* Törökök' pufztítási koztt-is, 120
Ekklésiánál többet hozott a' Reformata Val-
lásra, és hogy Zrinyi Miklós Horváth Or-"
fzágban ugyan a' Reformáta Vallást olly
nagy elómenetellel el - terjefztethette. — A*
Hufafziták közzül-is sokan, minekutánna Zis-
ka Vezérjek alatt a' Hazába bé-Ütottek , Po
són , Trentsin , Nógrád, Hont, Zólyom,
Liptó, Árva, 's ezekkel fzomfzéd Várme-
gyékben meg-telepedtek; kiknek Tudomá-
Eszközei a* Pro. Val. Szb. Ter. , ш
nyokat a' Magyarok közzöl - is sokan bé-
vették. Midôn pedig 'Sigmond Király' рэ-
rantsolatjából minden Hufzfzítákmk ki-kel-
lett az Orfzágból takarodni; a' Hu.¿fzu$t kö-
vetó Magyarok közzul sokan inkább Hazá-
joktól kívánván meg-válni , mint Valiások-
íól, Moldvába vették magokat ; kiknek ma-
rade'ki 1674-ben az Erdélyi Reformátusoknál
magoknak való Prédikátor eránt tudakozód-
tak. — Meg hallván a* Tsehek , hogy az
ô Hitek' sorsosi Magyar Orfzágon üldöztet«
лек: újra beütöttek az Orfzágba, és mi-
nekutánna még Hunyadival-is fzerentsésen
hadakoztak, Tudományokat a* felsö Ma
gyar Orfzágon el-terjefztették , hagyván ott
Tseh Coloniát * It ; i608-ig pedig annyira
roeg-fzaporodtak , hogy ezen efztendóben ,
es így a' Luther' Reformátiója elott teak ki-
lentz Efztendóvel,Zsinatot is tartottak,melly.
ben egy a' Heformátuiok'Confessiójához ha-
sonló Confessiót írván , azt Láfzló Kirá-
lyunknak bé-mutatták , mellynek a* Feher-
vári Orfzág Gyúlésen való meg-erosíttéséért
esedcztek-is. •*. -
Midón tehát a* Luther' és Zvinglius'
Reformátiójának hire Magyar Orfzágra bé-
jött; az itt levó titkos és nyilvánvaló Hufz-
fziták azoknak Tudományokat két kézzel
vették , es az Evangeliomi igaziágokról ,
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még bovebben-is még-tam'ttatván , azoknak
követoikhel öfzve-elegyedtek , és Templo-
maikat, (mellyeknek oldalára, hogy a' Katho-
likusok' eitól rat g-külömböztessenek , annak
jelentésére, hogy azokban két fzín alatt vç-
fzik az Ür' Vatsoráját, Faharqkat festettek ,
yagy formáltak-ki tze'mentböl ,) által adták,
Minekokáért igaz dolog, hogy a' Hufzfziták
es Waldensesek a* Magyar Orfzági Valláe-
béli R( forraatiónak fzerentsésen való ter*
jcdéie'ben igen nagy efzközök vóltak.
II. TZIKKELLY.
A' Királyok , es FÔ Uri Renden lé-
vôk, efzközei vóltak a Prote-
stáns Vallas' terjedésének.
* XIII. §,
Közönsegesen fzóllván miképpen cfzközöltck л%
Királyok a Protestánt Valiát tçrjedétét ¿*
virágzását.
IVÎagoknak a' Királyoknak fzíveiket . is
úgy igazgatta az Isten , hogy ne'mellyek köz-
zúlok a' Protestáns Vallásra raagok is e'fzre-
vehetoképpen hajlandóknak mutatták mago-
kat: a' kik ennél fogva eonek akadályt nem
ttttek ; a' kik pedig ettöi idegenek vóltak ,
Eszközei a* Pro. Val. Szkr. Ter. i»j
Kerefztyéni tilredeleromel, melly a' leg-drá-
gább ko a' Királyi Koronákban, tudtak az
eránt lenni. Azzal pedig sqkat-is tettek en-
nek terjedésére es virágzására , hogy a'
Protestáns Confessiókat helyben-hagyták;
— bogy a' Protestaos Mágnásokat az Or-
fzág'leg-fóbb Tifztségeiben tüudokoUették ;
hogy némelly külsó Ori'zági Protestánso-
kat, es fó ürakat az Qrfzág-Gjüléíin bé-
vevés ve'gett a' Hazának ajánlottak ; — hogy
a' Protestaos Vallásra által-mentt Katholi-
kus Papokat nem tsak vifzfza nem vitték e-
rovel y hanem inkább az e'rdemeseket jóté-
teményeikkel-is meg- tete'zték ; — hogy a'
Vég Várokban levo Protestáns Katoaaságot,
a' magok Hiten levo Papok' fzolgálatjával
való élestól el 1 nena tiltották; — hogy a*
Protestánsoknak a' re'gi Templomoknak hú
rását, és újaknak e'pítését , -* Oskolák-
nak , és Rönyv-Nyoratató muhelyeknek feb
állítását nit-g - engedték ; — hogy a' Papi
Gyülések' tartásában , 's az Ekklésiák' visitá-
lásában akadályt nem tettek; —-> végezet-
re , hogy a' Protestánsok' kárára hozott ré
gi torvényeket semmivé tettek , és újabb
Torvények, Királyi Diplomák, és Békes,
ség-kotések által kívánták a' Protestaos Val-
lásnak fzabad és közönseges gyakorlását
meg-állítani : mind ezekkel, 's ezekhez ha.
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sonló Királyhoz ill o halhatatlan tselekedetek-
kel a* Protestáns Vallás' terjedése't és virág-
zásáf, a' mi Felséges Királyaink , kiknek
poraikhoz orokké háládatosággal , Maradé-
kaikhozpedig hüséggel viseltetni tartozunk,
efzközöltek , és elo-mozdították.
XIV. §.
Lajos Kirdlyunk miképpsn ejzközdlte «' Prote
stan* Vallái tcrjcdését.
II-dik Lajos KiráJyunkról , a' ki alatt
a* Reformátzió ki • ütotte magát, azt írja
¿paiati/ius; hogy Ô Luther eránt 1523- ig
лет viseltttett ro'zfz indúlattal, hanem az
Olmutzi Püspök vette reá , hogy a' Luther*
Копуvei , és iperatut eilen keménykedjen ,
(a) Az igaz-is, hogy 1623-ig semmit kóión-
seges hatalommal nem tett a' Protestáns Val-
las' meg fojtására ; sot a' melly Torvény i5-
23 ban hozatott a' Luther' Követdi eilen,
az kemény volt ugyan , mert annál fogva
jófzágoktól, és fejektôl kellett azokat meg-
Lásd : (a) frasul Olumueensit Ludovicum Re»
gem HiMgaries antea Luthero non iniquum induxit%
ut ejus juiiu in Libros Lutheri publico incendio tas-
. vitum sit ; — et Paulus Speratus in narcerem trusus.
Sohelhornii Amosnit : Litterariat Тот. IV, pag. 403.
Spaiatini Diarium Jtd yin, —
■
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fofztani ; de az 6 alatta soha munkába
nem vétetett koxdnségejen. —- Igaz az is,
hogy mikor a' Szebeniek a' Luther' Tudo-
mányát meg-ízelítve'n i522-ben, az Êfzter-
gomi Érsek' jussait nyirbálni kezdette'k э
Lajos 6 reájok kemény Levelet irt ; de a*
zbmban az EfztergOmi Generalis Vicáriust
egy Levelébeb meg.intette, hogy a' Lu-,
thert predikálló Szebeni két Plébáiiusnak ,
e*s Szebenieknek dolgába , magát bizonyos
ideig ne avassa. (b) A' melly tselekedeté-
ért gyantíba jÔtt az Orfzág elött , vagy
алпак me'g акког «ggyik hatalmasabb re
ize elôtt; a' melly a'Pesti 1,525-dik EfztendÖ-
béli Dieetának Majus is-dikán tartatott ülé-
sében , arrói panafzolkodott , hogy a' Ai
ra/^' Udvarában Kerneth. Luthcránu.ok tartat-
tatnak. fc) Ugyan ezen Oisctán hozatoit
az a' Torvény, mellyröl oda lejjebb bôveb-
ben fzóllunk * hogy e' Lathcráruuok megé*
(b) Lampe pk $4 —■ % 8
(c) Mbiles miserunt ád Regent L2t Oratórett eé
petitrunt ktei qimtuw. Primo: Ut ornnts Germani
с domibui Majettaiit tum exptllerentur — allegando^
idem feeisse Principem Ferdinandum , Sorori R^t»%.
tul abjtulit Húngaros , et dedit Germanos , qui от»
пег fuerunt Lutherani, Rpi/t. Pros. Jiegni hung, {я
¿ippenàii* p. i ti.
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gettessenek', de Lajos Király ezt ís" soba
munkába nem vétette. Illy engedelmes le
ven hát Lajos Király; jóllehet Levele'vel
fenyegetödzött: nem tsuda , #ha a' Luther'
és Zvinglius' Tudománya, ugyan Ô alatta
tsírázván-ki mintegy a' földböl , ugyan Ö
alatta mar egy fzélesen ki-terjedo terebé-
lyes fához lett hasonlóvá.
XV $.
Maria Királyné igen nagy elomozdltója Ifólt
V '. : - e' Protestan* Vaüátnák.
Mária , a' Lajos Király' felese'ge, tel*
leven Németh Orfzág , 'i a' Fejedelmek' Ud-
vara a' Luther' hírevel, e's annak tüdomá-
nyáról való beízeddel; m'ég az örpg Attya*
Házánál meg- esmerkedett a' Luther' tudo-
mányával : a' mit 6 benne neveltek , e'i
meg-erósítettek György a' Lajos' Ttítora, e's
Henkel János az ó Udvari Papja; a' kit mi-
dón a' Lótsei Lutheránusok magoknak Pre',
dikátorjoknak meg-hívtak , magától el-nem
erefztett, akarván továbbra- is annak fzol-
jgálatjával élni. Meg-hallván Luther Máriá-
лак a' Férjén való nagy keserüse'gét , e's a'
Protestáns Vallas eránt való hajlandóságát;
Szent Davidnak 36: 62, 94, 109-dik 'Sol-,
tarait Németh nyelvre le-tbrditotta, ¿s De
cember i-tijén írtt Lévele áltai i527-ben
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Máriának ajánlotta, akarván ezen 'Sóltárok*
olvasása által ötet vígafztalni. Ezen Leve-
lében nyilván írja Luther, hegy Ô azt bal
lotta, ke'tse'g kívúl Grinceut Simontól, a' ki
ézt leg-jobban tudhatta , hogy Mária hajlah-
dó az 6 tndoraánya' be- vétele're ; de a" Ma
gyar Püspökök álloitak eddig ellent annak
terjefztésében. (a) Melánchton-is több ízben
úgy említi Máriát , mint a' Luther' tudo-
mánya' kedvellójét. Nevezetesen aze'rt dí-
tsértetik , hogy V-dik Károly Tsáfzárt anu
den módonakarta az Evangeliküsoknák meg-
nyerni. Söt Luther emlékezetesse' akarván
tennt a' Mária' nW|( "f\ Liífrherána Ekklési-
ákban, egy ÉAtehet kéfzített , raellyet mind
e' mái napig-is énekelnek a' Ne'meth Evan-
gelika Ekkle'siákban ; a'mellynek három elsô
Verseinek elsô betuibôl e* jô ki : MÁRIA.
(b) Az illy d*lgok miatt esettmeg, hogy
a' Papa' Követei Sándor Jeromos, es Ric-
cius János, Mariât Károly Tsáfzárnál eret*
ñekséggel , vagy a' Luther' tudománya kö-
Lásd : (e) Kollíír de ütu perpetuo Potetlatts le
gislatorial clrca Sacra Apott. Regum Hung: Pindó*
¿once 1774 p. iaj. IS4. •
(J>) jíz az Enea így kezdödik. tfag ich UnglUth
nict vtiedentakn. — (jcfdtsü Wut. Etang. Renevati,
P* »7t.
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vete'sével vádolták. Ô néki köfzönhette To*
rök Bali nt, hogy a' felesége, a' ki Máriának
Udva'ri Dámája volt, mar akkor az Evan,
gelika Vallásjal esmeretes volt, mikor azt
el*vette. Hihetô az-is, hogy egy volt Má*
ria azon Fo Afzfzonyságok közzül , kik^ôl
íratik , hogy a" Grinceus' ki-fzabadúlását efz*
közlöttek; — de talám a' Férjét-is ó tartóz-
tatta-meg, hogy a' Luther' Követoire hozott
Torvényeket munkába nem vétettette. Illy
hajlandósággal viseltetvén Mária a' Prote-
ítáns Vallas eránt; lehet mondani, hogy an*
nak terjefete'sében o-is nem utólsó efzköz
vóit. ;. д xri \ . ;
/. Ferdinand* kcgyèlrhcssêgc и Protestàntôh
eránt,
A' Mohátsi titközet után jobb állapatja
íf tt a' Protestáns Vallásnak: mert bar ele*
inten kemény Parantsolatokat adott-is ki Fer
dinand a' Protestáns Vallas eilen s mint 1534-
ben a' Bártfaiakra; — bar az Orfzág' Gyú*
lésén-is 1548-ban engedeit olly Torvényeket
hozni , mellyek akadályúl lehettek a' Pro*
testáns Vallas' terjedése'nek, sot mindjárt
uralkodása* elein 1527-ben a' Lutheránusok*
es Zvingliánusok' ki-írtását nieg-parantsol-
ta -is: mindazáltal soha közttünk erôfzak-
ra a' dolog nem ment } —». ezek a* Torvé-
nyek
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nyek sem vóltak ingyen-is oily keme'nyek,
mint a' Lajoséi; melly által azt tselekedte,
hogy шаг о alatta nagy rcfze a* Mágnások-
nak a' Protestáns Vallást követte. Nern-is
tajíidhatni , hogy oily idôben lett Ferdinand
Királylyá, mellyben a' politika azt hozta ma-
gával , hogy a' Protestánsok eránt kemény
ne le'gyen : mert az Ô vetélkedo társa Zá-
polya' a' Magyarok' egy réfzétbl es a' Tô-
rokoktôl segittetvén ; nem lett vólna taná-
tsos, ha az ô vele tarto, *s azOrfzág' GyÛ-
lésében-is nagy réfzt vevó Protestáns Mág-
násdkat-, 's a' fôld Népét az ô Vallásoknak
háborgatásával meg. keserítette vólna: sót
roikorlátta, hogy Zápolya a' Protestáns Val-
lásnak nagy ellensege; okosság volt magát,
ha nem magának azon Vallásnak , leg-alább
az azt követök' barátjának lenni mntatni ,
e's azzal-is magát a' Királyi névre érdeme-
sebbé tenni , hogy ó a' maga alattvalóit ,
azért , hogy vele nem egyformán hifznek,
egyformán fzereti , e's nem háborgatja. A*
mint hogy, czzel azt vitte ve'gben, hogy a
Protestánsokat az ó huségeben igen meg-
erósítette ; Zápolyát pedig , a' Protestánso
kat Királyi bólts maga viselete'vel attól el-
vonván , meg-erótelenítette. Külomben-is
a*. Ne'met Orfzági Protestánsok1 segítsegé-
vel munkálódott I« Ferdinand Magyar Or-
l
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fzágnak el -foglalásában : mi volt vólna hát
vifzfza- tetfzobb , mint ezeknek Hiteknek
sorsosi eránt keménykedni ?
Annyira meg- nevelkedett e's virágzó
állapotba' tétetett hát már ó alatta a' Pro-
testáns Vallái , hogy mindenik Felekezetnek
Püspökjei tétettettek, — Zsinatok tartattak
fzabadon mindenfelé, — Confessiók írattat-
tak , — a' Protestáns Valláshoz illó Ekklé-
siai Torvények, vagy Kánonok fzereztet*
tek, — az Ekklésiák, Püspöki és Esperesti
Megyékre el-rendeltettek ; úg# hogy mikor
Mátyás Hertzeg a' Botskaival való alkudo-
záskor mioden jót akart a' Protestánsoknak
íge'rni ; azt akarta M hogy a* Religio' dol-
ga azon ítátusban és karban maradjon, a*
mint a' boldog emlékezetú Fejedelmek
Ferdinandus , és Maximilianus Urunk' i-
dejében tartatott." — Ezt látván Zápolya,
Budán az Orfzág Gyülésében azzal akarta a'
Katholikus Magyarokát Ferdinánd eilen fel-
lázzafztani, mintha Ferdinánd a' Katholi.
ka Vallást semmivé akarná tenni: (a) de
ennél fogva is Ferdinánd , mint bolts és i*
gazi Austriai kegyelemmel tellyes Fejede-
Lásd : (a) Epirtolas Procer. Regni Bung. Parte
X. pag. 141 EpUt. 116. —
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lern, a' Protestáne Vallas' üldozésére пега
tsak fei nem induit, sôt annak nevezete-
sebb es érdtmesebb Kovetôit , mint Turzó
Eleket, Perényi Pétert , Török Bálintot,
Drágfi Gáspárt, és másokat , különös ke-
gyelmeire, belsó tanátsosi rangra, 's még
barátiágára-is méltóztatta; kiknek hív fzol-
gálatjokkal élvén, nem tsak a' TörÖköt tar-
tóztatta-vifzfza , hanem a' Magyar Koronát
is vetélkedo társától el-nyerte, és az Aust-
riai Háznak Magyar Orfzágon való uralko-
dását meg-fundálta.
Ambár pedig illyen elô-menetellel ter-
jedt-is a' Protestaos Vallas a' Hazában:
roindazáltal 1655-ig annak Torvényes és
Diplomatikus létele még nem volt. Ekkor
Ferdinand, hogy ezt a' jót is közölje a'
Protestáns Vallással; öt Szabad Királyi Vá-
rosoknak, Kassának , Bártfának , Eperjes-
пек, Lötse'nek, Szebennek, és XIII Szepes-
légi Városoknak , valamint Posonnak , é*
Sopronnak, 's egyéb Protestáne Városok
nak, tokélletes Vallásbeli fzabadságot, és
just adott; mellyet ha ezeknek azon Confes-
siójoknál fogva, mellyet 1.549 ben n^' *-
maz öt Királyi Városok be-mutattak meg>a-
dott, következik, hogy a' több Lutheranu-
sokat-is ugyan ezen fzabadsággal ajándékoz-
ta-meg j mivel ezek éppen azt hitték, a*
4
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minek fzabadon való gyakorlására ezeknek
tökelletes fzabads.igot engedett.
A' Tridenti Zsinaton Követei általazÜr'
Vatsorájának ke't fzín alait való ki-fzolgál-
tatását, es a' Papok' Házasságát , mdly a'
Magyar Orfz.'igi Papok köztt a' XlV-dik
ízázadig így volt, (ó) sürgette : luivcl azt
gondolta, hogy a' Római Ekklésiátol való
el-fzakadás ez által helyre hozattatik ; de e*
mellett a' Fiát Maximiliánt az Evangeiika
Vallásban neveltetni meg-engedte; mellyért
a' Pápátol raeg-¡s intetett, 's még a' C»á-
fzárságra való válafztatásában-is kevés híjja,
hogy ezért nagy kérdés nem tétetett : (cj
innen a' Katholikus Egyházi Rend, e's az
azon Hiten vóltt Mágnások azt vélték , hogy
a' Királyok' illy ktdvezó magok-viseleténél
fogva a' Protestáns Vallas kapván labra, a'
Sziiz Mária' tifztelete meg-fzünne az Orfzág-
ban : a' mi hogy meg ne törtenjen , Orfzág
Torve'nyévé tették , hogy a' Boldogságos
Szúzne"k képe a* Magyar pénzekre fcl-veret*
(b) Bien dolog' igazságát Pdtcrfi, Turótzi és
tnás Irók, 's az Orfzág Torvény Könyve után meg-
mutogatta. Vefzprémi Biogr. Med. T.%.p, 429 -<- 43 1,
(c)ttaupack Evang. Österreich p. 48. Ц Cardin.
Paliauícini in Hut. Cune. Irid, L. XIK. Cap, Fl.
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tesse'k , azt gondolván, hogy az által, min
minde'g kézben forgó jel , es efzköz által, a*
P ornai Katholika Ekklésia' kébelében le'vók
abban tovabbra-is meg- tartatnak , az abból
ki-jöttek p dig, ez által könnyebben vifz-
fza-vitertethek abba, éeSzúz Máriának újra
tifzteloive' tétettetnek; jóllehet a' Protestán-
10k a' BoHogsá^os fzent Szi'iznek minden-
kor igaz tifztelói vóltak: a* minrhogy az Er-
delyi Reformatas Fejedelmek közzalaz Ifjabb
Zápolya János, Botskai, Báthori Gábor,
Bethlen Gábor, I. és II. Rákótzi György,
ámbar Reformámsok vóltak , e's nem köte-
leztettek dolgaikat a' Magyar Orfzági Tör-
ve'nyek fzere'nt intézni ; mindazáltal a' Bol-
dogságos Szûz Mária' képe't Onként a' ma-
gok pe'nzeikré rá verették , mikor a' Róraai
Katholikus Királyok , es Erdélyi Fejedel
mek , ezt tselekedni el-múlatták. (d)
XVII §. •
Zápolya János 'SigmohcT munkassâça a Prot.
Vallásra néxve.
Zápolya János 'Sigmond - is fzerette é«
óltalmazta a' Protestáns Vallást ; mivel Alé-
~¿xi
(rf) Veftprtfmi a* Megyar Királyok' ritka pémei-
rol oíd. Ha — 115-
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siu« vagy Madár Dienes Udvarí Papia ál-
tal eloTzör az Evangelika, azután a' Refor
mata Vallásra vitetett-által : a' melly dolog-
ban tett fzolgálatjáért Madár Dienest fze'p
jófzággal-is meg-ajándékozta. Hogy az An-
titrinitáriusokat meg- zabolázhassa; ellenek
Zsinatot-is lartatott, mellyben maga-is jeien
volt. Rulónos hûséggel 's buzgósággal vi-
ieltetvén a' Reformata Vallas eránt : a' De-
bretzenben ke'fzul« Conféssiót dgy ajánlotta
néki Melius Péter, mint a' Reformata Ek-
klésia'dajkájának es jolte'vôjének. Mineku-
tánna pedig ôtet Blandrata a' Socinus' eret-
nekségével fel-fdjta : a' Reformata Vallás-
nak nagy ellensegévé le«, melly eilen Vá*
radon Zsinatot-is tarto«, így akarván azt
a' tapafztalásból bizonyos igazságot betôlte-
ni , hogy a' Vallását változtató emberbólte*
lik-ki minde'g a' leg-nagyobb üldözöje azoa
Vallásnak , mellyet oda hagyott.
XVIII. §.
Maximilian hathatós elôsegéllâje volt a' Pro
testan* Vallásnak
A* mît Ferdinand fzükségból , és polin
tikából-, azt az Ó fía Maximilian Lelki es-
méretbéli meg - gyózódésbol tselekedte a*
Protestáns Vallásra ne'zve. Ó ugyan-is az
Evangelika Vallást leg -jobb Vallásnak tar*
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totta; így irván erröl III. Fridrik Palatina-
tusi Valafztó Fejedelemhez 1560-ban Aprilis"
2-dikán „ En dgymond az Augustai Confes-
„ sióban béfoglaltt tudoníány t esmere m igaz,
„ e's Kerrefztyén VaHásnak lenni , e's annak
„ vallásában, az Isteni kegyelem velem lé-
„ ven, e'Ietem el is ve'gezni kívánom.'s a' t. **
Tanítója volt Severus Farka», Udvari Pap-
ja pedig Pfauser János Sebestye'n, mind ket
ten Evangelikusok, valamint az Orvos Dok-
tora-is Krafftenheim Crato. — Meg-gyÔ-
zÔdve Ie'vén a' felol, (mert az igaz Kerefztyén
Vallas a'mások* fzeretete't parantsolja)hogy a'
Lelki esméreten az Istenen kívúl senki nem
uralkodhatik : írtódzott azoktól, mint igen
gyanús Kerefztyénektol , kfk tsupán azért
üldoztek másokat , mert nem azt hiízik, a*
mit ök. Innen 1508-ban Austriában e's
Tseh Orfzághan a' Protestáns Vallásnak e'p-
pen olly folyamatot engedett , mint a' mil-
lyenben volt a' Katholika Vallas , — 'sa*
Passani Békesse'g - köte'st-is 1566-ben e'ppen
ezen okból erosítette-meg. Ugyan ezen jót
gyakorlotta a' Magyar Orfzági Protestánsok
erántis. Hogy pedig a' ke't Protestáns fe-
lekezetet egyesíthetné; Tigurumba, Tu-
bingába, és Heidelbergába 's Saxoniába
bizonyo* embereit el.küldötte , hogy ezen
dolog felöl az oda való Tudósokkal értekez-
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nenek ; de ezen tzéljából semrai sem lett.
Meg-értvén a' Papa Maximiliánnak ezen
nagy hajlandóságát a' Protestáns Vallásboz,
Ôtet meg-intette , sôt a' Tsáfzárságra vnló
válaCztódásában-is éppeîi eze'rt nem akart
soká "meg egyezni : o mindazáltal ezen Valr
lást mind halálig fzeretve'n , sokat telt az ál-
tal ennek terjedésére , es virágzására,
XIX. §.
Rudólf, IL és 111 Ferdinándísk által seglttc*
tett a Protestáns Vallásv terjedéte.
Ñera olly kedvezôk vóltak Rúdolf alatt
a' kornyülállások a1 Protestáns Valláira
ne'zve, mint eddig; mert a' Király magát a-
Tudományok' tanúlására adván, az Orfzág*
igazgatásával fel-hagyott , 's így az ó távot-
létében, 's az o Nevé alatt, a' mások' há-
borgatásában gyönyörködök ollyakat vittek-
ve'gben , mellyekben a' Király leg-kissebbet
sem tudott: mint errol Mátyás Hertzeg a'
Rudoir nevében ekke'ppen tett bizonyságot :
Mint annakelStte Csáfiár t'ó Fclsége seakit
fzánttfxándikkal hitibtn meg - пет háborított
most is , ezután sem haborit , hanem kit kit
hitibtn meg- tart. E' Király' Szava ; és így
fzentséges fzó : kovetkezéske'ppen a' melly
báborgatása esett a' Protesters Vallásnak
4 Rudolf alatt, annak Ó akarója nem. volt. Kü-
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Iömben-is, hogy Ô Kerefztye'ni türedelemmel
meg-e'Kesittetett Fejedelem volt, avagy tsak
onnan-is meg^tetfzik, hogy mikor 1582-ben
az Augfpurgi Gyülésen arra ingereltetett va-
%la ne'melly felettébb-is buzgólkodó emberek»
toi , hogy a' Protestánsokát üldözne , ezen
verssei buzdítván ótet :
Utere iure tuo Caesar , sectamque Lutheri
Ense, ro:a , ponto,. funibus , igne , neca. az az :
£lj a' jussoddal Tsáfzár, 's. Luther' követöit,
öljed fegyverrel, vizzel.^T kötelekkel :
ezt a' nagy búnt eppennem tselekedte ;
söt a' Ne'met Birodalombéli Protestánsok-
nak a' leg-nagyobb tsendességgel engedte
gyakorolni az o Vallátokat. Magyar Orízág-
gal közense'gesen-is 5 de különösen a' Pro-
testáni Vallásra nézve örökös jót tett az-
zal, hogy a' Bétsi Békesség-kotést Ô fzerzet-
te-meg.
Il-dik Ferdinándnál senki több es fzebb
ige'reteket nem tett a' Protestaos Vallas'
jussainak es fzabadságának fel-tartására. Az
Ö Diplomájának ugyan-is 1, 4,5,6, 10. pon-
tomaiban Királyi fogadással fogadta a' Bé-
tsi Békesse'g-koteV meg-tartását. Ö alatta
torténve'n a' Niklasburgi Békess¿g-kctés ;
ebben-is ugyan azt fogadta , e's újra, hogy
a* Protestaos Vallást az б eredeti es törve-
nyes fzabadságában meg-tartja, es tartatja;
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kovetkezésképpen , a' mik б alatta estek, a-
zok az ô akaratja nélkûl eshettek.
Ill Ferdinánd is meg-eskiidt a' Betti ,
Niklasburgi Békesség^kotéseknek, —- a' II.
Ferdinánd' Diplomájának , — és az i608-
dik efztendôbéli Torvények' meg-tartására ,
's raind ezeket újra a' Lintzi Békesség-ko-
téssel erosítette-meí» ! a* ki mivel a* £*rote-
stánsokra nézve olly igen kedvezôleg , kö-
tötte-meg ezt a' Frigyet ; ebbol azt lehnet kU
hozni , hogy Ô maga-is fzíve fzerént sajnál-
lotta, hogy a' Protestánsok' kárára ollyan
doîgok t orténtek , mellyek az Orfzág* Tor-
vényei , Kirá'yi Dipíomák és Békessé'g.
köte'sek* meg tapodásá val estek ; 's hogy e>
zek tobbé meg-ne torténjenek , azért hatá-
roztatott-meg némelly dolgokat fzorosab-
ban az említett Lintzi Békesség-kotéiben.
XX. §.
Л kg'fàbb Tifztségekre emeltettek' Kirdtyafnk
' által a' Protestánsok. i
Segítette'k a' Protestáns Vallás' virágzá-
•át és terjedését Felséges Királyaink azzál-
is, bogy mint a' Bétsi Békesség-kotés elótt ,
úgy azután-is a' Magyar Protestánsokat a'
leg-fobb Tifztségekre méltóztatták. Nevé-
zetesen ezek kozzúl:
Palatinutok , vagy Nddor lspónyok vótak:
Nádasdi Tamas 1654* — 1ÓÓ2. Illésházi
ístván 1608.
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Vice Palatinut: Révay Eerentz j543. —
1853. Mérey Mihály i5Ó2 — 1572. Czobor
Imre 1572 — 1582.
Királyi Helytarto: Turzó Elek 1536 —
1543.
Orfzág Bírái : Turzó Elek, Nádasdi
Tamas, Perényi Gábor, Báthori Miklós ,
és István , mind 1600 elött.
Horváth Orfzági Han: üngnád Kristöf
1578 — 1564.
Tárnok Metten Nádasdi Tamas i540,
P«rényi Gábor i554, Zrinyi Miklós 1557.
Királyi t'e-ájtónn állók: Balassa Jan os,
Bánfly Láfzló, Révay Mihály es Ferentz,
1590 elótt.
. ; . Királyi Fd Lová/Í Mestereki Bánfi Láfz-
ló;, Nádasdi Ferentz , Battyáni Ferentz.
Királyi Fd Pohámokok : Bánfi Miklós ,
Forgáu'Sigmond, Der'sfi Ferentz.
0 Királyi Fb Afrtalnokok: Bánfi István,
^Battyáni Boldi'sár, Thurzó Gyorgy i602.
Királyi Fb Komornyik: Tzobor Imre.
Királyi üdvar F6 Matere: Turzó Fe
rentz, IJlésházy István.
Cancellarius : Pere'nyi Péter. 1539.
Korona Örxök : Perényi Péter, Révay
Péter,
Királyi Kamara ElôlÛlôje: Thurzó Fe-
rentz, Thurzó Elek, b. • 1
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Ttmesi Ban: Török Bálint 152Ç.
SiékelyeV GrÁfja: Pempflinger Mark.—
fô Ispányok :
Abaúj Vármcgyébcn: Perényi Péter, es
Gábor.
Arva V: A' Thurzó Familia.
Bars V ; Dobó István es Ferentz.
Beregh V: Mágótsi Gaspar.
Bihar V': Rëdei FerenU.
Borsod V: Bilassa 'Sigmond.
Heves V: Mágótsi Gaspar.
Hont V: Balassa Menyhárt , Nyári Fe-
Ferentz. — Balassa János, Der'sfi Miklós.
Rrafzna V: Drágfl Gaspar.
Liptó У : Krusith János.
Nógrád V: Balassa Menyhárt, és An»
drás, Forgáts 'Sigmond.
Posón V: Eck, és Miklós» Salmi Grófok.
Seros V: Rueber János , Der'sfi Fe«
rentz.
Sxepes V: A' Thurzó Familia.
Somogy V: Bátori Miklós.
Szathmár és Sxabolts V : Bátori István.
Snpron V: Nádasdi Ferentz , Battyáni
Ferentz,
Óxala V: Bánfi István.
Stólnok V: Drágfi Gaspar.
Temes V: Perényi Péter.
Тагôtt, V: A' Révai Familia.
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Torna V: Mágótsi Gáspár.
Trcntsin V: Fórgáts Imre , Illésházy
István.
Ung V: £)rugeth István.
Zxmplin V: Drugeth Láfzló, Botskai
István. 1659 táján.
Zólyom V : Balassa János. • , •
Vas V: Battyáni Ferentz , Nádasdi Fe-
rent*.
XXI. §.
Az Erdélyi Fejedelmek, V a két Hazabéii Mag
nasok eflkôzolték a Prottstáns Vallât ttr-
. jedéstt , és virágxását.
A' Királyokon kívtil, hathatós efeköttei
vóltak a' Protestáns Vallás' frerentsés tèrje-
désének, és yirágzásának , a' két Hazabéli
Mágnások , és Fejedelmek. — Mert mivel
János 'Sigmondtól fogva II. Apaffi Mihályig
az Erdélyi Fejedelmek , de a' Magyar Mag.
nások-is tsak-nera mindnyájan Protestánsok
vóhak ; ezek tsupán példájokkal is, mert a'
Nép a' Nagyokat követi , a' Római Ekklé-
siától sokakat által-hoztak a' Protestáns fck-
klésiába. Már a' Mohátsi had eiótt sok
Fô emberek 's Afzfzonyságok pártfogó kezei-
ket nyúlytották a' Protestáns Vallás' óltalma-
zására, és terjefztésére; annyi ra, bogy amar
1523 dik Torvényben, mellyet olly kemeny
pennával írtak , ezek , mint ennek terjeíztói
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meg-it Fenyegettettek. A' Fobb Urak , mil-
lyenek vóltak Perényi , JDrágfi , Török , a'
Turzók, Battyániak, Nádasdiak, Forgátsok,
és egyebek, magoknak Udvari Papokat tar-
tottak, 's ezeknek segítségével UradaJm.i-
ikban a' Protestáns Vallást meg esmertették.
E' mellett, sok vefzedelmet el-is hárítottak
ezek a' leg-elsÔ Reformátorokról : mint er
re egyebek köztt ele'g legyen említeni Ptm~
pßingerent és Pcrényin kívúl Drágfi Gáspárt,
a' ki az Úzobe vett Reformátorokat Erdöd
Varaban, inint vaiamelly raenedék helyb'en
úgy fogadta-be'; mellyërt azoraban a' Király-
nak erántok való kegyelme't ñera tsak ei
nem veFztette'k, hanem attól külombféle jó.
fzágokkal e's Hívatalokkal ( mert azzal nem
tétetik valaki a' Hívatalokra alkalmatlanná,
sem e'rdemetienne' , hogy Protestáns) meg-
ékesíttettek. Mivel pedig nagy tehetséggel
bírtak a' Haza' Protestáns Nagyjai ; tehát
az Oskolák , Ekklésiák , a' Tanítók, es Ta-
nulo Ifjak eránt, különös kegyesse'ggel visel-
tettek , Templomokat, Oskolákat, Könyv-
nyomtató Múhelyeket állítottak-fel ; e's hogy
alkalmatosabb Tanítókkal tolthessék.bé az
Ekkle'siákat , magok kóltségén sokakat
Akademiákon-vs tanítattak.
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III. TZIKKELY.
Az Orfzágnak zûrzavaros állapot-
ja sokat hafznált a Protestáns
Vallas' terjedésére»
f- ' XXII. §.
Ä Mohátsi ütkOxet hogy efzk»tdlte «*
Protestant Уalias terjcdéiét ?
A9 Mohátsi soha meg-nem síratható fze-
rehtsetlenseget^nem utólsó efzkozéve' tette
az Isteni bolts Igazgatás a' Protestáns VaU
lásnak közttünk fzerentsésen való el-terjedé-
sének. Ugyan-is, a' buzgóbb Fó Papok ,
úgymint az Efatergomi Ersek Zalkán Láfz--
ló , Tomori Pal a' Kalotsai Érsek , es Ha-
di Vezér , Perényi Ferent* Váradi , More
Filep Pétsi, Paksi Balas Gyóri, Chaholi Fc-
rentz Tsanádi Püspökök, 's egyçbb Fô Pa-
pi Személyek, fegyver által eUvefztek : raeg-
verettetvén pedig a' Páfztpr , nem tsuda ha
a' nyáj el-fzéledt , 's ennél fogva a' Pro
testáns Ekklésia meg- aevekedett» De kü-
lomben-is, e'ppen jelen volt mar az az ido,
mellyben a' Luthránusok meg - egétése'ról
bozott i525-dik Efztendôbéli Törveny be-
tóhessék ; a1 mi által bizonyosan sokan a*
Protestáns Vallas' bevételetol el-ijefztettek
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vólna: de a' Mohátsi ütközet után nem le-
hetett senkinek annyi ideje, hogy mást ha-
Jáira keressen ; raivel a' pufztitó Torokség,
minden még meg- maradott Magyar Katholi-
kuste's Protestánst egyformán halálra keresetf.
— Nagy fzüksége- is volt mar ekkora'Hazá-
naka'förök' fegyvere- élitol,Vs annak rab
fzíjjától meg-maradott keve's Magyarságra :
minekokáért, a' Hazának ¡gaz fzeretetemeg-
tiltotta meg a* felettébb buzgólkodóknak ke-
zeit-is , "hogy a' ve'lek egy Vallajon nem Jé*
vo, de Kerefztyén Magyarsgg' raeg-égetésé-
re rogusokat ne rakjauak. — E' mellett,
mivel latták a' Statusok , hogy a' meg.esett
fzerentséllenség miatt már-a' sints, a' mi
vel a' Katonaságot tarthassák; a' mellyre pe-
dig soha nagyobb fzükse'g nem volt mint
most; azomban me'g e' Mohátsi Hartz elött
mar el- volt végezve» hogy ha az Orfzág
. magán raáske'pp' nem segíthet , az Ekkle'sia"
javait fordítsa a' Had" fzükse'geire; e* mel
lett üresekke'-is lettek némelly Püspöki e's
Papi jófzágok; a' Magyar Torvény pedig
azt tartja, hogy az Ekkle'siai jófzágok, nem
leven azoknak rendes bírtokosaik , a' Fis-
l'usra fzálljanak Altai: Zápolya tehát magát
Királynak gondolvan lenni , az tires Püspö
ki es Papi jófzágokat, minthogy a' pénzre
licigy fzüksége volt , de. a' hamts Mammon-
bol
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Ы1 jó akarókat-is akart tsinálni magának ;
akarta-is az azokból bé-jovô pénzbôl az Or-
fzágot védelmeztetni, Protestáns Mágnások-
nak-is el-adta azohat. Ugyan ezt tseleked-
ték a' Ferdinánd' Hadi Vezérjei - is : mint
ezt-is , valamint az itt közelebb mondatta-
kat-is Szentiváhyi meg- jegyzette (a); hoz-
zá tevén még ezekhez azt-is, hogy a' két
Királyok a' köz Katonaságot, Nemesseget,
¿s a' Magnásokat, Vitézse'gekért az üresen
maradtt Papi jófzágoknak jutalmul való adá-
sával-is akarták meg- jutalmaztatni. (b) Il
lyen okoknál fogva tehát, az el- e sett Pus-
pököknek jófzágat a' meg-maradtt vítéz FÔ
emberek , Zápolya Jánoi' tudtával es aka-
ratjaból,mint Szentiványi írja,^cjel foglalták.
/
Lásd (a) DUsertatio Paralip. p. 136 Igy fzóll :
Cum Joannes Inter - Rex ettet Ferdinande Regt im
par , ut amico* etfidèles tibi tompararet , etiam be
neficia ^eclesiástica Secularibus non raro çonfetebat.
Officialesquoque et Genetales Ferdinandi, candem né
cessitaient fumptutlm ЬеШсотит caussantes, Preposi
turas et jibbatias Keligiosorum . ас Monasteriorum
desertorum Bona homintbus Laicis , — etiam Atat-
holicís — oppignorabant. — Istvánfi. p. 73. 74. L. g .
(Jb) Ugyan 0 p. 1*7. —
(<) Ugyan ë p. 18«. —
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Nevezetesen az Egri Püspökse'g' jófzágát el-
foglalta Perényi Péter ; a' Nyitrait Tördk
Bálint; a' Váradit Tzibaklmre"; azErdélyit
Bodo Ferentz, a' Tianádit Peftusith Gas
par; a' Pétsit Szeretsen János : 's így a*
Protestons Vallas' meg-akadályoztatása újra
el-háríttatott , mivel ezen fzent jófeágokat
el.foglaló FÔ Urak , Czibakot és Petrusitot
ki ve'vén, Protestánsokká lettek , a' kiknek
míg ezek a' jófzágok kezeiken vóltak , ad-
dig azokban a* Protestáns Vallást minden-
fele' el-terjefztették* — Sokat tett az is a*
Protestáns Vallas' fzerentsésen való terjedé-
se're, a' mit hasonlóképpen a' Mohátsi üt-
közet okozott, hogy a' mint Ratona írja :it
„ a' Püspökök el-vefzvén* a' Mohátsi ütkö»
„ zet atan nem vóitak alkalmatos KatholU
„ kus Papok , kik az Or' nyájának illendô
„ gondját tudtákvolna viselni." (d) a' Pro-
testánsok pedig mar 1522-tÖl fogva külsö
Orfzági Oskolákban taníttatván Ifjaikat, a-
zokból alkalmatos Tanítók váltak , a' kik
nek kezekböl nem tsak ki nem tudták má-
sók ragadni a' jnhokat , de a' más akolbé-
lieket-is tsupa tanítással , a' leven egyedúl
(d) Hifi: Pragm, Hung. Р. л. p, s бе. — Szent-
ivânyi Diner. Fatal, p. 117. «•»
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az igàz'i térítésnek fzabados és torvényes
fzent efzköze , a' magokéba tudták vinni.
Ide járúl az is , bogy a' Mohátsi ütközet ti
tán nekifzelesedettTörökök mindenfclé rab-
lottak: mellyet látván a' Papok és Barátok,
Parochiáikat, Ecclésiáikat 's Klastromjaikat
oda hagy ták , 's az el-hagyott nép magát,
Djint Pázmán Péter után Szentiványi írja,
a' vefzedelem' kozepén meg-maradtt Prote-
stáns Ekkle'siához tsatolia. (e) £1 vefzve'n
pedig a' Mohátsi ütközetkor Lajos Kirá-
lyunk ; Zápolya és Ferdinand egy forman
akartak M. Királyok lenni : mellyet bogy
véghez-vibessenek , amaz a' Törököket, e'
pedig a' Ne'met Seregeket hozta-bé az Or-
fzágbí? , kiknek nagyobb réfze Protestáns
volt; mellyel a' Protestáns Vállásnak tága-
sabb к apir nyittatott nem tsak az Orfzágba
való bé-jovetelre , hanem az el-terjedhetés-
re-is. Mikor pedig a' Zápolyától be-hívott
Törökseg Budáig és azon fellyúl-is pufztí-
tana, és az itt találttlakosok közzüi sok eze-
ret, kik nagy réfzént Katholikusok vóltak ,
rabságra vilt vólna: a' Szepességen, és a'
Kárpalus hegyek alatt levó Varmegyékbéli
Protebtánsoknak , úgy fzóilván semmi bajok
К 2
(с) Sientiványi Ditier : Varal: p. ia¿.
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sem volt ; a' kik ezn Ö féfzkeikbôl ki-jöven,
a' magok tudómányokkal mint valamelly ár-
vízzel a' felsÔ M. Orfzági Vármegyéket el-
borították. Mind ezen kornyulállásokat
öfzve-ve've'n , nem tagndhatni :• hogy a' Mo«
hátsi ütközet az Isteni Gondviselés' kezében
oily efzköz volt, melly által a* Protestaos
Vallas' terjedése fzerentsésen segíttetett.
/ XXIII §.
jf Törökik kedvezôleg viseltettek a Protestant
Vallas eránt.
El-foglattáu a' Török Tsáfzár M. Or-
fzágnak nagy réfze't; mivel az Ó bírodalmá-
ban sera a1 Lajos , sera ama* Zenebonás Ari-
stokrata Zápolya' végzeseiknek erejek nenl
lehetett; de azon okból-it» hogy a' Törö-
kök semmit se láttak ¡ollyast a' Protestáns
Vallas' tzeremoniáiban , a' mi vagy fzemeket
meg-botránkoítatta, vagy külso pompajá-
val 's gazdagságával Czíveket enntk val ói
eilen fei ingereite vólna ; azt pedig tapafz-
talniok-is kellett , hogy a' Protestáns Vallas
hüse'ges Jobbágyokat formal: tehát a' Pro
testáns Vallas fzabadon hírdettetett, és ter-
jedt mindenfelé. Igaz hogy a' Várokba-is
Metseteket építettek: de a' mi Templomain-
kat ne'künk mindenütt meg hagyták. A' To«
rök Innepek meg tartaitak : de az azok alatt
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való henye'lésre Hitünk' sorsos i nem keufze-
ríttettek. A* nagy Tekintetú férjfi rabok sok-
fzor fehér fzemélyeken ki-tseréitettek : (így
probáltik a' Kálmántsebiek-is Szegedit ki-
fzabadítani) de ezek Hit' változtatására me'g
a' Serailban sem kénfzeríttettek. A" Badal
Mufti, a' ki a* Konstántzinápolyi Muftinak
Kajmakánja volt, azt ugyan meg-kívánta,
hogy ótet a' Predikátorok' halála felöl tudó-
sftsák: de egyéb yallásbeli dologba magát
foha nem avatta. Az Ekklesiák* Igazgatói-
nak a' Basák illendó tekintetet adtak, a* kik
az azok által adott Levél meilett az Ekkle-
siákat fzabadon visitálták; — a' nép pedig
a' maga Prédikátorát betsülni e's fizetrii pa-
rantsoltatott, mint ez Simándi Mihálynak
a' Pesti vagy Revi Superintendentia' Püspök-
jénck a' Somogyi Prédikátorokhoz írtt Le-
veléból bizonyos, mellynek egy réTze így
van: „A" gyôzhetetlen Tsáfzároktól és Ve.
„ ze'rektol nékünk adott Levelekben sok-
fzor meg-vagyon írva : az éa hírem 's aka-
ratom nélkül sem Varos, sem falu Prédi-
„ kátort nem fogadhat, e's a' Prédikátor- is
„ nem taníthat , miglen énnékem hírül nem
„ esik, ebben a' Buda i Skantzegságban, és az
egéfzKevi Püspökse'gben ; mellyre nékem
„ шок Leveleim vagynak a1 batalmas Vezé-
í, rektöl, Török с» Magyar nyelvea meg.
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iratva, es meg- petsételtetve ; mellyhez
„ képest mi közttünk fzép rendtartás va-
„ gyoti , Falukban , Városokban , és egyezo
fzép emberséges betsület, mind az egéfz
közsegtöl ; söt még a' vitézló Török Urak-
tol-is , minden betsületünk e's oltalmunk
„ meg-vagyon panafz nélkül, és nem tudom
„ mellyik Fala , vagy Város merne ellenc
*, járnia' mi Artikulusainknak , avagy Ta.
„ nító , vakmerôképpen ; mtvelhogy min-
„ denek jól todják , hogy a* hataimat Vezé-
„ rektöl erre minékünk Leveleink vagynak,
„hogy minket fenki ne haborgasson, se To-
rök, jobbágy, se senki , hanem tifztünk-
ben el járhassunk. Ezeket értvén Kegyel-
metek, ahoz tartsa magát 4*4. **" Hogy
ennyire kedvezôleg viseltettek a' Törökök
a' Protesáns Ekklésiák eránt; bízonyos még
ezen Püspöki Protektionalis Leveleken ki-
vül abból is, hogy Budán , hol a' Tórokség'
féfzkevólt, egéfz azon ido alatt, raíg azt a'
Tbrök bírta, Reformátusoknak , és Evan-
gelikusoknak fényes és virágzó Ekklésiájok
vólt; de a* mellynek az o el- távoaásokkal
végek leve. Ugyan ezek a' Reformátusok'
Templomjaikba prédikatzió hallgatás vegett
el-járván; nagy reménység voit a' felôl, hogy
a' Törökök a' Kerefztyén Vallásra által-tér-
Uflk : a' ml ha meg nem lett-is, de leg-»
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¿tlíább itt ezek a' Kerefztyén Vallást hallván,
meg-gyozeitettek arról , hogy azt háborgat-
ni et üldözni meg tsak Törökhoz-is illetlen
dolog vólna. Midôn pedig a' Biteki Basa
meg- értette , bogy valami Nográd Várme-
gyei Protesiáns ^ Pap , más Keref/tyén Pap
által háborgattatnék : ennek Oltalom Leve,
let adott az eilen, akarván , bogy a' Ke-
refztye'nek egymáshoz tílredelemmel visel-
tessenek. Illy Oltalom Levelet tud mutat-
ni a' Papkefzi Reformáta Ekklésia-is, roel-
lyet annak 16.ЗО ben a' Fehérvári Basa adott,
mellyben meg-engedte, hogy a' Parokhialis
Ház meg-építtessék , és annak e'pítte'se're Ti-
hanbói alkalmatos mester emberek mehes-
senek, Azt a' rendelést pedig álmélkodás
ne'lkül nem lehet olvásni , mellyet Achmed
Olay Bég Simon Tornyai Basa, Magyar nyel-
ven 1669 -ben a' Kerefztyén Ekklésiákra,
Papokra és Polgárokra néz ve ki-âdott, êt
meg-tartatni parantsolt; mellyet az Ö neve-
zetes foglalatjáért ide tefzünk, melly igy
következik:
I. Az Esküdtt Ember Istentféló légyen:
az laten* Templomába járjon , otthon lété-
„ben Prédikátziót és könyörgest el-ne mtw
„ lasson : bogy így mind magának, mind a-
„ latta> valoknak jó példaadásával Lelkeket
„ Istennek meg-nyerhesse. Ha pedig a' ki
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„vül tselekfzik; az Esküdtségre sem méltó,
„ sem illendÔ. II. Azori' igyekczzen , hogy
„ a' hazugságot el-távoztassa : józan es tifz-
„ ta élelû , igaz mondó és tokélletes állhata-
„ tos befzedü legyen. III. Az Inneptorést,
„a' lopást, Tolvajságot, Arúlást » Veron-
„tást, Szitkozódást, Személyválogatást,
„ Lélekmondást, Ördögteremtette , Ördög-
,, lelkú és Hitil &c. undok fzitkozodást ,
„ Paráznaságot , Latornak Pártfogását, Ba-
„rátságos atyafiságot, Hizelkedést» Aján-
„ dékra való nézést , Torvényekhez vald
и engedetlenséget el -ne kövessen. A' ki
„ pedig a' meg-nevezett búnok közzül va*
lamellyiket tselekfzi ; azon kívül, mel-
„lyeknek az Isten' konyvében nyilván va-
„16 bûntetések le írattatott, (mellyekfze-
,, rént ö -is bûntetôdje'k ) a' Pelengérbe
„ te'tettesse'k , és ott egy kevessé tartassék,
akár férjfiú , akár Aízfzonyi- áifat , akár
,, Gazda, akár Szolga légyen , és aziitán
,, üssenek' hatot a' farán. Ha otsmány és
,, trágár befzédü , a' gyülekezetben erosen
meg- pirongattassék ; ha pedig a* gonofz-
,, ságban meg-átalko Iván , még-is azokat
fzúntelen tse'ekfzi, és a'felül meg-ir« go-
„ nofzságokban tapafztaltatik, állandó és erôs
,, bízonyságokkal reá bizonyodván a' dolog;
„ nagy gyalizatosan a' kôzonséges helyen
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„ az Ekklésiából ki- Uzettesse'k , mint arra
„ nem méltó fzemély. IV. Minden fzomba-
„ ton (ha lebet) az Eskûdttek öfzve.gyillje-
„ гек а' FÖ Bíró' akáratjából, es akkor íuin-
„ denekrol tehetségek itèrent Igazságot fzoi-
„ gáitassanak. Ha kártetelre való ki mené-
„ tel kívántatik ; minden magok vonogatása
„ nélkül, annak meg-betsúlesére ki-menje-
„ i.ek, kitsinynek, nagynak, fzegénynek ,
„gaadagnak. Vasárnap' prdig ÍVmmine'inu
„külsó dolgokról való Gyülés nelégyen;
,, banem azon napon mindnyájan az Isten'
„ fzolgálatjaban légyenek foglalatosak. V,
„ A' Panafzt mindenektol igazán meg-hall-
„ gassák : a' kinek mi büntete'se következik
„a1 Fejére, azi közönsegesen egy aránt
„ fzolgáltassák-ki , vagy külso búntetést ér,
„ demel vagy belsót — Templombelit, VI.
„ Az Esküdttek magok között egymásnak 's
„ mind alattok valóknak érdcmlett tifztessé-
» get tegyenek ; högy egyesek leven egy-
„mas között, minden jóban nevelkedhesse-
„ nek. Tanítójoknak pedig mint Lelki Páfz-
„ toroknak fejet hajtsanak, 't annak jó Gond-
,» viseiói 's betsülói légyenek» és minden jó-
„ban néki engedjenek. VIL, Ha valaki a'
„ Prédikátziót el-múlatja, és Vasárnap* tsak
„otthon hevêr; más Vasárnap* a' Prediká-
„tzió elótt a' Pelengérbe tétettessék, es
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„mind a' Predikátzió* végéiglen benne tar-
„tassék; annakutánna üssenek négyet a*
„ farán , es botsáttassék bekével. Hasonló-
,, képpen valaki dolga* végben-vitelére ki-
,, mégyen, ha nem kéntelen vele, avagy
„ Szombaton megyen el , és Vasárnap' kor-
„ tsoláz, azzal-isúgy tselekedjenek , mint a*
„ Predikátzió el-mulatójával. És a' ki tsak
„ azonn a" Mezôn, Teleken , SzÓlló-He-
„ g,v«n kortsolázni, ésnyúláfzni, madaráfz-
„ ni mégyen , Predikátzió elött ; azt-is el-
„ nefzenvedjék az Esküdtt Bírákbúntetetlen ;
„ mint a' fe'le Isten* Napjának meg-rontóját
„ meg.büntessék. VIH., Â* ki kórságostá.
„got, dühödtet el-mondja Ég-ütottet, Ko-
„ titöttet, fzintemint a' Lélek-mondókat úgy
„ meg-büntessék : ha pedig valaki másra
„ gonofzságot költ és kiált , mellyet meg-'
„ nem bizonyíthat ; a' minémú büntetést ér-
„demlett vólna a' meg gyalázott fzemély,
„ azt a' meg-gyalázó fzemély fzenvedje.
„IX. A' ki az Esküdtt Bírákat meg hamisít-
„ ja és végzéseket semminek tartja, és meg-
,-, káremolja : az ollyatén Vasárnapon jó reg-
., gel a1 Pelengérbe tétessék, és u'sonna-ko-
,, rig mind ott tartassék ; azután pedig ütö-
„ gessék jól meg, és botsássák bekével. A'
,-, melly Esküdtt Ember pedig a' büntetést
„ nem javallja fzívasen erÖsen , affe'le bilnte
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„tésénél nem fogván, et hátra máízván а'
„ Dologban : a' kit így búntetnénck a' bû-
„nért, a' Bunös melle fzóllván, a' BÚnost
„botsássák-el, és a* Bunös melle« fzóllót,
„ annak pártfogóját, ahárki légyen, azt bun-
„ tessék-meg, bogy így az Lator mellé sen-
„ ki ne meréfzeljen fzóllani és támadni. —
„ X., A' GyÚlésbéli valarai olly titkos dol.
„ gohnak el-igazításának idején senki ne
„roenjen hívatlan, még az Prédibátor-is ;
„ hanem ha hívattatik ; úgy illik jelen len*
„ni. — XI., Afzfzonyok a' Gyúlésbe ma-
„ gokát ne avassák , pattogni oda ne men.
„ jenek: a' kik pedig ez eilen tselekefznek ,
„ a' Pelengérben légyen helyek. —*■ XII., Ha
„ az Afzfzonyok eggymáit meg-kurvázzák ,
„ fzidalmazzák , rútítják , egymást gya-
„ lázzák , Férjfinak tifztességet nem tefznek,
„ elöttök fei nem kelnek, avagy nékik tifz-
„ teletlenúl fzóllnak: efféle tselekedetekért a'
„ Pelengérben meg-verettessenek. — XIII.,
„ Ha valaki meg-átalkodik a' gonofzságban ,
„ a' Teroplomba nem jar, sera Predikátzió'
„ hallgatására , tem hetedfzaki könyörge-
„ sekre, és a' ki a' Szent Sákramentommal
„nem él, akár férjfiú, akár Afzfzony, és a-
„ kármi rendben légyen: a' Predikátor, és
„még az Istenes Hívek is, ollyan emberre
„ fzorgalmatosan rea vígyázzanak , és az
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„ ollyaténnak a* Tanító semmiben ne fzol-
и jíaljon : söt ha meg-hal is , az ollyateV ha-
„ láiának emlékezetére ne harangozzanak ,
„a közte'g kozzúl senki feléje ne menjen,
„ se sírató se koporsó tsináló , se sírásó ,
hanem temesse-el a' maga Háza népe , a*
n mint tudja ; de ne a' kozonséges temetô
helybe , hanem egyéb maganos helyen
„ 4 me'g távol a* kozonséges temetô hely toi,
„ a' maga gyalázatjára. — XíV., Ha a' Ta-
nító raind ezekre , es ezeknek végbe vi-
„telerenem vígyáz , és semaz Esküdtteket,
„sem a' Közönse'get jora nem ke'nfzeríti,
„ hanem minden latorságban e'lnek a' Polgá-
* rok : a' Predikátort vastag büntete'ssel meg.
„bünietjük, az Esküdtteket roeg.gyalázzuk
és meg bírságoljuk ; hogy így minden la
it torság meg-fzün jék , minden jámborság és
„tifzta élet meg-maradhasson. A' Prediká-
tor parantsolatinkat , és ki-adott Tervé-
„ ny einkrt, a' Templomban a' Közseg elôtt
„ gyakorta el-olvassá , hogy ezután valami
„ gonofzság ne efsék, és senki azt ne raond-
n hassa , hogy nem vólt hírével , és elébb
meg- nem mondották néki. Ha valakin
„pedigezek fzerént valami esik , és nehéz
„ lefz néki ; jojjon panafzolni , és ha onnan
„hazul fél terével jo», Istenúgy segélljen!
*,bizonyosan el-hidje, bogy egéfz terével
ES2KÖ2EI a* Pro. Val. Szi. Ter, tif
„ botsát juk. Irtuk Simon Tornyán 1669.
Achmed Olay Bég.
Jegyxct: Sokan mint a' Protestáns Val
lés' nagy motskát, úgy befzéllik a¿t, hogy
az a1 már elô-adott Zürzavaros idokben ter-
jedt-el leg-inkább az Orfzágban. De tsak
úgy vólna az azonn motsok, hogyha az ekkori
Zenebonáknak a' Protestáusok lettek vól
na okai ; tudjuk pedig, hogy ez a' Vallas
leg-k issebb okot sem fzolgáltatolt a' Toro-
köknek arra, hogy Lajost meg-támadják ,
sem Zápolyának , hogy Ferdinánddal hada-
kozzék. Arról pedig nem lehet tenni hogy
a' Reformátio éppen ezen idôben rsett, és
nem elébb vagy utóbb : mert az Isteni ren-
delésbôl cnnek éppen ekkor kellett elôl*
jöni. A' Kupa' és a' Gyula' Zentbon ii köztt
terjedett-el leg-inkább Magyar Orfzágban
a* Kerefztyén Vallás; es hárulhat-é ezért
arra lcg-hissebb motsok-ie?
»V »(/ »>v vly bty vJ/J
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IV. TZIKKELLY.
A' Protestáns Oskolák, es Akadé-
miákra való járás, segitô efzkö-
zei vóltak a Protestáns Vallas
terjedésének.
XXIV. s.
At Oskolák- is mennviben eftkbtñlték a Frote-
stáns Vallát tcrjedését , — ¿s mi okokból
éplttettek mindjart a Rtformáttió elem at
Otkolák?
jA-z Oskolák-is nagy elo-mozdítására fzol-
gáltak a' Protestáns Vallásnak : mert akár
a* Törökök' pufztítása ; akár az alkaimas
Tanítók nem léte ; akár, mint Szent Ivá-
nyi Jézsuita panafzképpen említi , a' Püs-
pökök* gondolatlansága miatt, a Reforma-
tió' elein Katholikus Otkolák igen kevesen
leven , (а) а Katholikus fzülék, a' Királyi
Felség fem tilalmazván ezt, ne bogy gyer»
Lásd: (à) Dissert; Paral, pag. «7. Non erra-
ne iiéos , qui Corruptionem Retigionis Catholicce —
Ëpiïeep&rum ignavia imputant , qui S hulas Diœce-
пит suarum , et Communitatum , eoltapsas instaura-
r* nihili pensi haèeant. — _
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mekeik tudatlanúl nójienek fei, kéntelenek
vóltak azokat Protestáns Oskolába hüldeni :
példát adván erre maga az Efztergomi Er-
sek Verantz, a' ki a' maga attyafiát a' Bárt-
fai Evangelikuiok' Gymnásiumába Stökel
Leonhárd' kcze alá küldötte, a' kiezen 0*.
holában 1^39 tól fogva nagy (hafzonnal ta.
nított. (b) Minthogy pedig az ákkori idô'
fzokása fzerént , melly némelly Oskolákban
me'g a' XVill-dik ízázad' kozepén.is meg-
maradt, minden tudományok úgy taníttattak,
hogy azok a' Theologiával vóltak öfzve-ke-
verve itehát ha a' Theologiát nem vólr-is
a' Katholikus hallgatni kötrles, de egyéb
tudományokban ugyan azt, leg-alább annak
¿ppen azon réfzéit, mellyekben egymástól
külömboztek, hallotta : a' miból a' lett,
hogy a' Protestáns Oskolákba küldott Ka
tholikus gyermekek, a' Protestáns Valias-
sal meg.esmerkedvén, sokan azok közzül Pro-
testánsokká lettek. így vóJt az egéfz 1629-
ig: a' midón Pázmán Péter Kárdinális meg*
parantsolta a' Katholikus Papoknak, hogy
„ azok az Ô prédikátzióikban sokfzor e'rte-
„ sekre adják hallgatóiknak , hogy senki as
>» o gyermckeit a1 nem Katholikusok Osko-
(b) Schmitt in VilU JSpp. Agtieh. Teto.I. p.|f
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„lájába ne ktildje , és kereskedes, mester-
ség, vagy nyelv-tanúlas kedveerr, erefnek
„ helyekre soha ne vigye." (c) Minthogy
pedig eleinte a' Protestáns O kolák sera i-
gen derekasok vóltak : tehät a' tehetosebb
Katholikus fzülék a' Német Orfzági el-híre-
ledett Akade'miákba küldotték tanulni gyer-
mekeiket, a' kik azokból a' Luther' es Kâl»
vin* értelmével meg-telve jöttek- vifzfza ,
kik az Ö Attyafiaik és barátjaik köztt (an-
nyival inkább hogy az ô Piébánusaik a'
TórokektÓl való féltebben vagy el-fzalad-
tak, vagy az ellenseg' fegyvere által az 6
reájok bízott juhokkal együtt mint jó Páfz-
trrok el-vefztek) a' bé-fzítt tudományt el-
hintegették.
Serkentetvén pedig az Orfzág az I54S-
efztendóbéli Dicetán, de másfzor-is az Os-
koláhról, 's az Ifjúság' taníttatásáról való
gondoskodásra; más oldalról pedig tapafz-
talásokból tudván a' Protestánsok , hogy a'
Katholika Vallásnak áz ártott sokat, hogy
az Oskolákkal senki sem gondolt; akarván,
ezek
(o) Péterfi in Concil. Regni Hung. P II. p. 254,
— Purochi Ctebto inculcent pro Condone; ne
ullutfilias ad Scholas Acatholicas , пес pro mercatu*
ra , aut artificio t aut Ungvarum usu , ad loca hosre-
ríkl mittat,
ч
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ezek mellett az Ö Valiásokat a' más Vallá-
súakkal-is meg-esmértetni T és gyermekei-
ket 's ifjaikat a' magok Vallására funda-
mentomosan meg-tanitatni ; nein tsak, ha-
nem alkalmas Ekklésiai é» Oíkolai Tanító-
kat-is formálni magoknák tehát mind az
Evangelikus, mind a'Református Ekklésiák,
's azoknak Pátronusi, mindjárt a' Reformá-
tzió' kezdetében, és azután-is, sok apróbb
és nagyobb Oskoláhat állítottak-fel , 's azok-
ban réfz fzerént hazafi , réfz fzerént idegen
Orfzágbéli Tudósokat állították elöl Ta*
nítókúl.
XXV. §. .
JÑevezttesebb Ojkoláik a' Protestantoknak.
A' Reformátusok' Oskoláit a' mí ílleti :
Minden Reformáta Ekklésiában áliíttatott-
fel Oskola; a* mellynek Oskola Mestere ,
azon kívúl , hogy a' Templomban Kántori
kotelességet vitt, egéfz idejét a' gyermekek'
tanításokra tartozott , 's tartozik fordítani :
Eleinte kivált, míg alkalmatos Tanílók nem
tuláltattak , a' Prédikátorok' kotelessége volt
az Oskolákat is tanítani ; de mivel a1 Tem-
plombe'li foglalatosság-is ele'g dolgót adott
nékik; az Oskolákba magok koltségén és
fizetésekbôl fogadtak Tanítókat, 's e'ppen
azért vetették az Oskola Mestereket olly
f-zorosan a' Papok alá a* régi Kánonok, mi-
L
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vel azok adtak ezeknek kenyeret. — A'
Kirá'yi, 's nagyobb Városbéli Ekklésiáknak,
népt-sebb Oskoláik vóltak, mellyek több ,
és külso Orfzágokon - is tanúltt Férjfiak áhal
taníttattak ; 's ezeknek kezek alatt húTz , har-
mintz, 's több nagyobb Tantílók- is vóltak,
kik Logikát, Rhetorikát, és Poësist tanul-
tak. Vóltak Tractuj' vagy Vármegye' Osko-
lái-is , mellyekre egéfz Vármegye, és abban
lévó Ekklésiai Felsoség vígyázott: a' mel
lyek , mint a' Városi nagyobb OskoJák - is,
Gymnasiumoknak neveztették ; a' hol már
a' fellyebb említetteken kívül a' Theologiá.
nak , Philosophiának , Mathesisnek funda-
mentomiis taníttattak. — Azok az Oskolák
pedig, uiellyekben Görög, 'Sido, Arabs
nyelvek, a* Theologiá, Philosophie , és His
toria egéfz terjedésekben taníttattak 's az If*
jak Prédikátorságra kéfzíttettek, Collegium-
nak , Illustre Gymnásiumnak t és Seminárium-
nak neveztették : és ezekbÓl vitettettek ki
az alkalmatosabb Tanúlók a' kissebb Os-
kolákba Mesterekoek.
Illy' fó Oskoláik vagy Collegiumjaik
vóltak a' Reformatusoknak Magyar Orízá-
gon fzinte a' Reformátziótól fogva, a' Deb*
retzeni , Pataki, N. Váradi, Szatmári, és
Pápai ; mellyek kozzúl a' két el»ó most-is
fenn áll : a' Váradioak lóbo ian, a' Szatmá
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rinak pedig 1 703 ban végek lett; a' Pipai ,
melly mar »531-ben a' Tul a' Dunai Refor-
mátmságnak fô Oskolája volt , mint a' régi
Oikola' JegyzÔ Konyvébôl világo«, 22i efz-
tendeig állottfel, es ISSS toi fogva Profei-
îorainak Laistromát egéfz i7S2-ig, mellyben
«Ivétetctt, mutatni tudja. (a) — Hasonló
fó Oikoláik vóltak Erdélyben a' Reformátu-
(a) Pápáról Lampe igen keveset tudván; mi-
don miodenik Qpllegiumbéli Proíessoroknak Laist
romát közlötte a' túdós világgal, a' Pápai Profes-
sorokról hallgatott: kiknek neveik a' régi Oskola*
Protocollumafzerént így következnek. Hollósi Pé
ter i5g5-ben kezdett lenoi Tanító. — Gy8ry 1st-
van >6oo. — Kálnai Janos 1635. — Marosi Istváa
1644 Sari Istváa 1Ö5S — Lenti Jáuos I654 —
Séllei István 16S6 —. Kóródi István I6S8 — Bator-
kefzi István 1663 — Gáál Imre I666 —- Baló Má-
tyás 166% — Szeremlei Mihály 1669 — Kotsi Bá-
lint 16? 1 — Szôke Mihály I674. Kabai Mihály 1675
— Dobrovitzai Miklós 1677 — Szeremlei Janas
1683 — Szokolyai György 1691 — Kotsi Bálint 16-
94 — Csúri Jósef ié96 — Séllyei Pal 1698 — Szil-
vási Péter 170 1 — Deáki István 1703 — Sepsi Má-
tyás 1706 — Sz. Péteri Péter 1711 — Hofzfzûfalu-
«i Márton 1713 — Kovesdi János és Lepsényi Ist
váa 17 1 4 — R. Szombati István 171$ — Kovi Já-
eos 1718 — Berta Benedck i7ai — Cse Csúzi Já-
nos I7«4 — Üjvári András 1734 —. Almási Andrá«
17*9 — Ladányi Miklós 1731 — T. Kerefotesi 1st
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»oknak, Fehérvárott, Vásárhelyen , Enye»
den , és Kolosváron : mellyek kozzúl a' há-
rom utólsók most -is virágzó állapotbaa
vágynak.
Nevezetesebb Gymnásiumaik vóltak
ugyan tsak a' Reformátusoknak Rév-Somd-
romban, hol tsak nem Coliegiumhoz hasonló
nagy Oskola volt: mivel innen Rectoriákra-
is jártak-ki a' Deákok , és a' Tsallókozi Su»
perintendentia több Tractusok által tartat-
ta az itt tanúló nagyobb Deákokat; de A*
kademiákra-is küldötte az Ekhlésia a' maga
némelly Alumnusait. — A' Nagy Szombati
Gymnasiumban lb2l-ben Bethlen Gábor 24
Alumnus' tartására való fundatiót te« ; de a'
melly fundatio innen a' Kassai Gymnasium-
ba tétete« -által. Illyenek vóltak még a'
IVefxprémi , Tatai , Gy'ôrit Losontzi, és Le
vai. Gymnasiumok; kissebbék vóltak a' Szen-
txi, Samariai, Óvári, Érsekújvári, Özönvi és
Kotsi. '— A' Tifza melJyéki réfzen nepes
Gymnasiumok vóltak a' Góntzi, Kassai ,
Miskoltzi és Rima fzombati, 's Szikjzói. A*
Tul a' Tifzai Püspokségben nevezetesebb
van 173a — Szobofzlai István 173s — M. Pápai
Mihály 1739 — Göböl Gaspar 174e — Barandal
Péter 1744 — Run János 1745: епвек idejében vé
tetett-el az Oskola i7$2-ben Martius' u dikén.
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Gymnásiumok: a' Szigeti, Bányai, Erdôdi ,
Beregfzdßi, — A' Rátzkevi és Baranyai Su-
perintendentiákban meg- említést. e'rdemle-
nek : a* Kctskcméti , Korösi, Czegiédi , Ve-
resmarti\ Pétsi Gynmasiumok ; mellyeket
mind régiségére,de ne'pesse'gére is fellyüi-múlt
a' Tolnai: jollehet a' Pétsiról Lampe azt
mondja , hogy az Collegium volt.
Az Evangelikusoknak nevezetesebb na-
gyobb Oskoláik vóltak: Új ßigeten e's Csep-
regen, a' mellyeket Nádasdi Tamas állított-
fel , Sopronban , — tosonban, Motótzon ,
meílyet a' Re'vai, Galgótzon e's Bitsán, a'
mellyeket Turzó, Vág Brfztertzén , meílyet
a' Balassa, Neéren, meílyet a' Horváth fo
Cri Familiák állítottak - fei. Igen népes fó
Oskolák vóltak me'g Epcrjesen, Lotten, Sel-
metztn , Kassán Bratjóti és Szebenben. (b)
{b) A' két Hazabéli Collegiumoknak és Gym-
násiumoknak Históriáját ki akarom adni , a' melly
. végre magamnak -is fzép Gyüjteméoyem van: de
meg-értvén némelly nagyobb Ekklésiák' abbéli tzé-
lomat, a' magok kebelebéli Gymnásiumoknak His
tóriáját velem mar közleni is méltóztatták. Hogy
annál tokélletesebb lehessen azon Oskolák' Histó
rica, és a' nevezetesebb régi, és mostani Evangé-
likus és Református Oskolák ki-ne maradjanak e-
zen Gyüjteménybol; kérek tifztelettel mindeneket,
méltóztassák egy két efztendó alatt , ez vagy amaz
Oskoiáról való Jegyzéseiket hozzám el-küldeni.
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XXVI. §.
Аг Akadémiákra való kijárát segtictte a
Protestant Vallas terjedését.
A' Mohátsi Hartz elôtt, nem leven a'
Hadaban olly Oskoláink, roellyekben rain-
den Fudomány tokélletesen taníttatott vólna;
Olafz Orfzágba jártak-ki Magyarjaink tantíl-
ni ; minekutánna pedig Luther' hire Magyar
Orfcágba be-jött , az Efzaki Túdósokkal es
Oskolákkal esmerkedtek -meg. — Rülönö-
ien pedig a* mi a' Protestánsokat illeti : Ök
a' Luther" és Zvinglius' tudományát vévén-
bé; azt mindjárt a* Reformatiókor id? beim
fundamentomosan meg - nem tanúlhatták.
Még azután-is, mikor mar Oskoláink kezd-
tek lenni , soká nem vóltak olly nagy Os-
kolák, mellyeknek annyira lehetett vólna
a' Protestáns Vallas" esméretében menni,
hogy vahki anal fogva alkalmatos Ekklésiai
Tanító lehetett vólna. Meg is volt sokak-
ban az a* kívánság, hogy magának Luther-
nek , Melankhtonnak , Kálvinnak fzájából
hallják az Ó tudományokat. Mivel ezek
melle« nem vóltak mindjárt a' Reformatio-,
kor rendes Püspökjeink : a" Papságra való fel-
fzenteltet^st külso Orfzágokon vitették ma-
gokon végben a' Papságra kéfzúlo feemélyek;
azomban az Ekklésiai Igazgatás, a' Liturgiák,
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a' Papoknak Teraplombéli foglalatotsági-is
mind üjak leven : azokat tapafztalásból le-
hetett inkább meg-tanúlni , mint könyvböl;
azonn pcdig nagyon igyekeztek elsô Refor-
mátoraink , hogy a' Magyar Orfzági Pro-
testáns Ekklésiák , a' külsó Orfzágiakkal ,
a* külsó Rend-tartásokra nézve-is egyesség-
ben és egyformaságban lennének. De a'
Katholika Hit'erós óltalmazóinak-is tsak úgy
felelhettek -meg nyomosan , ha a' magok
Vallását , és a' Theologiának minden ága
bogát jól tudtak: tehát ezen , 's több okok-
ból a' Protestáns Magyarok , — Felse'ges
Királyaink ezt soba nem ellenz vén , — niind-
járt a' Reformatio' elein 1522 - dik Efzten-
dóben el kezdtek járni Vittembergába, Tigu-
ruraba, Genevába, Basileába, Heidelbergá-
ba, Leidába, Ultrectbe, sot Ángliába is. —
Ki-tnentek pedig nem tsak a' Papságra ké-
fzülók, kik kozzúl a' ízegényebbeket a* ne.
vezetesebb Ekklésiák , Superintendentiák ,
Mágnások y és Fó Nemesek pe'nzzel segítet-
tek ; hanem a" Nemesi és Fo Renden lévók-
is: kik közzul Báró Bánffi Ferentz, és Tur«
zó Imre, Vittembergában Magnificas Recto-
rai-is vóltak az Academiának ; kikneknyom-
dokit követtek egyebek köztt Ghymesi For-
gáts Mihály, Efzterházy Tamas, Báró Os-
trozith János , Bersevitzi Márton , Péisi
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'Sigmond, Haller Gábor , a' Bethlenek é%
mások , kik közzül némellyek az Akadé-
miában kôzônséges Üispulatiókat-is tartottak.
Leg elso volt pedig a' Magyar Acadé-
mikusok köztt Czirjík Márton^ a' ki 1522-
ben írta-bé nevét a' Vittembergai Matricu
laba : jóllehet Gálfzétsirol es Szent Antali
Gergelyrôl az íratik, hogy ezek már 1521-
ben itt meg-fordúltak. Azt kovették i524-
ben Lintzi Dienes, Budai Gleba Roldizsár,
és egyehek: úgy hogy I. Ferdinánd* halá-
láig tsak Vittembergába 250 Magyarok men-
tek tanúlni; közönsegesen pedig a' XVI.
Században 587-ten tanúltak tsupán ezen Aka-
demiában, kiknek Lajstroraát meg-írta és
le-hozta Tsokás Péter 1595-ig» ettol fogva,
pedig i5Q7-ig Liponi Jére'iniás , ezen tul
pedig a' kik itt tanültak » emHkezetben hagy-
ta Vefzprérai az ô Magyar Orfzági Dokto-
rokról írtt Könyve'ben. Aze'rt tolt pedig a'
Vittembergai Magyar Tanúlók* Izáma olly
sokra; mert mind az Evangelikusok , mind
a' Reformámsok tanúihatták itt a' magok
Vallásokat , amazok Luthert , ezek pedig
Melanchton Filepet hallgatván. ч(. n
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V. TZIKKELLY.
A' Könyv-nyomtato Mûhelyekrôl,
mint a' Protestáns Vallas* terje-
dése' efzkozérôl, '$ KönyvekCen-
surájáról.
XXVII. §.
Л Protettáns Konyvnyomtató Mâhelyekrdl
Magyar Qrfzdgban,
N.em tsak élô fzóval f es az Oskolákban
's Templomokban ; hanem a' Könyvek' ol-
vasása által-is akarták terjefzteni a' Prote-
itánsok az ó Vallásokat; tehát mind Magyar,
mind Erde'ly Orfzágokban, tsak Sainar a' Re
formatio' ki-deriüle'se után, sok Konyvnyom
tató mühelyek állítattak - fel a' Protestáns
Földes Uraságok , — az egéfzen reformá-
íódott Városok , — sót a' Pre'dikátorok ál-
tal • is.
Azon Konyvnyomtató Mühelyek köztt,
mellyek Magyar Orfzágban állíttattak-fel a'
Protestánsok áhal, ieg-régibb e's igen ne-
vezetes az.
Üj Szigcti, mellyet Gróf Nádasdí Ta
mas 1,539- ben állított-fel, e's a' mellyben
1541-ben a' Silvester' vagy ErdÔs János' Új
Testamentoma ki-nyomtattatott.
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Servaron a' Nádaidi Tamas* jófzágában
'ollyrëgi Konyvnyomtató Muhely volt, hogy
abban, Karabinfzki fzerént, mar Dévai a*
maga munkáit ki-nyomtattatta.
Ovaron 1558-ban: Ai Úr Jésusnak Stent
Vatiorujarólt AinfzenvcdésérOl , és dttsbsiges
fel-támadásáról írtt trédikátüokat adott-кд
Hatear Gal.
Papai Konyvnyomtató Mühely, melly-
nek fel-állúását tulajdonítja Párizpápai Fe-
rentz Török Balintnak, így írván a* Konyv
nyomtató Múhelyekrol írtt munkájában :
„ Magyar Orftág ebben fzenved még nagy tsorbát,
„ Posón Orvoslá-meg elsöben e' hibát ;
„ Török Bálict rá' fzerzé Papa Városát
„Meg-mutatá Ó Nagyságos Üri voltát."
Ha Páriz Pápainak fzava meg-áü, a* ki
Pápai fi lév¿n , (még ma- is meg van a" Pa-
riz Familia* haza Papan, éppen a* Reforma-
tum Collegium' útfzáján fellyülrol fzeglet
haz) sokat tudhatott ollyat a' hazájáról , a*
mit más nem tudbatott; ugy ezen Konyv
nyomtató Múhelynek 1541-elott mar fel
kellett állni: mert Török Bálint ekkor esett
Török rabságba, a' honnan soha vifzfza
nem jöhetett. Azomban Hufzár David , a'
Hufzár Gal' fia es Pápai Prédikátor azt írja
a' Hertzegfzóllosi Kánonok' eleibe tett Elól-
járó befze'deben, hogy az, az ove'. Bod
t
t
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pedig világosan állítja, hogy Hu-
fzár Gal tulajdon maga pénzén állí'otta-fel
a' Pápai Konyt-.nyomtató Muhelyt. Ugyan
ezt Lámpe-ie Hufzárénak írja lenni : él így,
mint Bornemi fzának, es más Papoknak ma-
goknak volt a'Reformátió' eleinííonyv-nyom-
tató Mûhelyek: úgy ez i« Gal Papé ma-
gájé volt: hanem hihetô, hogy ezt idôvel
a' Török Familia által-vette. Itt nyomtat-
tattak-ki 1577 -ben a' Hertzegfzöllosi Káno-
nok, e's a'Hejdelbergai Katekhismus, fenn-
állván me'g \b52-bcn is ez a' Könyv-nyom-
tató Mühely. — Láss errol többet <Г Tul
a Dunai PUspôk&V ¿letében.
Dehretxen. Az ide való Könyvnyomta-
tó Muhelyt-is Török Bálintnak tulajdonítja
Párizpai ; de minden fundamentom nélkül :
mert az Egri Völgyi Nemesse'g' e's fegyve-
res nép' Valláste'telének Eloljáró-befzédében
azt írja Czeglédi GyÔrgy, hogy az a' leg-
elsS példa a' Debretzeni KonyvnyomtatóMÚ-
helyböl : úgyde ez a' Confessio 1502-ben
nyomtattatott-ki ; Török Bálint pedig mar
ekkor meg holt Konstantzinápolyban , leven
1541-töl fogva Török rabságban- Hihetô
hogy Debretzen Városa állította-fel ezt a'
Muhelyt a' Melius Péter' izgatásából.
A' Váradi Konyvnyomtató MÚhely azon
egy idóben kezdôdott a' Reformata Ekklé-
■4
.-
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siával és Oskolával: a' minthogy 1557-ben*
a' mellyben t. i. Varad reformáltatott, Enye-
d¡ Jánosnak illy' tzímú Könyve nyomtatta- -
tott itt ki : Mennyei fzó , vagy a Lelki álombol
valo fcl-serktnlés. Fenn-állott ez a' Könyv-
nyomtató milhely l66(3-ig.
Héros Pataki, mellyben az Jdvesség" sar
ta 1504-ben nyomtattatott-k¡.
Nedelitz — Zrinyi Miklos , a' ki 1566-
ban a' Reformata Vallásban ontott ve'rt Kirá-
lyáe'rt 's Hazájáért, állította itt fei a' Könyv,
nyomtatóMahelyt, mellyben a' Buchich Ka-
tekhismueát több ízben ki-nyomtattatta.
AU6 Lindván, a' Bánfi Familia állította-
fel a' Konyvnyomtató Mühelyt, hol Kultsár
György a' Halálra való kéfzuletrol írtt tanítá-
sát 1573 ban ki-adta.
Sxemptán adta-ki Bornemifza Pe'ter az
EvangéLiomokbol \r Epittolákbol való prcdiká-
tzióit 1570 — 1575-dik efztendoben.
Szentzen nyomtattatta-ki 1578-banBorne-
mifza Péter az Ó Postillájának IV. Darabját.
A Bártfai népes e's Evangelika Valla«
tarto Varos' Konyvnyomtató Muhelyében
nyomtattJtta-ki Kaltsár György 1579 ben az Ô
Postulait Magyar nyelven.
Befztertte Bínydn Scholtz KristóPé volt
a' Konyvnyomtató MUhely; mellyben nyom-
t ittatott-ki 1578 ban a' Bánya Városoknak a
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zon Vallástételek , mellyet I. Ferdinándnak
1559-ben be-adtak.
JSémet Új Váron, hihetó a' Beithe István'
serkentésébol , vagy a' fzoinfzed Nádasdi
Tamas' kovetésébol, állított-fel a' Reformata
Vallást követö Battyáni Familia Könyv-
nyomtató Muhelyt; mellyben Beithe István
a' JS/émet Új Vàri Reformata GyUUkexet' Con-
fcssióját 1597-ben, és egyéb Könyveit ki-
adta.
Világos Vdron nyomtattatta-ki Beithe Ist
ván a' Kerefztyén УаНалпак r'óvid summája
nevü Kbnyvét 1582-ben, mellyet Battyáni Bol-
dizsárnak ajánlott.
Detrekb Vara van Posón Vármegyében;
így neveztetik Balassa Detrérol, a' ki ezt
e'píttette: az ide valóKonyvnyomtatóMÚhely
a' Balassa Familia' Udvari Papjáé Bornemi-
fza Péteré volt, hol ez 1582-ben az ö Ane
kelt 's egyéb munkáit nyomtattatta-ki.
Vùotyon, Báthori István Orfzág Bírája,
mint a' maga jófzágában , abbol a' tze'ibol
állított-fel 1599-ben egy Mühelyt , hogy Ká-
roli Gaspar az általa le-fordíiott Bibliát itt,
mint fzomízédban, ki-nyomtathassa. -
Monyorókcreken adta-ki lSÇl-Ъвп a' Ro-
hontzi Reformatas Prédikátor Drágonis Gas
par illy tzimü Könyve't: tpeculum Thtolo-
gicuniy seu Concionatorium , bírván ezen Mü
helyt Manlius Gaspar.
"
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Schätz vagy Sitz Varosotskában adta-ki
Vízaknai Gergely 159,3-ban a' Kerefztyén
Tudománynak egynehány fó Articulasirol
vaJó Konyvetskéjét. v
Samarján l6l5-ben nyomtatatott- ki a*
Tzene Péter által Magyar Nyelvre le-fordí-
tatott Hdvétziai Valláste'teh
Rattán íóoo-ban mar meg volt a' Könyv*
nyomtató Mühely; mellyet közel fzáa efz*
tendeig Protestan« Könyvnyomtatok bírtak.
Kcrefitáron jött-ki Göntzi Miklósnak
az Úr VaUorájárolvaióElmétkcdése: és Ogyan
ezen l6í2-btn á' Tul a' Dunai EvangeJika
leg-elsä közönseges Ekklésiák' Liturgias
Könyve*
lotsen a' XVri-dik Század* e'ein mar ne*
vezetes Konyvnyomtató Mühely vólt,melly.
ben i6i4-6en Klöfz Jakabnak Manuale Pre.
cum nevü Könyve jött-ki. -— iÔ30-ban tíj
es igen fzép Müvfzereket fzèrezvén Bre
wer Lôrintz , majd haz £fztendeig bírta ezt
ezen Familia. A' Reformátusok' Enekes *
es Halottas Könyvök negyed réf* formaban
lb7h-ban itt adódott-ki.
Cieprcgen , hiheto hogy a! Nádasdi Fa
milia' segedelme által állíttatott-fel a'Könyv-
ryomtató Mühely. Itt adta-ki Lethenyei
•a U.aivmiitaà' Magyar Hármoniájának meg-
■hamüítáta tzímu Konyvét хбзз-аап.^-»Ezek»
Г.
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bez hasonló es nevezetes Protestáns Könyv-
nyomtató Mühelyek vóltak még a' XVII.
Században az Eper/esi, Komjati, Trcntsinit
Galantai, Galgótzi, es egytbek.
XXVIII. §.
Az Erdélyi Protestáns Konyv-nyomtató Mu-
helyekrüL
Az Erdélyi Protestáns KÓnyv-nyomta»
tó Mühelyek köztt leg-elso az Hontér Jánosé,
"й" ki iS33-6an Basileából haza jóve'n , ma»
gával ege'fz Typographies kéfzületet hozott,
és Brasióban az Augustai Vallástételt , 's
egyeb Könyveket ki - fiyomtattatvan , Er-
déiynek Reformanójara ezzel leg-többct
tett.
Heltai Gaspar Mühelye Kolosváron ,
mellyben 1551 -ben mar a' Magyar Bibliát
kezdt« Heltai nyomtàttatni.
Fehe'rvdri Könyv - nyomtató Möhely ,
mellyben mivel János 'Sigmond alatt sok oí-
lyan Könyvek jöttek-ki , mellyek a' követ-
kezo Fejedelemnek nem tetfzettek ; a*
Konyv-nyomtatót i571-ben a' nyomtatástól
eltiltotta. — Bethlen Gábor újra fei allí-
totta itt a' Röny nyomtató Múhelyt: melly
ben 1032-töl fogva sok jó Könyvek adat-
tak-ki. Vege lett ezen Múhelyriek-is ibSf-
ben , a' midón a' Török Fehérvárt el égeite.
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Ugyan itt kezdett Bethlen Gabor eggy
Oláh Konyv-nyomtató Mühelyt fzerezni , oily
fzándekkal leven, hogy a' Bibliát Oláh nyel-
ven ki-nyomtattassa, mellynek olvasása ál-
tal kívánta vólna az Oláhok' fzemét fel-nyit-
ni : de ezen Múhelyt I. Rákotzí György ál-
lította-fel egéfzen , mellyben az Evange'lis-
ták' írásait es a' Palatina Katehesist Oláh
nyelven i648-¿a« ki-nyomtattatta.
Kolosvári Reformátum Collegium Nyom>
tato Mühelye, melly eggy darabig Gilányf,
azután Szentzi' Typographiája alatt volt es-
meretes. Amazt azért nevezték így: mert
Gilányi nevü ember vette-meg, és ajándé-
kozta л Collégiuranak ; ezt pedig Szentzi
Kertéfz Abrahámról, a' ki Váradról, a' hol
Konyv-nyomtató volt , 1660-ban a' Törö-
kök által el'kergettetven , Kolosvátra vette
raagát MUvfzere'vel együtt. Ez itt mag
nélkfil meg-halálozván , minden mûvfzere ,
a' Fiskusra fzállott , de a' melJyeket Apaffi
Mihály Fejedelem IÓ72 ben a' Kolosvári él
Enyedí Collegiumoknak ajándékozott. Mind
a' két Múhclynek el-kopott Mufzerei a'
Tótfalu»i' Müvfzereivel jobbíttáttak-meg.
Siebenten is volt nevezetes Konyv-
nyomtató Múhely, hová a1 Szentzi Typo-
graphiának-i» egy réfze vítete«. Itt adatott-
ki Pâriz Pápainak Rudus Redivivum nevü
munkája
é
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munkája i6S4- ten, mellvben a' Protestán*
Ekklésiák'Historiáját írta-ifeg.
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Könyvch? Ccruurájáról , vagy meg visgálásáról.
А' XVI. Századb'an, éé'á* XVIInek is
közepe'n , sein a' Prbtestáns Irók , sem a*
Könyv-nyomtatok meg-nem Vóltak fzorítva;
hanem kiki, akár Polemikus volt a' Könyv,
akár nem , fzabadon ki-nyomtatta azt : mint
errôl az említett Századbéli Könyvek'meg-
tekintc'sénél fogva kételkedni nem lehef.
A' melly Könyveink* elein látunk valami
Censurának nyomát; az is tsak a' magunk
Felekezetebéli Tudósoknak, többnyire Pü«-
pököknek , es Professoroknak, ,ném Censu-
rája » hanem olly Approbatiója , vagy Hely-
ben-hagyáía , mellynél fogva a' tudatlanab-
bakra nézve a' jelemetett-ki , hogy az író ,
a' Helvetika vagy Augastai Vallásteteíek ei
len semmit nem írt ; — a' mît hogy a*
Projestân s Státas tselekedjen , arra ötet a'
fzükség vitte : mert elöfzör a' Római Kat-
hólika Vallásból, azután pedig a' Reformá-
tusok , az Evangelikusok kozzúl jóvén-kt
a* Sociniánusok-is, > mind a' két bazában e-
rôsen terjedvén : vígyázni kellett, hogy
kiki a' bé-vett Cofessiók, é% a' maga Fele-
kezetebéliek' énelmek fzerent írjon. Külö
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rosen pedig midön Szilvás Üjfalusi loare ,
es egyebek \6<i¥- köri'il, a' bé-vett Ekklésiai
Ig?zgatáson egéfz egy fordítást akartak vól.
na tenni , és a' Püspöki Igazgatás «lien
Könyveket-is írtak , mcllyekben a' Presby-
terianismust javasolták , 's ebból olly nagy
lárma lett vólna , hogy annak le-tsendesíté-
séré Szathmár Németiben egy Nemzeti
Zsinatot kellet); tartani : ekkor az illyes dol-
goknak eleje vevése'e'rt rendel teteu, hogy
senki a' Református Túdósok kozzúl semmi
Kônyvet , az Ekklésiától magátol ki-válafz-
tott Túdósok' meg-vis'gálása e's helyben-
hagyá«a nélkúl, ki-ne nyomtassoní —CajA*
Protestáns Status abban-is dítse'retet érde-
mel; hogy mikor az ó Vallások , a' fellyebb
valók fzerént-is , uralkodó Vallássá lett, (ha
ugyan lehet a' Vallást uralkodónak monda-
ni) a' Katholika Ekklésiabéli Túdósóknak
Könyv irás és nyomtatásbeli fzabadiágokat
soha meg-пега háborították , sera raeg-nera
fzorították ; hanem mindeník Vallásbeli
írók fzabadon írhattak, a' mit tetfzet : jól-
lehet meg kell vallani , hogy mindenik Fe-
lekezetbeo vóltak olly írók, kiknek vagda-
Lás(J ; (a) Acta Sjrnùdi Nationalis Szathmár jV¿*
metitmit. Can. 14. 8j.
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lódzások és motskolódzások éppen nem
illettek azon Szent Kôçyvekbe, mellyek-
ben a* Vallás taníuatott , vagy óltalmazta-
tott ; — es hanemha агоп idoben az írás-
beJi ízlés e* lett volna, Kívánhatta vólna
mindenik réfz , hogy mindenik Vallásbeli
Felekezetnek lennének olly maga által ki-
válafztott Kor-yv- Visgálói , a' kik a' rnots-
kolódással, kéfz akartva vaíó sértegete'ssel ,
's vagdalódzással tellyes ki-frjezeseket törül-
ték vólna ki a' köny vekbol : mert úgy írni ,
mint írtak sokan ezen ido fzakafzban , az
Evangéliommal meg- nein egyez ; mert a"
Szeretet lévén a' Kerefzlyén Vallás' Princi-
piuma, fzeret etlenséggel mások eránt , es
tsupán teak azon okból, hogy velem nem
egyet hifz, nem fzabad lenni : hol mutat
hat pedig az ember nagyobb fzeretetlensé-
get, mint a' Konyv-írásban, a' melly ki-
nyomtatódván ezer meg ezer embereket
rofzfzá, e's fzeretetlenné tehet, — sót me'g ,
a' maraáékot-is azzá teheti. — Abban pe
dig különös , es örökke emlékezetes dolgot
tsináltak a' Magyar Kalholikus és Prote-
stáns Státusok , hogy midön az i563-dik
Efztendobeli Disetán , akár ez , akár amaz
Felekezetböl valók által, a' Kiráiy I. Ferdi-
nánd arra öfz tönöztetett vólna, hogy vala-
melly ik Vallásbeli Irók' Könyveit , mint a'
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melJyek tévelygést tanítanak , tíltaná-meg :
a'Viiági Urak, 's az Egyházi Rend , melly
az Orfzágnak torvényes és elsÓ Státusa, azt
felelték a' Felségnek , hogy „ a' mi a' Felség
„ által meg - említett » 's tévelygést tanító
„ Könyveknek ki-adását és ki-nyomtatását
„illeti: azok eránt a' Státnsok és Rendek
„ a' magok réfzekról semmi torvényt nem
„ tehettek; mivel ok nem tudják , hogy va-
„ laha az o jófzágaikban illyes dolog tör-
„ tént volna. „ (Ь) t. i. hogy illyen tévelygést
tanító Könyv az o jófzágaikban levo Könyv-
nyomtató Mühelyekben kinyomtattatott vól-
na. Abban tehát, hogy ¡tt eggyik réfz sera ne-
vezte a* másikat Eretneknek ,- •— hanem az
Orfzág' Nagyjai együtt leven , bár a' Hitre
tartozó dolgokban három felé mentek , de
a' mi mind a' három Ekklésiának Principi-
uma t. i, a* Rerefxtyéni ózeretet, abban egyek
vóltak, és egyik réfz- is a' másikat mint
Çerefzîyén Attyafiát úgy nézte , igen dítsé-
retes , és kovetésre méltó dolgot tseleked-
tek.
(b) Aet. XXIV, Quod vero de editions y Imprest
sioneque erroneorum Librorum per Majestatem mam
tnenlio faAa est : Statut et Ordines supra ta re ,
pro parte ipiorum nihil statuera potuerunt , cum in
«отит bonis nusquam id jisri tibi cemtare adfirment.
AkadÁlyi a' Prot. Val. Ter. igi
IV. R É S Z.
A* Protestan« Vallas' terjedését
hátraltató Akadályokról.
„, #» XXX. §.
Öfzve-summaltt Akadályai a Protestant
Valida terjcdcsc'nck.
,M,i-ég fzerentse'sebben terjedt vólna a' Pro
testan* Vallas az Orfzágban ; hanemha va-
lamint annak kezdete'ben, úgy a' késobbi i-
dókben-is, sok es külömb külorabféle aka-
dályok adták vólna elô magokat , mellyek-
nél fogva annak Apostpli , az az minden e-
rofzak nélkúl való terjefzte'se nem tsak meg-
gátoltatott , hanem ottan, ottan lehetetlen-
ne'-is tétettetett. Illyenek némelly Fejedel-
raeinknek ez eránt való magok viselete; kik
Orfzág' Torvényénél fogva tartották raago-
kat ennek meg-akadalyoztatására kötelez-
tetteknek lenni. — De a' Katholicus Egyhá-
zi Rend sem ne'zhette azt el hideg ve'rrel ,
hogy az Ó kezere bízatott nyáj , még azu-
tán-is , midôn a' Római Papa , a' kit tsal-
hatatlannak tart, a' Prot. Vallást kárhoz-
tatta, hanyatt homlok vitettessék által ezen
meg-tiltott Vallásra. — A' belsô Zenebonák,
és Törökökkel való hadakozás-ii, ottan ot-
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tan nagy akadályúl volt ennek terjedesebek.-
— Mikor perlig a' Reformátusok a' Luthe-
ránusoktól örökre el.váltak; akkor vették
eTzre a' Protestánsak , hogy a' meg-ofztott
eró , nem oily nagy, mint az Öfzve- tarto
es egyesített ero Pzokott lenh,i : a' honnan
az Egygyô való lételt akarták-is efzközöl-
ni ; de tobbé már ez nem lehetett.- — Vé-
gezetre , a* Mágnások* nagyobb réfzenek a'
Római Katholika Hitre lett vifzfza-menete-
lek után, a' Ne'p-is kezdett arra vifzfza-te'r-
ni ; a' mit a* Jésuiták erófzakkal-is efzközöJU
t«-k. Ezen akadályokról itt sorban fogunk
fzóllani.
I. TZIKKELLY. .
Némelly Királyaink tettek Aka-
dályt a Protestáns Vallás' terje-
désében.
XXXI. §.
Lajjs Rirály alatt miképpen ahadálybttatott
a Protestáns Vallás.
■Ai ig tündöklött- ki Magyar Orfzágon a*
Protestáns Vallás' világa ; már azt II. Lajos
Királyunk, mások izgatásábol-is (a), de az
Lásd: (a) Rtynalti in Annalibus Annù if «4«
AkadXl'yi a' Prot. "Val. Tir. и3
Órízág' Torvényeinel fogva-is akartaol-olta-
ni. Ö alatta hozattatott u^yan-is, neveze-
tesen 1523 -ban egy törveny, mellynél fog-
va jofzágátol es fejetöl kellett annak meg-
fofztairatni , a' ki vagy Luthránussá, vagy
azoknak partfogójává lefz. 1525-ben pedig
még keményebb Torvéoy hozattatott: mert
annak ereje fzerént mindert Lutkránusokat
meg- kellett égetni. De maganos, és tobb
rendbéli Parantsolati áital is akadályoztaita
Lajas Király a' Protestans Vallas' terjedését:
mert 1522 ben, és 1524-ben, a' Szebeniek-
лек minden jofzágok' el-vefztése alatt-is til-
totta a* Luther' Könyveinek árdlását, tarta»
sát, és olvasását, sot azoknak meg-égette-
tését-is parantsolta; 1525-ben pediga' Bárt-
fai Tanátsnak parantsolta - meg, hogy a*
Luther' követöit, ha Világiak, mindenfél«
torturák *és kínzások által búntessék-meg ;
ha pedig Egyháziak, azok az Egri Püspök'
Vicariusának kezébe adattassanak. (Ъ)
Pempflingernek'is hívatala el-vefztése alatt
pararitsolta-meg , hogy л4 Luther' követöit
keresse-ki , és biíntesse-meg. És mar ezek-
bôl, 's abból-is, hogy 1523 Grinœus Simon
(д) Szvor/nji Атовп: Eccb p. 97. 106. — Un.
grißhes Magazin T. 4 St. 2.
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Budán az új tudományért tömlötzbe vet-
tetett, eggy Budai Kotiyváros pedig ugyan
Lajos alatt Badán meg-e'gettetett, Ce) hozta-
ki Bátsmegyet, a' Protestánsoknak nem leg
jobb akarója, hogy II Lajos az 1526-ben
hozatott Torvényné'I fogva bizonyosan
„meg-tartotta vólna maga tekintetében a'
„ Róraal Ekklésiának jussait , hanemha az
„ a" fzerentse'tlen T6 ; mellybe beíe fúlt ,
„ azt a' tüzet mellyet a' Római Vallas' meg
„ háborítói gerjefztettek, el-oltntta vólna. (d)
XXXII. §.
Zípolya által való háborgattatis.
Az Auetriai Házból való Magyar Kirá-
lyokról roelly sok jót reme'nylhetett a' Pro-
testáns Vallas, arra I. Ferdinand ele'g pél-
dát adott. Sokkal inkább ki-tetfzik pedig
ez abból , ha az ó vete'lkedô , 's Magyar Ko-
ronára érdemetlen társának (mert hogy le-
hetne az v mint Magyar Rirály az Apostoli
titulusra érdemes , a* ki a' ífc. Valiást köve-
tökre nézve nem Apostoli módon viseli raa-
gát, sót a' Kereíztyénse'g raeg-esküdtt el-
(e) Lutheri Épist. de anno 1594.
(d) Rollar de potest: Reg. Hung: circa Saera
p. 1*4. Bátsmegyei p. 714. »
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lensége't a* Torokségét rá hívta a' Hazára)
Zápolya Jánosnak a' Prot. Vallátra nézve
véghez-vitt tetteit gondolora vefsfzük. ó
mar 1525- ben az Orfzág' Gyüle'se'n , mint
Thurnschvamm írja, eléggé ki-mutatta, hogy
héh égo kanótzokat rakni a' Magyar Pro-
testánsok ala. Meg- koronáztatván pedig,
hogy a' maga Orfzágát meg-erósítse; 15-
27-ben a' Protestánsoknak tilzzel vassal va-
ló üldoztetesét meg-parantsolta , es különö-
sen a' Szebeni Luthránusokat jófzágaiktól-is
meg-akarta fofztani. (a) Mivel pedig Fer
dinand által, a' kivel vóltak nagyobb ré-
fzént a' Protestánsok, meg-verettetett , és ó
is, 's a' hozzá hasonló indúlatu emberek-is
másfele' vonattattak ; de e'fzre-is vehette,
hogy ennél fogva a' pártján le'vo Protestán-
sokat magától el-idegeníti : tehát ezen Pa-
rantsolatja. munkába nem vétete« ; haneaa
tsak ugyan ennek a' kovetkezése lett аг ,
hogy 15^7-ben Aug. 24 dikén a' Libeth Bá-
nyai Evangelikus Predikátor Nikolai Filep ,
és Oskola Mester, ki György Mestfrnek
neveztetett , meg-e'gettettek. Tortént ugyan-
£ * » ;; î * í« <". o ' . ''•■ [ • * * * ■ *
.J'-»t,'."S4 Л\ '. * (11.;! ,'A'ib.: • ' ¿- ■ •
Lásd: (a) Sivorényi Amoen, Eccl. Fase. 3. p.
97. — 106 — Schmitt Epist. Agr. Т. Л. р. Я83. -*
Ribíni T. 1. p. lg. .. . '..'?
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i$ , hogy midon a* 'Befztertze Éányai Bá-
nyáfzok Zápolyának az éránt páflafzkodná-
nak , bogy fizcteseket пет vehetik : a' do-
lo^nak meg orvoslására Zápolya Szoby Mi-
hályt es Ratzkay Gáspárt koldötte Befzter-
tze Bányara. Ezek midôn éfzre vefték vót-
'na, hogy a* Bánya Városokba'n , k^Srilt bo-
dig Libeth Bányán, az Evangelika Valla»
nagy elo-mefietellel termed ; etubereket küt-
denek Libeth Bányara, hoey "az Jdda vald
Prédikátort és Mestert fogva vigyiek hozzá-
jok:mellyet a" Predikátor éfzre' ye'vén, a*
ballgatói' javaslásából-is a'hegyekbe el-rejte»
•zétt;"a* Libeth Bányaiakból pédig h atan ,
és a'Mester, Zólyomba meg-kötöitetve be-
vitettek. Itt a* Mester, mivel állhatatos
volt a' Prot. Vallásban, ¿e egyébeket-is az
abban való állhataiosiágra serkentett, meg-
e'gettetett : a' vele* eggyütt hozött hat embe-
rek pedig, kik hasonlótreppen ezen halál*
neme're kárhoztattattak , a' Libeth Báhyai la-
kosok' rsdekléscr? el-boteáttattak. Kevés i*
do miílva a' 'Predikatof-is kézre kerûlt ; a'
kirôl ugyan a' volt $ végzés , hogy *Budára
vitettessék-fel , de mivel Dobronához e'r-
vén? meg-hallottták, hogy Budát Ferdinánd
el-foglalta, és Zápolya Patak felé fzalad :
ezen fzerentsétlen Prédikátort a1 Dobronai
Várnál raagok kezeikkel meg-égették. v
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У. - XXXIII. §.
/. Ferdinánd alatt tett Akadályok.
I. Ferdinánd a' Protestáns Vallást nem
üldözte; hanem a' Jésuitákat , kik azt idÔ>
velüldozvén, a' Királyoknak\ és az Orfzág-
nak olly sok bajt fzereztek, Ô hozta-bé az Or-
fzágba. Ó alatta hozatott ez a' Torvény
1548 efztendöben : „ Különösen a' Vallásra
nézve az OiTzág' minden Rendei és Státu-
sai egy fzájjal fzívvel úgy értenek : hogy
„az Isteni tifzteletet és Vallást a' régi nor-
„mára kell viilza-vinni, és az Eretnekséget
„ mindenünnen ki kell írtani, a' Királyi Feb
ség' intése fzerént. 44 Ezt a' Torvényt a'
nem Brotestánsok érthették a' Prntestáns Val-
lás' ki-gyomlálásáról: a* Protestánsok pedig
úgy vehették ezt, hogy a' Vallás a' régi A-
postóli, és elsó Századbéli Normára tétessék-
vifzfza, és semmi Eretnekség , (mivel, mint
a' koveikezÔ Tzikkelyeböl ezen Diaetának
meg-tetfzik , az Anabaptiiták , de a' Sociniá-
nusok' principiuraai-is ekkor kezdiek Ma
gyar Orfzágon is eröt venni , a' mellyektöl
a' Katholikusok és PTOtestánsok egy formán
félhettek) abba magát ne elegyítse. Egy-
fzóval mind ezen , 's mind több torvényei-
vel, és a* Pápa *s a' Tridenti Zsinat elôtt
tett igyckezeteivel azt akarta Ferdinánd, a
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mi Pzent tzél volt, hogy a' fzakadás tovább
ne raenne, hanem tsak egy lenné az Ekklé-
'«ia; mivel a' Kerefztyén Valiás-is tsak egy.
Егеп tze'lját Ferdinándnak hogy keményebb
efzközök által-is akarlák ne'mellyek végre
hajtani; onnan tetfzik meg, hogy mikor
Mátyás Hertzeg Botskainak , 's a' vele valók-
ñak azt ígérte , hogy a' Protestáns Vallást
olly állapotba helyhezteti , mint volt I. Fer
dinand e's Maximilian alatt y a' Botskai' re'-
fze'n lévók erre ezt felelte'k : 4i A.' boldog
emlékezetü Ferdínándus e's Maximilianus
eo Felse'gek' ideiben tartatott Religiónak
állapotjára való igazítása eô Felse'ge'nek,
nagy akadályt ve't elónkbe, a' melly idô
tájban nagy háborgatása, e's öldöklese volt
„ itt Katsán is', egyébb Helyeken is az E-
vangelikusoknak ; az minthogy erról bizo-
„ nyító Irásokat muuthatunk, e's e'lo embe-
rck-is vallást tefznek bövse'ggel felole, a'
kik azokra jól emlékeznek a' dolgokra.ufe>
. XXXIV. §. ,
Hmh lf alatt való Jzomorú állapotjok a' Prote-
stansoknak.
Hogy Rudolf fzáattfzándékkal kívanta
vólna a' Protestánsokat háborgatni , annak
Lásd : (a) Victorini de Chorebo Sylloge deto
nan &C. p. 81.
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ellene mond Mátyás Hertzeg, így fzollván a'
Bottkaínak tett feleletjében : „ Mint, annak
„elötte hogy Chyáfzár eô Felsége senkit
fzánttfzándékkal hitiben megh nem háborí-
„tott, most-is, ezután sem háboríth, ha-
,,^еш kijt kyt hittiben megh tarth." Sot
Botskai Jstván maga-is nem a' Királynak ,
hanem az ó Neve alatt tsinálóknak tulajdo-
nítja az akkori idôknek mostohaságát. ,,Az
„ ö Felsege Generalis Kapitanjfcf vgymond,
M az ô Felsége Neve alatt mindern cheleked-
tenek rajtnnk." Maga Rudolf-is azt niondja
azi604-dik cfztendôbeliDiseta'22-dikTzi kk e-
lyében „ hogy Ö Felse'ge nem eiule'kezik ,
,fjhogy a' Protestánsokat valaha az ö Vallá-
,, sokban bofzfzúsággal illette , vagy valami
„ Ekkle'siák , vagy azoknak jövedelmeik ó
általa el-vétettettek vólna. 44
Nehezen esett mindazáltal a' Protestán-
soknak , hogy az 1604-dik elztendobeli Di
sta1 Vegze'seihez ó általa adott 22-dik Tzik-
kelyben úgy nyilatkoztatta-ki magát, hogy
mind azokat a' Torvényeket , inellyek ed-
dig a' Rómái Katholíka Vallas' réfzere hozau
tattak , a' magok erejekbcn lévoknek meg-
esmeri , e's meg-erósíti , — és a' Vallást ii-
letÖ dolgokat tobbé az Orfzág' Gyülésére vi-
tettetni nem engedi: mert ennél fogva a*
I^uthránusoA meg - égettetésekrel es fejjfik
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nek 's iófzágaiknak el- vefztésérol fzólló
régi Torvények újra a' magok erejekbe
hetyheztettettek ; a' minthogy Barbianus-is
ennél fogvabátoríttatott a' Protestánsok' há-
borgatására , nevezetesen a' Kassai Теш-
plomnak, mellyet a' Protestánsok mar 50
eíztendeig bírtak , erövel való el - foglalásá-
ra , a' Kassai Papoknak a' Városból való
ki-Uzésére , az Ekklésia' jovedelmének el-
foglalására, .a' maganos Isteni tifzteletnek
meg-tiltására 's a' t. mellyek t604-ben Ja-
miarius 21-dike'n kezdtek esni.
Mind ezek pedig annál keservesebben
estek , hogy mikor nevezetesen a' Kassaiak
ezen gonofzoknak el-hárításá"ért Prágába
küldött Követeik által a" Király elôtt akar-
tak esedezni , a' Ministerektól három fer-
tálynyi efztendo alatt tett esdekléieïk után-is
ezek a' gyermekek e'des Attyokhoz be nem
botsattattak ; mellyet Bakats Imre a' Kassa
iak' Követje illy versekben írt-meg :
„ Csesaris ad Curiam sedeo, sto, nocte dieque,
„ Nec datur Ingressus , quo mea fata querar.
nTheutones ite Duces, et nostro nomine saltern
„ Dicite praeclusi Praesidis ante pedes ;
„ Si nequeo placidas aflari Caesaris aures
„ iSaltim aliquis veniat , qui mihi dicat; Abi!
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XXXV. §,
dl es lit Ferdindndok alatt való háborgatta-
tâjok miben áüott a Protestámoknak.
II , e's III Ferdinand Rirályaink jó fcí-
VÚ , es magólí Vallását fzeretó Fejedelmek
vóltak: de bogy ok a' Protestan* Vallást
háborgatni magok nein akarták ,' a' fcllyebb
mar meg-mondattattakból világos. Hanem
ngyan ezen Királyok alatt, hogy a' Jésui.
ták igen keménykedtek a' Protestánsok ei
len, a' kiknek Templomaikat és Oskoláikat
, eJ-fzedte'k; a' Niklasburgi e's Lintzi Békes-
se'g.köte'sek es az akkori Historiáft eleggé bi-
zonyítják.
II. T Z I К К E L Y.
A' R. Katholikus Tifzteletei Egy-
házi Rend által a Protestáns
Vallas terjefztcsében tett Aka~
dályok.
XXXVI. §.
Mi окок lírták rea л Katholikut Egyhéxi
JRendet , hogy a Protestons Vallas'' tcrj€-
dését akadülyoztasja.
Heogy a' Katholikus Egyházi Rend a Pro*
к tejtáns Valias' meg-akadályo-ztatásán igyekt
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zett ; azt a' Hazai es idegen Irok , — az Or-
fzág' Torvényei , — é$ Békesség kötesek'
Acíái ele'ggé mutatják. Ëi ezen nera-is le
bet tsudalkozni: mert ók lévén a' Vallas'
Órállói, kotelcsségek volt azt oltalmazni,
Meg-is vóltak a' felöl gyozettetve, hogy
egyedül a' Római Katholika Hit a* leg-iga-
zabh Vallas , a' mellyben lehet egyedül id-
vezúlni; ennél fogva Lelki-esméretek ál-
tal gondolták magokat arra köteleztettek.
nek lenni , hogy a' bamisoak ítéltt Vallásnák
ellene - álljanak , és Hallgatóikat amabban
meg-tartsák, sot másokat-is abba által
vigyenek. Hogy pedig ottan ottan kemé-
nyebbek-is vóltak , mint kellett vólna , an-
nak oka a' volt : mert a' Luther' e's Kálvin*
tudományát az az eilen keme'nykedök meg
ne m esmérték ollyannak, mint a' millyen
az valósággal. Különösen pedig kárhoz-
tatta a' Papa a' Luther' tudományát; a' ki-
nek, mint Fejeknek , és tsalhatatlannak , kö-
telesek vóltak az Egyházi Tanítók engedel-
meskedni. Tagadhatatlan dolog az-is, hogy
a* Katholikus Egyházi Rend az 6 jussaiban
Yjófzágaiban sok kart vallott az által, hogy
az Ô hallgatóik Protestánsokká lettek , sôt
£okan, Hallgatóik más Vallásra térvén , Ek-
kléiia nélkül-is maradtak : illy esetekben
».cm tsuda , ha ollyan dolgok-is torténtek ,
*'
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a' mellyeket шаг ma, nem hagyunk , 's nem
is hagyhatunk helyben.^ Ennek felette, a*
raelly Templomok , Parokhiák , és Oskolák
el-vétettek a' Protestánsoktól: azokat a' Ró-
mai Ekkle'siához tartozóknak vélte lenni az
Egyházi Rend, azon okból, mivel azokat
Papista emberek építette'k , azokban Papis
ta Papok fzolgáltak , és a' Papista Vallas
fzerént való Isteni tifztelet' gyakorlására fzen-
teltettek fel ; — a' melly állítás sck Tem-
plomokra nézve igaz-is volt: mert ege'fz
Ekkle'siák Plébánusostól-is jottek-által a' Pro-
testáns Vallásra; de az azoknak vifzfza-fze-
djésében való buzgóság azokra-is kf-terjefz-
tetett , mellyeket a' Hufzfzíták adtak által a*
Protestánsoknak, vagy a' mellyeket Pro-
cestáns Magnások építtettek : a' minthogy
az i647-dik efztendöbeii Diaeta 90 el - vett
Templomot vifzfza-is ítélt adattatni a' Pro
testánsoknak. — Meg -kell'* utoljára azt-
is vallani , hogy a' Protestánsok kozzül-it
sokakot a' Vallásbéli phanatismus , vagy
efztelen vak buzgóság el-ragadott , annyira
pedig , hogy mikor p. o. Kassa Városa a*
Reformátióhoz közel való idóben egéfzen
Protestáns volt, a' Papista embernek meg-
nem engedtetett , hogy ott házat vehe¡ssen
es lakhasson. Az illy igazságtalan, és Ke-
jre£ztyen Vallas eilen való tselekedet által,
. N
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nem tsuda , ha kivált az oily Városbkban ,
mellyek Papokéi vóltak , a"" Luthránns es
Kálvinista ember be nem botsáttatott , el-
annyira, hogy az i608-dik efztendobéli Di-
œtanak XHI-dik , az if)47-dik efztendóbéli
Diaetának pedig XII-dik Tzikkelyeiben , a*
Protestánsokra nézve egyátaljában Tör-
vénnyé kellett tenni , hogy azoknak a' Ki-
rályi Városokban , ésmásutt-is, fzinte dgy
fzabad le'gyen Házokat venni , 's Ott lakni ,
mint a' KathoJikusoknak.
XXXVII. §.
Butgóbb akadályoztatói a Protestant Valias-
пак , az Rgykáziak közzät.
Ezen, 's egyéb okokból esett az meg,
hogy mindjárt a' Reformatio' kezdetében
buzgóbb ellent állói lettek a' Protestáns Val-
lásnak — Magyar Orfzágon ugyan Szak-
roári GyörgyA. Zalkán , Oláh , Verantz ,
Draskovics Вй-erfés más fóbb Papi fzemé-
lyek: de mind ezekne'l keményebb efzkö-
zökkel élt a1 Protestánsok' ostorozásában
Martintízi György, a'kiVaràdon, Kolos-
várt, e's egyéb Heíyeken , fzámtalan jeleit
adta az Ó felettébb való Vallásbéli buzgósá-
gának; mint ennek emlékezetével mínden
régi könyvek tele vagynak. De nem-is le-
hetett ettöl a' Protestánsoknak semmi jót
■y
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várni, a' hi a' maga Felekeze»ebéliekre-is,
egyfzóval аг egéfz Magyar Hazára a' Törö-
köket annyifzor fel-tü¿elte. Az volt egye-
dül a' Protestánsok' fzerentséje , hogy a'
Nagyságos Csáki Mihály, Batiyáni Orbáu ,
Petrovits, és «gyebek olly tanáttsal tariot-
ták Isabellát, hogy a' Martinuzi' kívánságá-
nak elég nem tétettetett. (a) Hasonló indu-
lattal, és felettcbb való keménységgel vi-
seltetett Statilius J4nos-is a' Protestánsok e-
rant , a' kinek feledékényse'gre méltó tsele-
kedeteirÓi jó vólna , ha a' maradek semmit
nem tudhatna. — Ama'nagy ember Pázmán
Peter, mind írásával , mind ékesenfzóllá-
sával , 's ne'melly Mágnásoknak meg-nyeré-
sével, többet hafznált a' Romai Katholik*
VaJlásnak Magyar Orfzágban , mint minden
o elötte, ét utánna éítt terítók. — Maga- is
a' Római Papa VII dik Kelemen, fzent ko-
telessége leven a' Katholika Hitet mindenütt
meg-tartani , és a' Szakadást, melly bar so-
ha meg<ne «sett vólna, meg-gátolni ; ámbar
látta , hogy a' Mohátsi ütközet után , ninti
abba» tobbé mód , hogy Inquisitional fogva
is ki-lehetn« a' Protestáns Vallást Magyar
Lásd (a) Budai Lexiconját , Isabella., A Mar-
tinuzi alatt, — Lampo 6Ц : 68«.
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Orfzágból írtani: mindazáltal az Eretneki
gonofzság' Inquisitoraul (Inquisitor hesreticœ
prauitatis) Frangepán Ferentz Barátot meg-
tette; melly hivatalt hogy Ö Magyar Or-
ízágban húséggel viselte légyen, III Pal Pá-
pának hozzá küldött Leveléból , mint eze-
ket Archidiaconus Szvorényi Mihály hitele-
sen meg-írta, (b) vilagos. Mindazáltal azon
Hazafi hadak köztt , mellyekben fzegény
Hazánk Zápolya miatt fzenvedett , — de a-
zon okból-is, hogy o 1533-ban Spanyol Or-
fzágba útazott Károly Tsáfzárhoz, — se nem
te'ríthette, se nem kénfzeríthette a' Magyaro-
kat a' Katholika Vallas' el-fogadására. IS3Q-
beri pedig a' Római Papa által Efztergomi Er-
sekke'te'tetvén, tsendesebb indulattal viselte-
tett a' vele egy Hiten nem le'vók eilen. A' leg-
utólsó Inquisitor volt Magyar Orizágban
Grosupt Antal, a' ki i5Ó2-ben inkább a' So-
ciniánusok , mint a' Protestánsok eilen té-
tetett Inquisitorul. De mivel Erdélyben ,
bol ezek magokat meg-feTzkelték , 1571-ben
olly fzabadságot nyertek , mint a1 millyen-
nel a' Katholikusok e's Protestánsok bírtak ;
Magyar Orfzágon pedig tsak imitt amott
(b) Mich. Szvorényi Amœnitates Hist. Keel. Fase.
III. p. 99. leo
/
,1
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•vólt egy két Socinianus : tehát nem-is olvas-
щ Grosuptról valami fontos dolgot (c)
Kozonségesen fzóllván pedig , valamint
egye'b Orfzágokban y ugy Magyar es Er-
de'ly Orfzágokban-is , (mint errôl közel 200
efztendei Historiák te'fznek bizonyságot ) a'
Jesuiták okoztak leg-több háborúságot. Min
den Hazafi háborúk' alkalmatosságával ezek
eilen panafzkodtak leg-többet a' Magyarok.
Neveaetesen Botskai , es az Ô vele levó
Orfzág' Rendei e'» Státusai Mátyás Hertzeg-
tol a' Jesuitákra nézveaz egyeze's VíIITzik-
kelyében , e's isme't.a' Kassai Gyüle'sböl fel-
küldótt Kéró Levelekben ezt kívánták : „Kí-
„väniuk a' VHI-dik Articulusban , hogy Ö
Felsége a' Jésuitákat ob inquieta & noxia
„ eorum stadia, ez Orfzágban terhünkre ne
„ tartsa , kiknek minden gyulésekben re-
„ clamáltunk. —; Jobb ezeknek az Orfzágtól
való el-válását, hogy nem a' békességes
állapotot helye'n tarto fundamentomnak
„ meg - bomlását patiálnb's viselni velünk
и egyetemben o Felsiíge'nek. "
(o) Sivorényi,, uimoân : Hist, Eccl. Fase. HI
p. 103.
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III. TZIKKELY.
A* Protestáns Magnásokaak , a'
Római Kathólika Hitíe lett által-
menések , nagy Akadályul volt
& Protestan! Vallas' terjedésének.
A Kathólika Vallásra által-mentt nevetttesebb
k3emmi jobban nem ártoit á' Protestáns
Vallas' terjedésének és virágzásának , mint
az , hogy a' Protestáns Mágnások közzül
sokan a' XVII Században a' Római Hitre ál-
tal-mentek. Igaz , hogy még 161 7-dik efz-
tendóben is, midon a' Magyar Protestánsok
a' Vallásbéli elsô Jubileumot tartották , sok
Fejedelmekkel és Mágnásokkal ékeskedett
a' két Protestáns EkklésU. Nevezetesen Ka-
zy Ferentz Jesuita által egyebek kö/tt ezek
emlittelnek-uieg. ßethlen Gábor, és István
Fejedelmek , — Rédey Ferentz , — Peré-
nyi Ferentz, György, Gábor, — Török
Isivan, — Rákótzi György, és 'Sigmond,
— Bittyáni Ferentz, — Zrinyi Miklós, és
György , — Nádasdi Pál, Thurzó Szanifz-
ló . és Imre, — Rtvay Péter, — Illéshá-
zy Istváa, vagy máiok fzerént Gáspár, —
XXXVIIÍ. §.
Protestant Magnások.
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Forgáts Peter, Tökolr István , — Sz¿-
tsi Tamas, — es György , — Prajpostvári
'Sigmond , — Listi Jáno«, es István , —
Botskai Miklós „ — Bánfi Ferentz , — Ká-
konyi István , Zólyomi David 's a' t. mind
Gróf'ok es Bárók , Ezeknek , 's a* több itt
нет említett Fó Üri Rendeknek maradéki
közzül sokan még ezen Században a' Római
Hitre alta] te'rtek. Kazy Ferentz ötven Mág-
nâsi Familial t'r , kik a* mindjárt említett Ju-
bileumtól fogva a' XVII Században a' Ró
mai Katholika Hitre tértek. lllyenek vól-
tak ezek: i6j8-ban, e's így mindjárt a' Ju-
bileum után, Efzterházi Miklós, utóbb Or-
fzág' Palatinusa , a' ki a' Katholika Vallás-
ra menvénáltal, a' raásodik Felesegét Nyari
Katalint-is azon Hitre áltai-vitte. — 1Ó23-
tól 1646-ig el-hagyták a' Reformata Vallást
Károli Mihaly , es a' Zrinyi Familia. —
1623- ban Forgáts Miklós , es Veselényi
Miklós. — 1625-ben a' mar említett Nyári
Katalin. Ugvan ekkor tájban Veselényi Fe
rentz , — Balassa András,, — es a' Jaku-
eith Familia. — 1^30 -ban Thurzó Ádánr,
éi Mihály, kiket Efzterházi Miklós, el- vé-
ve'n a' Thurzó lmre' 0¿vegyét, vitt a' R. Kat
holika Ekkle'siába. Ugyan ezen efztendó-
ben Thurzó Borbálát Draskovits János be-
fzéllte-le az Evangelika Vallásról. Battyáni
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Ádám-ie éppen ezen efztendóben , és még
igpn ífjú korában téríttetett-k¡ a' Reforma
ta Ekklésiából ; mellyet mind Kazy mind
Lampe hibásan tefznek i6í4 efztendore :
mert az ô ekkori Udvari Papja és Reforraá-
tus Püspök Kanisai Pálfi János , Pathai 1st-
ván vóltt Superintendenshez i63Í-ben írtt
Levelében így határozza ezt-meg: DefUvi
Apostasiam /avertis mei Patroni , qui ante an
num , multorum extmplo motus, Papistical sese
Religioni addixit — 1Ö38 ban Palothai Ga
bor, e's Haller István , 1042-ben Perényi Im-
re, Barkótzi Elek , — 1650-ben Re'vai ht-
ván , Láfzló , e's Elek. Ugyan ezen efzten-
dôben Nádasdi Pál , — és Ille'sházy Gábor;
de a' ki Szétsi Eva felesége által iÓ51-ben
isme't által-hozatott az Evangelika Vallásra.
— 1656 ban Fantsi Pál, — i6Ó3-ban Szétsi
Gáspár , — 1664-ben Bátori 'Sofia II. Rá-
kótzi György' Özvegye , a* fiát-is által-vitte
azon Római hitre, mellyet 1643-ban midon
Rákótzihoz mentférjhez, nem annyira raeg-
gyózodeebol , mint a' világi fényen való
kapkodás által indítatván, el hagyott vala.
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XXXIX. s.
Mi okból indíttattak a Protestant Mágnások
a* Kathótika Vallátra való által-menetelre ?
Hogy pedig illy nagy fzáramal mentek-
által a' Protestáns Mágnások a' Katholika
Vallásra , a' nem tsak abból fzármazott ,
hogy némellyek annak igaz voltárol fzívek-
ben meg-gyo^ettettek; hanem abból-is , hogy
a' Világi fô tifztségck ezen idô tájban, a*
mit nem is fzükseg a' Históriákból mutogat-
ni , igen tsak a' Katholikusoknak adattattak:
mellyre nézve a* Bet si Békesség - köteV al"
kalmatosságával illy kívánságokat terjefztet-
ték a' Protestánsok л mint azon Kôtés A-
ctáiból mindenek elótt tudva van, a' Felseg'
eleibc: „ A' Magyar Orfzági Tifzteket non
„ adoptivis sed nativis Hungaris conferálja
,, 's adja б Felsége; nem léve'n a' Religió-
nak-is itt praescriptiója , hogy a' Tifztek-
„ nek conferálásában tiak Pápistákra legyen
„Ö Felségének tckínteti, hanem nullo Inter-
„ pósito Religionis discrimine, az Orfzág-
„ be'Iieknek consensusával , egyaránt Tifzt-
re emel minden arra való érderamel ké-
„fzültteket ô Felsége". Minekokáe'rt me'g
Torve'nnyel-is meg - ígértetett az i6o8 - dik
efztendôbéli Diaïtânak IX és X Tzikkelyci-
ben , hogy a' Tifztségek ezután minden Val-
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lásrs való tekíntet ne'Ikúl ofztatnak-ki. Azomt-
ban , hogy a' következendo Idókberi-is igen
el-melloztettek a' Protestánsok , abból vilá-
gos, hogy az 1022-dik efztendei Diaetának
II. Tzíkkelyébe be-tett Kiráiyi Diplomá-
лак 1: S* 4. — u'gy az 164? efztendóbélí
Diaeta I. es az 1659 efztendobéliyDisetának
I. es XV Tzikkelyeiben a' Pr.otestánsok-
nak Tifztse'gekre való fel-emelésék újrasür-
gettetett, ésTorvénybe té'tetett. — A' miut
hogy Pázmán Péter Kárdinális egyedül ezt
tartotta arra való, eVleg'^hathatósabb eíz-
höznek , hogy a' PrdTêltâtrs Fó Emberek a'
Katholika Ekklésiába «éríttesienek által , ha
6k el- meilóztetvén , tsak a' K^tholikusok-
nak adattatnak a" fóbb Hívatalok ; és Kazy
Ferentz Jesuíta' Tanúbizonysága fzere'nt, II-
dik Ferdinand Királyunknak-is ezt javaiol-
ta és kötötte fzíve're: „Cum hac via, dgy-
„ mond Kazy, parum conficeret Pazmanus,
aliam subinde Catholic* Religionis in au-
rariis restituendse rationem inivit. Auctor
„C¿esari fuit: Ut locis omnibus, secturis,
¿erariis , quicio motis Acatholicis , Catholi-
„со/ prœficeret Atque hoc suum Pazmanus
„ consilium Ceesari in haec verba probavit :
t, Sicut per Oíficiales Acatholicos excidium
fidei Catholicae est introductum: ita nulla
„ humanUus aptior ratio occurrit reparandx
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ruinée , quam si qui vulnus inflixerunt ,
„ iidem medeantur" (a) így tehát egy fe-
loi a' Hívatalokban való el-mellöztetes , más
felöl sokakban a' meg-gyözettete's , de a' mi-
nek nem a' világi tifztségek' és boldogság'
el-nyere'se a' fundamentonia, — más felôl
azen nagy egyägyüse'g , söt fzegényse'g ,
mellyben Luther éí Kálvin helyheztette'k a'
Protestáns Vbllást, 's annak Tanítóit, (jól-
lehet nem meg-e7merte.tô jele az igaz Ekkle'-
• iának a' kültó fényesse'g és pompa) más
felöl utoljára , a' nagy Pázmán Pe'ternek
efze , reábefzélló ékesenfzóilása által lett
a' meg, hogy a' XVlI-dik Század' közepe
felé a' Protes/táns Mágnáeok olly nagy fzám-
mal mentek- által a' Katholika Ekklésiába.
Maga Pázmán Peter több mint ötvea Fa-
miliákat térítetett-ki a' Protestáns Ekkle'siá-
ból. (b) A' nagy Efzterházi Miklós-it ki-tér-
ve'n maga elébb a' Protestánsok kozzúl ,
nagy takíntetével sok nagy e's Orfzágo* em-
bereket vitt-által a' Római Hitre. (c)
,jr* '
I
Lásd: (a) Kazy р. аба. —
(à) Kazy p. 132.
(с) Kazy p. aéJ. — Auotor falatii Reqii Hun
garice: Fars II. р. На.
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XL. §.
Mi kovetketcse lett a Protestant Mágnásoh-
пак a Római hitre lett által-mtnéteknek ?
Nagy kárára volt a' Protestaos Vallás-
nak a' Protestáns Fô Uràknak ezen Hittól
váló el-válása: mert ennekutánna kevesebb
óltalmazói es jólte'voi vóltak a' Protestáns
Ekklesiának ; a' mellynek pedig ezekre an-
nal nagyobb fzükse'ge volt, menne'lbizonyo-
sabb, hogy ennek Papjai semmi világi Jó-
--íiággal e's hatalommal nem bírhattak, De,
e* mellen, sokan ezek kozzûl azon Tem-
ploraokat e's Oskolákat , mellyek az o , vagy
Eleik' koltségén épâltek , által-adták a' Ró-
raai Ekklesiának. — A' köz nep pedig,
melly változó fzokott lenni , akár uupa kö-
vete'sbôl, akár eróltete'sból — kovette a'
Fôldes Urát : a' kik kozzííl sokan , hogy
meg-mutassák , hogy az újonnan el-fogadott
Vallást naggyobbra betsúlik, a' Protestáns
Papokat e's Mesiereket jófzagaikból ki-ha>-
tották , 'saz üres Parokhiákat Templomos-
tól együtt Katholikus Papoknak adták-által;
mint ezt le - írhatatlan keserüséggel adják-
elö a' Protestáns Historikusok , de a' mit
a' XVII Századbéli Disetalis Acták-is , mel
lyek a' Diplomática Históriához vagynak
ragafztva , eléggé meg-bizonyítnak. Lásd:
Akadályi a' Prot. Val. Ter. 805
Bod Péternek KöfoikJan épúltt Anyafzent-
egyházának Ostromát-is.
IV. TZIKKELLY.
A' Reformátusoknak az Evangèli-
kusoktól lett el-válások is nagy
akadály volt a' Protcitáns Val
las' terjedésében es Virágoztatá-
sában .
/ XLI. §.
ЛИ ókozta a Reformátusoknak az iLvau¿ed-
kusoktól lett el válásokat ?
A9 mi Magyarjaink a' XVI Században
Ne'met Orfzágra járván Akadémiákra :
a' mi ott esett a' Vallásra nézve ; ugyan an-
nak kellett Magyar Orfzágon-is arra nézve
meg-esni. Ott.pedig Melánkhton , a' kir a'
mi Magyarjaink különösen fzerettek hallgai-
ni, es ennek tanítványi , kik ízámlálhatat-
lanok vóltak , az Úr Vatsorájáról való e'rte-
lemben külömböztek Luthertöl , es a1 Hel-
vétuiok* e'rtelraét kovették, el-annyira, hogy
a' Kálvin* értelmén levo Vittembergaiak 15-
6l-ben eggy Katekhismust-is írtak , mint
Oslander emlékezetben begyta , abból a*
tzélból, hogy ez által a' Luther' Katekhe-
*isét az Oskolákból ki-fzorítván, ezt pediç
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- az Ô nevek alatt azokba bé-vivén , a1 Kál-
vin' tudományát vihetnék-be az Evangeli-
ka Oskolákba-is. Az illy Krypto vagy tit-
kos Kálvinistákkal , mint neveztettek , tele
lévén az Evangelika Ekkiésia : a' Luther*
fzoros követoi 1576 ban egy formula Con-
cordicet irtak, melly alá mind azok neveiket
alá-írták , a' kik nyomból nyomban Luthert
követte'k, e's ezzel Német Orfzágon a' Re-
formátusoknak az Evangelikusoktól való ö-
rökös el-válásokat tökelletesse'gre vitték. —«•
Melánkhtonnak követoi közzül igen sokan
vóltak Magyar Orfzágon-is , a' kik az Evan-
gelikus nevet visehek ugyan , és Luthrá-
jius Papoknak tarfattattak : de mint Krypto
Kálvinisták , a' Kálvin' tudományát tanítot-
ták az Ekklésíában. Éfzre-ve'vén ezt a' ha-
zabeli erösebb Luthránusok : kívánták, hogy
az, a' tri Luthrána Ekkle'siához tartozó hall-
gatókat tanít , írja a' Nevét alá a' Formula
Concordiaanak, a' mit a' Hazában-is Formu
la Discordicenak neveztek ; de sok Pre'di-
kátorok , e's azoknak már el tanított Hallga-
tói, annak Neveket nem írták alája , '» így
a1 Reformátusok es Evangélikusok egymás-
tól örökre el-váltak.
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#C XLH. §.
Mikor kezdtek a Rtformátusok uz Evangcli-
kujokiól civálni?
«¿С A' mi a' Reformátusoknak az Evangéli-
kusoktól való Tudománybe'li » — és külso-
ke'ppen való el-válásokat-is illeti : mar ez
1527-elott a' Tudományra nézve meg-esett,
mivel a' Zvinglius' e'rtelmét óitalmazók már
ekkor fzinte xígy el-terjcdtek a' hazában,
mint a' Luther' követöi: a' mi abból yilá-
gos , mert I. Ferdinand , mind a' kettót egy-
formán kívánja akadályoztatni. Mindazál-
lal mied a' két Felekezctbéliek tsak Evan-
gelikus Névvel neveztettek , mint még ma
is , es a' külsö Ekklésiai öfzve köttetes kö-
rülbelöl 1552-ignem fzakafztatott kette: Ek-
hor lett fzembetûnové a' Szakadás: mert
ekkor a' Száfzok, jóllehetók ezt már i54S-
ben-is mívelték, egy Zsinatot tartván Sze-
benben a' Reformátusok eilen , kiket a' Lu-
thránusok-is tsúfságból Sacramentariusok-
nak neveztek , Kánonokat írtak , es a' Pap-
«ágra meno Ifjakat az Augustai Vallástétel-
re , annak Apologiájára , à' Luther' nagy
*s kis Katekhezisere , a' Smalkaldiai Arti-
kulusokra , mint Symbolikus Könyvekre kd*
telezték ; i657-ben pedig ujra Szebenben
Zsinatot tartván a' Száfz Ekklésiák , ahbaa
a' Reformata Vallas karhoztattatott: melly
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által a'Reformátusoknak tudtokra adattatott,
hogy tolök vcgkeppen el-akarnak válni. A'
Reformátusok-is hát 1545 ben Erdodön, azu.
tánpedtg Beregfzáízban , Tsengerben, Tar-
tzalon, Tordan, Göntzön , Debretzenben, .
Hertzegfzolosön , és egyéb helyeken Zsina-
tot tartván , és Kánonokat, 's Confessiókat
írván, magokat a' Luthránusoktól el-fza-
kafztották. Foke'ppen pedig mikor Gróf
Nadaidi Ferentz a' Csepregi Colloquium-
ban , a' Formula Concordiaenak való alá.í-
rásra akarta vólna a' Papokat fzorítani : a-
aok kozzúl sokan magokat annak alá-írai vo-
nogatták; 's ekkor let; az, hogy a* Tul a'
Dunai Reformátusok az Evangelikusoktól
örökösen el-váltak. Ugyan a' Formula Con-,
cordiœ okozta a' Tifza 's Duna közin vóltt
Protestáns Ekklésiaknak-is egymástól való
el-valását, a' mellyról 1599-ig sok villongá-
sok köztt való disputatiók tartattak az Eper-
jesi, Bártfai, Lötsei, e's Szebeni Zsinatok-
ban.
{a) Lásd ; Commentatío do Unione Preterían-
■tium in Hangar¡a. «id. 34 — 37.
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XLII1. §.
Jtíi Ittt a k'ôvetkcxéie ezen el-vdlasnak. —«
Egyeztetésbeli Proba, , •
Ëzen el válásnak keierves következesei
lettek : mert igy a' két réfz magában es kü-
lön véve erôtlenebbé lett. De olly egy-
más elle« való gyúlolse'get-is vont ex maga
titán, mellyet a' Protestáns Vallas' követoi-
tôl éppén nem lehetet vólna várni : mert,
mivel a' Reformátusok váltak-el az Evango
likusoktól i sökan abból ezt hozták-ki ,
hogy tehát az á' Vallas nem igaz Vallas :
minekokáért » hogy az Evangeliküsok av
tnagok Tudományokat igaznak lenni meg-
tnutassák , és a' Reformata Vallásra Való ál-
tal-menetelt meg-akadályoztassák , a' Refor»
mata Vallást ke'ptelen rea fogásokkal-is gya*
íázták; mint ez avagy tsak Lethenyei 1st-
vánnak Csepregen 1633-ban ki > adott mun*
hájából, e's Graverus Albert': absurda ab-
surdorum absurdísima Calviaitiica absurda
nevo konyvéból ele'ggé bizonyos. Ezett
gyúlolség még a' küU6 Orfzági Akade'miák-
ba-is, a' hol tudni-illik Magyarok vóltak ,
által-plántáltatott. Mert nevezetesen a' Vit-
tembergában tanúltt Evangelibus Magyar A-
hademikusok a' Tiepregi káros Colloquium*
toi fogva, még tsak azon egy Akade'miá«
О
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ba setn fzerettek lenni a" Református tand-
lókkal ; de még azon Evangelikusokkal sein,
kik a' Formula Concordiaenak neveket alá
nem'írták, 's nem-is nyúgodtak-meg addig «
míg az o bújtogatásokra a1 Saxoniai Válafz-
tó Fejedelera által e' következendo XXV
Magyar Akaderaikusok , kik a' Formulá
Concordiéenak neveket alá nem írták, Vít-
tembergából el-nein úzettettek : „ Kováfznaí
„Imre, Egri Dávid, Mégyeri János , Üj-
„ falvi Imre , Komáromi György , Varí À-
д latus János, Tántzos Jários, Tzeglédi Já-
„nos, Mednitzeus András , Tzeglédi Rris-
»> tóf, Török János, Szinerváraílyai Vfihály»
;, Hainecenns Miklós , Bábolnaí Tamás ,
Vásáríielyi jános , Vivarinus Gáspár,
Thtíri LÔrintz , Losontzi Mihály, ThoU
nai János , Vacki Gergely, fíállai MÓses,
,, Vásárhelyi Moses , Taxonyi Péter , Szep*
¿ii Vincent , Redo SzÓlósi Janós» ' ' ' ' '
Ezèn к i - ú zettetésbol a* lett , hogy a'
Magyar Reformátusok i set az Evangelikus
Tánúlók-is , kik a' Formula Concordiáenak
neveket alá-írni nem akartak, Heidelbergá-
ba, Franequerába , 's más Réformáta Aka-
démiákba mentek tanúlni ; így még le-
hetetlenebbé téretett az Egyeeség' vifzfza-állí-
tása , Reformátusokká pedig meg többen
lettek , mint az elÔtt»is. — Mikor pedig
A^aDÁlyi a' Prot. Val. Ter. áu
l6l3-ban újabb egyenetlense'g ütötte vólna-
ki magát a' Vittembergában tanúló Magyar
lfjak között, (hova, minthogy nagy kára volt
fecnne az Akadémiának, a' Református If-
jak - is m» gintújra eKmehetttk tarulni jegé-
fzenoda faagyták a' Reforinátusok Vittember-
gát , ée az oda való Mátrikulát , mellybe
a' Magyarok írták-bé neveiket, Kerefztfzegi
István, Virki Mártbn, Kis Vardai András,
Tóthfalusi Márton , es Tsengeri Jó'stf ma-
gokkal onnan haza hozták , es a' Nagy Bá-
nyai Reformáta Oskola' Konyvesházába tet-
ték-be'. '— ü-toljára , ezen el-válásból még
az-i$ következett, bogy a' Katholikus írók
okot vettek magoknak arra , hogy a' ke't
Protestáns Vallást nem igaznak véJjék len-
rii : -*- nem tsak , hanem ez adott Pázmán
Pe'ternek e's egyebeknek is arra alkalmatos-
ságot , hogy az egymás eránt heveskedÔ
é» bofzfzonkodó Feleket meg -próbálják a'
Római Katholika Ekkle'siába be-vinni; a'
miben fzerentsések-is vóltak.
Látván pedig mind a' ke't Protestáns
Ekklésiaezen el-válás' fzomorú kovetkezéie-
4Г: ne'meJly fzelidebb indulatú Protestánsok
a' re'gi Egyesség' vifzfza-állításán munkálód-
tak: kik köztt leg-fontosabb próbát tett Sa*
marjai Jáaos, Haláfzi Reformat us Pre'dikátor,
és Superintendent , a' ki az Augustai e's
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Helvétziai Vallas tételeket Magyar nyelvre
le-fordítván , ezekból magokból mutogatta-
meg, hogy a' két Ekklésia egymástól пеш
külömbözik : minci fogva az egyesse'gré
tsak a' kívántatnék , hogy le-tévén minden
indulatoskodást, egymást hallgatnák «s érte-
nék-meg. Hogy pedig annal foganatosabb
legyen fel • vett munkaja , a' Partus' Ireni-
cumjából a' leg-fzcbb jegyzéseket-is Magyar-
ra fordítván, az egéfz könyvet illy titulut
alatt ki-nyomtattatta: Magyar Harmonía 's a' t.
Pápán IÖ29. Ezen igyekezetnek leg-ttize-
tebben client - állott Lethenyei Iitván a*
a Kálvinisták Magyar Hármoniájának meg-
. hamisétása nevÛ konyvében , mellyet Gróf
Nádasdi Pálnak ajánlott ; mindent el-követ-
vcn , hogy a' nálánál jobb indúlatd Évange-
likutokat az Egyeiségrôl le - verhesse. -»
Bethlen Gábor Fejedelem-is véve'n a' inind-
járt említett Pareus' Irenicumjác * mellyet
ez maga к tildo tt meg a1 Fejedelemnek , ét
a' caellynek Német Orfzágon a' volt a' tzél»
ja , hogy a' Proteitánsok egyesíttessenek :
ezenn , valamint a' tzélozott dolgon-is igen
meg-örült; mint ez a' Pareushoz írtt levelé-
böl világos, a' melly alkalmatostággal Pa
re usnak egy emlékezteto Arany pe'nzt-is
küldött. Az hibetö , hogy Bethlen, a* ki
a' nevezett könyvet , é% tzélt cgyforman
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fzerette, a* Protestánsok' egyesíte'sét maga
is munkába vette vólna, hanemha яг akko-
ri zurzavarok akadályül lettek vólna.
Jegyxés: Némelly Evangelikusok a* Re-
formátuiokat Luthertöl el-fzakadttaknak tart-
ják ; holott azt sem tudta Zvinglius, hogy
van-é a' Világon Luther, mikor mar o a*
Ref'ormátuiok' tudományát tanította: mint
ezt Felvintzi Sándor Debretzeni Prédikátor
az Ô Hœraiologia nevä konyvében , meMy
}683-Ьап jött-ki ,' а' Zvinglius' fzavain épít-
ve'n, ekképpen jegyzette-meg: Docuit Zvin
glius Evangelium Glaronce in sua puritate »
anteqvam Luthcrum novisset ; qvemadmodum
ipsemet tcstatur in opere Anno 1527 explan :
art: Д8. his verbis: „ Cíepi ego Evangelium
„predicare in anno Salutis décimo sexto
,, supra millesimum et quingentesimum ;
„ eo scilicet tempore , cum nomen Lotheri
„ in nostris regionibus ne auditum quidem
,, áHhuc erat. Unde clarissime patet , Zvin-
glii Secuaces non esse Schismaticos , ut volant
Lutherani , qvasi a' Lutherо , cuaque Ducipu-
lis defecissent.
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V. TZIKKELY.
A' Törököknek sokfzori betsapá-
§ok , és azoknak a Hazában sok
ideig tartott uralkodások nagy
kárára vóltak a Protestáns Ek-
. klésiának.
XLIV. §.
AJikcppcn akadályoztatták a Töröfcök a
Protestáns Vallús virágzájat.
Mohátsi ütközet után a' Törökök Er-
délyben és Magyar Orfzágban, vágyakod-
ván ezen bóldog Orízágok' arannyára ; de
a' hódóltatá» telhetetlenségélói-is indítatván,
sokfzor pedig az Erdélyi Fejedelemségre
vágyakodóktól meg - kérettetve : több ízben
berontottak , kik a' két haza' külömbkü-
lombféle réfzeit pufztító tsordáikkal befut-
kosván, a" Protestáns Vallás' virágzásának
nagy akadályul vóltak. Ezek ugyan-is fó-
képpen azon vide'keken dühösködtek leg-
gyakrabban , hol nagyobb réfzént Protestán-
sok laktak; mint р. o. Erdélyben , Baranya,
1 Tolna, Soinogy, Fehér, Vefzprém , Gyór,
Komárotn, Pest, Pilis, Solt , Béke's , Bi
har 's a' t. Varmegyékbeo , a' hol sok Pro
testáns Temploraok , Oskolák, és Parokhi
AkadXlyi a' Prot. Val. Ter. sis
ák , Prédikátoroknak , fóbb Oskoláknak , sot
Ekklésiáknak-is Köny ves Házaik , 's az Ek-
klésiák' Matrikulái porra e'gettettfk.
A' melly Templomok a' Had' tüzétoí
meg-menekedhettek : utóbb azoknak-is nagy
réfze , ha pénzen meg - nem váltattak, a'
Kerefztyénség ezen elienségei által le-ron-
tattak. Nevezetesen a' Szigeti, Kaposvári,
Babóltsai, Tsákvári,. és egyéb Várak' meg-
erosítésére, sok Protestáns Templomok e's
íornyok el-hordattattak ; mellyeknek helyén
a' mindenébol ki - rabohatott fzege'ny ne'p
tsak sovénybôl e's sárból épített másokat.
Mikor pedig 1598 tájon egélz Bétsig futko-
sott a* Torokség, a' Gefztesi , és Tatai ura-
dalmakban , hol, mint a* Méltóságos Török
Familia' jófzágaib.in, valamint most, úgy ak-
kor-is igen sok és népes Reforruátus Hely-
íégek vóltak : egyfzóval, egyebek köztt, a'
Duna mentiben mindent úgy el- pufztított,
hogy mindenfelé mindenek pufztán roarad-
tak* 's nem-is l&hetett az el-égetett Hely-
ségek' omladc'kain új Protestáns Helyse'ge-
ket elébb feláliáani, mint a' Torokség* le-
takaródása atan ; a' melly magával melly
sok rab fzijra fel-fiizött Kerefztyént vitt-el,
nem lehet ki-mondani: benn-is pedig a' Ha-
zában sokan közzülök a' Budai Tsonka to-
ronyban 's egyéb, tömlötzökben sanyargat.
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tattak ; a' kike'rt a' melly könyörge'st akkor
a' Reformata Ekkle'siák fzokták mondani ,
azt a' Tul a Duttai Refarmátus Püipökök*
Histáriájában közlöttem a' Tádós világgal.
V. RES Z.
Az Ekklésiának belsô öizvefzer-
keztetésérôl, vagy Organizálta-
tásáról.
I. TZIKKELY.
A' Protestaría Gyulekezetek', Тещ-
plornok', és Papság' eredetérôl.
LXV. §.
Ä Prottstáns Gyülakcxctckr'ul % 'x atoknak
lemplomaikról.
-1Л1 em tsak a' Katholikusoktól» hanem egy-
mástól-is el-valván a" Protestánsok ; hogy
kozóttok niinden jó renddel menjen, 's a*
Szentek' egyessége , et a* külsóket illetó
egyformatág - is. annál fzorosabban meg-
le'gyen közöttök : (¿ükség volt az Ó Ek-
klésiájoknak állapotját minél ele'bbb el-ren-
delni , es meg- állapítani. Mindeneknek
elotte, hogy a' magok módjok fzerént való
Isteni tifzteletet végbea - vihesse'k ; Gyüle
Prot, Ekkl. Oroahiz. -* Gyííl. Тем. %\i
kezetté kellett magokat formálni , es Tem-
plomokról kellett ne'kik gendolkodni.
A' GyUkhezetek1 eredetèt a' mi iJleti : a.-
zok , mint a' Kerefztye'n Vallas' elein ; ugy
most-is tsak lassanként formálódtak, 's a*
kik napról napra a* Roma» Ekkle'siát el-hagy-
ták , azok egyutt tartván , magokból Gyü-
lekezeteket forraáltak, —- vagy , a' hoi a'
Hufzfziták laktak , azok ezekhez, 's ezek
azokhoz állottak, 's így külömb külombfé-
le helyeken, és foképpen a' ne'pesebb Hely-
ségekben és Városokban , Budán , Pesten,
Vátzon , Komáromban , Gyorött, Ovaron,
Mosonban, Posonban , Samarjában, Szen-
tzen , N. Szombatban, Érsekújváron , Som-
játon, Levan, Losontzon , a' Bánya Vára-
sokon , Kassán, Lotsen, Eperjesen, Bárt-
fán, Göntzön, Egerben, S. Patakon, Szath-
máron , Erdódon , Szigeten, Munkátson,
Kolosváron, Szebenben , Brassóban , N.
Banyán, Váradon, Debretzenben, Gyúlán,
Ketskeméten , Temesváron , Pe'tsen , Tól-
nán, Laskón , Kanisáh , Ris Komáromban ,
Lindván, Körmenden, Rohontzon, Ne'met
Üjváron, Sopronban , Tsepregen , Sárvá-
ron, Pápán, Vefprémben, 's több helyeken,
hírtelen nagy Gyülekezétek formáltaltak.
Hogy pedig az o módjok fzerént való
Isteni tifzteletet illendoen gyakorolhassák:
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Templomokról kellett gondolkodniok , rael-
lyek olly hirtelen roeg-fzaporodtak , mint
az esthajnal Man a' tsillagok : mert a' falu-
kat el-hallgatván , minden Királyi Városok.
baq, mar 1566 körul , kçttot ki-vevén , (a)
Prot: Teraplomokkal, es közönse'ges fza-
bad Isteni tifzteíettel ékeskedtek. — Ezen
sok Templomokra pedig nem erofzakkal
tetrek fzert; , hanem a' hol raég Hufzfzitâk
vóltak , azok a' Prot. Vallásra által-jove'n ,
ал о Templomjaikat ezeknek által-adták;
mellyeket azok, hogy tulajdon.költse'geiken
epítettek , abbpl bizonyos, mivel erótle-
uebbek vóltak Ók azon idóben, mint a' Ró-
mai Katholiku&oknak Templomaikat el-fog-
lalhatták , 's kezeik köztt meg- tarthatíák
vólna. Hogy pedig a Hufzfziták' Teraplo-
maik a' Katholikusoke'tól meg-küJömböztes-
senek ; annak jeléül, hogy ok az Ür' Va-
tsorájában Bort-is adnak, Poharakat (cali-
as) festettek , v. vágattattak, v. tzéraent-
bôl kUforruáltattak az o Templomjaik' ól-
dalára , mellyröl Deák nyelven CalLxtiani-
nak tsúfoltaitak ; mint ez avagy tsak ezen
egy versbol-is meg-tetfzik:
Tot pingit Calices ßohemorum turba per urbes,
Ut credas Bachi numina sacra coli.
. i..
Lásd : (a) Klanitii Car, Toler. p. So. — \ j
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A' minthogy a' Ratkói Evangelikus Tcm-
plomnak elein , még 1705-ben - is , mint
Schmal András oda valp Predikátor írja , lát-
fzott az a' Pohár, mellyet a' Hufzfziták ar-
ra , mint eredetiképpen Hufzfzita Templom-
ra metfzettek. A' Modri Prot. Templom-
it, egyebeket el-hallgalván, melly toi 1Ó74-
ben fofztattak-meg, Hufzfziták' Templomá-
nak íratik lenni (bj
Meg-kell azomban azt-is vallani , hogy
az eredetiképpen Római Katholikusok á}-
tal építtetert Templomok koazul is igen sok
fordíttatott Protestáns Templommá ; mert
ege'lz Városok es Faluk , oda hagyván a%
Katholika Vallást , a' melly Templomokat
v. ó magok , v. az ó Eleik e'píttettek , mi-
vel mindnyájan a' Prot. Vallásra te'rtek-ál-
tal , az o Tempiomjaikat-is , mint Ösi tu-
lajdonaikat Protestáns Templomokká for-
málták-által. A' melly Városban v. Hely-
se'gben nem lettek mindenek Protestánsok-
ká, Templom pedig több volt egynél: a'
he'tféle Vallású lakosok meg-egyeztek egy-
más köztt, hogy mellyik Templom, mel
lyik Felekezeté légyen : mint ez a' Kets-
kemétie'knek ezen EgyezÔ Levelekbôl meg-
(à) Adversaria ad illufir: Hiß. Evcl: in nu. —
Karabinfzki Geogr. p.m 4»г. -*-
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„tetfzik: „Mi kik vagyunk Ketskeme'ti Es-
„ kütt Bírák es Polgárok, Papista Hiten va-
„lók, Thomas Orbáo » Végh Pal, Somogyi
„Demeter, Pátz János, Ágoston Jánot, és
„ mind a' Papista Kerefztyénekkel egye-
„ tembe, adjuk tudtára mindeneknek a' mi
,, levelünket, kik láttyák és olvassák ; hogy
„a' minémü dolgunk volt a' Luther Ke
refztyénekkel, az öreg ko Templom fe-
„ 161, egyaránt így egyenesettünk-megmind
„ a' Varos' képében, hogy az öreg ká Tem-
„ plornot nékünk meg-engedte'k illyen mó-
„ don, hogy míglen két felé léfzünk, e's valaki
„ ó közzülök Torvénnyel keresné a'Templo-*
„mot, annak ezer forint kötelet vetettünk
4, egymás között. Annakfelette más fzer*
„ zésünk ez; hogy eddig való izó, befze'd
„ a' két fele Népek között, fzitok, e's egyéb,
„ egymáshoz való izó , az mind le-tétetett,
„hogy abból senki egymást ne kereshesse,
„se torvénnyel, se egyébképpen. Ez fzer-
,, zésnek , és ez dolognak bizonyságára ad-
„tuk a' mi levelünket, kit» is Varos petsét-
„tyevel meg-crosítettünk. Ez Level Kets-
„keméten koltt Végh Mihály Fó Biró' há-
„ zánál, Húsvét Nap után való elsó Szerdán,
„ tizeneggy órakor, Anno Domini i5Ô4. ** —
Ide járúl még az-is , hogy a1 Katholikus
Plébánusok a' pufztító Tpröktol való féltek-
„ ÏCxkl: Organizal. — Temp. — Papok. «ti
ben Ekklésiaikat 's Templomjaikat el-hagy-
ván: maga apáfztor nélkúl való juh, a' tüz'
kozepén meg-maradt Protestánsokhoz adta
magát, és Pap nélkúl való.TempIomait a'
Protestáns Papoknak ki-nyitotta ; mint ezt
az Orfzág' torvényén kívúl, az äkkori Er-
sek OJáh Miklós emlékezetben hagyta. (c)
— Ezen módját a' Templomek' nieg-fzerzé-.
sénck soha a' XVI. SzázadbéU jKirályaink
sem az Orfzág' Torvényei , mint igezságta-
lant, nem ellenzettek: de a' Püspckök sem
mondtak ellene ; mert olly* kevesen lettek
az idó tájba Plebánüsokká, hogy a' még
meg^maradtt Katholikus Teniplomokban-is
alig lehetett Plebánüiokat elo-állítani , és
még ezen keveseknek tartása-is igen keser*
ves dolog vólr. Hogy pedig a* Katholika
Anyafzentegyház még lóííp-ben is a' Plebá.
ßusoknak illy nagy fzükiben volt, errôl Paz-
tnán Péter Kárdinális híteles tanúbizonysá*
got tefz. Cd) Innen lett, hogy a' Protestáns
*Templomoк az о régi, és azon Szentektôl
vett neveiket , kiknek fzcnteltettek , még
.* *
■ "t
(c) Péterfi Concilia T. Il, p. t. ¿id Legem a
Luthero publicatam sacra Deo loca motu hostiüm do-
serta in fana novi litas redacta sunt. — Klanitius p,
7y. — Diata i$4g. jtrt¡ 9; |8.
(d) Péterfi Concilia P. II. p. 257- .
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azután-is meg.tartották , , mikor mar azok
Protestánsoke'i vóltak, Innen lett az-is,
bogy a' XVII. Században ízámtalan Tem-
plomaik azeVt'fzedettek- el a' Protestánsok-
rtak , mivel -azokról az állíttatott, hogy a-
zok eredetiképpen Katholikus, Templomok
vóltak ; de a* mellyeknek egy réfzét , ti 'i¿
kilentzvent, egy izben az Orfzág viTzfea-
ádatta , e's hogy több Templomok semtni
fzín alatt el-ne vetessenek, az a' Felse'g é»
Haza által torvényekkel is meg tiltatott. fej
>b De magok a'¿Prote»tánsok¿is e'pítettek
magoknak Templomokat. Mert a' refor»»
málódott Mágnások, akár Vallásbéli buzgó*
ságból* akár a' Templom' nem léte miatt,
.akár a' Papok' e'f alatta valók' kérte're, új Teta»
plomokat e'pítettek : mint Perényi & S. Pa*
takit, Nádasdi Ferentz a' FelsÔ Szoporit *
Nádasdi Pál a' Miáviait * íllésházy btváa
Pálfi Katalinnai a' Bazingit ? 's a' t. ífj
Többnyire pedig magok az Ekklésiák épi*
tettek magoknak Templomokat ; mert a*
mellyek a' Katholikusoktól az o kezekre men*
tek , azoknak nagy refze a' pufztító Törö-
kök által, e's a1 hadnak ínse'gei mia,tt, v.
* i 1 ™ v..
Л ' (<?) Beeret; A. 1647. Art: 6: 7,1, 9t •»>
if) Korabinfzki Geogr, p.- 4ti. — Sahmal Лйи.
ВШ : in mt. ■ ' ■
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hafzonvehetetlenekké tétettettek , v. egéfzen
le - is rontattsttak : a' mellyéknek helyekbe
sokfeor, kivált az egéfzen ki-raboltt Ekklé'si-
ákj t'sak sárbrtl és sôvénybôl e'pítettek Tem-
plomokat.' De ez a' sorsa volt a' Protestán-
sok àltal épített ' Templomoknak-is : mint
p. a. a' Nemeskéi , Szomajoroi, 'Darányi
Mérenyei ,' 's más Templöriroknak , mel-
lyeki?t a' Szigetvári , Kaposvári | e's Babol-
tsai Várok' meg- erôsitése'ré nôrdattak-el a'
Török Basák. Hasonlóképpen tseiekedett a'
Fehérvári Basa , a' Lepsényi , Pentelei , Ür<-
Iiidai , e's Sági Templomokkal, mellyéknek
falait a' Tsíkvári Vár' erosítésére hordatta*
«i; a' Sz. Mihályinak meg- kegyelmezvén »
mivel 40 forinttal magát meg - tudta váltani.
Egyébáránt ís pedig, raelly sok bajt e's
"vefzedelmet1 bk'ozott a' Hazának a' Tem-
plomoknak el-fzedese, a' Be'lsi, NiklasburgU
«s' Lintzi Békessè'gkotések , az 'i647. 1649.
1662-dik efztendobéli Dieetáknak Actái, inel-
•lyeket a' Diplomática Historia hitelesen
eloád , elégge' meg-bizonyítanak.'
7. XLVI. §.
A' Prot. Papok1 Ordináltatátokr<il,Fel-fzentclU-
tésckrbl, Hívattatásokról , MaraJztaláiokróL
A' már ke'fz Proté Templomok és GyÛ*.
lekezetek , Egyházi Szolgák nélkül nem le-
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hettek. Sok Gyülekezetekbeu tehát a' Kat*
holika Vallásból általjott * es mar Ott fei*
izenteltt Papok lettek Protestan» Prédikáto-
rokká: millyenek vóltak egyebek köztt az Er-
dodi Zsinatban jelen volt XXIX, (a) és azon
Prédikátorok is , kik a' magok hallgatóik-
kal együtt jottek-által a' Prot. Vailásra. ,-*»
Az ú) Prédikátorok, Protestáns, Püspökeink
mindjárt a' Reformatio' elein ñera leven ,
külso Orfzágokon fzentehették-fel magokat:
a' kik haza joven , mint Reformátorok» és
azon Ekklésiáknak * meHyeket fzerzettek ,
fb Vígyázói v. 'Püspökjei, másokat a* Pré*
dikátorságra ordináltak, Minthogy pedig
abban nagy ditsosrgeket tartották Papjaink*,
ha azoktól-fzehteltettek-fel , kik Ne'inet Or*
fzágon és Helvétziában a Reformatio' fák-
lyaját meg.gyújtottak : azért is nagy réfzént*
még azután-is mikof mar Püspökeink vóltak
ide haza , Vittembergában , Helvétziában *
Hollandiában , és még Angliában-is , a' kik
pedig olly meiz fze menni nem akartak ,
Brigában és Grétzben Pzenteltették-fel ma
gokat. — Mar hogy Erdélyben J 553 -ban
ordináltattak a' Papok az Evangelikus Pus»
■ •'»••. ' pök
Laid: (a) Vindieia Sinaiante in tns. pag. 31.
Ekrl. Organizálasa. — Papok. a«5
pök áital: azt, Páriz Pápai bizonyítja. (Ь)
Magyar OrfzágQti-is , mindjárt bogy Püs-
pökjeink lejtek, az elótt ezeknek helyèket
«s k¿k?¡les>égeket az Esperestek tóltvén-bé^
aclPap^agrâ menendök közönse'ges tzere-
moiiiával fzei}téhetieJi-fiel;.aiiellyeken,a' leg-
fobb. rangú világi UrabiLízerestíek meg-je-
lenm. (cJ .'ji«4 \ ' • n-v a' ;."!• •: i.
,4: Д' РароЛ'fel-JzenteUctésél á' mi illeti í
Д' fel . fzentehetondó , Theologúsi pályáját
9| Pskplákbaa meg-futván, es Bizonyság le->
y.eleit a' Papj GyiUe'sben, eloadván ; az elÓ-
rc ki-rendeltt Censorok által, kik tobbnyire,
a' hol nagy Oskoiák vóltaky Professorok-
bój , es nagyobb Deákokból , de Akademi-
ákon jártt Prédikátorokbólis teltek-ki, (d)
bizonyos, es elore a' Censoroknak tudtok*
ra adott fontosabb matériákról fzorosan a'
Zzinat [zíne elott meg - vi'sgáltatott : a' ki,
ha parantsoltatott, itt prédikállni-is tartozott.
E' meg - leven r ha a' fz emély közön»éges
ítélettel az Egyházi hívataJra méltónak ítél-
tetett ; a* Püspök ennek fej ere kezeit , kö-
•i.<i-*"fí ' ■ M.-. 1 ' '* " '•• ' •' '• с
-, . ,i y.'. . - ■ ■* ■■ :i4'-f¡i-- *i '«
(AJ Pá/ч'г Pápai Rud: Rediv. p. 41.
.„ fe) bc'iricœui in Vita Szegedini.
..(d) Kamjatientes G'anonet Clan, Jf. ¿trt. IX. —
Tul а' 4una* Putpökök' ÛUte. <.
; р
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uyqrgések es áidások köau V reá tette
meUy tzeremoniánál fogva kötelezve'n ax
új Pap- is magát a' Kerefztyén Vallásnak tifz-
tán , es a' fzerént való tanítására , mint az
az o Bibliából ki-fzedett Confessiójában elÖ-
adstik, az Egyházi Rendbe bé - vétettetett y
e's annak jus s aival való élésre néki jus en-
gedtetett; 's ezen okból a' Papi Diploma,
uiellynek a' Püspök e's Esperestek neveiket
alá-irták , de a' melly Diploma- fofmája min-
den idóben és mindenik Superintendentiá-
ban más más volt, ott mindjárt néki áltaU
adattatott.: ::¡ i rk-- ' -'^ иЫ».\*.-1й a-
Ámbár pedig illy rendes txeremóniával
fel-lettek légyeu-is Papjaink eleinte fzentel-
ve : mindazáltal ¡ az ellenkezo réfz kozzúl
sokan a' Protestáns Papokat tsak Laikusok-
nak, v. tsak k* Nép , nem pedig az Egyházi
Mcndbôl valóknak allították íenni. Neveze-
tesen Verantz Antal £gri Püspök ISÓO ban
azt írta a Kassaiaknak, hogy Ö mint Kat-
holikus Püspök, nem engedi-meg, hogy a'
„ Sákramentomokat Laikusok fzolgáltassák-
ki Hasonlóképen írt ugyan Ö 1571-beo
& N. Szombatiakhoz - is. (ej Sót hogy az
(«) EgO autem Catholious Epucopus existent\ пес
per Laicos pátiar Sacramenta administrari EtcUtite,
Se/unid Ep. Agr. T. III, p. 31 : 7 IV
Ekkl. Organiz. Pap HívÁg — Mar. 507
1556-dik efztendóbéli Diœta XXV Tzikke-
lyében-is, ezen a' fzón Laicut, Protestáns
Pap értettetett, azt Melikius Sámuel a'Zsól-
nai Zsinat mellett i6i0-ben írtt, ésKéz-írás-
ban alió Apologiájában bizonyítja.
-i. '.j i -il .> '.
: XLVÍI. §.
Pro*. Ekklésiéknok e* Pap Meg-hívása
és Marafztásabcli fiukásáról.
A' Luther' 's Kálvin' tudománya, mint
a' villám Magyar Orízágot bé-futván; nagy
zavarodás esett az Ekklésiákban 's a1 Papi
igazgatásban is : mert senki tobbé nem tud-
ta , hogy ez v. amaz Ekklésia, vagy annak
valamelly réfze , Katholikus maradt é vagy
Rtformátussá és Evangelikussá lett? Minek-
okáért az Ekklésiájokat oda hagyott Papok*
helyébe, v. a'Papjaikat oda hagyott Ekklé-
siákba nem lehetett az Ëkklésiai FelsÓség-
nek Lelki Tanítókat küldeni : és így mel-
lyik Ekklésiának mitsoda Felekezetbéli Lel
ki Tanító kellett, azt magának az Ekklésiá
nak kellett meg-válafztani, 's a' hoi illy Ta-
nítót talált, magának kellett azt meg-hív-
ni , mert magának volt feüksége a' tanítás-
ra. A* mit így a' kéntelenség fzükségessé tett i
azi a' hofafzas fzokás után maga jussának tar-
totta 1er.ni az Ekklésia; de öröiumel-is ál
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tal engedtetett ez a1 jus ; mivel az ekkor
tett koltseget senkire azEkklésián kívúlnem.
lehetctt tenni; tudni való dolog az-is, hogy
az elsó Reformátorok minden módon azon
jgyekeztek, hogy az akár mimódon üresen
maradtt Prot. Papi Kathedrák, tnindjárt Pro-
testáns L. Tanítókkal toltessenek-bé, ne hogy
más Felekezetbéli Tanító foglalja-el a1 Páfz-
tor nélkúl való nyájat ; azt-is gondolták, «
hogy semmivel egyel egyel jobban a' Hie-
rárkhiának , mellynek ezek felettébbvaló
ellenségi vóltak , alá nem lehet ásni , mint-
ha a' Prédikátorok' ki-válafztását es hívását
az Ekklesiáknak adják.által; a' mellyhez
igaz - is , hogy a' népnek eleitcü fogva volt
fzóllója : ezen okokon e'pült ez a' Kánon ,
mellynek még raa-is meg-van nálunk az ere-
je : Vocatio est penes Kcclesiam,y_ vagy , pie-
Lern, a' tnelly által kötelezte az Ekklésiai
Felsoség az Ekkle'siákat, hogy a' melly fzem-
pillantásban meg -holt az Ö Papja, agyan
abban ó' gondolkozzon az o jovendó Ta-
nítójáról, *s tegyen az eránt jelentést. —
Efzrevéve'n pedig az Ekklésiai FelsÔség a'
népnek ezen jussal való-vifz za e'lése't; mert
a' nép ritkán túd a' határ köztt járni, 's kön-
nyen-is vifzfza lehet vele élni az okosab-
baknak , mivel ó tudatlan, mellyne'l fogva
külombkülombféle Simoniák , ügy nevezeit
Ekkl. Orga Pap HívÁS — MarasztÁS. sîç
Supplántátziók estek az Ekklésiában : ezért
tétetett Cánonba, hogy a' trédikátor' mcg-
hívása ugyan a nép1 justa ; de az Esperes?
meg-egyezcse'vel (a)
:.•- A' mi pedig ai* Pap Marafztásbeli fzo-
kást illeti : ez ma Karátson es Új Efzten-
dokor fzokott meg-esni ; éppen akkor nii-
fcor a' Magyarok az. o Béreseiket fzokták
fogadni. Ezen fzokásnak éredete ez : A'
Reformatio elein az Ekkle'siáknak fzáinához
ke'pest, igen kève's , e's ennél fogva igen
kapós is volt a' Predikátor. I550tájáns00 Ek-
kle'siának-is alíg volt i o Pre'dikátora a' Tsal*
lókozben, mint oda fellyebb láttak; Sztárai-is
hét efztendó alatt 120 Ekkle'siákat reformait ,
annyi alkalmatos Papot pedig lehetetlenség
volt olly kevés ido alatt ke'fzítetni ; sot még
1025-ben is a' Csallókozi Superintendens Sa-
marjai Jánu* arról tefz a' Lakfzakállasi Ek-
kle'siához írtt Levelében bizonyságot, hogy
még ekkor-is az o Püspoksege alatt XVI.
falunak-is tsak eggy Papja volt, így fzóllván:
¿£ Szerdahelyi Gyülekezet áll tizenhat faluk-
ból, — a1 Magyari hatbóly ~ az Egyházfai-
vi tizenhárombóL Egyéb Megyckbenis , пет
Lásd /a) TÓth -Féfentz lelki Pdfztori. Gondvi
seiet eld. is — ЗЗг^* "l" "' "^ '"
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mindertfaluban jarhat a' Tanltó. Ugyan ezt
bizonyítják a* Hertzegfzolósi Zsinatnak XII.
es XIX. Tzikkelyei. Mindezekbôl Világos ,
bogy kivált a' XVI. Században az alkalmas
Egyházi Tanítók, az Ekklesiák' fzámához
képest, felette kevesen vóltak ; enne'l fogva
igen kapósok vóltak a' Tanítók , úgy hogy
több Ekklesiák rá estek egy Papra, hogj
6 hozzájok menjen, és légyen nékik Pap-
joh és Attyok. A' meJlyból e' kettó követ-
kezett, mint ama' túdós Hazañ Tifztcletes
Tormási János a* Duna mellyeki Superin-
tendentia' Fó Jegyzoje meg-jegyzette : (b)
egyik, hogy egy Pap sok Ekklesiák' taní-
tását fel-váüalta ; — másik , hogy a' nagyobb
jövedelmü ¿s Pap nélkul fzúkolkodó Ekkié-
siától idô közben hívattatván meg a' Prédi-
kátor , ido közben el- ment abba. Mind
a' kettôt meg-tiltotta egyebek köztt a' Her-
tzegfzolosi Zsinat a' nevezett hdyeken;
de a' raagok Prédikátoraikat féltà Ekklesi
ák, az attól való félelemnek /niatta , ne
hogy Prédtkátor nélkul maradjanak, efzten-
do doit marafztották Papjaikat. A' mi ezen
idöben okosan e's fzentûl esett. De ido jar-
(0) A Duna mellyeki Superintendentin' Histó-
tiája Kézírásban. Gen: Not: Torniáti János dlul.
Ekkl. Orga. Pap Hívás •—' Marasztás, ßtt
tával a' Pap marafztásra való ok el-múlván,
"s a' tanításra alkalmatos fzcmélyek' el-fza-
porodása , es az Ekklésiai erösebb igazga-
tás' el-érkezése után, ez a' soha egy Zsinat-
tól-is nem parantsoltatott , hanera a' közse'g-
tôl a' Prédikátor betsületére ki-gondoltatott
Marafztás , valóban a' Szent fzolgálatnak
kissebbítésére, a' kozonséges tanítások' hafz-
na' tsorbítására, az Igazgatók' hafznosabb
dolgokra fzántt idejének, a' Pap es Ekklésia
köztt leg-inkább annál fogva támadni fzokett
galibákkal való el - foglaíasára , es több e
forma igen rofzfz kovetkezéseknek fzüle'sére ,
fzaporítására , 's terhesítésére , minden e-
gyéb nemzeti Evangelika Ekkle'siák' fzoká-
sa' truttzára , egyedül a' mi Orfzágunkban ,
(de itt-is tsak némelly helyeken , mindenek
meg-esmervén ennek illetlen voltát) állfenn.
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A' .Protestáne Päspökökröl v ës а-
zoknak JVîegyéikrôl. ■ • K>j
;'"ь ; XLvin. §.
Eredctc a* két Haïubçli Protestant Fàipôki
Püspöks^g faJ èleitôl fogva meg-vólí
»' Protestáns Magyar Ekklésiákban ; mind-
•» ■! . '•■}•.• ; . iiu.:-
'(«) A' Püspók a' Papi Rendben oily Papî M
Személv , a' kinek fo vígyátása 's igazgatása alá
vagynak az Ö Megyéjebéli Taqítók 'e az Ekklésiai
.miaden dolgok rendeltetve. Ezt a' fzót Püspök,
az EPISCOPOS rzóból faragták a' Magyarok, —
ës éj'-pen annyit tefz , mint Supeiihiendens ; t'sak-
hogy ama' Görög , e' pedig Deák fzá; de a* jelen-
tése tsak ègy; a' honnan amazzal a' Görög, ezzel
pedig a' Deák Ékklésiák éltek: kovetkezésképpen
nem lebet abban meg-ütközni , hogy a' Protestán-
sek' Supiírintendenseit Magyarosítva Piispököknek
mondjuk; mert ekkor-is annyit mondunk mint Su-
perintendens , és ha Supenatendenst monduuk , tsak
annyit moodunk mint Episcopus. 's a' kettö között
a' ki kiilombséget tefz, ts¿k Historial és nyelvbéli
tudatlanságát árulja el. Magak az Ekklésiai Atyák
meg-akarván az Episcopust és Superintendent ma-
gyarázni, egyiket a' másikból magyarázzák - meg,
it egyiket a' másik helyébe tefzik : p. o. A' ;usti-
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azáltal, mivel magok köztt'a" Protesfáneofc
Köztt-is a' Vallásbéli egyenetlenseg urálko»
dott , — a' Katholikusok - ís a' hol lehetet t
akadályt vetettek , — de az Orfzág-is a' Zá»
pölya, Ferdinand^ és Törökök hadai miaut
nus ezen két nevezetröl így fzóll : Quod ait Apo
stolus, qui Episcopatum desiderat , bonum opus de-
siderat ; exponer« toluit quid sit Èpiscopus . quia no-
men est operis , non Honoris. Grœnum est enim, at-
que indb. ducturn vocabulum, quod ille qui prœfieitur ^
eis, quitus prarpcitur superihtendit , curant eorum
scilicet gèrent. EPI quippe super. SCOPOS vero, In-
teniio est. 'Ergo EPISCOPOS si velimus Latine ,
SUPERINTENDENTES possumus dicer«. Gratian:
C. s4. D. XC1II. CIL Caus VIH Q. t. De Chíta
te' Dei. Lib. XIX. С \<). — Híeronymus pedig így
fzóll : quod quidem Grace signifieantius dicitiir E PI-
SCOPONTES, SUPERINTENDENTES , und« et
nomen Episcopi tractum. Innen a' Reforpiátiótól fog-
va él« Superintendensmk most Episcopusoknak,
majd Superinteudenseknek írják magokat : mint ez
az б fzámtalan Leveleik , és Convocatiojok ala
tett Subscriptiójokból világos. Söt Patai János Du
na mellyéki Superintendens, a' Félséges Helytar-
tó Tanátsra adott Feleletében-is Episcopusnak ír-
ta magát Mások-is a' mi .Superintendenseinket
Revtrendissimusoknuk titulálják ; a' mealy titulu*
pedig egyedül tsak a' Püspököke. Mikor pedig
Magyar L'velet írtak.a' Superintendeoseknek, az
Ö titülusok a' leg régibb idökbcn ebbol állott: Be-
isületes Püspök Ürarñ ! Ha pedig Könyreket írak,
vagy másoli »két mint Superintendeneeket meg-
i3* Protest. Еккь. HisT-Vi R. . . .-,
fzüntelen való hvíborgattatások köztt Iévén -,
нет lehetett a' Píispoki Hívatalt a* Protet-
jtánsok koztt mindjárt a* Reformatio' elein
Orfzág' Torvényeivel és Zsinatok végz^sei-
vpl fel-állítani. Eleinten tehát az Esperes-
említették, magok-is, mások is sokízor Episcopu-
soknak írták öket. Leg kozeléhb ugyan Bod Pé
ter meg-írván azErdelyi Református Superintenden-
seknek Históriáját, azokat az egéfz Könyvön ke-
refztül Püspököknek nevezi; valamint KaJ'ona Ge-
lei-is az ö nevérol nevezett Cánc nok' Eltfbefzédjé-
ben Episcopusnak írta magát Erdélyben pedig az
ijíj-ban Tordán tartatott Orfzág Gyülése-is Püs
pököknek nevezi a' Protestáns Püspököket-is: Er-
délynek pedig ezeo Actáit-is Felséges I-sÔ Leopold
egy Diplomájában cônfirmalta. — Magok a4 Ro-
mano-Katholikus Atyafiak a' Protestánsok* Superin-
tendensén hogy Püspököt értenek , meg-tetlzik a'
Zsolnai Zsinat eilen tett Protestátiójából Efztergomi
Érsek Forgáts Ferentznek. De az Orfzág' Torvé--
nye.is, mellynél fogva ez a' név Superintendent Di
plomatice adata« a' Protestáns Püspököknek , Püs
pököt ériett ezen; mert ezt a' nevezetet a' 3 Val-
l.'isbéli Püspököknek adja: ad preeeavenia odia &e.
Vi qüaslibet' Religio suos Superintendentes habeat —
-s a; t. és így" ez a' Titulus a' Torvény' értelménél
fogva a' Kaiholikus Püepökökre-is úgy adattatván,
mjnt a' Protestánsra; nem lehet meg ütközni ben-
Sft«.,na a' Protestánsok a* magok Superintendensei-
ket, mikor Magyarul akamak befzéllni, Püspökök
nek mondják, vagy írják ; bizonyos dolog lévén,
hJgy Deákul íródván az Orfzág' Torvényei, Deák
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tek, vagy Seniorok , kik akkor Archidiaco-
nusoknak neveztettek , igazgatták a* két Har-
«abéli Protestan« Ekklésiákat; kik koztt az
idéjekre elsöbbek Srjperi'ntendenseknek - is
neveztettek. (b) Hogy p?dig ne tsak a* ne
ve Ie'gyen-meg a' Superintendensnek , vagy
a' mint ezt magyarul ki fzoktuk íenni, Pös-
pöknek, hanem azon Egyházi Fô Hívatal
val6sággal-is fenn-álljon a'Protestánsokkoztt,
így kívánván ezt a' Protestánsoknak egy-
raástól való el-válása , és az Ekkle'siai dol-
goknäk rendben való fzede'se, 's fzorosabb
figyelemmel való igazgatása , — de más Pro
testons tartományoknak követe'se'bol, és még
abból-is , hogy ezen Papi Fô Hívatal mar
az elsô Kerefztyén Ekklésiákban-is fzfiksé-
fzóval kellett ki tennl a' Püspöki Hívatalt, a' mel-
lyek ha Magyarul íródtak vólna, vagy itiagyarra
fordíttatnának , ezt a' Deák fzót: Superintendens,
az azt jétente Püspöki fzóval kellene ki-tenni —
A' Msöbbi idökben , nevezetesen 1700 titán, -a' Pro-
¿estánsok a' magok Püspökjeiket, mikor Deákul ir-
ták , Generalis InjpectoroknaA-is nevezték. Innen
Túla'Dunán Hodos», *s a' több Püspökök-is, Gene-
falls Inspectoroknak írják magokat, és a' Debre-
czeni Superintended ¡ának-is, Rdpóti AJihály 17*4-
ben Generalis Inspectori titulussal válaíztatott Su-
perintendensének.
(ó) Boa Smirnai Szent Pilycarput%
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gesnek itéltetett , es a' Il-dik Század' kezde-
tétol fogva meg-is volt fziîntelen az Ekklé-
siákban : mind ezen okokból, a' mennyire
Jiistóriáink emlékeznek , mellyeknek na-
gyobb réfzét az ido, a' fegyVer ». a" túz, és
a,',,Valtásbeli háborgattátás meg-emeTztették ,
az óvári Zsinatban határoztatott - meg elsS-
ben , mint közönsegesen tartják , hogy a*
Püspöki Név, es Hívatal, a' Magyar Pro-
testánsok koztt-is meg-tartassék. Ezen Zsi-
natnak ugyan-is , a' mellyben 89 Prediká-
tocok, ,és Haner állítása fcerént, sok fo Úri
Rendek vóltak jelen , Vegzéseinek 9 -dik
Tzikkelyében ez van : Superintendentes . et
Prœlatos eise eligendos , az az , Superinten-
densoket és Prœlatusokat kell válafztani. r-
Azomban más Ekklésiaí bizonyságokból vi-
iágos , hogy mar 1550 ben vóltak nékünk
Soperintendenseink : mert a' Toronai 1550-
ben tartott Zsinatban (mar azonn akár Te-
mesvárt értjük: Lámpéval, akár Ribinivel
Toronyat a' Drágfi jófzágában fekvo Hely-
seget) a» ' Pü pökökneh kôtelességéroV, és at
Ekklésiák' Visitatziójáról XIX Tzikkelyeket
ívoztak; e's így mar ekkor kellett a' mi Ek-
kleeiankban Püspöknek lenni; mert annakVi д i ■ , ..■• -1 i 1 Г
■ u?, ♦;...' ■ . r . -. .
(e) Lamp? io$.
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fzabni eleibe regulákat, mellyek fzerént tse--
lekedjen, a' ki még nints, az okossággab
meg nem egygyez. — 1549 -b«n, ugyan
Tornyán , vagy mások fzerént TemesváV
ron tartván Predikátoraink Zsinatot , ab-
ban a' Predihétorok' kbtèUsscgtirôl , \r «* t
bozíak XIII. Tzikkelyekét. Valamint pe-
dig ebbôl n*m a' kovetkezik, hogy -'te¿
hát 1549 utaó lcttek a' ProtestánsnknaK íeg--
elsÔben Predikátoraik: tígy abbóJ, hogy;
1550-ben hozattak ncmelly eía' Superintend
denscket illetó Tzikkelyek , a' következik ,
bogy a' Soperintendensi Hívatal 1550-elÖtt
közttünk mar meg-volt, hanem Ekkle'siai Í.
róink vagy meg-nem írták , vagy ha meg*
írták, el-vefzett az a' Documentum, a'
mellyból meg-tudhatnánk , hogy 1650 elôtt
mellyik Zsinatban, es mikor tettck Eleink
leg-clsobenPüspököt, vagy Superintendenst.
— Az-is igaz , bogy 1554-ben az Ovári
Zsinátban tétetett-meg az Ovári Predikátor
Püspöknek : így fzollvan error az ezen do-
(d) Lampe p. 98. Anao 1550 itidem ibidem 7b-
ronce videlicet convenerunt. In hac Synudo actum
«it de officio Epiteopt in tiiitandis Eccletiit , et
XJX Obtervationet furtt \propositas , iuxta quorum,
feries procederé debet visitatio. • ,. ,
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loR8a^ е*?СУ *^s Históriai Tudósítások : O-
vurini crcatur à uptrinttndtnt Pastor Qoaricn-
вЫ- (e) Ügyde itt nem mondaiik, bogy ax
óvári Prédikátor volt a.' leg-elsô Superin
tended Magyar Orfzágban , kit éppen ek
kor tettek-meg annak : es ig£ itt, és ekkor
Superintendent tettek , de пещ a' leg-elsÓV
Superintendent tettték-raeg ekkor. — Azon
régi Kéz irás, mellyet Keresfzegi István Su-
perintendensnek köfzö«hetünk, a' Tul a*
Tiizai Superintecidentia' Puspökjei* Laistro-
ipában Heresy Mihalyt, regen Balá%fi Me*
nárd, 1551-ben pedig a' Szathmári Ekklé-
*\a' Predikátorát tefzi leg.elsÔ Superinten-
dcnssé, mint a' ki ezen Hívatalra íssi-ben
fzenteltetett-ftlj es igy I554*«él elébb tétet-
tek közöttunk Reformálus Superintendensek ,
hanem 1654-ben meg-halálczván Hevcsy Mi-
báJy , ekkor tették-meg o helyébe a* neve^ett
óvari Zsinatban az éppen oda való Prediká-
tort Püspöknek , de a kit Keresfzegi és Lam
pe , sôt Hunyadi , és Sinai is, az 6 Kéz - íra-
eokból álló Ekklésiai Jegyzéséikben, a' Tul
a' Tifzai Püspökök' Laistromából ki-hagy-
ták; a' ki *' fzerént nem elsó , mint Ribini
(в) Lampe p. 9^.
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állítja, (fj'.hkuem második Püspok volt a'
Ttil-â' Tifzai reTzei), 's eze!n Historial Jegy.;'
ze'sné! fogva lehet Lâtnpét é* R'ib'init még-'
éfr№ ; (g)' äfe "ftieg- is igazïtani;1 * íde járüt
meg íaz 'is", ^hôg-jr Baktíni >*/¿cr¿ €z'cfgl¿di'
Prédikátóry Lárdpé, es Во^;(Зуог£у 'fzV-'
réBtír^tóí;;í^ífeeii;;a''Pts^ relzeh Re-
ft»mratu»4Sup"erï«t^ndëhs -vôK: "V'-míból új-
ra ai'következik , hbgy áz /l554-dik Ef^téri-
dóbeli Óvari ZsFriatiiál elébb tfcïettek Ma
gyar- Orfzágóti" SbféVîntendeïisek1; J" A' til fe
tsak azorj ekb^^írte'hetse^^V^fvél Hane^
ízerént 1545-ben a' tíüth'eráñuióR b*''№¿gy¿yt-
si Ziinatban mar eî-ve'geztefc* hogy egy Su-
perintendens által 'igazgattassârjak , esa'
Magyar Rëforitia'iorérk-is az «Erdódi Zsinat-
ban 1545-ben aMTÈkklésiaban való RendróT
végezve'n, Ohátatlati hogy a' Püspokségról-
й ilr fzó »¿left vólna: Btinyftaf ihkabb,
mivel niár ekkor m*ás Protestárts Orfzágok-
ban-is esmeretes volt a' StípetihVendensi iíe-
vezet, és rang.' fO !
. rí ...... ». ,.--., .. .. .,
{f) Rlbini. T. i.p. loo. —t q .. .,...:
.-- : lq) Lampe 9$, 99. Л»*. Г. i. yp. 100. —
(A) Lampe 9«. 93. Lampa 65 1. Miscell. Gro-
ning. T. 7. —»
- ' fí) A' Tul a' Tifzai Püspokség' eredetérol fzo-
rosabb meg hán/ással vetéssel üólíunk az oda va-
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A' mi Erdélyt ilUti,; .a^Pii^poki nevb
*et es Hívatal a\ Haner* bizonysága feeréni,
1645 után már ott meg>-v$t:a' Protestáis
Ekklésiában; hanein а' 7аГ<Цп 4663-rban taita
tott Orfzág' Gyúle'se rendelése után letít
mindenik Vallásbeli Felekézetnek más ni:;
Püspökj|ei^Akkor ug#an-j£-3z határoz^tvan.
meg, hogy a' Vallásban való egyeztethçte;
végett Enyeden gyúljenek -pízye a' Prpte»
stíinsok, es egy Királyi Bíztos" jelenlétében
próbálják Disputatió által a' raeg-eggyezést;
melly ha meg~nem tôrténhetpfo ,a' Száfz Ek-
klésiáknak , és ^alákik vajlj^a' í^ristus.' T;es-
tének az . Дг? Vatsorájában yaló jelenlétét,
egy bizonyos Püspokjök^ valamint ellen-
ben azoknak-is, к i к a' Kristus' Testének tet-
tikeppen yaló jelenlétét nem hifzik, külön
Püspökjök légyen. A' qii úgy-is lett : mert
egy réfz sem engedvén a' másiknak , külön
Superintendenseket tettek; es így ezen L6-
64-dik Efztendóben az Erdélyi Reformátu-
«ok az Evangelikusoktól örökösen el-váltak,
amazoknak leg-elsó Püspokjokké tétettet-
vén Madár vagy Alesius Dieses , ezeknek
pedig Wiener Pal.
jétese» Hevci PäsoöJ^ elt^'
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' *'*s-'§. XLIX. ^
Л Ёйгр'дкЫС válafztásáról\,''^ ах àxok vâîafx-
táiát ditto jutról , — Püsp'oV fcUfzcrittltt-
leserdl. , ,
''to~ ' -7 *.'■.-: '. : -i'/r-A y ; %'¡
^^.j^äspök valaki tsak válafztas által leüet
a' Protestáns Ekklésiában; melly ye'gre» ez.
volt eleitôl-fogva a' fzokás, hogy az Apos-
tolpk' egyfzeri tselekedete,' kovete'se'bói, can-
didáltattak vagy ki - nevezteitek bizonyos
fzámú, es több igaz Tudományú^ 'sfeddhe-
tetlen életü , еэ közönsegesen nagy te-
kintetben lévô , . 's igazgatásra terroett Sze-
mélyek , kik a' Komjáti Kánonok fzerént
a' PresbyteriumV Tagjai vóltak , de Gelei
fzerént a' Papság kozzúl 'vá.lafztattak. E-
zek kozzúlaz ott, fel-bontott, vagy élô fzó-
val adott voxok tobbségénél fogva , a' ki a'
Püspöki Hivatalra méltóbbnak ítéltetett:- az
azonnal Püspöknek ki-kiáltatott , es a' fzo-
kott Czeeremonjával fel-fzenteltetett. Ez a'
Czeremonia ennyiból állott : a' Püspokké
válafztatott Személy az ezen Czerenio-
niához alkalmaztatott e'neklés végbe men-
vén , a' , Templomban egy közönseges
és ki-tetfzo helyre ki-ment, a' hol az ó-
tet körülvevö Esperestek' Collegiuma, 's
a* Papi Rend' Circulusa' közepe'ben le-tér-
depelt , a' Bibüat, a* Helvetika Confessiót,
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ét Ekklésiai Ránonokat kezeibe vette: a*
mikor a' Papság, és az egéfz jelen-lévd
nép, az Ôtet fel-fzentelô egyik Fô Papi
Személy után, a' ki , a' mikor tsak lehetsé-
ges volt, az Anglus Ekklésia' kovetése for-
májára fzenteltt Superintended , de több-
nyire az elsô Esperest volt, könyörgött ;
melly meg-e»vén, térden állva Hívatalának.
minél tokélletesebben lehetö viselésére
nieg-esküdtetett , és kezeknek fejére való
vetésével 's fei fzóval és buzgó fzívvel el-
mondott áldásokkal meg*áldattatott. (a)
A' mi pedig a' Püspök válafztásbeli Jatt
illeti : Sinai Miklós a' Vílági Urak eilen foly-
tatott eimeretes perben azt igyekezett meg*
mutatni , hogy egéfz i785-dik Efztendóig
$ohol a' Reformátiótól fogva rtem lehet an-
nak leg-kissebb nyomát-is találni , hôgy a*
Hallgatók , vagy a* Nép voxolt volna a' 27-
fzántút való Superintendenseknek tételében í
hanem Paksi Szathmári Istvánnak a* mon*
dott Efztendöben lett Püspokségre való vá-
lafztáeában vették ezt leg-elsôben éfzre a*
• Papok, hogy az új Püspokségre a' Világi-
aktól-is voksok fzedettek; a' mi eilen Hal*
Lásd ; (л) Cañones Comjatienics Çlasfis prim»
Capitis $. 4, $. б. 7- ■• 9-
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mi István a' Debretzeni Ekklésiai Megye'
Esperestje Assessor társaival eggyütt azon-
nal írásban protestait , mellyet a' Superin
tendent' Protokollumába- is bé-íratni , né-
ki pedíg arról , hogy mind ezek igy estek-
meg, Bizonyság levelet adattatni ke'rt ; de
a' melly Protestatiónak az akkori Fo Cura
tor Re'dei Ferentz reprotestált , 's bar alle-
gáltattak a' régi Kánonok a' Papság allai,
mellyet mar ekkor a' Sinai' Lelke mozga-
tott, mint a' Gelei Kánoninak gs. 90. Tzik-
kelyei , a' VI Károly' Resolutiója, melly 'а
Superintended válafztását a* régi módban
meg hagyta , es még a' Betlen Gábor által
azon Tul a' Tifzai Superintendentiának a-
dott, es a' Státnsok által is többfzör meg-
erosíttetett különös Privilegiumai , — é%
hogy Kondor Boldisáron a1 Beregi, es Sol-
téfz Jánoson a' Szaboltsi Seniorokon kívúl,
egy Senior -is ezen újításban meg-nem egy-
gyezne : Tekintetes öreg Pétsi Imre , es
Domokos Lajos Urak, a' be'-vitt voxokat a'
Consistorialis Házban, egyéb erre ki-ne-
vezett Személyekkel fel-bontoiták, es Szath-
mári István , Papi es Világiak voxaik al
lai Puspoknek meg-tétetett, erösen állít-
ván , e's a' Sinai eilen való perben-is meg-
mutatni igyekezvén a' Világi Urak, hogy a*
XVII-dik Szazad' kozepétoi fogva, a' Super-
Q2
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intcndensek, Világi renden lévókneknek vo-
xaik által-is válafztattak a' Tul a' Tifzai Sn-
perintendentiában , jelen lévén már a' P.
Tornai Istvánnak Superintendenssé lett vá-
lafztásában Világi Urak-is , a' melly 1Ó57-
ben a' Bátori Zsinatban inent-végben. EIÖ-
hozattatott a' Tót Prónai Zsinat-is , melly-
ben Kalinka és Dubravius nevú Evangelikuí
Püspökök jelenlétekben iÓ62-ben meg-ha-
taroztatott, hogy a'Superintendensségre va-
ló ¿andidálásbeli Jus egy formán légyen az
Egybázi és Világi Uraké.
ANXVI és XVII. Századokban Erdély*
ben-is az Egyházi Rend által válafztattattak
a' Superintendensek , a' kikn^k válafztáso»
kata' Református Fejedelmek és FÖ Úri ren-
dek, Orfzág' Torvényeivel. fzokták Kelyben
hagyni ; hanem már a' XVII. Század' vége
felé, azon fzomorü idôkben nagyobb fziik-
ség-ie lcvén erre mint az elott* a' Világi
Fö Urak , mint az Ekklésiák' Dajkáik, az
Ekklésfai dolgokba magok-is belé folytak:
á' mit fóképpen i713-ban a' Püspök válafz-
tásban mutatták-ki , midön a' Papság által
válafztott Vásárkelyi Istváat a' Világiak ei
nem fogadták, hanem magok-is voxolván,
mást akartak te.nni. A' Papok ámbár meg-
mutogatták y hogy mind fzokások , mind
„ Tôrvények elien vagyoo ; mivel soha a'
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Református Fejedelmek - is tnagok Püspö-
„köt nem válafztottak , hanem a' ki az Es-
„ perestektól válafztatott abban tneg-egyez-
tek. De minthogy az Urak nyilván ki-
mondták, hogy ha ezt a' Papok meg-nera
„ engednek , magokat a' Ministeriumtól kü-
lön fzakafztják , serami bajokbbn segi-
„ tségúl nem lefznek, a' Püspcki Jófzágba
„ is a' Papoktól válafztott Püspököt be'-nem
,vbotsátják: a' Papok meg-izenék végtére
az Uraknak, hogy mondjâk ki kire tzé-
„ loznak a' Candidátusok közzül , 's Ôk-is,
„ noha rendtartások eilen van , reá hajol-
nak , 's a' Püspök válafztásban az Urak"
„akaratja állott-meg. (b) . ..
A' Duna mellyéki , Baranyai'és Túl a'
Dunai Superintendentiák , a' XVI. Százban
a' Debretzenben Melius Péter által írtt, de
a' Hertzeg Szollosi Zsinatban 1576-ban raeg-
rovidített Kánonokkal élve'n ; hogy ezekben
a' Világi Urak' voxaikkal te'tettek vólna a'
Superintendensek , arról ezen Kánonok nem
Xzólliiak, a' Praxisból pedig sem a' Papság,
sem a' Világi Urak réfze're nem lehct vala-
mi- bizonyságot venni ; mivel mike'ppen te'-
tettek-meg Superintendenseink, 's kik által,
(b) Smitnai Potykarpus , oldal: 157. 158.
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a' régibb idókben, az arról fzolló Irások el-
vefztek. A' Patai István Sáperintendens ál-
tal l6l2-ben hozott, es a* Koreskúti Zsinat-
ban meg - erôsitett Kánonok , valamint a'
Kanisai Pálñ János által Pápai Zsinatban
1630 hozott , éi a' Tul a' Dunai Superin-
tendentia'igazgatásáraírtt Kánonok-is, a* Püs-
pok' válafztásáról leg-kissebbet sera fzólla-
nak ; hanem azt meg határozzák , hogy a'
Zsinat' Tagjainak, a' mellyet Szent Szenatus-
nak neveznek, és a' hol mindenfële Ekklé-
tiai dolgoknak kellett egyedfll fel-vétettetni,
és el-végeztetni , Prédikátorokból kellett ál-
lani. A' Bodrog Kerefzttíri 1734-ben tarta-
tott GyÜlés után , hol a' Világiakból , FÔ
Curátorok , és Coadjatorok-is te'tettek ; а*
Tal a' Dunai Superintendensek válafztásá-
ban-is réfzt vettek a' Világi Urak : mint ez
a' két Superintendent' ofzve-olvadása után
éltt Pü'pökök' HUtoriájából raeg-tetfzik.
Tagadhatatlan dolog azomban , hogy
J jezen Tul a* DunaL*. 4* Frisó , és Aleó Du
na mellyéki Superintendentiákban, a']7Szá-
zadtólfbgva Kánonok fzerént jussoft vólt
a* Világiaknak-is a' Superintendensek' vá-
lafztásában; ha mindjárt azzal nem éltek-ii.
Mert a' Komjáti Kanonok , vagy Canonet 5
Clasium leven ezen Я Superintendentziákban
olly Ekklésiai Torvény Kpnyv , melly fze
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rent az itt való Ekklésiák igazgattattak, te-
hát ennek I-sö Clastisának IV Kánonjában,
hol a' Püspbk válafxtásbeli módról van fzó ,
nyilván mondatik : hogy л Püspök' válafz-
tásában a' Népnek meg-egygyezé¿e-is meg-
engedtetik. (admittemut et popult Consensum)
Ugyan ezen Classis' V-dik Cánonjábán , a'
rncilynek Titulusa ez : De Jure populi in е-
ligendis Ecclesiasticis , ezek vagynak : Po-
pulum sea Seculares etiam admitiendo» esse in
£lectionem Reclesiasticorum; 's ezen okból
a' Félsó Duna Mellyéki , vagy Komáromi
Superintendence' Zsinatjaiban meg- is jelen-
tek a' Világiak. (c) És így ha. a' Világiak
nein gyakorolták.is a' Püspök válafztásbeli
magok Jossokat azon Superintendentiákban,
a' mellyekben a' Komjáti Kánonok vétettek-
fe\ Ekklésiai Törveny Könyvül ; de már
f l623-tól fogva, a'melly Efztendóben ke'fzül-
tek ezek a' Kánonok , Kánonok fzerént jus«
sok volt ne'kik arra : —- jóllehet sokan ezen
válafztást tsak annyiból állónak tartják, hogy
a' Papok' voxaibán az ege'fz Ekklésia meg-
nytígodott, mint a' Tul a' Tifzai Püspökok'
válafztásában az Erdélyi Fejedelmek , 's Fo
Consistorium.
(e) Tfil a' Dunai РшрбкОк' életc Hístoridja ai
dai I85. — 187.
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* A' Tifza Mellyéki Superintendentiában
levo Ekklesiákban másképpen volt a' dolog;
Ezek mintegy 200 Efetendôk alatt tsak Es-
perestek által igazgattattak : mert Melius
Péter alatt ugyan látfzik, hogy ezek az
Ekklésiák ö tôle függöttek * de tsak hamar
Politikai 's mas okokból-is a" Tul a' Tifzai
Superintendentziától magokat el-fzakafztot-
ták: es bar 1646-ban némelly Urak'kérese't
re', 's Rákótzi Gyorgynek-is jóvá hagyásá-
ból, a' Szathmár Ne'meti Zsinat azokat a*
Püspök tételre fzorította: de ok ezt 1734-
ben tselekedték leg-elsöhen , a' mikor a?
Világi Urak is a' Püspök válafztásban a'Bod*
rog Kerefztúri végzés fzerént belé folytak«
— Akármiñt volt a' dolog a' régi idôkben;
a." bizonyos , hogy soha mi kozttürvk Ma
gyar Orfzá-con Hierarchie nqm volt, ,-*■ az
is igaz , hogy azon régi fzomorú idökben
örönifst is oda engedték minden jussaikat
a' Világiak az Egyházi fzolgáknak , mivel
ezek (z nvedtek leg-többet az Ekkiésiákért.
A' roi pedig az Evangelikus Atyafiakat
illeti : Minekutánna az i6o8-dik Efztendei
Diaetának elso Tzikkelyében meg- határoz-
tatott , hogy minden Valiásbeli Bciekezetnek
Fô 'Igazgaiája vagy Superintendente légyen ;
akkori Nádor-Ispány GróF Thurzó György
a' Duna Mellyéki tíz Vármegyebeli Evan-
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gelikus Papokat, es fóbb ürakat eggy Zsi-
natnak tartására meg-hívta: mellynek fö
tze'lja a' volt, hpgy ott a$on \\г Várme-
gyéknek Püspököket egyen|ö akarattal vá»
iafzfzanak és tegyenek. A', midón Lányi
Illyes, Melik Samuel, e's Ábrahamides Isák,
a' Világi e's Царз, Дело' voxaiáltal ott mind-
járt Superintendenseknek oi'eg-iMtítettek. —
A' Várallyai Zsinatban hasonlóke'gppen ¡Ц-
len;.yóltak a' Világi Urak; valamint még
annakelotte 1598 e's 1599-ben ama' neveze-
tes. Csepregi Çolloquiumban-is : mellyben
látván Gróf Nádasdi Ferentzv Jiogy Beithe
István Superintendest az Evaogelika Val-
lásra vifzfza nem viheti , helye'be más vá-
lafztatott. —í Tót Prónán pedig, mint lá-
tá,nk , i6S2-bcn a' Piigpokségre Cándidálás-
beUijii,* a' Világiakra-is ki-terjefztetett.
-«■:, . ,....V..,:.-L> ^ »...
;■■ . '- л .. . . î ' -.*.■
, A" Pusp'ôh'ôk" kotcletségérdl , ét Jassairáí.
A' Voxok tobbsége által meg-tett és
rendes tzeremoniávalfel-Pzenteltt Ptispôkok-
nek kotelessége'rol, mar az iSSO efztendóbeli
Toronyai Zsinat gondolkodott: azutánis min»
denZsinatok, fóke'ppeñ pedig a' Debretze-
ni , Zsolnai , Komjáti , éi Szatrnár Ne'meti
Zsinatok több Tzikkelyekben adták-elol a-
zoknak.kötelesse'geit e's jussait; mellyek fÓ¿ ;
«
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képp' a* Zsinatok' ofzve-hívásában és annak i.
gazgatásában , a' Senioroknak és rendes Pa-
poknak ordinálásában , az Ekklésiák' visi-
táltatasában , Házassági perek' el-igazításá-
ban, az Ekklésiák' és Oskolák' javaira 's
jovedelmeire való fó vígyázásban , és az a-
zokról való fzámadásoknak a* közönseges
Zsinatokban való meg-visgálásában ., és vis>
gáltatásában állottak. ■'-
A' mi e* ZtinatoV ófzve-hívátét illeti : a*
Reformátíótól fogva való Szokások, és Ca
non fzerént való kotelességek volt a' Püspö-
köknek , minden efztendóben leg-alább egy-
fzer közönseges gyúlést, mettyet raég a*
XVIIdik Század' végén.is Synodnsnak ne-
veztek, gyujteni: e' végre, maga a' Püs-
pök jóval-is az általa meg-rendeltt ideje e-
lött a' Gyúlésnek egy levelet küldött a* Pre-
dikátorokhoz, raellyet Convocatoriának hív-
tak, mellyben a' Zsinat' idejét , helyét, és
azon Thésiseket , roellyekrôl a' Zsinatben a*
Theolociából disputálni kellett, de még a'
CándHátusok' Censoráit-is raeg-jegyezvén ,
inegírta, és az egéfz Papságot, különö-
scn a' kik a' Presbyteriumhoz tartoztak ,
meg-hívta. A' rendeltt idore meg jelenvén
a', Seniorok a' Proseniorokkal , Collaterali-
sokkal, 's egyéb Predikátorokkal; sereges-
tel mentek a' Püspök' tifzteletére , a' hol ,
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a' Synodusbali dolgoknak el-intézéserol ta-
rátskoztak. Más nap Templomba men-
vén az egeTzZsinat; minekutánna a' Predi'
kátzió , melly az alkalmatossághoz vólt al-
fcalrnaztatva, el-ve'geztetett , a' Püspök ma
ga ment-fel a' Kathedrába , imádkozott , ¿t
a' Cándidátusokat a' Presbyterium' fzíne ele-
ibe ki-állítván , e's névvel-ii ki-nevezvén, a*
Censorok által meg-visgáltatta : de ezen e-
géfz discuraüóban 's Censuraban maga prae-
sideált , vagy maga helyébe arra alkalma.
tos tanúltt embert nevezett-ki.
A' Predikátori fitvatalra való fel-fzente-
lét is a' Püspök' kotelessége e's jussa. Igaz
hogy az Esperejtek-is , kivált a' Törökök
alatt való reizen, es a' Vallásbeli háborgat.
tatáeok köztt , hogy idegen Tanító ne Qljön-
be a' Prochiába, adhattak valakinek just
fzoros meg-visgálás után a' predikállásra :
de még az annál fogva tsak Licentiátut vólt,
лет pedig rendes Predikátor. (a) Akkorle|t
Ö Pappá, ha a'Zsínatban visgáltatott- meg ,
mind Tudományáról mind erköltse'röl , és
V Püspök által a' fellyebb már elô-adott
módon ordináltatott , vagy rendeltt tett , es
fel-fzenteltetett. Az , kivált az Uj Prédiká-
Lásd : (a) Lámpe old. yg.
2|2 Protêt. Ekw/, H/st., y- R. - í
|orokra ne'zve eleitôl fogva úgy volt, hogy
a!: Püspök* tudta nélkul seoki az о Püspöki
megjejébe be nem mehetett: mivel a' Me.
gyében . tsak . az incorporálhat vagy ve-
het-bé váiakit , a' kié a' Megye. Ezt a'
^üspökök' Convocátoriái elégge bizonyít-
JÄk ; mellyekben azok a' Ke'rdések'fel vagy-
'¥$ tévç ,. mdlyekrol a' Pappá lejpAdÓ
meg-visgáltatott; de a' Rend-is ezt kjván-
ja., és a" .-Püspöki tekintet , — Cánona«
ink-is parantsolják, hogy tsupán a' Piispök
vegye - be az új Prédikátort (h) Az ugyan
loeg-esett a' régi idôben-is , hogy az Ekklé-
sia Predikátor ne'lkul nem lehetvén , az E«,
perest bé-tett valakit a' maga Megyéje'be;
de o sem tselekedte ezt addig, míg a' Püs-
pöktol a' Püspöki Megyébe való bé-véte-
Xíb-t '. .;:.i..v ¡L:. .,-■.-. ,-.v.;\;.^ '"Г ~ ■ .- ■■ ;
- " ■ — : ''-i' •] ■"! v Л .*;, i ■; ■■ ■* «'.iri'.l
'Ь • v ■ • «.« >->';Л /. ,. . . . -, ;_ , ,, I . , .....
! (¿) A' Patai István Püspök által i6is-ben ho-
zpít Cánonoknak 26-dik Tzikkelye így van : Ordi-
nationcm publico loco , in Generali Synodo fieri vola-
mus, cum consensu etiudicio Universñatis. Gelei Cà-
nonjdnak 15 — 16 dik Tzikkèlyè.; — így ArticuU
iuxta auos regitur Ecelesia in Superiùribiu regni Hun-
gatice peutibus Anno 1 $9$ ¿onfcripti. Art IV. ordimi
tió non in privato, sed in publico petagenda est loco
tempore generalie Synodi in Msto. — Cañones Com-
jatienses Class. I. Art. 10. et Class. II. 3. 5. Clasi.
m 3. 9-
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tesröl Levelet nem vitt vagy a" Cándidátus,
vagy az Ekklesia ; mivel az Ô Ттасшчамв
a' Püspöki Megyében van , nem pedig à*
Püspöki Megye volt az Ô Tractusában. Ké-
söbben pedig, mikor vagy a' 'Törökek mí--
att. vagy egy 1715 -ben költ tilalmazó Pa«
rantsolatnál fogva Zsinatot a' Püspökök nem
tarthattak ; ézën Tzükse'gben 'mpgengëdte-"
tett az Esperesteknek , hogy magoktóJ-is be
vebessenek valakit : de az- illy' ákadályok
el-mülván, iilö ennek most-is ngy menni veg-
ben , mint az a' Reformatio" elein volt. E*:
pedig nem tsak a' Kerefztye'n , hanem -a?
Török Fejedelmek alatt lakó Püspökökrer
ne'zve-ii, mint oda fellyebb láttuk, így volt*"
Valamint pedig tsak közönse'ges Pap sem
lehet valaki a' Püspök' hire nélkúl: úgy az
o Megyejében Papi tifztségét senki az ô tu-
dása 's meg-erosítése nélkúl nem viselhet :
minckokáe'rt az Esperestek-is, mint o után-'
na valóTifztviseloi az Ekklésiákriak, t»ak á*
Püspökök által avättatnak-be az Espereetv
Hívatalba.
Ax EkklésiálC visitáláta isjassoft és ko.
telesse'gek volt a' Püspököknek, éppen azon
idotöl fogva, hogy közttünk Püspökök kezd-
tek lenni ; mellyet a' Tömösvari vagy To-
ronyai 1650-ben tartott Zsinat Cánonnal-is
meg-határozott. A' Püspöki Visitálió, hogy
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az Esperestitol meg-külömböztessek, Genera
lis, es Püspökinek neveztetett. Ezen Visi-
tátió' alkalmatosságával végére járt a* Ptis-
pök, ha a' Predikátorok a' Vallást a' Confies-
si ó fzerént hírdetik - e' ? a' tzeremoniákban
ñera tett?k-é változast? a' Cánonok meg-
tartatnak é? az Esperestek" visitátiói helye-
sen mennek-e' ve'gben ? az Ekklésiának a*
Pappal , a' Papnak az Ekklesiával, es ezek-
nek az Esperesttel, vagy annak ezekkel nints-
é baja? az Eklésia' jófzágai nem-vefztettek-
é-el? Ugyan ekkor az Esperestek' Ekklésiá-
U, es a' fobb Oskolákat-is meg-tekintette ,
es hol, mit tselekedett, azt a' Püspöki vi-
•itálás' Protocollumábaa' véle lévô Notárius
fel-jegyzette ; a' raelly dolgokat pedig ei
nem tudott igazítani , meg-ítélés végett a*
Püspöki Székre vitte. Ezen jussában Tor-
dai Andráit Erdélyi Superintendenst a' Tor-
dán tartott Orfzág' Gyálése 1677 efztendó-
ben ekképpen erosítette-meg : Tordai And-
rátnak mindenütt auctoritáta Ugyen az Or-
Jzágóan järni, mindert helyeket vititatni, ét
mindenütt at 9 Vallásán való Egyháti Szemé-
lyeket , Papokat létogatni%oktatni, tanitani , re-
prchcndáiniyés ZAnaiokattenni. (c) Ugyan ezen
(c) Bód Smirnai Polykarpus old. »f. Gelci Сл.
лил 92. Tzikfc. '
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jus gyakorlás meg - engedtetett Magyar Or-
fzágon-is; mivel sem az Uralkodó Febég,
tem az Orfzág , mint a' Vallès* fzabad gya-
korlását illetô dolognak , ennek ellene nem
fzóllottak.
A' Házassági perek • is — —
■* Ptispök , es az ó Elöl-Üle'se alatt tartatta-
tott Zsinatok elôtt folytak; minél fogva vagy-
вак-is feinte a' Reformâtiótól fogva való Cá-
nonaik a' Protestánsoknak , mellyek fzerént
a' Püspök, ésa Zsinatok, a* Házassági pere-
ket meg-ítélni es el-igazítni vóltak kötele-
selu (d) és hogy e' béli jussokat gyakorol*
lák-is a' Püspokök 's a' Zsinatok , arról Ek-
klésiai Documentumaink bizonyságot tefz*
nek. — Már iwe-baij, midön Oláh Mik-
ló» Efzt. Érsek a' Bánya Városokat a' R.
Ekkle'sía' kebelébe vifzfza akarta vinni; olly
Confessiót írtak ezek, meJlyekben a' házas-
eágról való értelmeket-is ki-nyilatkoztatták :
és ugyan ezen Bánya Városok i577-ben Ju
nius' 7-dikén ismét Zsiriatot tartván, abban ,
a' 9. 10. TI. 12. 13-dik Tzikkelyek alatt,
uevezetes Házassági Torvényeket hoztak.
(d) Gtiei Cdnon 6% 66 67 68 69 70 71 7s 73 j<
Czikfc.
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(ejErAélyhen pedig, Bator i litvan Fejede-
lem' Parantsolatjából 1570-dik Efztendoben
Alesius vagy Madár Dienes Erdélyi elsô Re-
formàtus Püspök , a David Ferentz' dolgá-
ban öfzve hívatván a' Református és Evang.
Papokat, ezen Nagy Enyedi Zsinatbari Da
vid Feredtzet, Baráth Katalin nevû Felesé-
gétól ei - válafztotta. — Tatai Iitván Tula'
Dunai Superintendensnek Kez-írásban alió
Levelei-ii eléggé mutatják , hogy ô mikép-
pen igazított-el sok Házassági pereket^ ar!
M alatt írattárván i6l2-bena* Tul, a' Dunai
Ekklésiáknak igazgatására egy tokélletesebb
Ekklésiai Torvény könyv , mint völtak a?
HertzegSzOlÓsiCánonok , artnak 29, 40,41*
42,43,44. Tzikkelyei eléggé mutatják, hogy
a' Házassági dolgok' el-igazításábéli jussal
eleitol fogva bírt a' Prottstáns Ekkiésia.
Ügyan-ezt bizonyítja a Semtai Zsinat' vég-
zéseinek 6-dik tzikkelye , valamint а' Кош-
játi Cánonok.is , mellyekben a" Házassági
pereknek el-igazítása egyenesen a' Puspo-
к ,¡ •.'...... . , ki.Zsina*
• 1 .- •
í fe) Präliminarien zu einer untfrfuchung über
Ше Rechte der protest. Kirehe in Ungarn, pag.io S3»
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hi Ztinatokra vitetQi rendeltetett. (f) Ezen
6si , és eredeti jussát 'a^ Prot. EkkJésiának
es PüspöKöknek az i647 efztendei Diseta
továbbra-is meg-hagyta, ezt tévén a' 15-dik
Tzikkely feerentT örve'nybe* Evangelices de
vigore Articu'i Anni I608. ante Coronationem
ad primum editi, in AJatrimonialiius in usи
consveto ptrmanentibus; Melly Torvény' vé-
delme meííett gyakorolták is „ezt a' jusso-
kat a' Püspökök ét Prot,, Zsinatok ; mint
ez a' Gelei Cánonjainak 1Д еУ 1.6-djk Tziks
kelyeibol, melJyek iÓ47-ben hozattattak* 16-
49 pedig a' Fejedelemtol meg-erosi'tetve ki-
nyomtattattak ; ve'gre a' Kassai 1668 -dik
Efztendöben tartatott Zsinat' ve'gze'seibol is
meg-tetfzik, bol tpbb házassági perek for-
dúitak-elo es ítéltettek-meg. (g)
: >.«.•».•• •.■ . -ios
! • .•: le . . ■ . v , : . 'V
(ft Punct. VI. Indicta gênerait Synode causses
«mncj, tam matrimoniáis , quam alia?, Forum Etcle.
tiasticum concernantes, discutitntur, Prœlim, pag, %6.
— Class. II. Cap. 8 Class- V. Can. 8.
(g) Prœliminatien pag. 83 — 86.
R
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j? Protestant Püjpökök Törvennyel-is meg-er'd-
sltett Létcícknck , juísaiknak, 's köteUssegek*
- gyakorláiának elle/te mondott a' Római b>gy*
■• nazi Rend,-
A' Püspöki Hivasal tsak hamar a' Re
formatio utáñ fel-állítatoit Magyar es Erdély
Orfzágban ; 'de a' minek Orfzág* Törve'nye
áítal való meg-erósítése itt ugyan láóá-ban,
amott pedig nem elébb mint 1608-ban eiett-
meg; illy határozást te've'n a' Király , e's az
Orfzág'Rendei: V Atátusok és Rendek kóztt
meg-esheto gyulblségeknek , '* tgyenétkntégek-
nek el tavoxtátáiáras hogy miñdtnik Vallásnak
a maga Ftlekczttbéli Igazgató Fejei , vagy Su-
pcrintendensci légycnéky végéztetett. Ekkep»-
pen törve'nyes labra állítatván Superintend
denseinknek le'tele , sôt hogy azok legye-
nek, parantsoltatván-is: a' Duna mellye'ken
lakó Evangélikus Mágnáiok , Papok es Fo
Nemesek, i6i0-ben Martius з-kán Zsomába
Turzó György Palatinus által meg-hívattat-
tak , e's itt tíz Vármegye'kben.fekvO Evang.
Ekklésiáknak a Superintendensek tétettek ;
's egyfzer'smind a' Püspököknek jussaik és
kotelességeik- is raeg-határoztattak. Kevés
napok múlva az El'ztergomi Ersek és Kár-
dinális Forgáts Ferentz, a* Zsólnai GyüleV
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végzéseinek ,' es fôképpen a' Püspökök léte-
lének , és meg-tételé'nek , azon okból mon
dón ellene , mivel az nem nárom Pü*pök'
jelenlétében esett-meg ; a' mit a' Protestán-
sok az Ö principiumaik fzerént nem-is tar-
tanak fzUkségesnek lenni. Ezen protestáti-
óját az Érsek Nagy Szombatban ki-nyointat-
tatvsán, és a' Posoni Templom' ajtaira ki-
fzegeztetvén ; midön látták a' Protestánsok ,
hogy abban az álh'tatnék, faogy ok az Isten,
a' Haza, a' Conciliumok , vagy Zsinatok ei
len tselekedtek akkor , mikor Zsolnában
Püspököket tettek , es azoknak kotekssége-
i к rol Kánonokat hoztak , sot az Isten' £k-.
klésiája' háborítójinak , es soк tévelygé-
sek'terjefztoinek neveztettek , 's me'g az Ek-
klésiából való ki-rekefztéssel-is meg-fenye-
gettetteki újra a' Palatinas által öfzve-gyü;-
tettek a' Zsolnai Zsinatban jelen vóltt M?g-
nások, Nemesek, és Papok , és annak veg-
zesei meilet t, 's a' Kárdinális' Protestatio] a
eilen egy velos mentó befzédet írtak , és
Püspökjeik az 6 jussaiknak gyakorlásokban
meg-maradtak ; söt 1622-ben Sept. elsó nap-
ján újra ugyan az Evangelikusok Szemptán
nagy fzámmal öfzve.gyüiven , a* Püspökök-
rôl, azoknak jussaikról, és kötelesegekröl,
V «gyebekröl-is, nevezetes Ekklésiai Torvé-
nyeket hoztak.így tselekedtek egyéb réízei-
R 2
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ben-is az Orfzágnak , mind a' két Felekezet-,
béli Protestánsok; mint ez a' nevezetesebb
Zsinatok'Laistromából világos, ,'=
Lásd: Hist. Diplom, pag. 94 — 37 Fr. Kazy
Bist. Regni Hungarics pag. 95. 96.
-■
LU. S-
A* Püspöki McgyéV fxámáról, ¿s azoknak
,/. ki-terjedésérôl.
Most tsak négy Superintendenseikvagy-
nak a* Reformátusoknak , — az Evaegeliku-
soknak-is éppen ánnyi ; hanem a' Reforma
tio' elein , es még a' késôbbi idôkben-is, egy-
gyik Felekezetnek öt 's hat Superintenden-
sei, es Superintendentiájok vóltak. Neve-
zetesen - «'*"
A' mi az Evangeliftusokat ilieti: Az Ô
I-so Püspokíégek volt a' Tul a' Dunai9
mellyhez tartoztak a' Rábán fellyúl es Rá*
bán alól fekvô Evang. Ekklésiák.
H-dik Püspökse'g volt a* Végi PiUpëkség,
melly a' Vág Vizéról neveztetett Vagi Z)¿-
ttnñusnak, vagy Püspöki Megyének, melly
Liptó , Árva , es Trentsin Vármegyékre ter-
jedt-ki.
Ill-dik Püspökse'g volt <£ Bánya Váróti,
(Districtus Montanus) hová tartoztak a' Tú'
rótzi , Nográdi , Zólyomi , es Hont Vármc-
gyékben fekvô Evang. Ekklésiák.
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IV-dik Püspökseg volt a' Posoni, melly-
ben vóltak a' Posón, Nyitra, és Bars Vár-
megyei Evang. Ekklesiák , — 's ezen leg-
közelebbi három Püspökse'gek i6l0-bena'
Zsolnai Zsinatban állíttattak-fel.
V-dik Püspokség volt a' Szcpesi, melly
Szepes és Sáros Vármegyékre terjedt-ki;
de a' melly Megye Tifia Mellyékintk- is nc-
vezteteu. Ezen Püspöki Megyék l6l0-ben
a'Zsolnai Zsinatban rendeltettek-el ekképpen;
VI Károly' parantsolatjából pedig IV. Super-
intendentiákra ofztatván-fel minden Evang.
Ekklesiák, azoknak Megyéi végképpen i741-
ben az Orfzág' Gyúlése' alkalmatosságával
határoztattak úgy meg , mint azok jnost-is
vagynak- — Ege'fz Erdélyben pedig tsak
egy Püspök által igazgattattak az Evang.
Ekklesiák.
A' mi pedig a' Magyar Orfiági Refor-
mátusokat illeti :
I-so és a' nevét mind e' mai napig meg-
tarto Superintendentia vagy Püspökseg volt
a' Túl a Dunai , melly Sopron , Vas , Sza-
la, Somogy , Vefzprém, Fehér, és Gyor
Vármegyékre terjedt-ki, mellyben e1 követ-
kezô Esperestek vóltak ; a' Sopron és Vas
Vármegyeiy vagy Ôrségi . — Szalai vagy
Murahizi, — Somogyi y melly a* Kaposi ,
vagy Gyöngyis melléki, és Stigetvéri Prose
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niorságokra vólt fel-o&tva ; de 1629-benKa-
* nisai Pálfi János -Ééi%^"X}')vàri Prédikátor ,
es Tul a" Dunai Superintendens alatt, a' Tol-
na Vármegyéhez leg-közelebb eso Somogyi
tizen-nyóltz Ekklésiák a' Duna mellyeki
Superintendentiához kottettek ; mindazáltal
még i6si-dik Efztendóben-is , mint a* Kat-
holikus Státusoknak a' Prot. Státus eilen
.1081 • ben I-5Ó Leopold Királynak be'-adott
Vadjában emlékezetben hagyatott, mintegy
fzáz Ekkle'siák vóltak a' Soraogyságban.
Vcfzprémi Esperestse'g , melly BalatoninakA*
hívattatott, a' Mezöföldi, vagy kfsôbben
Peremartoni , melly regen, mint a' Vefzpré-
mi Esperestse'ghez tartozott Megye , Prose-
niorok által igazgattatott , de i743-ban ren
des Esperestsëgge' val t. A' Csóka kôi , melly
1710 után a' Vefzpre'm e's Mezoföldi Espe-
restsé'gekhez köttetett. Ve'gezetre a' Pápai
Esperestse'g — VI-dik Károly' parantsolat-
pból Superintendentiáink tiégyre ofzttatat-
ván ; ez a' Superintendence a1 Felsó' Duna
melly¿kivel 1735-ben öfzve köttetett. — Elt
pedig ezen Superintendeutia az Ekklésiai
igazgatásban , elsoben Hertzeg Szollosi, az-
után Koves-kúti, azután a' Kanisai Pál fija Já
nos alatt Pápán hozott , és végre a' ke't Su-
perintendentiának egygye'lett ofzve-olvafztá-
saután-is, a' Komjáti Kánonokkal. — Ne-
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vezetesebb Ekkle'siák , mellyekben, sokfzer
Püspokök, és Esperestek-is laktak , egyebek
köztt a' régi Tul a' Ounai Superintendentiá«
ban vóltak a' Német Üjvári, KÓfzegi , Kö-
veskúti , Körmendi , Egerfzegi , Szombat-
heli , Abó Lindvai , Kis Komáeomi, Vefz-
prémi , Pápai, Sárvári Ekkléeták: közönee»
gesen pedig hány Ekklésia ,vólt_ ezen Su-
perintendentiában , azt Lampe, mint az Ея-
perestek Laistromát- ie , igen híjánosan ad-
ta - elÔ. .
II. FcUd Duna Mcllyéki Püspökse'g, melly
Rév Komáromi, régebben pedig Mátyus-foldi^
e's Samarjai Püspokségnek - is neveztetett.
Ezen Megyéhez tartoztak , a'.Moson , Po
són, Komárom , Nyitra, Bare, Hont, Nó-
grád, és Efztergom Vármegye'k, 'e Ve'g Vá-
rakbéli Reformata Ekkle'siák , raellyek 3t
Esperestségre ofztattak-fel : úgymint a' Sa
marjai, melly elofzör Mo oninak-is nevez
tetett, — Rév Komáromi, mel'ynek egy ré-
fzébôl utóbb a' Tatat vagy Gydri Esperestse'g
lett , — a' Komjáti , melly a' XVII dik Szá-
zad1 közepe tajan^kozonsegesebben Ürm¿-
nyinek, e's azután Nyékinek neveztetett, — a'
Barsi, — a' Dr¿gel Palánki, vagy Nográdi
Bsperestségek , mellyek a' Komjáti Kánonok
által igazgattattak. — Minthogy pedig tsu-
pán a' Tealló kozben 300 Proteetáns Ek-
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klésiáknál-is több' voit hajdanában ; ez a*
Superintendentia pedig tsak magában tekín-
tetvén-is igen fzélesen y és olly vidékekre
terjed-fci , mellyekben , a' Reformátusság
magát etôeen meg fefzkélte : látni való, hogy
mikôr Lámpe tsak ízázotvennégy Anya Ek-
fclésiákat ir, hogy vóltak ezen Püspöki me-
gyében , az igen híjános eJol-adáe; a' mint
hogy azon Superintendentia' régi Jegyz©
Konyvében neveztetnekis meg sok olly Ek-
klésiak, mellyekröl Lampe semmit sena fzóll.
Egyébaránt az itt virá^zott éa nevezetesebb /'
Ekkle'siák vóltak a' Samarjai, Haláfzi r N.
Szombati , Szentzi , Mosoni , Ovári , Rév
Komáromi, Tatai , Ürményi , Érsek Újvá»
ri, Komjáti, Levai , Sallói , Fileki Ekkle'si
ák; — Öfzveköttetett az a' Püspöki Megye
a' Tul a' Dunaival Major Kotei btván Püs-
pök alatt.
Ш. Alsó Duna Mdlycki Püspóbég. Ez
l607 ig a' Baranyai Superintendentiával egy
volt ; ekkor pedig a' Rátzkeviben tartott
Zsinat' alkalmatosságával a' Baranyai Püspök-
se'g' nevé alatt vólt Superintendentia ke't ku-
lönös Püspöki Megyékre fzakadott ; araaz
továbbra-is Ba-anyui, e' pedig Fekvéeérol
AhóDuna MeÜyéhi Superintendentiának ne-
veztetve'n , és ido jártávai ugyan ez Heves,
Pest, Pilis » Solt, Tolna , Somogy és Fe
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her Varmegyékre terjedt-ki. — Vóltak ben
ne öt Esperestségek, a Kttskcméti, vagy Cseg-
Icdi, Solu, vagy Rátzkcvi , Tolnai, Fthér
Vari, vagy O Budai, és ?ЗДгг, vagy ft/í
Klei, melly jErrfa hát fzeginekia hívattatott;
mígnem 1629 -ben Somogynak Tolnával ha-
táros réfzében fekvo tizennyóltz Ekkle'siák'
Prédikátori , Simándi Mihály ekkori Püapok-
höz kovettséget kflldvén, az Also Duna Mel-
lyéki Superintendentiához va!d köttete'se'rt
könyörögtek : mellyet az akkori Tul a' Du-
nai Superintended' Kanieai János' meg-egy-
gyeze'séból,a' kinek Püspoki Megyéjehez tar-
toztak, meg-ie nyertek. — Lampe fzázti-
zenke't Ekklésiákat említ , hogy vóltak ezen
Superintendentiában ; de mivel ezen Super-
intendentia Kis-Ërtôl fogva a' Somogy kö-
zepe'ig, e'e Vátztól fogva fzinte Belgradig
terjedt-ki : látni való , hogy illy nagy ki-ter-
jedéeü Superintendentiában tobb Ekklésiák-
nak keilett lenni. A' minthogy i652-dik efz>
tendöben fzázhatvan egy ezen Megyc'ben
levo Ekkle'eiákat fzámlál-elo Patai Samuel,
akkori Superintendense ezen Alsó Duna Mel-
lyéki Superintendentiának: e's így a' Lam
paban elöl-adott Laistroma ezen Superinten«
dentiabeli Ekkle'siáknjk nem tokéJletes. —
A' nevezetesebb Ekkle'siák , hol többnyire
Superintendensek, es Seniorok laktak . vol-
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tak egyebek köztt a Rátzkevi , Pesti , Ketï-
keméti , Körösi , Czeglédi , Szólnoki, Sze-
gedi , és Tolnai 's a' t. Ekklésiák.
Mivel pedig a' Pesti vide'keken éppen
akkor Püspökösködött Bakonyi /liberty Czeg
lédi Prédikátor, a' ki még i5Ó2-ben-is élt,
mikor Sztárai Baranyában, és azután Sze-
gedi ; nem-is íratik , hogy a' Baranyai Püt-
pökök a' Pesti vidéki. Ekklésiákról , egy
fzóval Tul a' Dunán , a' Duna mentiben fek-
vo Ekklésiákról, mint Megyé>ekbe tarto-
zókról gondoskodtak vólna ; sót mikor Sze-
gedit meg-tefzik Püspöknek , azt mondták ,
hogy ô az egéft Baranyának légyen Genera-
lis Püspökje, mellyel a' Pesti Vidékek ki vagy-
nah zárva , és az o Megyéje a' két Bara
nyai Ekklésiákra terjefzt&tett-ki. 1503-ban
pedig Rátzkevibe joven Szegedi lakni , itt
is Püspok volt 6; a' minthogy 1561-ben Ke-
viben három Ifjakat fzentelt-fel a' Pre'di-
kátorságra : tí.cyde éppen ekkor Efzéki Ist-
ván és Heresmarti Jllyés voltak a' Baranyai
Püspökök. Mind ezekból a' következik,
hogy más Püspokségnek kellett lenni a' Re
formatio* elein a' Baranyainak, másnak az
Abó Duna Mellyékinek: mert ha a' Bara
nyai Püspöki Megye egy volt a" Reforma
tio' elein a' mostani Duna Mellyékivel , él-
vén az ó Püspökjök , és éppen az o Me-
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gyéjekben élvén , — azomban , a' Megye-
határja sem nevekedvén semmivel-is — sem,
mint Sztárai, az Ekklésiák' reforrnálására ez
vagy araaz vidékre Szegedi el-nem men-
vea, minder^ pedig már ekkor jobb rendbe
yétettetvén mint volt az elótt : más, — me'g
pedig Ö kívúlotte me'g két Püspököt nem
tett vólna Baranya magának , és az o ked-
veillt 's míndenektol betsültetett Szegedije
nyakára. Most, ellenben , mivel Szegedi
Rátzkevibe , mint más Megyebeli Ekklésiá-
ba jött lakni : kéntelen volt a' Baranyai Su-
perintendentia annak helyébe új Superin-
denst tenni magának , 's így tették-meg E-
fzéki Istvánt Püspöknek ; — és ugyan ek
kor tájban, akár réfzre fzakadásból , akár a'
.Megyebeli sok Ekklésiáknak jobban való i-
gazgathatása' meg-gondolásából , akár végre
azon okból , hogy a' Baranyai Ekkle'siák-
nak volt már azon egy idôben két Püspök-
jök , úgymint Sztárai és Szegedi , tétetett-
meg Veresmarthi Ulye's-is Baranyai Püs
pöknek, *s ezen két Päspök , 's az ó ré-
'fzeiken valók egymással, akár a' Megye'
meg-határozásán , akár az egymásra való
régi horgoláeból öfzve - vefzvén , úgy ment 1
az 6 meg-béhélltetésekre a' már Baranyából
hi-kóltozott , és a' Kevi vidéken Püspökös-
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hödö Szegedi ; 's mivel a' két Püspök köxtt
rigy igazította-el a' dolgot, hogy eggyiket
a' Felsó , másikat az Also Baranyának tet-
tr.meg Megyés Püspokjének: látni való, hogy
más Pinpokség volt a' Kevi , más a' Bara-
nyai; mert ha más nena volt, úgy Szegedi
magát a' maga Megyéjébol zárta-ki ekkor;
mert hogy magát ama' kettónek Chor-Epi-
scopusának tette vólna éppen nem hihetó ;
nivel a' Chor Episcopus a' Metropolitanas
es Megyés rendes fo Püspököt soha nem
regnlázhatta , mint itt Szegedi Efzékivel és
Veresmarthival tselekedett. — Az-is figyel-
metességet érdemel, hogy Bakonyiról so-
bol nem íratik, hogy a' Baranyai Puspo-
köknek Chor-Episcopusok lett vólna : holott
ezt így kellett vólna fel-jegye«ni , ha ó Ba.
ranyától függó Püspök lett vólna ; de Sze.
gedit, söt Sztárait sem nevezik az írók a*
Pesti Vidéki Ekklésiák* Püspökjeinek , sem
ezenna' réfzen Püspöki foglalatosságot addig
Szegedi nem folytatott , míg tsak Kevibe
nem jött lakni; itt lakván pedig, a' Bara-
nyába való be - folyása fzúnt-meg, mivel
mar ott ke't rendes és Megyés Püspök volt
téve az ó életében : a' mellyekból a* kóvet-
kezik, hogy más Püspöki Megye volt a'
Baranyai a* Reformatio' elein , más az Al-
só Duna Melíyéki. — Mar i550-bena' Tor-
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nai Zsinatban meg volt állítva, hoty a' Püs-
pökök visitálják аг Ekklésiákat , a mit ha-
fzonnal nem tselekedhettek vólna % h.i me».
nein volt vólna határozva , bogy mirdínik
Püspöknek meddig van a' 'Megyeje 4 a"
mellybe mivel más Püspöknek nein volt
fzabad bé-menni : követkczik , hogy Bera-
nyának a' Duna Mellyéki Paspokségtól m*g
kellett à' Reformatio' elein külömbbztetni;;
Nein- is olvasbuk a' Magyar Protestánsok';
Historiájában, hogy közttnnk oily' Fó Piis-
pokség lett vólna, mebvtol tóbb Püspökök
függöttek vólna; a* mit, kivált a* R«formá-
tiókor, meg-nem engedtek voira. tudva irvô
okból a' mieink-is. — Mikor pedig a' Her-
tzeg'zölösi Zsinatnak , melly Szegedi' hála
la után tsak négy efztendövel esett, XXIV-
dik Kánonjában a' parantsoltatik, hrgy egy-
gyik Píispoki Megyébol a' másikba nem
lehet engedelera ne'lkül be-menni; lámi-való,
hogy a' melly P.üspoksegek ekkor tájban
vóltak , azok egymástól meg-külömböztetett
e's magok jussaikon álló Ptispokbégek vól
tak. — Ugyan ezt hozhatjuk-ki az akko-
ri fzerentsér e's fzerentsétltn korrcyül-áílá-
»okból-is: mert a' XVl-dik Százatíban hét
nyoltzad reize Magyar Orízágnak Prote
stan« leven, azon Alsóbb Refzeken pedig a*
Reformata Vallas vtvén eröt \ fcükiég volt
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oily' felette fzéleten ki-terjedó Vidékeken
az egynél több Superintendensre. — De as-
akkori fzomorú kornyúi-áilasok-it ezt kíván-
ták ; mert a1 ke't Hatalmasságnak egymás»
sal való hábordi miatt Baranyából a' Pesti
vidékekre, és még kíjjebb-is tejendó corre-
fpondentia , és innen oda be, vagy onnan
ide. к i való jarás és Zsinatokra való öfzve-
gyülés, a' két külombozó ellenséges Fejedti-
mek elött mindenkor gyanús, a' Prédikatr-
rokra és Ekklésiákra nézve pedig vefzedoí--
mes lett vólna : azért-is igen hihetô, hogy;
a' Reformatio' elein más Superintendentia
volt a' Pesti vidéki, más a' Baranyai ; a*
pedig igaz dolog, hogy a' Pesti, vagy Alsó
Duna mellyéki Superintendentiáról , 1007-
tol fogva tudunk bizonyos dolgokat.
. De a* mar a' kérdés,.hogy miképpen
olvadt hát égygyé a' DunamelJyéki Superin»
teudcntia a' Baranyaival ? és mikor ? ha ez
Bakoni és Szegedi alatt attól meg-küiom-
böztetett Superintendentia volt. Erre sem-
mi Irásbéli jegyzés nem lévényúgy lehet vé-
lekedni , mert akárki sem mondhat itt bi-
«onyoít : hogy Szegedi István' halálával ,
«nelly 1672 -ben tortént, olvadhatott a' két
Superintendentia egygyé; mivel ezentúl nem
iratik, hogy a* Kevi Pirspoki Megyérrek
toirb Püspökje lett vólna; sot Baranyában
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HertzegfzOlosön 1576- ban tartatott Zsinat-
ban a' Budai , Tsanádi , Kevi , es Patai
Prédikátorok-is jcnlen vóltak; a' melly annak
a* jele , hogy mar ekkor a' két Superinten-
dentia egygyé lett : de ezt kívánhatta a' Tb-
rököknek pufztítá«a-is , mellyben ei-égettet-
véa a' Helységek , az Ekklésiák meg-keve-
sedhettek ; kulömben-is két Püspökje voit
Baranyának még a' Szegedi' halálakor-is ,
es nevezetesenV FelsÖ Baranyai Püspökseg ,
hol Efzéki István volt á' Superintendtens,
a' Tolna Vármegyebeli Ekklésiákra- is kí-
terjedt. A' két Püspökök alá-adatott hát a'
Kevi Püspöki Megye-is, oily' fel-tétellel ,
hogy tbbbe' Baranyának két Superintenden-
se ne legyen , hanem tsak egy: — a' mint"
bogy mar 1576 -ban a' Hertzegfzólósi Zsi-
nat' Végzéseinek , hol a' régi Kevi , es ta
lán ekkor végképpen el-töröltetett Piispoki
Megyebeli Papok-is jelen vóltak , Veres-
marti Illyés úgy írta ala magát , mint mind
л' két Baranyának Superintendent , 's így
vçlt ez a' Superintendentia 1007-ig» a* mi-
don a' fellyebb említett változás, mi okból»
mi okból пеш, meg-esett. Az igen helyben
hagyható vélekedés , hogy Hertzegízollosi
vagy Veresmarti Gáipár a' Veresmarti Il
lyés' fía válafztatván a' Rátzkevi Zsinatban
lÓ07-ben Superintendensnek > o maga-is Kc
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vib«nlakván ote Püspökösködött: de a' Ba-
гапуа, ugymint a' mellybôl jötbki a' Re
formatio a' Duna mellyéki Ekklésíákra-isy
maga Prserogatjvájának tartotta lenni, hogy
az ó neverol neveztetett Püspöki Megye'-.
nek Snperintendense Baranyában , nevezete-
sen Hertzegfzollösön lakjon, melly EkMé-
sia eddig-is a' Baranyai Superintendense.k'
lekheJye volt ; az nj Püspok Veresmarti
Gaspar pedig nem akarván az igen gyönyöV
rü vidékû Kevi városát el-hàgyni, Baranya
1608 ban tett magának más Püspököt; a'
Duna mellyéki Ekklésiák pedig tudván, hogy
Bakoni e's Szegedi aiatt-is külön Superinten-
denseik vóltak nékik, tobbé magokat Bara-
nyával oHzve nem kötöitek. Jónak ítélték-
me'g ezt a' dolgot azon okból-is, hogy a'
Duna Mellyéki Ekklésiák ekképpen kön-
nyebben igazgattathatnak ; mert Pest mel-
lyékiról , söt Jáfz Apátiból , e's Jáfz Berény-
bol, 's más Heves Vármegyei Ekklésiákból,
mivel a' Redemtió elott ezek a' Jáfz Helyse'-
gek Heveshez vóltak kaptsolva , nehéz volt
az Ekkle'íiai dolgok' el-igazítását , kivált a3
Törökök miatt, — Abó Baranyából Her-
tzegfzólósroi várni: — tehát a' Baranyaj
Püspöki Megyétól eb fzakadtak. Annyival
iíikább pedig , mivel Veresmarti Illyés Su-
çerintendens' hálala után , oily' rettenetee
pufztítást
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pufztítást vittek végben a' Törökök Вага,
nyában , hogy Veresmarthi Gáspárnak az
Ulye's fiának nagy es az Atiyáról-is rea
maradt draga Bibliothecája Laskón , ezen
JLkkle'sia' Mátrikulájával, es a' Török Tsá-
fzártól adott e's a' Budai Basáktól raindea
efztendóben meg-erftsítetett Ekklésiai Pro-
tectionalie e'sPrivilegiális Leve'Uel egyûtt por
ra e'gettetett; a' mikor Veresmarihi maga
Rátzkevibe ment , a' köz ne'p pedig e's
a* Papok fzéllyel fzórattatva bújkáltak, míg-
nem i6oS*ban jobbra fordúlván az idôk,
ú)ra öfzve- gyültek ; e's mivel Veresmarthi
Gaspar tobbé Baranyába vifzfza nem ment,
mert a' Rátzkevi Zsinatban Dana Mellyéki
Püspöknek meg-té4etett, 6k-is magoknak új
Püspököt tettek , Laskai Lórintzet. -,— A-
zomban ezen el-fzakadás után-is soká fenn
maradt a' Duna Mellyéki Superintendentiá-
nak ez a' Titulusa: FelsÔ Baranyai Superin-
tendentzia ; mivel még 1695-bcn is így tiiulái-
tatott ez ne'mellyektöl.
Igazgattatott pedig eza' Superintenden-
tia elófzor a' Hertzegfzóllósi , azután a'
Komjáti Kánonok fzere'nt , mellyet ez a*
Superintendentia' maga fzámára, azt ma-
gyarra fordítva, Váradon 1642 -ben ki-is
nyomtattatott.
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IV. Baranyai Puspökjtg, Ez Sztárai Mi-
hály által állítatván-fel a' Duna , Száva , es
Dráva folyó vizek' mentében, a' Szeretni
Grófságban , Tóth Orfzágban , Croatiában ,
(a' melly tartománybéli Ref. Ekklésiák mar
1608 elôtt el-enyéfztek) Baranya és Torna
Varmegyékben levó Ekklésiákrá terjedt-ki:*
ofzve-olvadván pedig a'fellyebb mondotiak
fzerént a' régi Kevi Snperintendentziával ,
l607-ig, mikor újra az ettol el-vált, és ez-ís
az ii magának külön Puspököt tett, a' Ti-
fza Mellyéki vagy Debretzeni Superinten-
dentia után a' leg-fzélesebben ki-terjedo Me*
gyéjíi Püipokség vóltJ Míg el-nera valt a'
két Superintendentia egymástól, többnyire
az Eiperestek Hertzegfzollôson , Tólnán .
Laskón , Budán , Czeglcden , Kálmántse»
hin laktak. Az el-válás ntán a' Baranyai
Superintendencia négy Esperestségekre ofz*
tatott: ûgyjnlnt a.*.Ver.esmartira, Mohátsira,
Felsô Baranyaira, melly Ormánysági Espe*
restségnek-is neveztetett, és a' Valkonyirà»
melly régen Po'segainak neveztetett; meliy-
hez tartoztak a' Sclavoniai vagy Tôt Op-
fzági Ref. Ekklésiák is, mellyek közzül mar
tsak három Mater Ekklésia, és egy Filia va*
gyon Rátz , és az 1790-dik ei'ztendobeli
Diéetának végzése fzerént több ott nem-is
lehet. Leg régibb ei-nevezés fzerént pedig
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a' Pó'segai, Mohátsi, Pctsi , es Szigetvárf
ne'gy Espere stség»? к vóltak azok, meltyekre
ez a' Püspöki Megye fel-ofztatott : 's melly
sok Ekklésiák vóltak ezen Superintendentiá-
ban még akkor-is, mikor el-vált a' másik
ettol, meg tetfzik abból , hogy i57S-ban a'
HertzegfzôllÔsi Zsinalban nyólt^van egy ren
des Predikátorok vóltak jelen, es ugyan ott
hufzonegyen fzenteltettek fel Prédikátori hí-
vatalra. — — Igy a' Baranyai e's Also Duna
Mellyéki Superintendentiák i6o7-tól fogva
külön Püspökök által igazgattatván , 1734-
ben VI-dik Károly Kirátynak rendelése fze-
re'nt, hogy tsak ne'gy Superintendcntziáink
légyenek , újra egyesíttettek , el-töröltet-
ve'n a' Baranyai, meg-tartatván pedig a'
Duna Mellye'ki megye nevezet. — A' Ba
ranyai Superintendentiában egyebek közlt
nevezetesebb Ekkie'siák vóltak, mellyekbtn
ottan ottan Püspökök e's Esperestek-is lak-
tak, a' Hertzegfzóllósi , Laskói, Tolnai ,
Babotsai, Szigeti, Kálmántsehi', Pe'tsi , Sik-
lósi, Veresmarti, Mohátsi, Detsi , Efzéki
Kopátsi , raellyek , valamint minden ezen
Superintentiabeli Ekkle'siák-is, a' Hertzeg-
fzöllösi Kánonokkal igazgattattak.
V. Júl a Tifiai Supcrintcndentia , hol
a' Reformata Vallas a' leg-nagyobb virág-
zásban és kevesebb háborgattatások alatt
S 2 •
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volt 1650-ben, mikor Szathmári Lázár Mik-
lós a' Szathmári Zsinatban 208 Prédikáto-
rok' voksaik által Püspöknek tétete« , XV
fzélesen ki-terjedô Esperestségekre vóJt fel-
ofztva; 1507-ben pedig, mikor Debretzen-
ben a' Helvétziai Vallástételnek neveiket аг
Esperestek ala írták , XVII. Esperestségek
tartoztak ezen Tul a' Tifzai Piispokséghez.
Azon XV Esperestségek pedig, meliyek a'
Lázár Miklós Püspokké való tételén meg-
jelentek, Hunyadi Ferentz Superintendens*
jegyzései fzerént ezek vóltak : A' Kozép
Szolnoki, Debretzeni, Szathmári, Mára-
marosi, Beregi , Érmellyéki , Ugotsai , Bi-
hari , Jenei , Szilágyi, Kis-Szolnoki, Túri,
Csongrádi , Szaboltsi , és Krafznai ; de a'
meliyek a' Reformatio' elején így neveztet-
tek : Váradi , Érmellyéki , Máramarosi ,
Makói, Debretzeni, Szathmári, Beregi, Szi-
lágyi , Nyíri , Bofzorményi vagy Zarándi , '
Nagy-Bányai , Ugotsai , Túri , melly Кип-
ságinak-is neveztetett, és Károli, vagy Ko-
zép-Szolnoki. Ezen Esperestségekben ko-
rül belól 700 Anya Ekklésiák vóltak Lampe
fzerént még a* XVII -dik Század' vége felé-
is: jólíehet ott is a'Fadak' és üldöze'sek' tü-
ze sok helységeket és Ekklésiákat meg-e-
méfztettek. — Azomban úgy látfzik , hogy
Melius Péter alatt, még ennél-is fzéleseb-
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ben ki-terjédt ez a' Tul a' Tifzai Pöspöki
Megye ; mert egy az , hogy még az Egri
völgvön lakók' fzámára-is Ó írt egy Con-
fessiót mint Püspökjök ; — mái az, hogy
mikor Melius Péter i5Ó7-ben Februarius 24-
dikén Debretzenben egy Zsinatot tartott ,
mellyben a' Helvetica Confessiónak az Es-
perestek neveiket ala irták : akkor a* Zem-
pléni , Aba Üjvári , és Borsodi Esperestsé-
gek Esperestjei-is jelen vóltak abban a' Zsi-
natban a1 többi Seniorokkal eggyütt, kik az
6 Püspöki megyéjéhez tartoztak ; hanem ido-
vel , azon okból-is hogy más Fejedelem alatt
volt a' tul a' Tifzai réfz , más alatt a' Tifza
Mellyéki, e's így a' Zsinatokra 's Püspökr
höz való jarás ez által terhessé, sokfzor pe-
dig lehetetlenné, söt gyanússá te'tetett ; de
abból-is, hogy azon Tifza mellyéki Espe-
restségek a' Presbyterianismusra igen haj»
landókká leven , a' Püspöki igazgatást nem
kedvellték ; tehát magokat a' Debretzeni
vagy Tul a' Tifzai Superintendentziától 0-
rökösön el-fzakafztották , és így tsak a' fel-
lyebb meg-nevezett XV. Esperestségek ma-
radtak-meg a' Superintendensi Igazgatás a-
latt. Nyilván van tehát, hogy míg a' mind-
járt meg-nevezett Vartnegyebeli Ekklésiák-
is a' Debreízeni Superintendentziához tar
toztak, az Orfzághak majd harmad réfzére
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terjedt-ki a* Tul a' Tifzai Püipöki Megye,
a' melly igazgattatott a' Melius Peter által
hozatott, es Göntzi által öfzve húzatott Ká-
nonok által , mellyek Maiores & Minora
Cañones névvel neveztettek , mellyeknek,
a' Hertzegfzôllosi , és Koveskúti Cánonokt
tsak Summás ki-vonásai. A' nevezetesebb
Ekkle'siák mellyekben Püspökök és Espe-
restek - is laktak, egyebek köztt ezek : A*
Debretzeni, Váradi, Szathmári, Beregfzáfzi,
Erdödi, Csengeri , Óvári , Munkátsi , Szi-
geti , Szathmár Néraeti , Nagy-Bányai,
Tsanádi , Zilaji , Károlyi , Etsedi , Bátori ,
Dióf¿egi, Bihari, Tzeglédi , Gyulai , Je-
not, Makói , Túri , Y a' tí Ekklésiák.
A' mi Erdélyt illeti : ebben, valamint az
Evangelikusoknak , úgy a' Reforinátusoknak
is eleitöl fogva tsak egy Püspökjök volt
és van, a' kiknek igazgatások alatt vagy-
nak minden Erdéiyi Ref. és Evang. Ekklé-»
siák. Sot a' Hárora Széken 1577-tôl fogva
egéf» 1590 -ig még az Unitarias Papok és
Ekklésiák -is a' Reformatio Püspököktöl ,
függöttek , melly a' Háromfzéki Papok kü-
lönös Privilegiümokba-is be-íratott , 's errôl
való Tzikkely így vagyon : „ A' Háromfzé-
„ ken lakó Unitarius Papok, a' fzerént a' fzo-
„ kás fzerént a' melly vagyon most az Orfzág'
„ közönse'ges rendeléséból , ettöl fogva ezu-
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„ tán-is minden idöben , függjenek az Erkölr
„ tsi dolgokban, vagy a' melJyek a' külso Egy-
„ házi fenyíte'kre tartoznak , az Orthodoxm
Püspököktöl, es a' visitálásra tsak annak e-
,gyedi'il, '« nem az Unitariue Püspöknek
„ engedtéssék hatalom ". Ennek ока pe-
dig a' volt, hogy, mivel az Unitáriueok a'
Sommer , es David Ferentz' tanítások fze-
re'nt a' Kerefztséget nem sokra betsultek ,
sót el-is múlatták : azért-is a" Refor. Püspök
elóít kellert magát az Unitárins Papnak an-
rak ki-fzolgáltatására kötelezni. De me'g
az Oláh Papok e's Ekle'siák-is a' Reformá-
fus Püspököktol függöttek mind Márama-,
xosban, mind Erdélyben i662-tÔl fogva e*
géfz I70i-ig; a' mikor ezen just a,'- Római
Katholikps Püspökök magokévá tettek.
•■■'"•;■ LHI. §.
Laittromják a Protest. Püspököknek.
Àz elô fzámláltt Püspöki Megyéket e' követ-
kezendô Superintendensek igazgatták:
A.
Református Püspöki Megyókben ugyan ,
nevezetesen
- . '. !.. A' Tul a Dunti Püspdhi Megyébcn
Püspökök vóltak e' következendok : (a) Hu-
(e> Lásd ezekröl : A' Tul a\flunai Re/. Püjpfr.
ko)? élotét. Györbcn Ц07.
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fcár Gal Pápai, — Bejthe István Érsek
Üjvári , — Szegedi Gergely SárvárN , —
Pathai István VeHzpremi , Pápai, Rohontzi
es Kis-Koraáromi Prédikátorok. Ezen utóJU
só l6l2-ben Kórmenden tétete« Püspokké»
a' melly hívatalt Onként 1629-ben le-tette v
és ide hagyván titkon ezt a'Megyet Belé-
nyesbe ment lakni , hol meg-hólt 76. efzten-
dôs korában. — Kanisai Pálfi János Pápai,
Német Üjvári es Kis-Komáromi Pre'dikátor»
1629-ben lett Püspokké, meg-hólt iñsy-eh-
tendôben — Tzeglédi Pal Pápai Préd. 16-
40 letl Püspokké: meg-hólt 1649 e^zt' —
Gal Imre Vefzprémi Pre'd. 1649 lett Püs
pokké : meg-hólt i6S5- efzt. — Szeli György
Pápai Préd. i655 lett Püspokké, meg-hólt
1662 efzt. — Gal István Vefzprémi Pred.
1663 lett Püspokké, meg-hólt 1668 efzt. —
Séllyei István Pápai Préd. 1669-lett Püspok
ké, meg- hólt 1692 efzt. a' kinek helyébe
míg a* Gályákról haza nem fzabaddlt-is, más
Püspököt nem tettek. Tsúzi Tseh Jakab
Pápai Préd. 1693 lett Püspokké, meg-hólt
1695 efzt. — Losontzi Farkas Jánoi Vefz-
prémi Préd. 1695 lett Püspokké, meg-hólt
1702.Hodosi Samuel Vefzprémi Pred. 6efz-
tendeig a' zenebonás idok miatt új Püspök
válafztására egyben nem gyulhetvén a' Pap-
ság, 17Û8 tetetett Püspokké. — 1710-ben
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ide hagyván ezt a' Superintendentziá, 1735-
ig Püspök nélkül volt a' Superintendentzia,
melly mind eddig tsak Esperestek által igaz-
gattatott: a' mikor a' FelsÔ Duna Mellyéki,
vagy Rév-Komáromi Superintendentia a'
Tul a' Dunaival egyesíttetvéu, Major Kotsi
István Szônyi Prédihátor ala adta roagát,
á' ki 1744 efzt. hólt-meg. — Torkos Jakab
Pápai Pred. i745-ben lett Püspokké, meg-
hólt 1785. efzt. életének 74 efzt. — Haiáfz
Jójef Pápai, azután Kotsi Pred. 1786-ban
lett Püspokké, meg-hólt 1793 efzt. — Kár-
mán Jósef Losontzi Pred 1794 lett Püspök-
Ré , meg-hólt 1 795 efzt. — Ifjabb Torkos
Jakab elofzör Tsöglei , azután Pápai Pred.
1795 lett Püspokké, és ezen Püspöki Me-
gye't most-is böltsen igazgatja.
II. A' Felsö Duna mellyéki Superinten-
dentiának Püspökjei ezek vóltak : Hufzár
Gal óvári Pred. 1Л08. — Borneniifza Péter
Szeredi Préd 1575. ■— Sibólti Demeter. —
Dobronoki Miklós Re'v- Komáromi Pred.
1608, meg-hólt l6l5-ben — Szentzi Czene
Péter, a'Helv. Confessió' magyar fordítója,
Érsek Üjvári Pred. 1616 lett Püspokké,
meg-hólt 1622 efzt. — Samarjai János Ha-
láfzi Pred. 162З lett Püspokké, a'ki alatt í-
ródtak a' Komjáti Kánonok , meg-hólt 1Ó32
efzt. —- Tolnai Rasoris István Samarjai,
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Pred. Püspokke' le« 1Ó32, meg- holt Sz9-
nvön — Szentzi Lukáts Saraarjat Pred. —
Nyikos János Érsek Ujvári Pred. raeg-hólt
l6S5 efzt — Ennek hálala után a' Valías
'beli háborgattatáíok 's hadak miatt , Püs
pök tételre öfzve nem gyülhetvc'n a' Predi-
kátorok, 38 efztendeig Püspök nélkúl volt
ez a' Superintendentzia , igazgatváa ezen i-
do alatt az ege'fz Püspöki Megyét az Espe-
restek. Meg-fordúlván pedig a' kornyíílál-
lások, Kosja Magyari Peter Ekli Pred. %7-
13-ban Püspöknek meg-te'tetejt, meg-hólt
1720 efzt. Major Kotsi István Sz6nyi Pred,
1722 tétete« Püspökke', meg-holtt 1744 efzt.
Ez alatt öfzve-olvafztatott a' FelsÓ Duna Mel-
lyéki vagy Matyus foldi Superintendentzia a'
Tul a* Dunaival, melly öfzve-olvafztott Su-
perintendentizának Püspökjei oda fellyebb
inâr edô fzámláltattak. ....;
• -/III. Az Also Duna Mcllyéki Superinten-
dentziának Püspökjei ezek vóltak: Bakoni Al
bert Czeglédi Pred. Püspök volt mar t547-
ben, meg- holt 16Ó2 efzt. — Szegedi István
Rátzkevi Pred. 1503-tól fogva Püspököskö«
dött itt 1567-ig, a' mikor meg-hólt. Ennek
hálala után ez a' Superintendentzia öfzve-ol-
vadván a' Baranyaival , annak Püspökjei
által igazgattatott ez is ege'fz j£o7-ig, *' mi-
dön a' Rátzkevi Zsjnatban Veresmarti vagy
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Hertzegfzblösi Gaspar, Rátzkevi Prédiká-
tor íétetett Füspokjének ezen új , es tul
a' Duna mellyéki Superintendentiának ne-
veztetett Püspöki Megyének. — Monostori
István Rátzkevi Prédikátor , — Siuiándi
Mihály Rátzkevi Prédikátor 1626 lett Pü»-
pokké , a' ki kéfzítert leg.eIofz.or a' Duna
Mellyéki Superintendentziának Protocoüur
mot. Meg-hólt 1032-ben. — Üj Barsi Fab-
ricius (Kováts) János Duna Vetsei Prédiká-
tor 1Ö32 lett Püspokké , meg-hólt 1639-dik
efztendôben. Paksi György Ketskeme'ti
Prédikátor l6«9*ben lett .Fiispftkké, Oda
hagyván ezt a' Superindentiát, Pfttai Samuel
Tolnai Prédikátor tétetett helyébe Pus-
pöknek 1652-ben, a' kirol Lampe nem em-
lékezik, Meg-hólt 1662- ben. Ez a' Patai
Samuel igazságosan Kannási Samuel vólna,
de a' hazajárói nevezte - el raagát Patainak.
Ungvári Gergely Rátzkevi Prédikátor 1663-
ban lett Püspohké, meg-hólt 1690-ben. —
Patai János Rátzkevi , Dömsödi , es Patai
Prédikátor 1691-ben lett Püspokké, meg-
hólt 1729-ben életének 105 efztcndejébeo. —:
Ketskeme'ti Pal Fülopfzállási Prédikátor még
1726-ben a' meg- élemedett Patai Jáuosnak
Suffraganeusává tétetvén, 1729 ben minden.
voxolás nélkül rendes Püspöki hívatalra
fel-esküdtetett , de 1 730 • ban meg-hólt. -*é
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Ifjabb Patai János , meg-hólt 1739-ben, a'
kinek helyébe, de a' pestis miatt egy efz-
lendö el-múlta után tétete« Helmetzi István,
hit 1735-ben követett Tsáti Daniel, a' ki
1757. meg-halálozván, VirágSzonyi Mihály
foglalta-el a* Püspöki fzéket; mellyet, 1790-
ben meg-halálozván, Ve'g Veresmarti Sámu-
elnek engedett-által; ez is pedig 1807-ben
az elökközzül ki-vágattatván, FÓ Tifzt. Tor-
mássi János Úr 1804-ban Majus 22-dike'n
nagy pompák köztt fzenteltetett-fel a' Püs
pöki hívatalra.
IV. A' Baranyai Püspöki Megyében e*
következendök vóltak a' Snperintendensek :
Sztárái Mihály Tolnai Predikátor, mar 1550
körul. — Szegedi István Laskói Pre'dikátor
1534-ben tétetett Püspökke', 1503-ban Rátz-
kevibe ment lakni. — Efzéki István e's Ve-
résmarthi lllyés, ama' Detsi, e' pedig Hertzeg
SzOllósi Predikátor, mind ketten 1566- ban
Püspökök vóltak; Efze'ki István ugyan a' Fel-
sô , Veresmarthi Illy es pedig az Also Bara-
nyában, de Efzéki 1576 elÔtt mar meg-ha
lálozván , mivel a' Hertzeg Szollósi Káno-
noknak úgy írja Veresmarthi ala a' nevét,
mint a' ki mind a' ke't Baranyának Super-
intendense; de nints-is Efzékinek nevé azon
Prédikátorok köztt, kik ezen kozonséges Zsi-
natban Baranyában jelen vóltak. — Veres
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marthinak hálala után nagy pufatítást viven
azon Tartományokban végben a' Törökse'g:
nem tehettek elébb magoknak Püspököt mint
iÓ08-ban, a' mikor Laskai Lôrintz Laskai
Prédikátor tétetetMncg Püspöknek. — Las
kai János Veresmarthi Prédikátor i6l3-ban
lett Püspokké. Petri Gergely Veresmarthi,
Prédikátor i6l3 lett Püípokké. Halasi Bá-.
lint Laskói. Prédikátor 1045-ben lett Püspok
ké, — K. Veresmarthi István Kopátsi Pré
dikátor 1665 lett Püspokké, — Veresmar
thi János Veresmarthi Prédikátor 16 78 lett
Püspokké, — Moses István, a' ki a' hazá-
járól Gyimótról, melly Papa mellet fekvô
helység , magát az akkori rofzfz fzokás fze-
rént Gyimóti Istvánnak hívattatta, 1699-ben
lett Püspokké. .— Utóbb a' Baranyai és
Dana mellyéki Superintendentziák egyesí-
tetvén, ugyan azon egy Püspökök által igaz-
gattattak, kik mar oda fellyebb elo fzám-
láltattak.
V. Л lál a Ti/tai Superintendentiának
e' kôvetkezô Püspökjei vóltak : Hevesi Mi-
hály Szathmári Prédikátor 1551 - ben lett
Püspokké, mint tartják; de alig ha nem hi-
básan. — Tordai Demeter Ovári Prédiká
tor 1535 lett Püspokké — Bogaczi Deme
ter Tsengeri Prédikátor 155^-ben lett Püs
pokké. Melius vagy Juháfz Péter Debre-
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czeni Prédikátor i5Ó2 - b<m lett Pflspökke,
meg-holt ez az Egri , Debreczeni, es Tsen-
geri Confessióknak , sok derék hönyveknek
es Ekkle'siai nevezetes Kánonoknak írója
i572-ken. — Károli Péter Váradi Prédiká
tor es Professor 1572 -ben lett Püspokké,
meg -hólt 1576- ban. 4* Göntzi Fabricius
< Kováts ) György Debreczeni Prédikátor
1677-ben lett Püspokké , a' ki a' Reformata
Efcklésiák' Ënekes Könyve't illy titulus alatt:
Kerefztyén Énekek 1592-ben ki-adta. — Meg-
hólt 1595-ben. — Bánfi Hanyadi Magioro
Benedek Szilágy - Csehi , é» Nagy Bányai
Prédikátor, 1,595 tétetett Püspokké. — Me
nai János Tasnádi , és Efsedi 'Prédikátor , .
meg-holt i603-ban. — Hodáfzi Lukáts Etse-
di Prédikátor korában 1604-ben tétetett Püs
pokké, meg-hólt guta ütésben a' Debrecze
ni Katedrában 1013-bán — Melotai Nyilas
István Debreczeni Professor, azután Kállói,
és Szathmári Prédikátor, l6i4-ben tétetett
Püspokké; de 161 8 ban Bethen Gábor Fe-
jedelem'Udvari Papjának menvén, — Göh-
tzi Jósef tétetett helyébe 1618-ban, meg*
hólt 1628-ban. — Margitai Péter Szathmá
ri Páp korában 1629-ben tétetett Püspokké,
és ugyan ezen efztendöben meg- is halt,
tf:tetvén helyébe 204 voksokkal még ezen
eizténdóben Keresfzegi István ZUahi Prédi-
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kátor, a' ki által kéfzítetett az ä' Papok fel-
fzentelésekor mondatni fzokott Formula ,
niellyel ez a* Superintendence meg ma- is
¿1, Meg-holt 1642-ben. — Szántai Mólnár
Mihály l64t-beii tétetett Püspökke, 1646-
Ъап meg- holt. — Diófzegi Mihály Bihari
Prédikátor 1646-ban Jett Püspökke. — Ho-
dáfzi Miklós Nagy Bányai Prédikátor i650-
ben tétetett Püspekké. — Szathmári Lázár
ÍVliklós 203 Papi Voksokkal iétetett - meg
l650-.ben Superintendensnek, meg-hólt 1656*
ban Szathmáron, a' Seniori és Püspöki Hi-
vatalt egyfzer'smind viselvén. — Tornai
István Debreczeni Prédikátor 260 Voksok
kal tétetett-meg iÖ57-ben Püspöknek, meU
lyet a' Szeniorsággal viselt 1661 - ig, a' mi'
kora'Tartzali Ekklésiának hívattatott Predi*
kátorának, 's így ezen Superintendentia 4
efztendeig Superintendens nélkül leven, 166o-
ben Nográdi Mátyá» 215 Voksokkal tétetett-
meg Püspöknek , e' pedig lóbl-ben megha-
lálozván -*- Rörmendi Péier , Erdódi ée
Szathmári Prédikátor tétetett- meg Püspok
nek 370 Voksokkal i6'S6-ban , nem lévén
öt efztendeig ezen Megyéuek Pmpbkje- Meg-
holt 1691 ben. — Debreczeni Domjány Ist
ván 1692 benlett Püspökke, meg-hólt 1690-
ban. — Diófzegi Jstván Diófzegi Prédikátor
1693-ban tétetett-meg Püspoknek, viselvtn
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egyfzer'smind a' Seniori hivatalt-is. Meg-
hoit l698-ban. — Borzás Szilágyi Márton
Debieczenben Theologia' Professora, meliy
hivatalának so-dik efztendeje'ben 1699- ben
tétetett-m^g Superintendensnek , éppen ak-
ker fzenteltetvén-fel a' Papságra - is. Meg-
holt i700-dik efztendoben. — Csergô Rotsi
István Debreczenben Theologia' Professora
169 Voksok által цоо-ban tétet«tt-meg Püs-
pöknek. — Veresegyházi Tamas Theologia'
Doctora , és Debreczeni Prédikátor 224 Vok
sok által 1711-bcn tétetett-meg. Meg- holt
17i6-ban. — Hufzti Samuel Hufzti Prédi
kátor, a' ki midôn 1715-bena' Posonyi Di-
¿ta' végzésénél fogva a' Zsinatoknak gyúj-
tése meg tiltatott vólna , mellyekben fzok-
ták eddig rendes Püspökeiket meg-tenni a'
Protestánsok, a' Püspöki hívatalra ugyan
fel-nem esküdtetett ; de azért mint Püspök,
ügy igazgatta 1721-ig a' Superintendentiát,
a' mikor meg-halálozott. — Kaposi Mihály
Debreezeni Prédikátor 1724- ben tétetett-
meg Püspoknek, meg-holt 1726-ban. — Zo-
ványi György Zilahi Prédikátor, meg-halá
lozott 1757 -ben. Ö kéfzítette az úgy ne-
vezett Zoványi Canonokat. — Vetsei János
Debreczeni Prédikátor 1758 -ban lett Püs-
pbkké, meg-holt 17Ó3 ban. — Csirke Ta-
tai Ferentz' Debreczeni Prédikátor korában
1703-ban '
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1 7Ó3 -ban lett Püspökke, de a' melly hiva-
talt tsak i76.5-ig viselhette; mivel ezen efz-
tendöben Szilágyi Samuel tétetett helyébe
Püspökke, a' ki 1785-ben raeg-holt, te'tet-
vén helyébe Paksi Szathmári István Deb-
reczeni Theologia' Professora 288 Voksok
által; raellyekbôl 241 Prédikátoroknak , 47
pedig Világi renden le'vöknek Voksaik vol*
tak : ennek balála után tétetett-meg i7yi-ben
Majus 2-dikán Sinai Mikló/s tsupa Prédiká-
torok' Voksaik által, és éppen ezért hívatar
lából sok Prooessusokban való keveredéi
vitan, a' Felség' akaratjávabis leitete«, vá-
lafztatván helyébe Hunyadi. Ferentz, a' kit
az Urak-i«* és a' Papság egy aránt fzeret-
íék; meg -holt S. Patakon, hová Examenre
ment 1795-ben; a' ki után — Vetsei Sámur
el H. Böfzörmenyi Prédikátor lett Superin-
tendeqs sé 1796-ben, meg-holt I80tfban, —
helyébe 584 Voksok által yálafztatván
ezen Ekklésiai Fô Hívatalra Benedek Mi-
hály Debreczeni Prédikátor. \ .
Jegyzéf. Mivel a Magyar Orfzági Su- '
ptrintendensek' Hittóriáját akarom írni t és
nagy réjzént kéfxen-it van ax nálam: a* kiknek
kezeiknél az itt rrmg • nevezett Püspökökröl va-
lami Documentum vagyon , és ró,lok valami nt-
vezetest tudnak; kérem egéfz tifzteletttl mél-
tóztajsák vélem kazlcni.
T
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Erdily Orftdgi fteformátms Püspäkök"
Laistroma. ■
Кг Erdélyi Reformata Ekklésiák eggy
Püspök által igazgattattak a' Reformátiótól
fogva, kiknek Laistroma igy következik:
Madár ( Alesius) Dienes 1566 ban Superin
tendent vóít, meg holt 1577-ben. — Sándor
Andrá* Dévai Prédikátor, meg-hólt 1579-ben
— Gôtsi Maté Vásárhelyi Prédikátor, meg-
holt iÄlS-ben. -»• Toronyai Maté Gyulai
Prédikátor, meg-hölt Rettegen 1599-ben. ■—
Ungvári János Gyula Fehérvári Prédikátor,
meg-hólt 1601 -bfti. Ketskeméthi Balas Al-
vi ntzi Prédikátor , meg-hólt iÓ03-ban —»
Tasnádi — Ruber vagy Veres Mihály E-
nyedi Prédikáter korában 1605-ben tétetett
meg Püfpöknek, írt 1606-ban Kánonokat,
mellyek Cartones Ruberianinck hívattattak.
Meg-hólt 1618-ban —- Reserü Dajka János,
meg hólt 1633 ban. Gelei Katonalstván, meg.
holt 1649 ben.—Tíulai György,a'ki i650-ben
Világi Цгак' Voksaik által-i» Püipökfegre
válaCztatott. Ez alatt egyeiítették mago-
kat Máramarosban Sziget körül lakó Olá-
hok a' Reformat usokkal, kiknek Esperestjek
volt Simon Petráskó. — Peto Gergely ha-
misan írja erról az Ô Magyar Kronikájá-
ban, melly sok tekintetben híjános, hogy
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Tsulai Püspök 1661-ben Gyula Fehér Váron,
Vallását meg-változtatta vólna; mivel bizo-
nyo» rola , bogy Ô Magyar Orfzágon hólt-
meg. — Veresmarthi Gaspar, lóój-ben lett
PüspÖkke. — Kováíznai Péter, a' Varadi
Reformata Ekklésiák'azon tagjaival, kik i6-
60-ban a' Törökök' kigyetlenségétol meg-
maradtak, Kolosvárra m ев vén, ott az ezek-
hel meg-nevekedett Ekklésiának Prédikáto-
rává , l66s-ban pedig Püspokké tctetett,mel-
lyet l679 ig viselt. — Tijzabctsi Gaspar , meg.
hólt iô79-ben. — Tofeus vagy Dobos Ist-
van , igen bátor es indulatos , tanúltt ember,
's Apafi Fejedelem' Papja, Püspokké tétet-
vén 1079-ben, vifzfza-fzerzette azt a' jófzá-
got, mellyet Gilányi Gergely testalt az Er-
délyi Reformata Ekklésiák' es Superinten-
densek' ízániára. Meg -holt 1084-ben. —
Horti Istvan, 1689-ben holt meg — Vefz-
prémi István 1691- ben válafztatott Püspök-
лек ; a1 ki alatt az Oláhok , kik eddig av
Református Püspököktöl függöttek, e«ek-
nek vígyázások alól a' R. Katholik us Pus-
pökaltal ki-vétettettek. Meg-hólt 1713 ban.
-— Kolosvári István , a' kit inkább a' Vilá-
gi , mint az Egyházi renden lévÔk tettek-
meg Piüpöknek, a' torténvén ekker Vásár-
helyi Istvánon, a' mi a' mi értünkre — Sinai
Miklóson. Meg- hólt i7l? — ben. Sos
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Ferentz, meg-hólt ï720-ban, — Vásárhelyi
István , kit már egy ízben a' Papok meg-
akartak tenni Püspóknek, de az Urak ab-
ban ellent-állottak , j720 bañ a' Papok vo-
xai által э mellyen most a' Világiak-is mej.
nyúgodtak, meg- tétetett. Meg- holt 1 72¿-
b*n;' Bonyhai Simon György, meg hnii
173^-ben.— Szigeti Gyula István, i740-ben
bólt-meg. — Deáki Filep Jósef, meg-hóit
1748-ban. — PelsÓtzi János meg-hólt \7 -■*<)-
ben. Borosnyai lukáts János , a* ki azért
neveztetett Diplb'matikus Snperintendens-
nek , mivel i7S3ban'a' Felséges Király áb
tal is m«g- erÖsitetett az Ô Püspókké- lett
válafztásá. — Ennek idejében tsdCztak-be-
Erdélyben a' Reformata Ekkle'siákba az Or*
gónák. Meg-hólt 17бО - ban. — Szathmâri
Pap 'Sigmond i76oban lett Püspöbke', 's
ezen éfztendôben meg is holt. M* Veresiói
György' meg hólt I7ó5beh, — Zágoni A-
rапук a György , meg-hólt I7Ó7- Déési Lá-
zár György' meg-hólt 1773. — Tsernátoni,
Vajda Péter , meg-hólt 17S& Eperjesi
''Sigmond, meg-hólt 1793. — N. Bátzoni Re-
refztesMáté, meg-hólt i79S-bén. — Ó Tor-
dái Abatí János , a' ki most-is több mint
két fzáz ezer R. formátus lelkek' öröme're i«
gázgatja a' keze alá tai-tozó Reformata Ek-
hle'siákat.
£kkl. Organiz^lasa — Puspökök. яде
• В.
Ая Augustai Vallást tarto Evangelikusok'
Püspökjeiknek Laistroma.
LV. §.
A' Magyar Ofzági Eangelikus Superintendent
tek.
.., ; I¿ A* Túí a' Dunai Saperlntendentziá-
nak Pü$pök)ei köztt, Ribini fzere'nt, leg-elsô
Supcrintendens volt Szegedi Mátyás 1576-
hortíl. Második voit Ribini fzerint, Beyt-
he István , mások fzerént pedíg Bornemi.
iza Péter ; harmadiknak lenni állítja Ribini
Murakozi Györgyöt, a' ki rendelte, hogy
az Uj Predikátorok a' Formula Concordin-
nak , 's Invariata Augustana Confessiónak
neveket alá-írják: mások pedig ennek Siból-
ti Demetert eleibe tefzik. — Klafzkovits
István 1612 — 1620-ig; Göntz Miklós 1022«
ig. — Zvonarits Mihály l62S-ig Püspökös-
ködött. — Bruntzvik Tóbiást némellyek
perintendensnek írják, — mások nem. —
Kis Bertalan Csepregen válafztatott Püs-
pcknek 1629 - ben , meg-nólt 1046-ban —
Musay Gergely a' Buki Zsinatban válafzta
tott i64Ó-ban, meg.hólt i6Í4 ben. — Fifztro-
vits György Püspöki hívatalát öregsege mi-
att 1669 a' Buk i Gyâle'sben le-tette. —- Fe-
ket* István i673-ig viselte ezt a' hívataltj a-
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midôn Vallasát el-hagyván , a' R. Katholika
Hitre állott, es ezen idôtôl fogva , ege'fz
1734-ig nem volt ezen Re'fznek Sup^rir.ten-
dense. Ekkor , Királyi rendelésne'I fogva
IV Superintendentziákra ofzfatván-fel az E-
vangelika Ekklésiák , — Sipkevits Tóth Já-
nos Téti Prédikátor ï742-ben meg-tétetett
Superintendeneek. — Períakv Jóeef Super-
intenden§sélett J74Ô-ban, meg-hólt 1749-ben.
Fabry Gergely 1760-ben t^tetett Snperin-
tendenssé, 1753-ban pedig attól Királyi Pa-
rantsolat mellett meg-fofztatott. — Németh
Samuel i755-benlett Superintendeasse, raeg-
hóh i7é6-ban. — Bárány János i75Ó-ban
lett Superintendenssé, meg-hólt 1758 -ban
— Balogh Ádám, meg-hólt I7ll-ben — Per-
lakyGábor, meg-hólt l78Ó-ban. — Hrabo-
wofzki Samuel, meg-hólt 1796-ban, a' melly
Efetendoben Nagy István tétetett Superin-
tendenss¿ , és most-ii viseli ezt a' fo hiva-
talt , mellyre e'rdemeeis. (a)
II. A" Vági Superintendentiában Püspö-
ki hívatalt vbeltek, Lányi Illyés, a' ki 161O-
(a) Ldsd Vilfinger Ernest ájanos o' Dunán Ш
való kerillctben levó Jíü^ustánm Confessiát tarté Ek-
Ш iáknak FO ígazgatóinak Életét. Sopton 1 7 96. —
örvendezö Versek flagy htván Superintendent tir%
tißtelete're, Beilitz Jdnds dital. Sopran I796,
■
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ben Martins 20-dikán tétetett-meg a' Zsolnai
Nagy Zsinatban , meg-hólt l6l8-ban. —
Hódik János a' Trentsini Várban öfzv*r
gyultt Zsinatban 1619- ben fzenteltetett fei
Superintendensnek , meg-hólt 1642-ben. —
Lány Zakariás 1642-ben lett Püspokké ¿
meg-hólt j 645 -ben. — Kalink Joakhim 16-
46-ban lett Püspokké, meg-hólt lÓ78-ban.
III. Л' Bánya Városi Püepöki Megyé-
ben Püspökösködtek. Mélik Samuel , a'
ki a' Zsolnai Zsinatban 1610 -ben tétetett-
meg, meg holt 1620-ban. — Roháti Meny-
hárt 1622-ben,— Sextius Pe'ter 1623-ban
lett Püspokké , meg-hólt 1634-ben. — Là*
nyi Gergely 1035-ben lett Püspokké, meg-
hólt 1651 -ben. Spetki Márton, meg-hólt
1655-ben. Lány David 1656 lett Püspokké,
meg-hólt 1669-Ъеп. — Zabojnik György,
meg-hólt i672-ben. Itt a' Vallásbeli hábor-
gattatái miatt 34 efztendeig nem volt ren
des Püspok , hanem 1704-ben Báró Hellen
bach Gottfrid egy Zsinatot gyüjtvén-ofzve,
abban Pilarik István meg-tétetett Püspöknek,
mellyet 1710 -ig viselt. Ennek hálala után
egéfz 25 Efztendeig nom volt ezen Megyé-
nek Püspökje, ,a' mikor t. i. az Evangelika
Ekklésiák négy Superintendentiákra ofztat*
ván-fel , a' Püspöki Megyének határi-is meg,-
változtak.
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IV. Ä Posonyi Päspöki Megyében elsÓ
Superintendensnek meg- trftetett Abrahámi-
Ats- Isák 161O - hem а' Zsolnai Zsinatban,
meg-hólt 1621-ben. — Fidicinis Miklós 16-
22-benlett Püspökke', meg-hólt 1625-ben , —
Diossy András , i627 ben meg hólt. — Fáb-
ri Basilius , raeg-hólt i630-ban. — Mártini
Miklós, meg-hólt 1640. — Dubravi Dániel
1646-ban lett Püspokké, meg-hólt l655-ben.
— Tarnótzt Márton i656 ban Jett Püspök
ke'. meg-hólt l685-ben, o igazgatván mind
eddig a' Vági és Bánya Városi Püspöki
Megyebe'li Ekklesiákat-is , kik Pitspökjeik*
töl meg-fofztatván , az akkori zürzavarok
miatt tíjjat nem tehettek, roígnem i7o6-ban
Krmánn Dániel Püspöknek fel-fzenteltetelt ;
de a' ki 1740-ben meg-halálozott.
» ■ V. A' Üzepcti) vagy Tifza mcUyéki Püs-
pöki Megyében Superintendensek vóltak,
Xylander István , a' Szepes Várállyai Zsi-
natban , mellyet Gróf Thurzó Kristóf gyúj-
tött, meg-tétetett i6l4-ben, fóképpen azon
e'rdeméért, hogy Gróf Thurzó Kristófot,
*' ki 9 efztendeig a' R. Katholika Hiten
vólt, újra az Evangelika Hitre által - térí-
tette, meg hólt 1619-ben. *— Zabler Péter
meg-hólt 1645-ben. — Vagner Márton i6-
45 ben lett Püspokké, meg-hólt 1666-ban,
's.ezen 21 efetendók alatt több Pre'dikáto
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rokat fzentelt-fel 200-nál. — LiefFman Mi-
hály, 1666 -ban lett Püspokké, hanem 16-
73-ban Ó -is Posonba tzitállatván , a1 ízám»
Kivetést válafztotta magának , es keTz akart-
va tobbé vifzfza nem jôvén , — Heischius
FHep 168Л- ban tétetett helyébe Püspök-
nék , a' ki i6s6 ban meg-hók. — Zabler
Jaкab 1686-ban lett Püspokké, és ama' Po-
sonyi tzitátziókor esett zúrzavarban 8. efz-
tendeig az egéfz Magyar Qrfzágon levó E-
vangelika Ekkle'siákban tsak e* volt maga
Püspö к . Ennek helye'be 1704-ben Püspök-
ké tétetett Bodó András, raeg.hólt 1708-ban
-p- Sárossy János , meg-hólt 1700-ban.
Antoni Sámuel, meg • holt j738 - ban. —
Schwartz János a' Szabad Városok' Püspök-
jének , a' melly meg-külömböztetest sokan
nem fzerették , meg - tétetett , és 1728-ban
meg-hólt; a' kinek helyébe, ugyan ezen
Szabad Városok' Superintendensének Phan-
schmid Kristin 1729-ben meg-tétetett , a'
ki j 741 ben holt meg. —-
VI-dik Károly Királyunk' rendeléséból
négy Püspöki Megyékre oHztatvin -fei min-,
den Evangelika Ekklésiák , t. i. a' Posonyi ,
Bánya Városi, — Tifza mellyéki , és Tul
a' Duna Mellyékire:
I. À" Posonyi üj Püspöki Megyében
Püspökösködtek: Zaborfzki Jakab, a' ki Л7-
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36dik efztendôben válafztatott Püspöknek?
de ugyan abban meg-is halálozván, 1737-ben
Mohl Wye's te'tetett helyébe, a' ki I7ÓT-
hólt-még. — Torkos Mihály meg-hólt iSOl-
ben. — Chrádi Daniel 1802-ben. válafztó-
dott helyébe.
II.. Á' Bánya Városi Püspöki új Me-
gyében 1735-ben Michaelides Samuel te'te
tett Püspöknek , meg-hólt 1740-ben. — Pi.
"lárík Jeremías 1741-ben leu Püspökke',
meg holt 1743-ban. — Hauskovitz Samuel,
a' ki 1749 ben naeg-hólt. — Giosius Daniel
17S4-te4eteU-meg Superintendensnek, e's 17.
55-ben meg-hólt. — Fridelius Jeromos An
gras , meg-hólt 1766-bán. — Pohl Mihály
1707-ben tétetet-meg Superintendensnek. —
Csermánfzky Samuel. — Szinovits Mihály.
— Hamaljár Marton. —
III. A' Tifia mellyéki Püspöki új Me.
gyében, Püspöknek meg-hagyatott Antoni
Samuel, a' ki éppen VI-dik Károly' Paran»
tsolatjakor mar Superintendent volt, és
ez meg- hálalo/ van Phanschmid Kristián,
mint a' Szabad Városoknak vóltt , de a' Ká
roly' rendelésekor hívatalát viselni meg-fzâ-
110 Püspök állítatott-Ьё Püspöknek ezen
Megyében , a' ki 1741-ben meg-hólt, a' mi«
kor Ambrósi György, Püspöknek meg-tf-
tetett, de a' melly hívatalát 1740-ig visel
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fette. _ Fischer IUyés roeg-hólt i774-ben
— Fabri György, — Rufini Samuel, i7<)i-
tôl fogva.
IV. A? Tul a' Dunaiaknak egéfz Lais-
tromát láltuk oda fellyebb.
LVI. §.
Ax Brdélyi Evangelika Ekklésiák' Puspokjcintk
Laistroma.
Az Erdélyi Evangelika Ekkle'siák i55í-
ban Februarius 6-dikán tették-meg leg-elao
Püspökjöknek Wiener Pált , a' ki i554-ben
Augustus 16 -kan meg-halálozott; a' ki ha*
lyébe 1,556- ban Hebler Mátyás tétete«
Püspöknek. Meg-holt 1571-ben — Ungler
Lukáts 1572 Majus 2-kán Püspokké tétete«,
meg-holt i6op-ban. — Schifbauer Mátyá»
meg.holt l6l2-ben. — Budaker János meg-
holt l6l3-ban. — Thúri (Weiraueh) Zaka-
Hás meg-holt l62l-ben. — Gráfi (Gróf) Fe.
rentz meg-halálozván i627-ben,Biertock Pe
ter aKarta a' Pü?pok«éget kezére keríteni ;
de a' mesterséggel kéfzültt Voksokat a'Bras-
sói Zsinat semmivé tévén — Theilesius
György válafztatott 1Ó27 - ben Püspöknek ,
a' ki 1646- ban meg-holt. — Barth Kristián
meg-holt 1652-ben. — Herman Lukát» meg-
holt i 1666 -ban. — Stekeli Pal meg.holt
1667-ben. — Haas Kristián meg-holt i6s6
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ban. —. Pankratius Mihály meg-holt 1690
ben. —-, IPjabb Herman Lukáts meg-holt
1707-ben. — Scharsius András meg- holt
i?iO-ben. — Kraus György meg-holt 1712-
ben. — Gráfi (Gróf) Lukáts meg-holt I736f
ban. — Haner György meg-holt 1740-ben.
<— Schunn Jákób meg holt 1 759 -ben. —•
Háner György Jeremías meg-holt 1777-ben.
-r- Funk András válafztatott a' Püspöki Hi«
vataira 1778-ban, meg- halálozott 1791; a'
kinek helyébe 1792 ben Püspojiké lett Mül
ler Jakab Aurelius, e' pedig 1807-ben meg-
balálozván, ma az Erde'Jyi Evang. Püspök
Keugeboren Daniel György Çr.
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III. TZIKKELY.
A' Seniorságokról , Seniorokról ,
es Proseniorokról
LVil. §.
Л Seniorok\ vagy Etpereitek' trtdctcrdl, azok-
t пик kottUssegeikrol , jassaikrôl, ¿s azon Se-
n,iorságokról , mellyek a Puspiki Igazgatást
, be пет vettck.
АЬ -*-.;-•-
Senièri vagy Esperesti Hivatal ere-
dete're nézve re'¿ibb közttünk a' Superinten«.
Ekkl. Orcanizálása — Esperrs. íoi
d'ensi Hívatalnál, de rangra , 's tefcifltetré
ùézve kissebb egy grádussal 'a* Püspbkség-
nél. Elëbb leVérr hát a' két Hazában Espei
restek, mint Püspökök : a' Seniorságbk *
vagy Eiperesti Megyék-is régibbek , mint
a* Pûspoki Megyék. Mivélr: pédig a' Ke*
refztyén elsô Ekklesiában is raeg-volt a' Pes-
pöki fô Hívatai; bé-hozták eZt a' Magyar
Ekklésiák-is, éi az Esperestek magökat a*
Superintendensek' fb Igazgatásoft ala vetet-
ték ; kivévén azon négy Esperestségeket^
mellyek Borsod , Göinör, Kis Höht, Aba
tí] vár, Torna, Sárog, Zemplin, e's Ungvafr
Vármegyékre terjedtek- ki , a' mellyek a'
Püspökse'get, mint a' Hierarchiának marad-
'ványát, meg-vetették , és el-fzakafztván ma-
gokat а"* Debretzeni Superintendentiától, he-
<vä' Melius Péter alatt tartoztanak , tsupán
Esperestek által igazgattattäk magokat mind
addrg, míg-nem 1734-ben az ege'fz -Magyar
Orfzági Reformata Ekklésiák rre'gy Superin-
tendentiákra fel ofztatván, Kiráiyi Parantso-
latnäl fogva a' Püspöki Igazgatás aíá kellett
magokat botsátani. Igaz hogy mar a' Szath-
mar Németi közönse'ges Zsinat' alkalmatos-
ságával i6ró ban a' Világi ürak meg-kérték
a' Zsinatot , hogy ezen Esperesteket fzorítsa
arra , hogy Püipököt tegyenek magoknak :
de azt adván okul, hogy ezen Vármegyék
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пек egy réfze a' Római , más réfze a' Tö-
rök ТваГгаг, más réfze pedig a* Rákótzi Fe-
jedelem keze alatt leven , kiváh a' Török
Basák alatt levo Ekklésiák' Papjainak a'
Puspok általparantsoltatott Zsinatokra Iehe-
tetieuség vólna élctek' vefzedelme nélkul
meg-jelenni, — de más Fejedelmek-is az o
oizvegyûlésekrôl valami gyanút méltán for-
málhatnának ; tehát az Esperestek tovább-
is tsak magok igazgatták a' meg- nevezett
Ekklésiákat ege'fz 1 734- ig.
Az Esperestek' kotelessége , mint a' Ká-
nonokból világos , rövideden id« megy-ki ;
A* kezek ala bízott Ekkle'siákat kötelesek
vóltak a' Kánonok fzerént igazgatni , — az
Ekklésiákat 's Oskolákat minden Efzten-
dóben egyfzer meg- vi'sgálták . — a' Tudo-
mány' tifztaságára , Papok' jó erköltseire ,
a" Liturgiák', es tzeremóniák' meg-tartásá-
ra , az Ekklésiák' jófzágának épen való meg-
maradására , Templomoknak , Parochialis
Házaknak, Oskoláknak, 's Temetöknek jó
karban levó voltokra, különös figyelemmel
tartoztak lenni. — Az Ekklésiai dolgoknak
ei-Í8¡azítására kötelesek vóltak minden efz-
tendoben Ekklésiai Gyülést tartani , mel-
íyct PartialisnakAs neveztek ; mivel a' Su-
perintendentiális Gyülést neveztek Genera-
&/nak. — Az tíj Prédikátorokat a" Papi Hi
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vatalba be« állíthatta az Esperest azon eset-
ben , ha az Ekklésia Pap nélkúl leven , az
a* Templomot 's Parochiát el-foglalni aha.
rók miatt vefzedelemben forogna, vagy ha
a' Törökök miau a' Superintendentiális Gyu-
lésre nem lehetett menni azon Candidatos*
nak, a1 ki külömben-is a' Török Basák
keze alatt levo Ekklésiában akart lakni ; de
azomban . raég akkor-is mikor fzükségbol
ordinált valakit az Esperest, többnyire tsak
a' Prédikállásra adhatett hatalmat. (a) Mi
kor pedig kozonséges Zsinatot tartott a' Su«
perintendens , azon Zsinatnak voksoló ее
fo Ta gjai vóltak eleitol fogva az Esperes*
tek. Utoljára r a' mi az Esperesteknek
Ekklesiai Torvényen fundáltt lételeket ille-
ti: Az óvári Zsinatban 1664 ben meg-hatá-
roztatott . hogy az Ekklésiában a' Püspöki
fÖ rang mellett az Esperesti-is iueg-legyen ,
illycn Kánont hozván errÓl a' IX Tzikkely-
ben : Statuit etiam ¿iynodus : Superintenden
tes . et Frœlatos esse eonßituendes, propter
Consensum in doctrina et Ceremoniit retinen'
dis, et propter hone/lam disciplinant ; a' hol
a' PreeJatusokon, az akkori Ekklesiai Stilus,
Lásd: («) Gelei Canon 15 lé— Cartones Кот-
jatientes Clos, il. Can. g. t.
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fzerënt az Esperestek értettetnek , kik sok-
fzor Archidiacontisoknak e's Archipresby.
tereknek-is neveztettek. .Ugyan ezek közlt
pédig tsak hamar kellett bizonyos elsoség-
nek lenni : a' honnan már i6oi-dik ei'zten-
doben a' ft Seniori titnlus meg volt, a* kinn
a' Superintendeníiában lévô EIsÔ Senior %
vagy azon Tractus' több Seniori köztt, kik
Prosenioroknak hivattattak, a' rendes Senior
rfrtetödött» л .3 г • • .': -If. ■'. ■
LVIIÍ. %t ' -,
щ;-, Proseniokról.,
- .: A' Proseniorokat vagy Vice Espereste-
ket fzükse'gesekké tette'k az Esperesti Me-
gyéknek fzélesen való ki-terjedése , és a'
Törököknek kegyetlensége ; raert ha ren
des Esperest a' Magyar Király' bírtokában
levó Hdységben, Városban , vagy Ve'gvár-
ban lakotj ; élete' vefzedelme nélkül a' Tö-
rokség keze' alatt lévô Ekkle'siákba nem
mehetett. Ezeket hát , a' Proseniorok i-
gazgatták, és a' rendes Esperestet, raikor
jó módját látták, az Ekkléeiák' állapotjá-
rol tudósították. Szüktegesekké tette me'g
ezeket a' Vallásbéli háborgattatás-is , m¡-
vel a' mefzlzèbb levo Ekkle'siák, míg a*
rendes Seniorhoz jártak keltek : addig jó
Tañáis adójok nènj léve'n, vefzedelemben
^oroghajttak
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foroghattak vólna. Mikor pedg i7iS táján
a' Papi Gyüléseknek tartása meg-tiltatott,.
hogy az Esperesttól távolabb levo Ekklési-
ák' fzükse'geiról hamarább es Zsinat nélkúl-
is lehessen tenni : ezen tekintetböl azon
egy Esperesti Megyeben ket Vice , vagy
Prosenior-ií.'te'tettetett. — A* fellyebb em-
lítetteken kívQl; a' Prosenioroknak köteles-
sége volt még a' rendes Seniorokkal az Ek-
klésiákat efztendoben egyfzér m-g visgálni,
— e's Superintendentiális Gyüle'seken meg-
jelenni. ...
IV. TZIKKELY.
A' Zsinatokról.
LIX. §.
d Zsinatok4fidmos volta «' XVl-dik Sxátad.
ban , — atoknak fzükségessige , —« Pü.'pök
által voló öfzve hivása, 's tartása.
Az Ekkllsiai nagyobb és kissebb GyÚlé-
lek re'gen Synodusoknak neveztettek: mel-
lyekoek Laistromát midon valaki végig ne'-
zi , úgy tapafztalja , hogy a* XVI.dik Szá-
zadban sokkal több Zsinatok tartattak, mint
a' XVII - dik ben; jóllehet már ekkor Or*
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fzág' Tôrvéftyével-is meg-el-Ósítteiett £s bé-
tfétetett a' Protestáns Vallas; — a' minek
liem tsak az az oka, hogy az uralködo ke*
gyes Felségek nem akarvan á' Vallásért sen»
kit báborgatni, tehát ezt as Protestánsok
fzabadon tselekedhettek ; hanem az-ii, hogy
mivel ugyan ekkor a' Sociniánüsok , Ariá-
ñusok , Anabaptisták , és mások Magyar es
Rivált Erde'ly Orfzágban hlntegetiék a' ma>
gok Tudományokat : tehát midon à* Prote-
stánsok ezeknek meg - tzáfolására súrün tar*
tottak Zsinatokat, ezt me'g a* Katholikus
Tiizteletes Egyházi Rend-is, örömmel
engedte : mivel a' Kerefztyén Vallas' kö-
zönse'ges «llenségi eilen,Veté'lkedtek a' Pro*
testánsok. E' mellett , mikor valami Üj
Vallás plántáltatik-bé valamelly Orfzágba.
sok öfzve - zavartt dolog , sok kerde's,
sok akadály adja akkor magát elô ; nem
tsuda hát ha mi nálunk-is a' XVUdik Szá-,
zadban több Zsinatok tartattak \ mint a'
XVÍ1 dikben , — a' minthogy ezeket fzük-
ségeiekke'-is tették a'. Vallás' Hit ágazatinak
meg-állapítása , — a' Hitbeli egyességnek
fenn-tartása, annak Cotifessiókban lejendÔ
ki-nyilatkoztatása, hogy a' Protestáns Vallás
az Evangeliommal meg - egyezô , e's a'1 Stá*
ttlsra nézve éppen nem vefzedelmes Vallás,
az Eretnekekoek , es azon Vallás* el-
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lenségineh meg-tzáfolása , — a' Liturgiálék-
nak el-rendelése , —> Ekklesiai Torvények-
nek hozása, — Papoknak ordinálása 's fel-
fzentelése , — Ekklesiai fóbb Tifztviselók'
ki-nevezése , es azon Hívatalban-való meg-
erosíte'se, — Ekklesiai kissebb ítéló Szé-
kek' Végzéseinek meg-visgálása, — Házas-
sági dolgoknak , es egyéb Ekklesiai perek-
nek el-igazítása: — mellyek mivel az egéfz
Ekklésiát , és ñera tsupán egy ke't embert
illetsek ; kénteleníttettek Reformátoraink
több ízben külömb-külömbfele Zsinatokat
tartani; a' melíyeken váló meg-jelenésre,
a' Püspök' Lévele által , melly Circulai ¿пак
neveztetett , hívattattak-meg az Esperestek,
a' melljeken sokfzor a' fzomfzéd Püspökök-
is, 's a' fzomfzéd Superintendentiabéli Tu-
dósok, és azon, Püspöki Megyebeíi Pap-
ság , a' nagyobb Oskolák' Tanítóival egy-
gyütt, 's a' Világi RendbOl-valókis, ha
tetfzett, meg.jelentek. A' Zsinatokban e-
leitól fogva Pöspökök ültek elól, azok kor-
mányoztak azokban minden dolgot , 's az
Igazgatásra ki - válafztott Papság meg hatá-
rozván valamit, azt a' Püspök a' maga ne-
ve alatt ki-hírdettette , és folyamatba vé-
tette.
U*
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LX. §.
J/evexetesebb Zsinatok. — Aioknak végzésc-
ik, */ axokban hoiott Kánonok.
El-végeztetven Erdélyben a' Száfz Ek-
klésiáknak Reforma; iója , az Evangelikus
Száfz Рлрок leg elsó Zsinatot tartottak.
1546-ben Megyesen , mellyben az Aü-
gustai Vaüástétel a' Hit' sinor mértékéúl fel-
vétetett, — a' Tzeremóniák a' Saxoniai
Ekklésiák' fzokása fzerént végbe- vitetni
rendeltcttek, — a' Templomokban tsupán
tsak Oltár engedtetett, — és Süperintenden-
si vagy Püspöki igazgatás határoztatott-meg.
Szaporodván pedig Magyar Orfzágon-
is az Ekklésiáknak és Prédikátoroknak
fzáma: hogy mindenek mar rendbenfoilya-
nak , és bizonyos Cónfessiónál fogva mago-
kat az Egyházi Tanítók az ellenkezókép-
pen értôktol meg-külömböztessek , a Megy-
gyesen öfzve-gyöltt Evangelikus Papok' pe'I-
dája' követe'seböl, —
1545-ben Septembernek 20-dikán Szath-
mar Vármegyében Erdôdoi: a' Drâgfi Gas
par Fó Üri ember Városában , és annak ól-
talma alattt29 Prédikáíorok tartottak a' leg-
elsó Zsinatot, kik a' magok értelmeket 12.
Tzikkelyekben foglalták-bé ; de a' mellyek
egéfz mivóliokban ma mar nem talaltatnak,
Ekkl. Organizalasa. — Zsihatok. |Of
banem tsupán a' Titulusaik , es az azon
Tzik|telyeket bé-rekefztó ígék. — Szó van
tehát az elsobtn : I. Az Istenrôl. 2. A' Köz-
benjáróról. з. A' Meg-igazításról. 4. A' Hit-
rôl. S. A' jó tselckedetekrôl. 6. A' Sákra-
mentomokról. 7.. A' Sákramentorook' tifzte-
letérol. 8. A' Bünök' raeg-vallásáról. 9. A'
Kerefztyéni Szabadságról. 10 Az Ekklésja'
F jérol , es az Ekklésiában való fzép rend-
nek meg-tartásáról. и. A' Pápáról, es a*
Bómai Ekklésiától való el-állásnak okairóL
12. Ezen Ártikulusok ezzel ve'geztetnek-el :
A\ Hit' egyéb Artikulusaiban mindenekben
egyet értüok az igaz Ekkle'íiáyal , mint
az V. Károlynak bé-nyújtott Augustai Val-
lá«te(elben le-vagynak írvat;,~ Azon 29
Prédikátoroknak neveiket, kik ezen leg-elsô
Zsinatban jelen vóltak, eló-fzámlálják Páriz-
pápai, e's Lampe: a* kikre nézve, valamint
ezen Zsinatra nézve-is, ke'rdésben fzokták
tenni , ha vallyon Református Prédikátorok
vóltak-é ezek , vagy Evangelikusok? Mellyre
sokan ezt felelwk ; hogy még ekkor ñera
válván ke't-feíe' egeTzen az Evangeliku-
»ok a' Reformátusoktól, ezen Papok re'fz-
fzerént Luthránusok, re'fzfzere'nt Kálvinis-
ták vóltak. ' Vagynak ollyanok, kik tsupa
Luthránusoknak gondolják ezeket lenni;
de lehetnek ollyanok-is t kik ezen Zsinatot
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a' Kálvinisták leg-elso Zsinatjának tarthat-
ják ezen okokból: Minden Ekkle'siai Hieró-
riák fzere'nt azonn a' vidéken, hol Erdod-is
fekfzik , a1 Kálvínista Vallas fyfzkeite-meg
magát, nem pedig a' Luthrana, terjefztvén
ezenn a' réfzen a' Reformata Vallást 1529
táján Deretskei Demeter, —■ 1530 után pe
dig Kálmántsehi Márton , a' ki a' Ñagysá-
gos Petrovits Pe'tert a' Reformata "Vallásra
vitte Munkáte Varaban; ezek után Dévai
Bíró IVlátyás magának Drágfinak egyik
Beformátora, és a' Debretzeni Egyházi
Megyének Esperesije , a' ki azonn a' rëfzen
senkit Pappá sem tett, haherahá Kálvinista
volt, — és utoljára egyebek köztt ama' tudós
Reformátns Reformator Szegedi István, a*
ki 164.5-ben a' Tasnádi Oskolának nevezetes
Taoítója , és az ott mar még:fundáltt Vallas,
nak igen nevezetes terjefztôje volt.
E* melle«, ha ezek Euthranas Pápok
vóltak , minek rekefztik így bé Confessiójo.
kat ? hogy : egyebekben tígy hifznek mint
az Augustai Vallástétel tanítja ; mert a' Lu.
thránusnak nem kell valamit ki-venni az
Augmtána ConfeíTióból, hanem annak azt
kell mondani , hogy mindenekben ügy hifc,
mint az Augustána Confessió tanítja. —
Valamint az itt írtt Confessió XLdik Tzikke-
lyében, minek igyekeznek ezek az Atyák
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*zt,, mint meg az o Confessiójoknál fogvji
tudva ñera IeVô doJgot mutogatni . hogy
miért állottak ok el a' Romano- Katholika.
Ekklésiától ? mikor az Augustai Valláste'tel*
II-.dik Réfze, egyeneseo errol van írva, -rÇ
ЬеЧ nevezetei dolgok tetetve'n ebben fei.
mellyekre ne'zve azon Ekkle'siát Luther é»
az ó Követoi oda-hagyták. — Idejár.úl az
is , hogy Drágfí Gaspar' Ozvcgyé\ So'mtyai
Batori Annátí, Etsedi Báthori Gybrgy Fö
Grófi ember vette-el felese'göl ; úgyde Bá-
thori Gyorgyrol, és Báthori Aunáról yilá<-
gos, hogy a* Reformata vagy.a' Kálvínista
Vallásnak terjefztoi , e's óltalmazói vóltak ;
^s így 1545 táján maga-is Drágfi Gaspar a*
Reformata Vallást raeg kedvelíhette , — an-
nyival inkább^hogy Dévaitól tan(ttatott volt,
a' ki az Or' Vatsorájáról a' Reformátusok-
kal egy értelemben volt. — De az ezejí
Zsinatban jelen vóltt Pre'dikátoroknak ÊTe,-
tek' Históriájából-is úgy látfzik , hogy ezen.
Zsinat Reformátusok Zsinatia volt. Neve-
zetesen Tardai Demttçr Ovári Prédikátor
jelen volt ezen Erdôdi Zsinatban : ugyan
ezen Tordai Demeter pedig, mint az Óvári
ReformátaEkklesiának Predik atora, 1,554-ben
a' Tul a' Tifzai Reformátusok' Püspökje'-
nek te'tettetett-raeg , a' ki azoknak rendiben
a' második Püspók volt. — Nem külomben
• »■ .7?
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Kopátsi István hires Reformator, hogymár
ekkor egyenesen a' Reformata Vallasen
yólt; melly ázon idôben annyit tett, mint
ii Úr' Vatsorájáról Kálvinnal egyformán
binhi, abból tetfcik-meg, mivel ô 1547-ben
a' Na'gy Bányai, onnan pedig 1549-ben a*
Pataki Ñevezetes Oskolába vítetett Taní-
toúl,az Erdôdi Oskola pedig már'ékkor mi-
Vor o ohnan el- vitetett, Reformata. Vallást
Követok' Oskolája volt: mint erról Szath-
már Némethi Mihály az б Domtnicáinak
Elol-járó Befzédében ekképpen téfz' bizony-
ságot : Az Erdôdi mar Reformata Rkklésiá-
Ш — Anno 1548, Kopátsi íttvánt hívják
ftagy Bányára , — ¿s ait Reformaban , Jn-
no 154t). viteték Patakra., a hoi mind a Scho~
lát mind az Ekklésiát rcfoffiíálja , niind ¿
'jÑogyságos Prínyi Pétert Pataknak Ür'át áx
'Evángyéliomi igazságra hozza Ez azt' neto,
téheti, míntha akkor kezdódott vólna Pa-
lakon az Evangyeliom fzere'nt való Tudo-
mány leg-elsöben hírdettetni , és Prínyi-h
ekkor vitetett vólna a Protestaos Vallásra
által: mert енпек minden Ekkle'siai Histo
ria eggy átaljában ellent-mond ; e's így azt
akarja itt Németi Mihály meg-határozni ,
bogy mind Patak, mind Nagy Bánya mi-
kor, 's ki által vitettek a* Káívinus' tudo-
manyara; a' mi mivel Kopátsi István ai
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tal esef't-meg: ó pedig jelen volt az Erdödi
"Zsiriajban , löt elsönek iratik az ott le'vok
-köztt ; Erdodrol pedig az iratik , hogy mar
1,547-clfttt Reformata Ekkle'sia volt: látni va-
ló hát, hogy az ErdÔdi Zsinat Reformátusok*
Zsinatja V45It.— Batizi Andrá% is jelen volt
<ezen Zsínatban : e' pedig hogy mar ekkor
À" Reformata Vallást követte , onnan tet-
fzik-megegyebek- köztt: mert mikor Lampe
eló-befzélli , hogy a' leg-régibb Zsinatokban
mitsoda Kátekhismusokat vettek-bé, e's ne-
vezetesen a' Kálvinus Jánosról-is említe'st tett
vólna : minden mi tiútechumuscink \i*tt
leg • régibbnek mondja ¿enai, atét <£ Batiziét,
ü% 4i içjQ-èari Újhelyt és Drégfit refor
maita ; úgy de Kálvin a' maga Katekhis-
musát 1645-ben December Hólnapban adta-
Ы; e's így elôbbi Katechismnsnak ltell len-
hi a' Batizie'nak, mellyet nálunk a' Refor-
mátus Gyermékek tanúltak , mint a* Kál-
vine; ha pedig 0 mar 1545-elótt oíly' Ka-
tekhismust írt, melly nem tsak a' 16, —
hanem a' 17-dik Században-is a' Reforma»
tusok' Oskoláikban taníttatott : úcy Ó mar
1645-ben, sÓt az elótt-is Kálvinista volt; Ó
tehát, mivel azErdódi Zsínatban jelen volt ,
iátni való , hogy Reformátusok* Zsinatja
volt az Erdódi Zsinat. — Hogy pedig a*
Batizi' Katekhismusa Református Gyerme-
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kek' fzámára kéfzítetett : onnan világos ,
mert a' Borsod, Gömör, ем Hont Varme-
gyebeli Reformata Ekklésiák' Zsinatjáuak
végzése fzerént : elébb a Batixi y atután pedig
a ¿iderius' Kateckismusát kcllett аг S Oskolâ-
joknak tanitanii a' Siderius' Katekhiemusá,
rol bizonyos hogy Kálviniíta Kátekhismus ;
es így a' Batiziénak-is annak kellet t len ni.
—»-.Tsupán ez az egy nehézség van a" Ba*
tizi' Ketekhismusára ne'zve, hogy Lampe
azt Batizi Mihálynak tulajdonitja : ezen Zti-
natban pedig Batizi András volt jelen. De
еру az, hogy Lampé sokfzora' nevekben-a«
fzokott hibázni ; más az, hogy o azon Bati-
zit, a' ki a' Kerde'sben leva Katekbésist ir
la, úgy határozza meg hogy ki lézyen ,
.hogy úgymond, az a' Batizi ez , a' ki De»
.valval és üzilvásival Újhelyt ел Dragfi Ges
part 1530 táján reformatio: Ügyde К atona
Gelei az Ö Praeconium Evangelicum nevu
munkájának Elöl- járó Befzédében , mellyet
1038-ban adott-ki , elo-fzámlályán a' leg.elso
Feformátorokat, Batizi Andrástírja a' Drag*
fi Reformátorának , és Batizi Mihályról nena
is fzóll. — Páriz Pápai-is Batizi Andrásnak
tulajdonitja Újhelynek e's Drágfinak refor-
máltatását: Lampé pedig ezekból, és ezek-
után írta a' maga Históriáját : és így , az itt
kérdésben levó Ratekhismusnak Batizi volt
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a* Jzerzôje, hanem a' nevét Lampé terjefz-
"tette^el , Ô utánna írta ofztán tévedésbóf a*
Magyar Athenás' Irója-it v hogy Batizi Mi
li л ly írfa ezt a' Katekhesist, — Bod György
pedig a' Régiségekból öfzve - fzedvén a'
leg-elsobb Reformátorok' nereit, és érde-
rneh, világosan állítja , hogy Batizi And-
rás írta ezt a' Kateche»ist 4 így fzóllván:
JBatiii Anortas CatcehesirK Fidei rudimento,
campleetentern ediderat , quce diu in usи fuit ,
¿t loco Kormœ díscentibus : a« az „Batizi
„ Ar.drás adctt-ki egy Katékhismust, melly«
V»ben a' Vallas' fundamentomi foglaltatnak-
,,bé, a' melly soká kézben förgott, es a'
,,TanúÍókra nézve Norma helyett fzolgâlt,,
Mlrid ezekbol világos,hogy Batizi András
йтвп KáteKhismusiVak Irója, mellyröl Lam
pé azt mondta, hogy leg-régibb Reformá
tus Katekhismus Batizi tehát Református
Ember leven , Református Papokkal egy-
gyütt volt jelen az Erdodi Zsinatban г
e' fzerént az Erdödi Zsinat Refonnátu-
$ok' Zsinatja volt. Ça) Mivel pedig Szath-
már Németi azt írja, hogy az Ovári Zzt-
natban i554-ben azok vóltah, kik az Er-
,Lásd: (a) Lampe old. i«7, Ш Bód GyOrgy in
Mitetll, Tigur. T. 7. «Id. 3$a Rudus Rediv p. 3«.
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dödi es Beregfzazi Zsinatban ; óvár pe-
di? 1 554- ben Reformáta Ekklesia vóh, va-
Jamint Beregfzafz-ie még re'gpbben, a' hon.
pan való Papságaból vitetett Debretzenbe-i*
ama'i nevézejes Kálvjnnta Prédikátor Kai-
niántsehi, •—- ¿e az itt tett végze'sek-is ezt
rautuj ik: (h) köv<tkezik, hogy az Erdódi
;Zsinat-le Reformatш Pappk' jZsinatja volt.
— Utoljá>a , ,gyaníthatni ezt abbólis , hogy
raivel éppen i545 • ben tartották az Erde'Iyi
Lutheránusok. a' magok Z-inatjokat, és kü-
lön a' Reformátusoktól : tehát ezek-is a' ma-
.gokét azoktolva' mennyire lehetett, most
külön tartották. Azt-is itt meg-jegyezvéra ,
bogy midón a' Beregfzárzi Zsinat 1552-ben a'
Brentiánuíok és a' Consubstantiatiót tarto
Magyar Papok eilen, az Ür' Vatsorájáról való
igaz értelmet mrg-akarta állítani , az eránt
való ve'gzéseit ezen Zsinat' Actáf l-sô Tzik-
kelye fzerént így tette : Confessio vera de
Sacra Cœna in Svnodis Superioribus exhibita
rohorata est , az az , az Ür' Vatsorájáról a'
fellyebb való Zsinatokban nieg-írtt Vallásté-
ч -.Ч1 v.. *. . i if.i
(6) Limpe, óldal. Ю6. Nifmeti Dominie: Wf.
hsfxéde. — Kdzóntégejen lásd eztn Ztinatro't Párñ-
pdpai i. 36. — Sinai Vindiciat. i«, 5<K .
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frei erqsittetett meg ; Ügyde a .Beregfzáfzi
Zsiuat elôtt, az Ekklésiai Histórják fzerént,
tsak ErdÖdön és Temesváron, vagy mások
fzerént Toronyán vóltak raég Magiar Or-
fzágban 's azon a' réfzeaZsinatok: mikor hát
a' Beregfzáfzi Zsinat a' többei fzámban Czoll
az eddig vóltt Zsinatokról : látni.való ,
hogy azzal az Erdôdi Református Papok'
Zsinatjára • is tzeloz; és mivel a' Bei eg&á-
fzi Zsinatban az Or' Vauorájáról tsak az a
Conftssió erosíttetik - meg , melly raár a*
fellyebb való Zsinatokban íratott ; most
pedig ezen Zsinatban a' Brentiánusok és a'
Consubftántiatiót tartók eilen tették ezt a'
haiározást: következik, hogy az Erdôdi Zsi
nat fzintúgy Reformátusoké volt, mint a'
Beregfzáfzi Zsinat.
l54y-ben Tornan (mellyen sqkan Ribí-
nivel Toronyát a' Drágfi jófzágában való
helységet, mások pedig Lámpéval és egye-
bekkel Ttmctvárt értik) a' Beformátus Pa
pok által Zsinat tartattatván , hogy a' HittóJ,
mellyról már az Erdôdi Zsinatban eggy
Confessiót írtak , kivált a' Prédikátoroknak
Erköltseik ne külömbözzenek , a' Prédiká
toroknak kôteiesjéçekiol, magok viseUtekràl ,
ét ruháxatjokról, XIII. Tzikkelyekbe bé-fog-
laltt végzéseket hoztak ; de a' mellyek a'
maradékta allai nem jôttek. Annyi cbbol
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világos, hogy a' mennyire tadhatni, a' Refor»
mátusok leg-elsôben itt írtak magoknak Ca-
nonokat. i, ч
1649 ken Augusiusnak î2-dikén Lôtsébm
ö.fzve- gyülvén az Eyangélika Vallást tarto
öt Szabad Városoknak, tudnüllik : Lotsének,
Kassának , Bártfának, Eperjesnek es Sze-
bennek Követjei . hogy magokat sem Ала-
baptistáknak , sem nem Sacramentariusok*
hak lenni meg-mutassák , egy Confessiót ír
tak, Stökelius L. onárd fogialván azt stylus-
ba , es azt még 1549-ben l-só Ferdinand*
nak bé-mutatták»
1550-ben Toronyán^akár mások frere'ot
Temesváron, másod ízben Zsinat gyújtetetr ,
tnellyben a' Püspökök' Kötelessegeiröl, 's
az Ekkic'siák' Visitálása'módjáról, 's az o ha-
talmokról 19. Tzikkelyekben foglaltt rende-
, lések hozattattak.
1652-ben December |-sô Napján 15 Re»
formátus Predikátorok Bercgjiájzban öfzve-
gyúlve'n, be- vétettetett az Ür' Vatsorájának
igaz Tudománya, — a' bútmkról való kö»
zonséges Vallás tétel ; — meg-vettettek pe-
dig a* fülbe gyónás, — az Oltárok , — es
a' Papok'ki-fizetése' ki-állításáról-is végezte-
tett..
1552-ben az Erde'lyi Száfz vagy Luthe- ,
ranus Papok Sxcbeaben öfzve-gyülve'n , a'
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Beformátusok eilen Kanonokat hoztak ; tij
Papjaikat az Augustànâ Vallás.tételre , an-
nák Apolbgiájára, a' Luther* nagyobb ée
kiss-bb Katechismusára , es a' Smalcáldiai
Tzikkelyekre meg-esküdtették»
1553-ban Februarius б Dap , az Ëvan-
gelikus Prédikátorok Siebenten öfzve-gyul-
vén, Wiener t*âlt meg.tették Püspöknek , a'
ki itt az Üj Papok Ordinálásához hozzá fo-
gott leg-elsóben.
IiS4-ben Aprilis 4-dike'n Ôvârban Csen*
ger mellett a' Dragfi jófzágában öfzve-gyül-
vén a' Református Prédikátorok, az Óltá»
rok és Ke'pek eilen végeztek \ mellyeknek
le-rontását a* Magistrátus' jussának és köte-
lésséginek írták lenni. £zen Zsinatban let*
ték meg az Ovári Református Pre'dikátort
Tordai Demetert a' Tul a' Tifzai Superin-
tendentia' második Püspokjének , és 12 Val*
lást illetó Kérdésekr61-i» disputáltak. Ha-
her , a' ki ottan ottan fzembttünoképpen
réfzre hajló író, aztállítja, hogy ezen Zsi
natban 89. Prédikátorok , és sok Nemes U-
rak vóhak jelen, azt-is állítván, hogy itt a*
Lutheránusok' értelme állíttatott-meg azÚr'
Vatsorájáról. Mások pedig, mint Gelei ,
Németi , Sinái,Lámpé, azt tartjak , hogy
itt, mint Reformata Ekklésia' kebeleben tar
to» Zsinatban, éppen azok Papok lettek
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vólna , a' hik az Erdôdi es Beregízáfzi Re-
forraátus Zsinatokban jelen vóltak. Meg-
kell azomban. jegyezni , hogy e' volt a*
leg-elsó Ztinat , mellyet a' Stancarus' értel-
me eilen tartottak az Atyák , kárhoztatváa
ugyan ekkor 9. Tzikkelyekben az 6 értel-
mét.
1559 korúl írják Lampe , e's Ribini,
hogy tartatott a' Ttengeri Zsinat , mellvben
az ott levo Református Predikátorok egy
nevezetes Confessiót írtak : de mivel ennek
kéfzítoje Melius Fêter; ó pedig me'g tsak
1558-ban lett Debretzeni Prcdikátorrá, es így
még ekkor tsak közönse'ges Pap léve'n , oily
Auctoritása nem Iehetett, hogy a' Confessió'
írását Ó rea bízták vólna ; azomban nem
elébb , mint I57ûben nyomtattatván ki ez
a' Confessió : úgy lehet gondolkodni , hogy
késobben tartatott ez a' Zsinat, mint kö-
zonségesen íródik. Annyival inkább , mi
vel Melius Pe'ter 1570-ben János Királynak
írtt Levelében , mellyben ezt a' Confessiót
néki ajánlja, úgy ir, mintha ez a' Tsenge-
ri Zsinat e'ppen ekkor tartatott vólna. —
Egyébaránt aze'rt igen nevezetes ez a' Tsen-
geri Zsinat, mivel a' Lutheránusoktól va-
16 el-válások a" Kálvinistáknak itt, es ezen
Confessió által-ment tokélletességre.
1557-ben
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I5á7-ben Junius' 13-dikán Kolotváron.
tartatott Z»inat az Evangelikusoktól , Kál-
mántsehi és több nevezetesebb Kálviuista
Papou eilen. ■■— $геЬепЬсп pedig ugyan ezcn
E.fztendóben , a' Reformata Ekklésiának Úr'
Vatsorájáról való Tudománya, mint Haner
irja , karhoztattaott , — e' raellett rendeíte-,
te«, hogy a' Pap a' Sákramentom' ki-
fzolgáltatásakor, és az absolutiókor fejér
ruhában öltözködve légyen , és bogy a' ma-,
ganos fülbe gyóná» meg-tartatifc, 's a' t. :,¡ "e
í- , .1562-ben ez Bgri Várban, öfzve - gyiiltt -
Nemesség, Polgárság, és Vitézi Screg aí,^
arta Nevét a' Méliu* Péter, nem pedig Szik-
fzai Hellopaeus Bálint által kéfzített Vallas-;
tételoek ; és hogy ezt fogja hinni, arra meg-
i« esküdt : mellyért I-so Ferdinand elôtt «i-
vádoltatott , de a' mibol az magát könnyen
ki-mentette ir-- > . ,.,•... -; . ,<<. ;, (>í
1562 ben és 1563 ban tartattak а' Таг-
tzali és Tardai Zsinatok , mellyekben, mi--
nekelótte a' Genevai Confessiónak az oda
^gyúltt Papok Neveket ala írták vólna, raa-
gok-i« kéfzítettek egçy Confessiót, kezdvén
i56s-ben Tartzalon, i6Ó3-ban pedig Erdély-
ben i Tordán végezvén ezen .Zsinatbéli ülé-
sekefc. Azt mondja Haner, hogy ebben az
Efztendóben esett leg-nagyobb tsapás a' Lu»
therána Valláson ; mivel még a' Lather1 tu«
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doniányút valló Székeiyck es Magya*ok,
sôt a' Száfzokból is eokan eeen Efztenù ben
ar Kálvin' Tudományát vették-bé', a' mi-
век a' Tordat Zïinat ncm utólsó oka volt.
Valamint a' Tartzali okoztâ azt , hogy Pe-
rényi Gábor a' Vittembergai es Lipsiai A-
Iradémiában , a' két Protestáns Feiekezet
köztt fenn- forgó Ke'rde'seknek Végsô meg-
határozása e's annak meg-hozása végett fei-
Mdötte Túri Pált , es 'Sólthi Bernhárdot ;
a' kik Kálvinista fôvel joven haza , mar ré*:
gen ide haia is annak e'rtelraét követven , a'
Lutheran á Vallásnak nem keves kart tettek.
1 6Ó4- ben ' Ehyeden tartottak az • Erdélyi
Pifotestáns két Felekezetek egy Zsinatot,
ж* hová Hdik János Kirâiy Kir.ilyi Biztos*
пак Blandrata Györgyöt küldötte oily vég*
gel, hogy a' Feleket az Ür' Vatsorájáról va-
ló értelemben egyesítse ; es ha az lehetet-
len vólna , azen esetben parantsolta a' Ki-
rály' á* Zsinathoz kttldött Leveleben, meb-
lyet Párizpápainál láthatni , hogy mindenik
Felekezet azonhál magának kutön Superin*
fendenst váláfzfzon. >"-.,v* fall: i Ч ' tï-Ao-
1666-ban Januarius 22-dike'n Göntzön,
tartatott eggy Zsinat, mellyre a' Tifza mel*
lyéki Refórmátus Prédikátorokat , Károli
Gaspar a' Kassai völgyön levó Ekklésiáknak
Esperestje meg-hívta ; a' hol minekutánna
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a' Genevai Confetsiónak Okie a' Tartzali Zsi-
ftat' formájára neveket alá-írták: disputál-
tak Egri Lukáts, es az 6 követoi eilen« kik.
a" Kristus' Isiense'ge't tagadták ; de raikor
több парок után-is semmire se mehettek
vele, a' Zsinat elofzlott, 26 Tzikkelyek-
böl alió Káncnokát hozván , es némelly Ek-
klésiaidolgokról, valaminteeen Gyüle's'tze'l-
járól-is, a' Tifzán túli Reformata Ekklési-
ákhoz egy fze'p Levelet kiildvért. ?:. , ro
'■•■_ ¡i 16Ö7- ben Februariusnak .24. d^t-ri .£6$
«Hk , es 20-dik Napjan Debretxenben tarta»
tott egy igen neyezetes Zsinat, Melius Pé
ter* Elol-úlése alatt , a' mellyben XVII E|,
perestségeknek Követei vóltak jelen. Itt el¿
•söben-is alá-írták Neveket azon ConFessió-
nak, mellyet Melius kéTzúett. — Afutáa
«а* Tsengeri, Genevai, és Tartzali Confessi-
ókról való tneg-egygyeee'seket adváo , af
Helvetika €onfessiónak\%^tat\\y itt és ek-
kor esett meg Magyar Orfzágon leg-elsó-
ben, neveket alá-írták. —* Ekkór hozattat-
lak az úgy nevezett Maioret Cañones^ mel-
lyek 72 Tzikkellyekben Foglalva illy titu
las alatt: ¿rticuli ex verbo Dei i et Lege Na
tures compositi, ad conservandom Politiam £c-
clesiattieam in Ungarisa INat io ne , et forman-
dam vitam Chrittianam in omnibus ordinibus
neecttariam, Debretzenben i5Ó7-ben a' Kris*
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tus' Ekklésiájának dedicáltatva ki-nyomtât-
tattak, mellyéknek 52-dik Tzikkríyében
rendeltetett, hogy a' Heidelbergai Katechis-
liius a' Templomokban magyaráztassék. —»
Ugyan ezen Maiores A^ticuli i577-ben a*
Váradi kczbníéges Zsinatban helyben ha-
gyattak, éi ¿ppen ezen Zsinatban Gdntzi
Úybrgy Debreizeni Prédikator, es Superin*
tendens, 26 Tzíkkelyekbeh a' Maiores Arti-
cu'inak Lelkét bé-foglalván, azökat a Zsinat
helyben - hagyta ,* " és ArtUuli Maiores név
alart meg i57T-bén Vitterabergában * az oda
men6 Deákokra bízván a' dolgot , Göntzi
Gfôrgy ki-nyomtattatta, e's ezek mind ketten
Váredon 1591 ben újra » és együtt kUnyom.
tattattak. Ezen két rendó Artikuiosok Appen*
ëixeneÇ pedig azon Artikulusok hívattatnak,
rttílyek a'- Ttsnddi i6oS-dik Efztendobéli
Zsinatban'; a'z"i:íy7-tol îôs.vkig tartott Zsi*
natok' végzéserbSl mint hafznosok ki-írattat*
tak , mellyeket 3<5Tzikkely*kben ugyah 16«
afijan Keresfzegi ístván Debr'etzeni Predi-
Üatór és Supéritttendens Debretzenben ki»
uydmtattatótt, mellyekkel e'Itek az Ekklé*
siák nagyobb réfzént ege'fz 1649-ig, a' mi«
itor a' Gelei Rá'nonók Fejedeimi authoritás«
"tal ki nyómlattattak. — Disputáltak végté»
re a Sabelliánusok e'sSociniánusok eilen bet
*nev»zetesebb Thésisekrôl.
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l-SÓS-ban Jaiiuarius' 8-dikân hiVa ttattak-
ñCzve a' Predikátorok meg Erde'lyból. is
Szikfzóra , elôre raeg-kérettetven Svendi Ld-
*dr Tsáfzári FÔ Generalis egy Levél által ,
hogy ezt a' Zsinatot , melly Egri Lukáts e's
egyéb Ariánusokra nézve lartatik.. ne til-
|sa-meg; sot kuldjön közikbe egy Magyar
FÔ Urat, a' ki tandja le'gyen a' Zsinat' mua-
káinak , '• a' ki kénfzeritse a' meg-neve-
¿endo Ariánusokat a' Zsinat elôtt meg je-
lenni: azomban az Erde'lyi Prédikátorok-
nakis adjon Salvus Conductust, vagy bátor-
*ágot igerô Levelet, Qizve-gyültek hát itt,
\3 Esperesteken kívúl, XVIII Vármegyebeli
sok Predikátorok; és mivel az egéfz Ma
gyar Qrfzági Ekkíesiában sok baj volt az
Ostyának e's Kováfztalan Kenyérnek meg.
tartásáról, vagy meg-nem tartásáról, mint
erról a* Gontzi Zsinat is а' Тц1 a* Tifzai
Papokhoz küldött Levde'ben panafzolkodikj:
tehát itt kg-elsoben-is ezt vette-fel a' Zsi
nat, és közönseges akarattal a' ve'geztetett,
hogy minden Tifza mellyéki e's Tifzántúli
Reformata Ekkle'siákban az Ostya e's Ko*
váfztalan Kenyér helyett , közönse'ges 'ren
des Kenyérrel kell az Ür' Vatsorájában él-
ni. — Ugyan itt az Antitrinitáriusok eilen-
is erôs Disputatió tartatott. Azomban, rai-
ert, miért nem ? #zen Zsinat félben fzakaíz-
tatott.
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Ugyan ezen Efztendoben Januarius-
nak l? dikén tartatott Egri Lukáts eilen,
Svendi Lázár parantsolatjából , 's Hilárius
Tamá»' Instantfájára , mint egy 45 Prediká-
torok által Hassan eggy Zsinat ; mellyben
Egri Lukátstsal nagy Disputátióra kerekedett
" a* dolog : a' minek a' letf a' vége, hogy
Egri Lukáts , kétiég kívúl Svendi által,
tömlötzbe vettetett ; honnan való ki-fzaba-
dúlásáért IS73 - ban a' Papoknak egy Instan-
tiát küldött, mellyben, hogy az Orthodox
xusok' ertélmét tanja igaznak , meg-vallot-
ta; jóüehet meg a' tömlötzben-is ezek eilen
befzéllt, tígy hogy Tzeglédi Faenti Zern-
plényi E«perest kéntelennek gondolta ma-
gát Patakra ngyan ezen Efztendóben Augus.
tus* 24-dikejre egyebek köztt a* fogoly Egri
Lukáts eilen Zsinatot gytijteni.
1669. Oct. ío^dikére, Dávid Ferentzës
Blandrata György' kérésére, II-dik János Ki-
rály' akaratjából rendeltetett Váradon egy
Zsinat, mellyen 60 Orthodoxus Predikáto-
rok jeientek-meg : a' hol Dávid Ferentz es
Blandrata fel-te'vén a' magok énelmeket,
erós Dhputatio tartatott. Utoljára , az Or-
thodoxusok a' magok értelmeket cgy Con.
frssióban a' Királynak ki-ielentették , es Me
lius azt a* Királynak ajánlotta.
<
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|.57Ó Augustus 16 es \1 dik napjain tar-
tatotl Hertzegftdllösön az Alsó é$ FelsÓ Ba-
ranyai Reformata Ekkle'siáknak Zsinatja ;
mellyben jelen vohak 40 Prédikátorok, kik-
nek neveiket Lampe elo-adja , Veresmarti
Illy¿s Püspök' EloU'ilése alatt ( mert hogy
Huízár Gal lett vólna itt az EIoIlUo, az hi-
bassin állíitatik , mint az ó életeben meg-
jHUtattuk ) Irták az úgy nevezett Hertzeg
. Áxo tosí Kánonokat Deák nyelven; de a' mel-
lyeket Siiíóti Miklés Magyar Nyelvre ott
mindprt általfordított, és a' Zsinat* végze'-
$ébol Skaritia Maté Rátzkevi Prédikátor,
Hufzár David akkori Pre'dikátorhoz (ñera Hu
lear Galbo/ , mint Lampe 's mások hibá-
san tartjak) olly kéréssel meg-küldött, hogy
azokat mind a' ke't nyelven nyomtattassa*
hi ; mellyeket ó Pápán i-577-ben Augustus*
14-dikén ki-i« nyomtattatott, illy titulus alatt:
Articuli Consensus Christianarum , Ecciesia*
rum , quibus Universität Bratrum subtcripsit .
HcrtztgfzàlLôsuù in Harovia , 4nn.no Domini
MDLXXVi. die 16 et 17 Artguti. ~ En-
nek a' ve'gére e' van nyomtatva : Subscripted
runt Fratres numero 4*. absque Rectoribus —
A' Magyar Fordításnak Titulusa ег : Az Al
so és Feh о Baranyaban való Ekklesiáknak Ar-
Uculusi , mtlfyek Hertzegfzölldsön irattattak
{o Prédikátorok jeten váltában, mellyeket mini'
-
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nyájan jóví hattanak — Ajánha Hufzár
Dávid a' Deák. nyelven valót Skaritza Má.
ténak, a' Magyar nyelven valót pedig Sik-
lósi Miklósnak , amazt folyó , ezt pedig
kôtôttbefzédben. Ezen Kánon fzerént igaz-
gattattak a* Tul a' Dunai Reformáta Ekklé-
siák-is : a' mint hogy ennek Török István,
Pápának és több Uradalmaknak Földe* Цга,
's a' Reformáta Ekklésiáknak nagy Jólte-
vóje, tulajdon kezeivel-is nevét alá-írta ; va-
lamint egéfz Pápa Városa-is , ée a' Varbe-
li Katonaság' kcpében annak Kapitánya:
mint e/t ezen Superintendentia' Cañónos
Konyvében lehet látni. — Nem tsak azért
esmeretes pedig ez a' Zsinat, hogy ez a'
leg- nevezetesebb Zsinat а* XVI Században
ezenn a' refzen; (jóllehet Melius Péter 2 - dik
János Rirályboz i570 ben írlt Leveleben írjat
hogy a' Blandrata' kovetôi Laskón és Toi-
nán akkor tájban meg. tzáfoltattak , a' mi
azon idoben Zsinatokban fzokott meg-esni ,
'minthogy ekkor a' Tudósok, mint valamelly
fzen^eltt Vitézek, úgy fzerették egymást egy
fzál Diiputatióra ki-hívni , e's egymással ko-
zônséges helyen meg-vívni) hariem azért
is, mivel a' rendre és fenyítékre nézve ,
ma-is hafzna vehetö rendeléseket tett ; a*
mi nem-is tsuda : mert ez az úgy nevezett
Maiores Canoneibol van ki - summázva , 's
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■* ez az oka, hogy me'g a' Kövcsküti , Sopro-
ni , es Pápai , sot még a* Komjáti Káno-
noknak-is mintegy fundamentomává ezek
tétettek. — Egy kevessé meg- ütközhetik
valaki ezen Zsinat' Kanonainak el*Ô Tzikke-
lyében , mivel annak ezen fzavaiban : a'
Jiitnek es az Idvctscgnck dolgaiban semmil mi
nékünk e ViUgi hatalmasokkal nem kell gort ■
■dölnunk, a' kornyúlállásokat 's az idôt meg-
nem tèkintô ember holmi Anabaptismusi
principiumot gondolhat itt lappangani ; ho-
lott ezt a' Török Birodalom alatt emliteni
lehetett : de a1 rofzfz Napkeleti fzokások el*
len parantsolni-is kellet a' 35 dik Kánon fze-
re'nt, hogy még a' Fejedelmek' parantsolat-
j ara- i s senki ai* gyenge Leáhyt afzvç ne cskfid-
tesjc valami Ifjúval ; mert Napkeleten ki-
lentz , tiz , tizenegy efztendosbk mar alkal-
matosok a' nemze'sre , e's fzillésre ; de ez
Efzakon nem igy van. —- Meg-kell azora
ban a' Baranyai Superintendentiára jeçyez-
ni , hogy nem ez volt ott a' leg.elsô Zsioat-
jok a' Reformátusoknak. Mert mint Sztá-
rai Mühály, ama' nagy Reformator , Tuknai
Miklóshoz 1551-Ьрп irtt Leveleben írja, mar
abban az efztendoben Pulco és Vulcovdr vi-
de'kein ke't Zsinatok tartattak.
Lásd: Lampe p. \ 03. »28 293. — Tul a* Dunai
Püspökök' Historiaja a' Hußdr Gal életébenx— Tor-
mdsi Jänoj' TLkklésiai jegjztfsei KUzitdtban,
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1580-ban tartottak az EvangeLikusok a*
Muránfi Várban egy Zsinatot, mellyben
Friedt Cyprián a' Murányi Vár* Prédikáto-
ra által kéfzíttetett Cánonok meg- vi'sgáltat-
tak , és helyben-hagyattak , 's a' Felféente-
lendó Papok' fzámára új eskuvés' forma}*
»endehetett.
. • isgo- ben lartatott a* Csepregi vifafulkor
dó Colloquium; raert ezt Lampe rofzfzul ne-
ve/i Zsinatnak: mellyben Bejthe htvánnal*
ki a' Reformata Vallá*t bitte, heves disputa-
ftp tartatott. JLzen Csepregi Colloquium mi-
att váltak-el ve'gképpen a' Tul a* Dunai Refbr-
mátusok a' Lulheránuioktól ; mivel Sculteti
Severin, nem György , mint Lampe hibá«
san írta, Bártfai —-i JVfurakazi György,
Sárváry, 's más Evangelikus Prédikátorok ,
kik a1 Krisras' testenek inindenütt való je
ten vóltát Hevesen oltalmaztâk , azt állítoU
ták , bogy а' к i a' Formula Concordiœnak
neve't alá nem írja , az többe ó ve'lek
egy társaságban nem lehet, Ennek követ-
kezése meg Vittembergába - is ki-hatott:
mert az ott tanúló Magyar Lutheránas De»
*кок , агга vették а' Saxonia! Fejedelmet ,
hogy a' kik ô közzülök a' Formula Con
cordiœnak neveKet alá nem írják, Vittero-
bergából hajtassanak- ki : a' mikor, neve-
zetesen 1592 ben, hufzonöt Ifjak, kiknek
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fejekbe nein fe'rt a' Krisus' teste'nek min-
dénütt jelenvalo voltáról való állítás* kén-
telenek vóltak Vittembergát el hagyni.
ISÇj-ben Februarius' ío-dikén tartatott
liárolyban egy Zunat : raelly arról-is em-
emíékezetes, hogy minekutánna a* Tifza-
mellyéken XVIII Vármegyékbeli , es a' Ba-
ranyai Papság , több már ю efztendeje,
• hogy a' Gregorianum Kalendarium eilen har-
tzolt vala; ezen Zsinatban a' Barsi , Abaúj
Vari , Zemplini, Ungvári , Ugotsai , Bere-
gi , Szaboltsi , Baranyai , Pesti , Thúri ,
Makói y Károli , Máramarosi , Ermellyéki , .-
Nagy Bányai, Szathmári, Szilágyi , Váradi,
Debretzeni , 's a' t. Esperetségek közönse'ges
protestatiot írtak az eilen , iJlyen titulas
alatt : Judicium Ecclaiarum eye verbo J¡)éi in
Hungaria Reforrnatariim , quo rationet soli
den redduntur , quo minus Gregorianum Kaien-
duríum in Ecçicsia acceptari possit, in byiiodo
Carolini, Anno t$$l to- ma Februarii: a' mi-
nek foképpen a' volt az oka, bogy azt a*
Pápa , a' kitöl sem 6k , sem az OrPzág nem
függött, parantsolta bé-ve'tetni. Az egéfz
Haza-is idegen volt ettöl : a' minthogy nem
elébb mint lS^ben vétetetthé az kozonsége-
sen, ki-jelentvén hogy azt a' Magyarok hem
a' Pápa' , hanera a' Király' Parantsolatjára
veízik egyedübbé.
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1607 -ben Januarius 16 -kan rartattott
Tatnádon egy Zsinat: a' hoi meg- engedte-
tett, hogy az oily Ekklésiába - is fzabad
inenni Papnak* B* ki meg-hivattati k, a' melly-r
ben a' Gregorianura Kalèndarium ve'tetett-
be'. Ugvan irt határoztatott-meg , hogy д'
Safaros Innepek tsak tó és n«m három nap*
tarta bsanak« . i
' : 1610-ben Nov, 7-dikén Váradou tarta--
tott HodáCzi Lukáts Püspök alatt, Szilvás
Újfaiusinak mozgási eilen egy Zsinat; melly-
ben az E délyi Püspök Tasnádi Mihályon ,
és más Erdélyi Fôbb Papakon kívúl, а' Ti*
fza mellyéki Esperestek kozzúl-is sokan
meg- jelentek. Ezen alkalmatossággal , a'
fel -fzentelendô Papok az Ekklesiai hatalora^
rol censeáltattak , meliyrol i tt Cánonok - ig
hozattattak. -«- Ugyan
1610-ben Martius яо-dikán tartotta Stot-
nán Nádor Ispány Gróf Thúrzo Gyöpgy
az Evangelika Ekklésiának azon Zsinatját ,
mellybeo ekkor három Püspökök te'tettet-
t*k , ~— 10 Vármegye'k Super'mtendentiák-
ra ofztattak-fel , — és a' Püspökök', Esperes
tek' y 's közönseges Papok' kötelesse'geiröl
Cánonok hozattak; mellyek eilen akkori Ér-
tek Forgáts Ferentz protestál ván, arra írták
az EvangeJi к usok azon Apologiájokat , melly
a* Díplomatika Historiaban ezen Zsinat' e-
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gyéb actáival fel-van jegyezve , valamint
azon sok Magnások 's viiagi fóbb Uraknak
neveik-is , kik ezen Zsinatbah jelen vóltak;
naellyet Cvnventus óo n n ùnek azert neve«
atett a' Palatinas , mivel Zkinajnak a1 nevez-
teiett , 'mellyben teak Papokvoitak jelen.
j6ií¿-dik ei'zjendôben u dik November*
Ъеп tartatott PaUai Istvan T»i a Dunai Sii*
perintehdens Hëveskàton c*gy Zsinatot; melly
ben ez a'buzgo, tudós, es rendet fzeretè
Püspök most nem látván ele'gse'gesnek a'
HertzegfzÖllö*i Kánonokat, 6S Tzikkei ek«
bol es tsak Kézírásból álló Kánonokat ho-
*ott illy titulus alatt: drticuii, леи. Cañones
JËcclciiaram in Gomitatibus Sopronicr.ti , Ccu
ttrtferreí y Veftpremièmi , Zaladiensi, &ceU
constitatarum in Confctsione Verbo Dei uni-,
taram , et ChristianoeCharitatis vinculo con*
iunctarum , — promulgati per Ven : Superin-
tcndentcm D. Stephanum Pathai nunc in Sy-
nodo Rbveskùti-nsi . Novemb ts Undécima diu
célébrâta Anno Domini \6\S. -so
Д 1620-ban September 1.3-dikán tartotta
JJ* Samariai vagy Csallókozi Superintenden
ts a* maga Zsinatját, Kontj ton, hoi az ugy
nevezett Cañones quinqué Classium , vagy
Ôt Szaka/zokra avagy Réfzekre ojitatott Kd-
nonok keTzüttek. Ezzel élt a' Csallókozi
vagy FelsÓ Duna mellyékiSuperintendentia,
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ñzL Ugyân ezt vette bé i642-ben az Ahe
Dunamellyéki, vagy Pesti Superintendentia»
is, ezt Magyar Nyelvre által tévén, és illy tilu-
]us alatt ki - nyomtaltatván j Ax Egykézi jó
rendtartfrsoknak irott Tôrtiényci , mellyek bt
réiztkbenjoglaltatlah. Magyar nyelvre ptdig at
égygyügyü Prédikitorokért ¿s awkért, kik e' nyo-
fnorúlt fôldbn a* kültb avagy Polgari rendbcn
Pátrortusi ax Ekklésiának , hogy értték öl - 1>
jÓ rendtartásunkat , és tôrvényeinket. Ki-bo-
tsdttatott Pest > 'Sótt » Pilis , Nagy is Rit
Hônt , Tolnm Vármegyékbéli Prédikátorok-
nak kiltségévet Váradoti бен. Kik által
kéfzíttettek pedig a' Kómjáti Kánonoj^, ét kifc
^¿miteoda Ehksiák' Papjaik vóltak azon Zsi»
natban jelen, mellyben ezek ki-hirdetteuek ?
az arról Való eredeti jegyzések el-vefzven,
nehéz meg-határozni ; azt mindazáltal tud-
juk bizonyosan , hogy ekkor Samariai Já-
nos Haláfti Pretiikátor vólt eztn Superin*
tendentiának Püspökje. Gyóri Balint Endré-
di Prédikátorról, és a' Barsi Ekkle'siai Me-
gye' Esperestjérol-is íratik , hdgy Samariai
János Püspök alatt o lett vólna a' Zsinatok'
Notáriusa. A* Zemplini Ekklésiai Megye'
Protocoliumában ptdig« a' mondattakon kt-
vüi fel-vagynak jegyezve az ezen Superin-
tendentiában i632-ben éltt nevezetesebb Pa*
j)i t mberek ; mint p, ó. JNemes-népi Dánitt
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Komjâti Prédikáior, es az Értekújvári Ek-
klésiai Megye1 Esperestje , . Âg Magyari
Jakab Komáromi Predikátor , es azon Ek-
klesiai Megye' Esperesetje —» Szentxi Gort**-,
гш, vagy Csizmadia Lukáts Samariai Prédi-
hator, es a' Mosonyi Ekklesiai Megye' Es
perestje. Már mivel a' jegyze's tsak kilentz
efztendôvel ifjabb a' Komjati Cábonok' ho»
zattatásánái: igen hihetö > hogy mind ezek
a' nevezetes emberek a' Komjáti Zsinatban,
es ezen Kánonok' hozattatásakor jelen vóltak»
, 1030-ban* A' Hertzegfzollösi e'i Köves-
húti Kánonok fogyatkozásinak ki - pótolása
Végett tartott Ktnisai Pálfi Jónos Pápán
egy Zsinalot 5 melJyben közelebbröl mes;,
van határozva, hogy mit kell érteni a* Pres«
bytetiumon* 's kik a* Püspöki Consistori-
tJinnak , (ekkor mar a'- Zsinatokat igy-is ne-
vez vén, mint iÓ22«ben a' Szensptai Zsina-
tot Thurzó Stanifzló akkori Nádor Ispány
az azt meg-erósíto Diplomaiicus Levelében)
rendes Tagjai 's a' t. Ezen Kánonok mind
eddig-is tsak Ke'zírásban áilanak, ezen titulus
alatt; Articuli Ecclcsiamm Orthodoxarum Cii-
danuíianarum in Comitatibut oprontetui,
prtmicmiy Sxaladie/ui , Somogy ien*i , et Catt-
riftrrei cxistentium, per Ven. Joannem Pauli-
dem, Catu.œum , earumdem Eeclesiurum Ерисо
рит , in Synodo Generali Papenti, Anno i€3».
d. 1Ц-Л et \ул Junii célébraia promulgate
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1646 -ban Junius 10 dik napján Szath-
mdr Ntmetkibtn tarfatott Natioaalis vagy
Nemzeti Zsinat; mellyre okot ádott Toi»
nai János,a' ki az eddig való Püspöki igaz-
garást akarta fel-forgatni. Meg- hivattattak
pedig a' Papok I-So Rákótzi Fejedelem' aka-
ratjából, Ratona Gelei lstván Erdelyi Pus*
pokáltal, ki a' Zsinatnak-is Elolúlojeés igaz
gatója volt. «* Jelen vóltak itt azEkklésiáh-
nak küldöttjei fzáztízen , es ezeken kívül бок
Egyházi es Úri Renden le'vök : kik alta!
a1 Tolnai Jánoinak, Kerefztúrí Istvánr.ak s
Portsalmi Jánosnak , Koleséri Miháiynak ,
Györi Istvánnak, Hufzár Sándornak , es Ko«
váfznai Péteme к , mint az Ekklésiai igazga-
tást fel» forgatóknak és mixtum Prcsbytcnalc
regiment be-hozn.i akaróknak dolga fel-véte-
tett; e's míndnyájan, míg e'rtelmeket meg^
nem változtatják , hívataljoktól meg-fofztat-
tak. Ezen Zsinatnak Munkái két Notáriu-
sok által meg- írattauak,—-i- egyfzersmind
pedig Ratona Geleire rá bízatott , hogy az
eddig hozatott Kánonokból írna egy Káno-
noe Rönyvet, mellyet Magyar es Etdëly
Orfzágban kovetnének az Ekklésiák. O te»
hát az Ekklésiai Torvényeket Száz Tzik-
kelyekbe béfoglalván , azok Világi és Ek
klésiai kétGyUlésekben fel-olvastatt-ik, hely-
be/v-hagyattak, és a' Fejedèlemtol meg-erô*
.-.. ^i. ...j,^ .,-.- .-,.-.. . ^ä.sittettek,
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síttettek, 's 1649- ben elsôben ki-nyomtat*
tattak.
1652-dikbcn Januarius' 10-dikén Tôt Pro-
nán Kalinka es Dubravius nevü Superinten-
densek Zsinatot tartottak ; mellyben végez-,
tetett, hogy a' Püspökök Cándidálásabelt
jus egyenlôképpen Iégyen a' Világi Uraké»
es a* Superintendenseké ; úgy pedig, hogy
mind a* két Fél, két két Személyt cándi-
«láljon azon Hívatalra. Ugyan ezen Zsinat-
Ъап a' Szolnai Zsinatnak eredeti Actái elô-
hozattatván, a' Városok is azokat helyben-
hagyták. л'--
VI. TZIKKELY.
7 A' Magyar Bibliáról.
LX. §.
A1 Protettánsok aital Magyar JSyelvre fordi-
tott ncvtzctacbb Bibliákról.
Livel a' Protestáns Vallas a' Bibliát tefzl
minden Vallásbeli dolgoknak egyedúl való,
-es1 Fö Bírójáúl ; de tapafetaltatott-is, hogy
Ott terjedt-el leg-könnyebben, 's fundamen«
tomosan-is Ott állapodott-meg ez a' Vallar,
a' hol. a' nép' kezében-is Bibliák foroçhat-
Y
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t¿k : tehát tnindjârt a' Reformatio oíátt
azon vóltak Tudósaink, hogy a' Bibliát Ma
gyar nyelvrqáhal-tegyék ; úgy hcgy mar
1552-ben; az Apokrifus Köpyvpket ki-ve'vén,
mellyeket a' Protestánsok nena,- is tartan ak.
a' Kánonból valóknak, az tgtf* Bib¡ia Ma
gyar nyelven olvastatott v es. ай egéfz.Qr.
fzágban el-terjedt. Innen ama' nevez^e*
Debretzeni Zsinatban 1567 -bpn mar torvé-
nyúl-is tétetett, hogy a tadaflanabb Predi-
kátorok a Magyar л/elven ki-adott , a' tuda*
sabbak pedig , «' Deák ¿s &Tagyar nyeheken
levó Bibliát fzerexzék - meg magoknak; (a) e's
így midon Károli Gaspar azt irja az ó álta
la fordított Bibliának Elóljáró befzéd¿ben rt
hogy még Ô elótte a' Biblia Magyar nyelv-
re nem volt egéfzen fordítva , ezzel vagy
oda tzéloz , hogy az. Apokrifus Könyvvel
még az Ö ¡idejéig nem voltak Magyar nyel»
ven ki-nyomtatva , vagy pedig a' Heltai' ki«
adásának minden darabjai kezébe nem a-
kadtak. .\,\.'i \ ... ...,.л,
A1 XVI -di к Században tehát az ege'fz
Oj Testamentomot Magyarra fordítva ki-ad-
ta leg - elsôben Silvester, vagy Erdosi Janes,
fzületésére nézve Sziner Várallyai fi,. Új
Lásd; (a) Cartones Maiores Art. 41.
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Szigeten , Vas Várraegyeben, illy titulus a-'
latt : Uj Testamentum Mag'ar n'elven,
„inellet a* Gorög es Diák n'elwböl újonnaa
fordytánk a' Mag'ar nipnck kerefzt'yéü
„hütben való ippülísire. Nyomtattatott~új
Szigetben Abádi Benedek által 1541. 40 „
Ezen fordítás, 1574'ben újra ki-nyomtatt Uott
Be'tsben. — Mivel pedig Erdosi a' Moses'
é% több /Próféták' RönyveibÖl fzámoj Szent
írásb'eíi helyeket , ai ô Magyar Grammati-
bajaban, me'lly a' leg eist Magyar Gramma-
tika^ melly 4539-ben Junius' 14 ken ugyan
itt Üjiaigeten jött-ki, le-forditott; (b) mivel
e' melle tt , az általa le-fordított Biblia1 elei-
be Magyar Distichönokban Prófe'tákról »
'Sido nyelvröl van Izó , 's különösen azt
mondotta ; hogy a' mint az Isten 'Sido nyel-
ven fzóllott re'gen , azt most Magyarúl-it
mondja a' Magyar népnek: (с) ezekböl azt
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(¿) Vefzprémi az cito Magyar Grammatikáról«v
(e) A' nevezett versek így vagynak:
A' Magyar Népnek ki ezt olvassa.
M Próféták által fzólt regen néked az Isten , -
„ Az kit igért , ímé végre meg-adta fíját
j, Buzgó Lélegvel fzóll tpost-is néked ez által ,
„Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya hogy te
»> kövess.
„ Néked azért ez Un Prófétád , Doctorod ez 10n.
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iehet gyanitni > hogy Erdösi az Ö Testa,
meotomot-is Magyarra fordította , de ezen
nyoratatásból már ma sohol Exemplar se ta-
láltatik.
Heltai Gáipirról bizonyos , hogy az e-
géfz Bibliát Magyarra fordította * est azt Vk
Darabban 1551 — 15Ó1 efztendökben , na*
gyobb réfzént Csáki Mihály Fö Ür hôltsé»
,, El-vefzt, és nyomos itt tiem Iehet az te neVed.
Itt az írásban , fzóll most is néked ez áital
„ Hütre hiV mind , hogy senki ne mentse magát ,
„ Ai ki 'Sidóúl és Görögül , és végre Deákúl
„ Szóll vala regen, fzóll néked az itt Magyarúl.
„ Minden népnek az Ö nyelvén , hogy minden az Istea
„ Torvénnyén ííljen , minden imádja nevét.
ti Itt vagyon az rejtek kints, itt vagyon az kifo-
lyó víz'
„ Itt vagyon aZ Tudotnány , melly örök életet ád.
„ Lelki kenyér vagyon itt, mellyben mikor éízel,
örökke
„ Élfz , melly a' Mennyböl fzálla *s , halálra mène.
„ A' ki teremt téged , meg-vált örök életet-is ád
., E' Szent által , nints több bizedelmad azért.
,, Ennek azért ízoigálly mindenkor tifzta £ziveddel
„ Ennek mindenkor, tógy igaz áldozatot.
„ Tégedet-is hozzá vifzen , és nem hágy mikor így
mond:
,,, Bóldogok el-jovetek. vefzfzenek el gonofzok.
„ Silvester János írja M
Ribini Mem : T. i. old. 5«,
A' Magyar Bibliaról; s4í
gen ki-adta; segítségúl leven n.éj^i a' fordí-
tásban Gyulai Istvan , Qzorai István , Viz-
aknai Gergely, Kolosvari Ref. Tudosok.
—* Sem az Erdpsi', sem a* Heltai' Bibliája
nem vóltak versekre ofztva , hanera tsak Rtí-
izekre. Elbnben j;; * - ■.•;'] \
. Melius vagy .Borhi Juhâfi az Üj Testai
xnentomot Magyarra fordit.vánv rfs versekref
■is fel - ofztván, I0Ó7;- ben Szegeden ki-adta, f:
Де ez mar oily' Htka ki-adá$ » hogy ne'mei-
,Jyek abban-is kételkednek, ha vólt-é vala-
Jia , vagy ñera" ; azoraban Ember Pál vilá-
gosan ruoD'dja, hogy о ez.t,a' nyo.mtatást a'
#égi Szathmári Bibliothekában Játta , — Но-
íányi pedig ezt-is hozzá tefzl, bogy az ó Bib.
liotbekájában ez . a' nyomtatás egéfz mivó(t4r
Jkan meg-vâH. (é) Ugyan Melius a' Sárauei
^4 Királyók' dolgairól írtt koúyveit meg-ио»-
gyarázva i5Ó5 ; Debretzeabee; kUadta. -rr»"jÔ
Utáona. ;í 1Л Л •?.•*. Ti ЙИ*»-!!!*1.'.-'- H ¡Ь.'/í'í
• , Félegyhàù Tamâs Debrelzeai Predika-
Jor az Uj Testamentomot Je-forditotta, ef
ízép jegyzásekkej meg-öregbitette , raeüyéi
az o hálala utan Göntzi György PrédikS-
<— i»'V -V»*>\v7Vi Wi.';ï .;' W — e '..4 « .' -4 »
(¿) Lampe old. 728- — -Alex: Hordnyi Memor.
Hung. P. Il old. 604 igy ízóll : Ratum et iUwutm
exemplar in mea cwteivatur Bibliethtsa,
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tor társa versekrefel-ofztvâ:if,-i5ee-baQ Deb*
retzenben Iti-adott , eleibe te'Vérf a' Könyv-
•nek Debretzeri' tzimerét;'--» ' .r ^
ritií&tt 7*tptigilCoUegiumí\\i>\ii-b&\á àz Üj
^estamentofnót rMegyarúfc ^ - ^' ' v ■'■'•"•
Az egeTz Bibliát Apokrífus könyvek-
■kel eggyütt -pedig, 'Sido et <Jörög nyelvek-
fc6i;>tfe aVJuiViuV йгТгетеИЫ^еак fordí-
tásából-is , Magyärra le -' fbwJitbtta • károti
Gásp ir Göfttzi Prédikátoi* ; irt'éifyèt 1690-ben
fcét tfastag foliárfiban.' Rákótzi -'Sfgnàorï* 4*
Bátori 'Sigtó^nd es Batori István' «egítségá»
vél , é« si«.tttöls6nak FalujabâtibWsolybattî,
hová azén tëtetêtt a? Typographie , п*еЛ
KárOÜ magadebea közel tak««i iki>adía^t\
*zen Fordítás*akéinek e'raátnapig Hazâok-
fcàW'â' Rtf.'Ekklésiá'k; Karsli' I*otditâsa et
■fè# te« n¿mdly>ki-fogásokaVlíaidi György
îfe'sTtita î nidllyj'toellett Pengekgi Peter Br
nyedi Református Prédikátor Magyar nyëJ-
4*tt- egy Apsiogiátí írt , . ' meUyet Károly
í^eleérVárbe '^§fe(bba*'ki-nyomtattatott. ft)
fèzéh valóban hafznos e'letii tudós Embefnek
•EpitapKuf^a''«';^^ •»«'• ' f¡«':! ь,£' r' ° 5E
Fatria .Çarolinum , — líospitium Wittemberga , —
Chatedra --■ - — —
E¿ tumulus magno Göntzia terra viro ett.
и»"'-«'я'- - ■.'■■' ЛГ ■ s." -К — ■ : 7 Vie ft^maJL (i)
i»w>n>ii> i' iii'i'i ii ii ','.<: f aft .Vu» Vi S. .»|i »»'A
(e) Ho'rdnjri Mom: flung. Y. i, ¿Id. 49i* '
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Jíáloly vólt| a' Hazám, Viitembergiba tanúltam\<
Pap vóltam Göntiän , itt temetének-is el.
" A* XVII Szá'zadban vóltak sokan kik
a' Magyar Biblîânak ki-adásában serényék
vóhak, kik többnyire a' Kárdii' fordítás-át
tártották-meg. igy i6ü7-ben Bártfán a' Ktôfz
Jakab' betÜiVeí, mint Bod Péter írja az Er-
délyi "Feniksbéft,- "kezdtéfc fhyomtatni raa-
gyäröla' Bibliát; *s hogy végig nem-nyorh-
«ШГаЧоЙ à'zt ktitii okáül r! mert meg -ijedtek'ä'
-»ofzfz magyarságtól , de mivel a' fordítás
Károlíé volt ;V látni- való hogy másnak kel-
fett a* fiélbe&hagyás' okának lenni. —i itfoS1-
■báh Hanóviában -— i6i!2'*bën pedig Op-
penheimbah adta-ki Molhdr ji&eft a' Vi'soli
Magyar Bibliát : ' mellytóT á'mizok : abban
külömböznek, hogy a' Vi'soliban esett hi¡.
bákat Molnár Albert meg-jobbította , Y aá
alkalmatlan fzollás formákat meg-változtat.
ta, e' melleti a' Réfzeknek rövid Summá-
jokat eleikbe írta, — a parallelus, vagy
azon-egy értelmü helyeket pedig a* fzélére
jegyzette-fel , — utoljára a' Zsoltárokat Ma
gyar versekben és Frantzia Nótákra fzab-
ván, mind a' két ki-adásban a- Biblia' végé-
re nyomtatta, az utolsóban a' Palatinarusi
Katekhesist, Szára zi fordításából, és az Ek-
klésiai Agendát-i^ hozzá adván. -r- Jánton
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Jónos Amsterdami Typographic I-«Ô Rákó-
tzi György' es mások' indításából i6¿5-ben
a' maga kóltségén a' Molnár Albert' ki-adá-
sá fzerént való Magyar Bibliát ki-nyoratat-
ta ; ismét külön az Ú] Testamentomot. —
A' Váradi bibliiról ezeket jegyezzük - meg.
így neveztetik ez a' Biblia, mert Váradon
fcezdeuék a' nyomtatását. Hozzá kezdtek
pedig 1657-ben Váradon , és 1661 ben K.o-
losváron végezték-el annak nyomtatását:
mivel Ali Basa 1660-ban Váradot meg-vévéo,
a'Vár' fel-adásának fel-tételei fzerént, a zExem-
plaroknak nagy réfzek , —»■ (4000 a' Várbaa
el-vefzve'n) a' Typographiával együtt Ko-
losvárrá költöztetett- által. т-* Meg-indítot-
ta pedig a! Váradi Bibliának ki-nyomtatta-
tását I-so Rákótzi György, a' ki 1638 ban
mcg-parantsolta a' Tractusok* Esperestjeinek,
bogy visgálnák - meg az eddig való fordítá-
sokban levo hibákat. Meg-halálozván pe
dig Elio Rákótzi György , az ö Özvegye a*
kegyes Lorándfí Zsuzsánna Ángliából a'
Polyglottát meg-hozatta, melly fzerént az
Ertrdeti nyelvekhez értokkel az eddig volt
Fordításokat meg-jobbíttatta, és rövid ma-
gyarázásokkal a' Váradi ki adást m*g- vilá-
gosíttatta. — Minthogy pedig Rákótzin ki-
vül Bátori István, Rédei Ferentz, Bartsai
Akós Fejedelmi Emberek, Gyulai Ferentz
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ёщ sok más FÔ ürak , 'sbkklésiák ez«n Bib-
iiának ki-adattatásáért sok kolueget ígértek:
azért kezdettek 10,000 exemplárokat nyom-
tatni , 's azon ki adást mind betújére, mind
papirosára, mind formájára nézve oily/ t'é-
nyessé es pompássá tenni. j -•. ,
-'■ ■ i A' Bibliának több ki-adásaU , es azok-
nak egéfz Laistromát lehet látni Bád Péter'
HistoriíjAban, — .Vcfzpréifii, Biographie Me
dicorum, 7. IV. old, jrf — Leg-jobban
pedig Siombati Jáuos Pataki tudós Profes
sor Пгпак a' Magyar Bibliáról írtt rövid ta-
dósításában, melly az ugynevezett PefcF»
rentz' Bibliájának elejére van nyomtatva.
. ... m.'-iir г i к к ex y; ..
Á'Protestánsok' Confeesióiról, vagy
э Vallástcteleikról.
LXI. §.
Mi adott okot a Protestánsoknak hogy Con-
fctsiókat írjanak , vagy «' másoktál ¿rita-
tat ôé-vcgyck.
El-fzakadván a' Római Ekkltfsiától a* Pro.
testánsok, azzal vádoltattak, hogy Ók a*
igaz Kerefztyén hittól fzakadtak-el ; es no.
ha a' Szent íráson kívül semmit nem tam
ив Protbst. Ekkl. Htst. V. R.
tottak ; mindazáltal valamint mát' Tartomá-
nyokban ugy nálunk-is Eretnékeknek n«-
veztettek : tehät hogy magokat a' fel-tett
vád alól ki-menthessék , — de Vallásoknak
igazságát-is meg-mutathassák, — nem tsak,
hanem még tobbeket-is Vallásokra hozhas-
sanak , —. de azon okbóUis; hogy a* Ró-
mai és más Ekklésiától magokat meg-kü-
lomboztessék , és a' Vallásban közttök egy-
'gyetértés 'Jégyeir, a' Status is láthássa »
bogy az ó Vallások a' Polgári alkotminyra
flézve nem tsak nem vefzedelrnes , haoem
igen hafználatos , és jól-tévó : mind ezen
okokboJ vagy magok írtak Confessiókat ,
mellyek többnyire olly Zsinatokban kéfzûl-
tek, mellyekben az Eretnekek eilen vetél-
kedtek , és a' Fejedelem' Parantsolatjából
köteleztettek meg-mutatni , hogy mit hifz-
nek , — vagy pedig a' kuiso Orlzági , de
velek egy hiten lévóknek Confessióit vet-
ték-bé ; a' mit azért-is tselekedtek , hogy az
azokkal való Hitbe'li egygyesiégeket ez ál
talas kUjelenthessék. '
LXII. §. . ,
jiz Evangelikusoknak ntvexéttsthb Cón/cuiá»
•"■>• A' két Hazabéli Evangelikusok tsak ha-
mar bé-vették a*. Augustai Vallástételt ,
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méllyel sok Magyarok már i53n-ban nieg-
esmérkedtek ; mivel Isô Ferdinánddal és Má-
riával a' Lajos Király' Ozvegyével az Au-
gustaí 1530-ban tartatott GyÚlésben , ho! a*
ineg-nevezett Confess-io- a' Tsáfzárnak bé-a-
datott , a' Magyáfók kbzzûl w sôkan vóltak
jelen. Innen PomMHu*- Sámüel az Evange-
HKa Vallás' igazságárol írtt taáá'fodtk Djspu-
tatiájában ait állftja : högy az Augustai
iVattáste'tel már ; azón efztendflben Magyar
'e^Tóth nyélvYé által-fordíttatott 'vólna. De
ha rók 'ekkor vàîànii fordítása azon Con-
fessiónak, az tsupa írásban mararft , és még
'ekkor nyomtatásban világo* nem látott;
rnert 1530-batfibég Nyomtató mühelyeik eem
-Vóltak az OrFzágbah a' Protestáneoknak,; é'
Tnellett még l633-ban is a«t írjá Lethenyei
"IstváH Csepregi Evangelikue 'Predikátor,
"fiögy az ô emiékezetére még az Augustai
CotiFessio Magyar nyelven nints ki-nyom-
'fetva : Mivel , úgymond , ex'ideig ах igax,
és meg пет váltoitatott Augustana Confessi-
*ónak ¡Ártikulusi la - mi füleinki'öl tix én emlé-
'keiUttmre Magyar Nyelvre forditva és ii-njrom-
-t'étiûtva '■' пет vóWah \ à' ; t ; e' pedig meg»
•пеш eshetett vólna, ba 1033-elÖtt az Augus
tai Vállástétel 'Magyarúl ki lètt vólna nyom-
tattatva. Azt pedig fordításnak sem lebet
mondani , mellyet Samarjai Jáoos Reformé
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tus Püspök l62á-ban Pápán kiadván köz-
Tött a' Világgal : mivel az tsak egy darab
reize az Augustai Vallás-tetelnek. lllyen
lehet a' Göntz Miklós fordítása-is, melly.
nek egy kezem köztt levo KéztrásbaH 1620-
ban kellett raeg-esni: mert erröl-is, ha e-
ge'fz lett volna, hogy ne tudna valamit Let-
henyei ? Igaz hogy Honter János tsak ha-
mar Basileából leu haza jëvetelével j .541.
atan к i nyomtatta az Augustai Vallástételt;
de az ncm Magyar Fordítá» volt. Ellen ben
a' Tot» vagy Tseh nyelven befzéllô Magyar
Orfzági Evangelikusok 1576-ban, Martini Sa
muel' bízonysága fzerént , azpnn a' nyelven
mar olvashatták az Auguuai Valláste'telt.
Egyéb eránt az Augustai Confessiórol a' Ma«
gyar Torvény Könyvben név fzerént meg-
pevezve nem elébb , mint az 1647 efzten-
dóbéli Disetának 8-dik Tzikkelyében va.
gyon leg elsóben émlékezet ; valamint u-
gyan az a' Hit regulájáúl iS4S-ben Medgye-
sen tartatott Zsinatban vétetett-bé az Erdé-
Jyi SzáXzoktpl , 1652-ben pedig a' Szebenj
Zsinatban el-végeztetett, hogy az Új Prédi-
kátorok annak meg-tartására koteleztetse-
nek. — így hát a' Formula Concordia^
melly tsak a' vastagabb Ev«*rigelikus Pfédi-
kátorok, es Világiak Confessipja volt, so-
ha az Orfzágban azon tekintetre nem há-
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gott, mint az Augustai Vallástétel: jóllehet
arra-is köteleztettek némelly helyeken az
Üj Prédikátorok.
Azod Vallástételek közzul pedig . mel-
lyek benna' Hazában kéfzultek» leg neveze-
t^sebb a' FelsÔ Magyar Orfzágbéli öt /xa-
bad Várotoknak Vaüástétclek , mellynek ere-
dete e«: I-sö Ferdinand akarván a' régi Val.
Ut' vifzfza állításáról való végzéseit az OrA
fzágnak tokélletességre hajtani^ küiönöien
Kassa, Eperjes, LÖtse , Szeben, ésa' Bart-
fa Szabad Városoktól, mellyek leg-nagyobb
gyanúban voltak , azt kívánta , hogy irás-
ban adnák-bé az 6 HitekrÔl való Vallaste-
teltï a' mit ezeknek két Királyi Biztos,
kik közzuleggyika' Vátzi Püspök volt, adott
tudtokra. Vévén e' parantsolatot Stokélius
Leonhárd , mások fzerént Kadaschi Mihály,
meg-írta az öt Városoknak Confestiójokat*
melly innen Pentapelitonának-is neveztetett,
húfz Tzikkelyekben. A' Királyi Bíztosok-
nak 1549-ben, (Lampe rofzfzúl tette i530-ra)
azután az Egri P.üspoknek 1560.ban bé-ada-
tott. ügyan ennek a' Bártfai Zsinatbnn 22»
Prédikátorok írták-alá neveiket.
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LXIII. .§.
Л RcformatusoV mvetetesrbb ConfessióikróU
— Genevai es Hclvetïiai Valíástéttkk.
Az idfgenek' Vallástételeik kozzúl a' Re-
formátusok bé-vette'k a' Genevait, Belgiu-
mit si* a' Helvetziait. >»' *
A' Genevainak SzefzÔje volt Beza, mel-
lyet a' Magyar Reformátusok J5Ó2 a' Tar-
tzali, et Ió68-ban a' Tördai , 1666-ban a'
Göntzi Zsinatokban nevek' alá-írás,ival vet-
tek-bé : egyfzersmind'pedig a' Göntzi Zsi-
nat' 3-dik Tzikkelyében meg hagyatott a'
Papoknak , hogy azt a' Confe*siót vegyék
meg, és azt olvassák 's tanúlják.
A' BelgátC Confeisiója-is esmeretes volt
a' Hazában , által- fordítván azt Magyarra
Szathmári István Érsekújvári Predikátor,
mellyet l650-ben az Amsterdámban ki-adott
Hejdelbergai Katechesis' végére nyomtat-
tatott. -
A' Helvetxiai Corifestiót a' mi illeti ; ezt
nem el-kerúlhetetlen fzükse'gból vette-b¿ a*
Magyar Reformata Ekkle'sia : mert mar 15-
67 - elött , a' midön ez nálunk bé-vétetett,
meg -volt a' Nemzeti Magyar Reformata
Ekklesia' Vallástétele , írván mind a' Hitról
mind az Ekklésiai igazgatásról Reformá-
lus Reformátoraink több ízben Confessió-
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ftat és Ekklésiai TorVényeket. Hogy U-hát
a' Magyar Reformáta Ekklésia különö-
sen a' Helvetziai Valláítételt "vette-bé,, an-
nak okát abban lehet keresni ; mivel ez-ál». ,
tal-is kívánta a' Helvetziai Reformátusokkal
való egyetértését kí- jelenteni,; de külöm-
ben-is mindjárt azon 1666-dikefztendoben,
mellyben ez a' bóvebb Helvetziai Vallásté-
tel ki-jott» bé-vették azt egyebek köztt Skp*.
tziában, Frantzia Orí*zágba,n, és a' §zam«
fzéd Lengyel Orfzágban , .'»,., ennél fogva
tsak Ьащаг nagy hire neve lett ezen Contes-
siónak: a' mi Házánkban fókeppen az Evan*,
gelikasok' tselekedeteinek tromffäl való vifz*
fza-üthetése vitte arra a' Rtformátusokat,
hogy a' Helvetziai Vallástételt bé-vegyék f
a' kik a' Reformátusok e's Ô közöttök ke>-
désben levó Vallásbéli dolgokra nézve,
mindjárt az Augustai Vallástételre útaltak :
a',Magyar RefbrmátusoMs , hogy meg-mu-
tathassák, hogy nem tsak ok hifzik azt у д'
mit h¡fznek> hanem egéfz Nemzetek és Or*
fzágok, és különösen éppen azon Város' é|
Orfzág' Confessiójára útalhatnak ók- is , a'
hol a' Reformáta Vallás kezdodött, és tün-
döklö ékességben ragyog : azért vették-bé a'
Helvetziai Vallástételt.
.j^ç Bé-vétettetett pedig ez a' Confeesíó 15-
^7-dik, erztcüdoben a'Debretzeni Zsinatban,
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4t ugyan ezen efztendoben September' i-sS
napján az úgy nevezett Articuli maintesekkel
Debreuenben Ki is nyoratattalott : ajánlván
ezt a' ki-ado Melius Péter II-dik János Fe-
jedelemnek ; melly Ki-adásban ezen Vallas,
tétel'bé-vetelérôl ezen befzedek olvastatnah:
Az Ekklésiaknak mindert ТагНШ, kik tcbru-
uriusnak 24 áik napján /567 dik ejztxndbben a
De¿>ret¡en¿ hzent Gytile's¿en a' lifx.aпак in
nen . ¿s tál lévd mellyékérdl jelen boltanak , í-
ten Articulusoknak , ¿s ol fielvetúai Vallás-
tetelnek, melly ligurumban 1566 dik efztendd-
len ki-botsáttatott , a Genevai Ekklésiának
lanítóival tgyütt , alá-irták neveiket 's a t.
Jtlen vóltak ezen Gyülésben XVII Esperes-
tek; de valamint ezek, úgy a'Dnnán tul, es
innen , *s ä' Törok' birodalma alatt levo Ek-
klésiák-is bé-vették ezt a' Valláitételt : —
SÔt hogy ezt a' köz nép.is olvashassa, Szen- '
tzi Tztnt Pe'ter Ersekújvári Prédikátor 16-
16-ben Aprilis Holnapban Magyar nyelvre
le-fordítétta, es Samarjában ki - nyomtatta.
Deákul e's Magyarúi pedig együtt leg-el-
sôben i6i6-ban Rhedei Ferentz Bíhari F&
• Ispán' parantsolat jából Debretzenben nyonii
tattatott-ki Па% mi azatán sokízor meg-újíta-
tott, nem teak, hanem a' Reformátuiok-
nak fobb Oskoláikban, mind a' két Hazá-
ban , különös Professor által ugysn ex a'
Confessio
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Confessio a\ nagyobb Deákoknak magya-
ráztatott-is , es a' Candidatusok-is ebböl vis-
gáltattak-meg 's inikor meg- eskíidtek a'
Papságra, a' Bibliát, a' Cánonokat, es ezt
a' Confessiót, mint a' Reformátusoknak Syra-
bolikus Konyvét. melly mellett nem Tole-
rata hanem Recepta Vallas Magyar Orfzá-
goD a' Reformata Vallás , kelle tt kezekben
tartan i. Az Orfzág' Törve'ny Kônyvében
az 1Ó47 - dik efzteudóbéli Diœtânak s dik
Tzikkelyében van les;*elsöben ezen Vallás-
tételrol név fzerént emlékezet : de egycba*.
ránt közönse'gesen ez a mi Confessiónk.ismáf.
az 1607 - dik efztendóbéli Disetának i;- s&
Tzikkelyében meg-említtetik i Sua cuiusque
Religio , ügymond, et Confiemo — liberum
relinquatar , пес quitquam in. libero ei/adem
um ас exercilio a] quoquam impediatur. Mél»
tó pedig azt.is meg jegyezni , hogy a' Hel-
vetika Confessiórol még magok a' Katholi*
kut Túdósok is meg-külömböztetett dítiéret-
tel fzóllnak ; mint rievefcètesen a' Római
Anyafzentegybá'znak ama' ritka ékesse'ge
Bossyét) a* ki azt mondja, hogy ,*,a Zving-
liánusoknak 1566-ban ki-jött Confessiójok'
^minden Vallástételek köztt, Пет ts?k az
», Ür' Vatsofáiárol , hanem más Hitbéli ága-
zatok rol való Tudományra nézve. is a' leg«
terméfzetibb, es leg* egyúgyübb; a' melly
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a' mit mondani akar, leg-világosabban és
leg-nyilvábban Fejezi-ki.'* (a) De nem-is
sértünk-raeg abban senkit-is, ha mi is Boss-
véttal egyet értvén , ezt az Augustai Con-
fessiónál-is tokélletesebbnek; mondjuk lenni.
Mert az Augustai Confessiót Meiankhtori ma
ga kéfzítette : ezt pedig többen ; több fzem
pedig többet iát. Az Augustai Confessio
sietve, neíü alkalmato* helyen , rigymint
tsak a' Vende'gfogadóban, e's rovid ido álatt
íródott , Va' mi fzinte olly' fontos környäl*
állás , mindjárt a' Reformatio' hajnalában ké«
fzült' az , mikór még nem vohak minden
íiitágazatai jól meg-visgálva:; aze'rt-is sok
dolognak vétgy -el-maradnl, '^agy homályoi
Ki-fejeze'sekkèi^feéîlett eló • adattátni. - Innen
magá Mélánkhtfm azt mondja, hogy az Au
gustai Con'fessW formulait , vagy ki-fejeze'-
•Г'Н h Y' ЦП , in4'' 1 ■' ' ¡¡I •'■ . 1
^ - - i
• "< ■'■ s '» h^j:r¡.> ч i. 'i.J i '* . ; i # • .,
-1Я/*..\Ь it iirtscrl:.':« v;i.:. с: í: i .-:;,!
te: ЛаЛ *Ф Щ1\ Врв**ё*<шж'й;Ш*и&ц de» VariatU
ont des Eglises Protestantes Тот. ¡l.pag, li6. Je
dois, ce témoignage aux Zvingliens ,'■ que leur Con
fession de foy ^eit1 ta plus ' naturelle , et' la plus sym*
pic de toutes: 'cil 'quó je dis, non seulement d> /' <!•
gard du point de, P Eucharistie ¿ mais a Г égard de
tout les autres- ; et. en ил mot , de toutes les Confes
sions- de foy , que je voy dans le parti Protestant ,
celle de 1$66 est avec tous ses défauts, celle, qui
dit, le plus nettement ce qu' elle veut dire. ■'
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seit nem kell.fejéttébb. sörgetni ; mert abbap,
a.' :oagy siejse'g. miau sok elr jm^iradc, Е*?Д,
okbpl sok ki- fejeze'sek meg i* ,iga;zíttaj,tak,
ababan,* a' mi/zuJite az ugy nevezeti Variatç,
Auguitai Confessât , vagy meg-yahozta^octi
Augustai Yfellásté'j^t. (bj^ Ellenben ezek^
raind másképjgen yagynak.a' Helyetika Con-
«essipra nézve.^ 0"i«;i:1 Э V s> v-o.I , im
• diQ.:'.. -^ ¿"ktW'Si •ií?7'?'-': i5ï°i
tf ЦяхаЪап irtt nevcxetesebb VfL>i4*tétcUik.j£~
, <> Az itt mindjárt említett he't Vallástéte-
leken k3vül;;aar Etttódi,' ¿s Beregfzáfzi Corw;
fessiokat , valamint a' Défrai BíróMátyásét-:
is ebhaHgatyán , mellyet Óegy Énekben fog»;
laits mellyet ma- is e'neklünk az bteni \\í¿-
tíleíbeó , melly »gy kezdodift : , Minden cm¿
btrnck illik ezt meg-tudni y ■-*■ l«g:eis& :
-v ■• A' Tsengcri, így neveztetven a' Helj^
ségrol, hol ez iródott. Mellyik efztendôben:
íródatt pedigeza' Vallástétel, nembizonyo^
qaeitibogy 1557-ben, vagy 1658-ban ez még,
meg-пет kéfzúlhetett , jóllehet Lampe azt
allítja , a' Tsengeri Zsinatra tett Jegyze'-
■л..\* ..ví ■ \-'. ¡v ;- ■■'.<. f ' .'.fliXä" •">!
..,(*) tfrjí/н Operum Тот. II. pag... $$ч ¡; ..,.,
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sekbôl világos. — Volt pedig ezen Vaîlâs. "
tételnek SzerzÔje JMeltui téter melly Deb-
retzenben l570-bèn UJy titulus álatt : Confes
sio vera ex Verbo Dei jumta ¡ & in üynodo
Сsengeriana , uno Con ensn exhibita et decid*
rata per• Petrum' Meiikm Xtorkártám , leg-elsÖ-
b'en tti-adaío4t.r Igaz , bogy Lampe azt eró-'
síti , hogy ez a' Confessio 'már Í570-elótt
jóval meg-vólt , hanem fej-égettetvén Deb-
retzen , ét a' Typographia is 1552-ben, azért
nëni lèheiett azt fzinte 1,570 ki-nyómíat--
tatni. De mivel a« Egri Confeiteiót 1562-ben
Debretzenben nyomtatták* ki : látni való ,
bogy ha ez akkor már kéfzeovólt vói&avT^*
70-elÔtt NüeiAekrtt vólna. nyomtattatni t
mit meg-semi állhattak volna £ Keforniátu-
sok , mivel ezen Conftssióban jelentették-
ki világosan, hogy ök a' Reformata Vallást
fogják követnil igen hihetö tehát, hogy 15-
90-bet) к Tzült ez a' Confessio, melly azu-
tán 161 1 b'enAz/iígy nevezett Corpus et Situ*
tagma Confctsionum fidei pttbûcarum nevil
GyÚjteménybe < melly Genevâhan jöttiki-,
mint a' Magyar Re formatu s ok' közönieges
VaUástételek , úgy tëtetett-be'.; Ezen Gyüj«
teménynek 1Ô64 - efztendöbeli ki-adásában
ez a' Csengeri Confessio Lengyeleki Confes-
siójának íratik lenni : kétse'g kívül azért,
mivel a' ki adók azt gondolták, hogy Csen-
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ger Lengyel Orfzágban vanf Innen Jett»
hogy Bossvét a' Csengeri Confessió' SzerzÓ-
it LengyeUknçk írta lenni. (aj ■
..: Î £grí Qonfcssio , — meJlynek erede^é
.^z : Midpn Verantz vagy^Vra ntsits Antal
a';Konstantzinápolyi Követsfig^t I-$ó Ferdi*
pánd' tetfzéjse fcerent be'.véggz.t.e y,ólna с a$J
crt o i 6<57-bep Egri Püspokjié tétete» ; melly-
ben minekutánna a' Pápától is meg-erosú-
tetett vólna, « J felettebb-traló buzgóságá-
tól viseltetvén, az Egri Evangelikusokat , es
,inég azokat-i$ , kik az o Megyéjében lak-
tak, el-akarta nyomni : mint ez az Egri Káp.
ftalan' Nagy Praepostjához j5Ó0-ban Decem
ber' 1-sô napján küldött Levelébol világos.
JMelIyet látyán az Egri Várban le'vö minder»
Lovas é« Gyalog Katonaság , kiknek ekkor
Znltai István és Kátai Ferentz vóltak a-
Kapitányaik, és minden Egri Polgárok , é%
az ege'fz Egri vólgyben lak£ Nemesek; meg»
esküdtek , hogy ók akármint erofzakoskod-
jon-is a' Pttspök , de Vallásokat el-nem
hagyják, és magokat a' Vallást illetö dol-
gokban az Ö Püspöki botja és jussai alá haj-
tani nem engedik. Ezt meg-értvén Verantz
, (a) Hifiorie des Variations des Eglises Prote
stantes Тот. tí. pag. 116 — Ribini T. I pag. áia,
ai». —
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'Püspök ugy írfa-Ié аг Egri Katoriaságot',
Polgársá g'ô t ; ' 'és1 az Egri -Vô 1gy i Nemess é-
get 's koznépetv mintha ök a' Felség eilen
Vsktidtek vóKia öfzve , es Egër Varát а' То-
TÖhöknek ke'zébe akarnák jádzani. Minek-
"okáért &' '- Kiralyi Felség Commissariusokat
küldött a* gyänüba ej reit 'Egrteure , kik a'
"tfolgot fzorosäti 'Weg - visgälnak; a' mikor
à Kerdéstíeñ fórgo Ratonasá'g- e's fold' népe
Izoval e's tselekedettel- is nreg-niutatta az'b
^áVtári'ahságát : de bogy ez'foganatosabb
légye n , es mágókat а* К i rályí Felség «Ш
rekü»lreresen ki - menthess'ék , * sv Tadomá-
iñyoknik-is helyes vóltát rneg-tnntathassák',
és annak fzabad gyakorlását meg-nyerhés-
se'k; Melius Pcteri, kihék;PüspOksége alá'-tar-
tózoti ekkor Egèr-ïs\ meg-bér(ék , hogya'z
Ö általa a' feUyeBb 'W6> rffttftW<Mib«ri- ïrft
Coflfessiót, melly1 mar több Zsmátokban-is
helyben hagyátotf i ki-nyomtaCvü nékik kat-
denfe' meg, méll^et , egy imgokat mentó
Irás! annak eíéibe te've'n , I- so Ferdinand-
nik1 a'Királynak ; és a' ;Korona" Örökbsneft
2 dik Maximiliárinák f'el-küldenének, és bé-
mutátbanak! Méfias Péter tehát ezen Con-
fessiót, a* Mentó Levéllel 's Elól-járó be-
fzéddel el-kéfzífvén, és a' Debretzeni Ty-
bographláb'in C.e/^bban à' léz-eísó hyomta-
tá¡>) i5t)2-ben Februarys' 0*Ká'n*ki-nyomtat*
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ván » az Egrieknek meg-küldötte , azok pe-
dig Követeik által I-so Ferdinándnak ugyan
ezt bé-mutatták. Ezekbol hát következik ,
Melius Péter a Szerzöje az, Egri Confeg-
siónak ; men erre ötet ke'rik-meg az Egri-
ek ; de az Elqljárq befzédet-is Melius Péter ,
es.JTzeglédi Gyärgy Váradi Prédikátor írták-
meg , 's minekelólte fel-küldotte'k vólna,
Melius Pe'ter gyüjtött egy Zsinatot , mint
Püspök Debretzenbe , mèllyben azt be'-vet»
te'k. — Egyébaránt pedig, a' inondott Elöl-
járó befzédben világosan-is ki-mondja,
hogy az Egri Confessiót Ó írta, így fzóllyán:
aze'rt kellett nékem azon Confessiót ' olly e-
gyugyâ ¿s mindert tzifraság néikUL való ¿efiéd-
del írni% mert a Jíatonasághoz és a tudat-
lan Egri v'ôlgyi néphez az illy alatt járó befzéd*
neme illik. (b) Igaz hogy Lampe, e'i után-
na mások.is, azon Confessió' íráiát Szikfzai
xicüopteus Bálint akkori Egri Református
Prédikátornak tuladonítják : de mivel Hel.
lopœus Bálint eppen azon efztendóben
(b) JSon lenociniis verbotum veritatem ConfessU
onis involucre , fed ruditate stili manifestare volui-
mus. Equestri enim et Pedestri Ordini, ac homi,ni-
bus idiotis , digna fuit liase humilis Canfessionis pro-
nuneiatio. :
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ment-fel Akadéraiákra , mellyben ez a' Con-
fessiobe'-adatott Ferdinándnak, 's me'gmint-
egy 4 efztendo múlva jött haza Akadémb
ákr(^; e' mellett 1б6з-Ьап Castrcnsh Lorintz
volt az Egri Prédikátor; tudjuk pedig, hogy
Hellopaeus Bálint egymá» után , es fzaka-
datlanúl hét efztendeig legeltette az Isten'
ftepe't Eger Városában , Vme'g azqtán ren-r
deltetett Egerbe , hogy Akadémiákról le-
jött, a' mi mint eggy ибб köröl esett meg:
látni váló, hogy az Egri Confrssiónak Szeiv
zóje Hellopceus Bálint nem lehet. —r De
miért mondják hát ezt J?gr¿ Ccnfessiónah ,
ha az nem Egerben , es rem a' mondott Eg-
ri Prédikátor által keTzj'ttetet ? Aze'rt , mert
âz Egriek forogván kérdésben , Ök adták
ezt bé a' Királyi Felségnek , — es illy for.
mában e^yenesen az 6 fzámokra keTzítte-
tett. Azomban arra , hogy valaki vala-
melly Confessiót magáénak mondjon , e's
tartson , ele'gse'ges az , hogy az abban elö-
adott Tudományt hifzi, es a' Confessiót el-
fogsdja; mint az Evangelikus Fejedelmek ,
az Augustana Confessiót magokénak mond-
táklenni, jóHehet azt Melankhton kéfzítette.
Utoljára , mint az Augustána Confessió nem
aze'rt neveztetik Augustánának , mintha azt
az oda való Papok írták vólna ; hanem ,
«nivel ott mutatták-bé a' Tsáfzárnak ; így
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az Egri Confeesio-ie aze'rt neveztetik; Egri«
nek, mert Eger Városa 's a' körül lakó fold
юе'ре adták aztbé à' Királyb Felségnek, i . .
•' KéfzÜlt pedig. ez az Egri Onfessio ar
jzon' kissebb é* apróbb Vallás*ételekbÓl
rmllyéket Melius Péter az 16,39 — js()0.
166i efztendôkben tartott Z*inaîokban kt ,
vagy öfzve-fzedett , a' mikor t. i; ez a' B.e.«
forroátá Valláira nézve a' leg-Hagyobb érde*
ttd Püspök az Ür* Vatsorájárél' való bibás
ert elmer , melly még azon я reizen itt Ott
«neg-vólt, egéfzen el-akarta fojtani , ¡¿ es
még Erdélyben-is a' Székelyeket a' Kriitus'
©zen fzavainak t Mx ал étc, testttn, heryei, ér-
telmére fontos disputatióknál fogva igyeke-
te által-hozni, '» valósággal általas hozra.
Azomban aze'rt élt Melius Peter inindenik
Hit' ágazatjának meg-mutatásában нет tsak
6z. írásbeli helyekkel , hanem a' Concilia*
rook' végzéseivel és Ekklésiai Atyák' bizo*
nyításival , mellyekre külömben a' Prote.
stánsok keveset adnak , mivel az 6 Hitek-
nek meg-ítélo Búrája, a' Szent Irás , nem
pedig a* Conciliumok v — mert a' mint az;
ElÖl-jaro befzédben-ii íródik , az Egrieknek
azokkal vólt dolgok , kik a* Conciliutnokkal
's Atyákkal erósítni kívánták az ó Hitek' i-
gazságát , es azoktól függeni láttattak ; eb-
bcl leu ofztán , hogy ezen Confessióból olly
igen vastag es hofzízúikonyv kerekedetU
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■i '. A' mi pedig ezen be-mufcaiatt Egri Con-
íéssiónak v;'s ánnak eleibe tett Mentó Levet
nek k'ôvetkttéiét illeti. Az Ëgriek 's az Ëg.
■A vólgyonJiakók Verántz allai Vallásokban
tovább пет- báborgattattak,i -г- a' Királyi
Î^èlség sein tett tobbé Hardest az Ö Hitek'
írtrvoltáról: n* . hûse'gekrol pedig nemtsak
mag-gyôzettetett, hanem 1504-ben Eger Vá-
ralt a' Venántz'jtezeiból, igaz bogy az Ô ké-
reeërfe, ki-úéréai aat Mágótsi Gaspar Pre.
testan s Fô Üri vi tez emberre biz ta , meg.
ejándékozván ugyan ekkor Ótet Heves Vár.
megyei Fo Ispányiággal- ¡s ; a' mit Ferdi.
nánd нет tsinált, de nem-is tsinalhatott
«dina, ha az Egriekrôl tett Vadlas igaz lett
.vóina. Mágótsival Melius Peter fzúntelen
içvelezve'n , Ôfét még jobban-is le-kötelezte
á'^Protestáns Vallas' virágoztatására ; a' mint
bogy az Ó hatalma alatt levo vidékeken be.
kesse'gben-is éltek a* Protestánsok , — kü.
lösäsen pedig az Égri Református Vitézi se-
rígPre'dikálorának CattrcnsU (Tábori) Lo-
nntznek meg.-ejtgedte , bogy Eger Városá-
ban házat tarthasson. Ennek helyébe lett
H^iLopaeus -SzikCzai Bálint ugyan az ó Ka-
pitányságában Égri Prédikátorrá 1605-ben ;
bol bat efztendèjg viseluén Egyházi hívata-
Mh 1672-ben, mint a' Debreczeni Krónikák
tgJttják , vítete« Debretzenbe ,, ô helyébe
X,.¡'.,ñ9iin»^.:"'¡¡j\',.'|c4! «-- .f, , i.." v
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- Praxi Mih'Uy rendetoetvén az Égri Reforma
ta -Ekklésiâ' tartítasára. ! • • :
---■Г1"кг Égri;"CoAfe9siót, minekutánna annak
ШуТо koVeíkez'dsei lettek, • bïzonyos гххщ-
~№Wztäta>tal, illy titüius аШ'.Вгеш*. Confts-
sVéfàstoruin. ad Synóditm Debroùlntmem ,; pro
tjïriuf 24, *?> **»"■ tebruatii, jtnwo iS6? xs-
iibratam co*vocatorum ,''Melius iPéter ki ad-
4á.r*nellynebugytfn ott, valamint a' Helve
tica Confessiónák.fe , a' jelenléwó Predikátó-
rbk' neveik«t alá-úfák. Az^Égri Confesstó-
rói? azoraban biztmyos, hbgy az elég bu«-
-gósággal, fzéles Tudománnyal és.fhndamen-
tomôsan van írva; de más rUztU a' rendet
^s matériáknak kt»Válafztásár,-hájában .kere&i
*itt akárki-ist mere sokfzor me,g>e*ik, hagy
*?>.*& máf: t&bbfztír- mondaíott , ? ais újra
tp^ndatik ; -al; mi tiem - ís tsudá; murt ezt
Ufélms Péter több Zsinatók' Confess'ióiból
írtawofzve. Máskeppen-is pedig , éppen
ncm ^kíváqt Vrrôl ^.er4ínánd bizonyossá te-
tettetni, hógy mit hifznek a' Reformátusok
a' Lkjértzrol , a Bofzorkányról , 's egyéb
illyenekról ; de azért-mind ezekról ezea
Con&ssióban boy elo-adást lebet látni.
Meg - említjük me'g utoljára a' Tartzali
es Tordai Confessiót, melly a' Hazában irte
Confessiók köztt leg- közönsegesebb volt:
aze'rt-is Zsinatokban 's Ekklésiai Kánonok«
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ban: Mi VallástéteUlnknek neveztetik. Ki-
fz ittetett pedig ez a' Confeisió 1562-ben es
15бз-Ьап. Tartzalinak , ésTordainah nevez
tetik azon Helységekrôl , a' mellyekben tap-
tott Zsinatokban az iratott. —• Ki-nyomtat-
tatott illy titulus alatt: Compendium Doctri
ne? Chrißlance , quam omnes Paßores , et . Mi-
-kifiri Mcclesiarum Dei in tota Ungaria4 &
Transylvania , quae incorruptum Jesu Chrißti
Evangelium amplexœ sunt, decent ас profzten-
tur , az az : Ä Kcrefitycni Tudománynak ,
mellyet minden Tanítók , et ax Isten EkkLcsi-
áinak Sia^gai ■egé/i Magyar Qtftágban ¿s Br-
délyben , kik a* Krit tus Jésusпак tifzta Evan-,
geliomát bé vttték , tanítanak , és vallanak ,
Rovid'Summája ! Az еЬй nyomtatásból, melly
1.565-ban esett, már ma igen ritka dologtsak
egy Exemplárt-is látni : ellenben az , melly
l6vS6-ben Sáros Patakon Deákul és Magyarul
Lorándfi 'Susánna gondoskodásából ki jött,
*ôzôi»égesebb. ||Äf^ ,
'.i :<\s ,. .'иЯ|. - i sí, '.íj ; ■ •
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Л Katehhismutokról koionségesen. ^ \
. i..::bvr.vvn.t- .4 ,w, >bvi-. Ymv.i
jyjihékutánna a' Pfotestáns Vallás Conree-1
siókban közttünk meg-álhttatott: gbhdölköz*'
tak Rerormátoraink az Oskolás gyérmekek-
i-fel ,'de a' tüdatlán Öregeki'Öbb ; és когбп*.
sége'sen a' Hallgaróknak if Vallásra való'
ftmdamentómosabb és köhnyebb taaíttatásokv
rol î e* végrè' t'sák hamar az Evangeliku-
sok a' Luther* ñagyobb és kisscbb Kátéját a*
magok Oskoláikba 's Hallgatóik kozzé be-
vïtték; a' rtiéllyre 1552-bérÍ a'Szebeni Gyü-
Fésben az £rdélyi; Prédikátorokat - ís kôtè-
lezték, és még ma-is az Oskolákban ezek
tanítatnak. Ûgyan ¿zt Vágner Brassói Pré.'
dikátor az oti lákó Görög'ök' fzâmàrâ'Oôi'
rog nyelvre áltál- forditottá '¡ ¿j4 1 544 . hen
ugyan ott ki-is adía. — A' Luther' kissébik
Katekhismusát a' Bitsi Zsinát' végzéséboí
Tôt nyelvrè lé-fordította Lányflllyés , i6i2-
ben botsátatván áz Víiág eleibe.
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Л Ве/огреЦгирк' Ratehhismu/airól —
ïdegert Orfiágiakról
A' küíforOriaágon ke'ÍAlMtt ^ de jde benn
a' Hazáb;¡n-is bé-vett Katekhismusok koztt ,
leg-régibb Refprm^ms Ratjtkhismus az , roel-
lyet Kálvin a' Genevai Oskolás gyerraekek*
fzámára kéfzítetf;' melíyeféz'éYr Genevai Ek-
klésia Katckhismusának.'is nevezvén, 1645-bep
Genevában ki- аД°"« Szükség le'vén kézf-
tünk az illy' ftpnyvre, tsak bamar ésmeretej
lett ez a" Magyar, ;Rcfor^ío?oknál i de e'
nudlet., az Id^genei коггШгё-у.еДОсН. még
a!. -äf/ga , és а' ffeidelbecgai j^^ek^isniasok-
¿t.v A* tr^yiR^Kate|s|^^|?¡:.>^?one^ges
meg -egyez*ssel д' TartzaH, é$ Tordai Zsi-
natokban xs6¡2-ben yétetett_- bé,5 a/ Gön-
tzi Zíinal p¡edig.;ftanonnálfo-gya kötelezto
a' PcédikátoFokat az ezzel va|¡ó roeg-esmer-
kedesre: Catechesim, úgymond, quoque Caivir
m у qux in priori Synodo üuffragio. Commiini
recepta est , faciant tibi Jfywjjff\rem, , Щсрр^
fo réfzekre vai».el-oíztvate,z a,'f£atekhismus,
t." i, a' Hitre^bo\ a' Vallas' pjogcpatika réfzét
beífzeílÍ,eÍ, ¿\fwfiényre,Ji$l çnnak егкоДЦ
reTze adatik-elÓ , es ;a' Liturgiákra.
A' Belgált Katekhismut^iyalaki Magyar
irvelvre által-fordítván , taníttatott az az
A' KATEKHISMUSOK-RjÉt^a'î 3Ä7.
•géTz Orfzágban leva Reformata Oskoiák.'
ban • fz'mte л SOZiig '^a' müdön va1 Böpai Collé»,
giutn- Professera biátzai Jó'sef\avftoppev.Ka«.
tekhismusából,': mellyet raár дппаКе1огдс,
Magyar riyelvpe fordított , tgp, kis KatekhisA
must ke'fzítetl» melly a' Tútr-.^t Duaai ед
Duna mellyéki.Superintendeníiákban bp-veV
tettetve'n« ezen régi Belga Karkhjjs«aas' tank
tasa az Orfzág* nagy©bb réfaéhen «rég-íz üntf,
-*». -annyival inkább , ntiveLV. DebretzenL
Superintendfentzra*is. FÔ tifóteLatu Bepedefc
Klihály akkor Qeneráli* Notárius- most Püs->
jsok áital kéfzitetett Útmutatás . .nfvö Kate-
khismust vette-bé. — Mikor* és k$ által
fordíttatott pédig a' Belgák'ezen Katekhis.
musa Magyar nyelvre? errôl a', régi Irók sem-
mit sem fzólJnak. Nékem kezemnél van en»
tiek talám ¿eg-eljö kiadása: mellynek titulu-
sából, 's az Olvasókhoz tett intésbol meg»
lebet úgy velem ezep régi;ft(# J&áte'nknalj
Blind Fordítóját « mind ki-adása'és Oskoiák»
ba való bé-vétetése' idejét határqzcu A/ Jjj
tulusa ígyvan: A' KerefztyàU\tiitnckfô À-
gazatinak Fundamentomi : mellyek at , Ores
CatechismuibóL rövid Kérdésekbe és Feleletek-
bt bé-foglaltattak , és elsbbcn Belga nyclvenki-
botsáttattak ; — Mostan pedig a Kisdedek*
épitletekért Magyar nyelvreford-ittattanak Vá-
radon ib§4 ben, A« Olvasókhoz tett inte's«
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ben okát adván ezen Könyv'le-fordításának^
a' negyedik fzám alattЫ vanr J\tegyedfzert
' Leg-kütelebh atért fordítotluk-meg , ¿t ter*
jefitettük fient èleiùe er röitid .Tractât * hogy
mi a' mi Scholdinkban a három utolsô Classi-
sokban ext tanítanák^ es ekképpen. vintték a Hit"
nek Irg-elsd fundamentomiban ímmár meg-épûlt
BLitdedehet a* Velsbbb Classisokban , a' hol afz-
tdn ax öreg Katechismtut könnycn , és haft*
notan tanúlhatnak. Ezekböl azt lehet к i hoz-
ni, hogy ezt a' Váradi: Collégium' Profes*
soiraí , és' Ekkléïia' PrédTkâtorai fordították
leg-elofzör Magyarra s és ügyan ok adiák-
ki ezt Ieg-elsôben Váraddri 1053-ben» Ek-
kor pedíg a' Professorok Vóltak Váradon
Enyedi Sárauel s Komáromi ístván , Koleséri
Sámueí; a*' Prédikátorok pedig Tétsi Jó 1st*
van, és Magyari Benedek. Ezen ki adásban4
tnellynéi én régibbef. neto láttam , a' Szent
írásbéli helyek nintsenek a* Kérdések aiá
frVá, hanem a' czitátiók oldalról , a' Kérdé*
jek' mellé Vagynak téve* -■->■-•/■
A' talatinátttsi Katekhismut,vat\\y i 50.1«
ban Januarius Hoínapban ' Németül és Deá*
kul Heidelbergában , a' hol kéfzdlt , kU
JÎVomtattatott. Erdélybe 1504-ben Ofzfzeb a*
Heideibergai Theologusok r~nev¿ezetesen a'
Katekhismus' írói ürsinus Zakarids, és Ol*<
uantts Gáipár áltál küldettettek-le» Erré
î or
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pedig a' Hebler Mátyástal való villongái a.
dott alkalmatosságot , a' kinek Irásit a' Ko.
losvári Református Predikátorok Heidelber«
gaba olJy véggel küldöttek - fel , hogy az
oda való Theologusok azokat tzáfolnák-meg.
£zek tudván, hogy ele'ggé megftleltek mar
a' Tudósok a' Heblçr' ellenvete'seire ; új
Könyvet nem írtak , hanem tsak ezt a' Hei-
delbergai Katekhismust küldötte'k-le Kolos-
várra, hogy ebból értsék-meg, hogy mi az
o értelmek. Vevén a* Kolosvári Prediká
torok eztn Könyvet, azon Levéllel együtt ,
melly e' mellett küldetett : azonnal nem,
tsak Erdélyben , hanem a* fzomfzéd Ma
gyar Orfzágban-i$, meliynek egy réfze fzo-
rosabb ofzvekottetésben-i« volt Erdéllyel*,
a' Könyvnek hire, sót maga-is a' Könyv el-
terjcdett; es bar közönse'ges Zsinati rende»
le'snél fogva ke'sôbben vétetetett-fel Symbo-
likus Könyvül; mindazáltalaz Ekkle'siák , a-
vagy tsak a' Palatinátusi 's más Ekkle'siák'
kovete'séból , ezt nem tsak az Oskolákba
vitték-bé, hanem mivel ez-is vóh a' tzéljok
ezen Katekhismus' íróinak, hogy a' Templo-
mokban-i« ezt magyaráztatni kívánták ; a' mi,
hogy jobb móddal meg- esbessen , ennek
Magyarra való fordításához tsak hamar hoz-
zá is kezdettek. £- Kozonségesen azt tart- *>(
ják , és a' Heideibergai Katekhismusnak
A a
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1757-Ъеп a' Felséges Helytartó Tanátshos
íirtt Apologiájábah-is art írlák a' Debretze-
ni Tudósok, bogy ezt Stárasi Perentx Debre*
tzeni Prédikátór fordította leg-elsôben Ma*
gyar Nyelvre 1584 Efztendôben. De mivel
Szárasi Ferentz, mint a'Vitterabergai Tanú-
lók* LaUtroraa mutatja, eppen ezen 15S4-
dik Efztendôben ment Vittembergába Tamil*
ni ; onnan pedig viTzCza-jovén, még elébb à*
Tolnái akkor igen hires Oskolába vitetett
Profesfornak , a' mit Lampe 1586 Efztendö*
re téfz' ; Debretzenbe eem jöhetett pedig
1598 elôtt; niert it még ekkor két Prédiká
tór lévén , Hodáfzi Lukátt i6i3-ban Május'
15-dikén hóh-meg, Újfaiusi Imre pedig, Hü-
nyadi Bánfi Benedek helyett 1596- ban lett
oda való Professorból Predi kátorrá , a' ki
1598 atán vitetvén-el Váradra Prédikátor-
nak , Szárasi ñera elébb mint 1599 ben jö
hetett Debretzenbe. Dgyde a' Szárasi for-
dításáról az a' kozonséges vélekedés, hogy
ö azt Debretzeni Pap korában fordította-le,
sot maga is azon leg-elsô Ki-adásnak, melly
l604"ben esett, titulusában azt mondja , hogy
Deákból Magyar nyelvre fordíttatott Stárasi
Ferentz Debretzeni dnyaftentegyhdz Lelki Páft-
tora által: a1 mibol kóvetkezik , hogy a*
У Szárasi Fordítása nem 1584- ben esett, ha-
nem 1598 -tól fogva 1604 -ig, kôvetkeeés*
A', Кл*ГEKHJSMUSOKRÓL. faï
ke'ppen а' яет fundatnentomosan íratik a*
nevezettj Apologiában, hogy a' Német és
Deák leg-elsö Heidelbergai ki-adás után ez
a' Szárasi fordítása 20 efztendore mar meg-
Vóit. — De valamint hibás állítás az, hogy
г с , CT*r
a' Heidelbergai Katekhismus 1584-ben for- .
díttatott-le leg-elsöben , és Debretzenben , —•«
ét ott-is nyomtattatott-ki Ieg-elÖfzör : úgy
tsalhatatlanúl igaz , hogy ez a' Katekhismus
mar 1577-ben Bojt elsô Hölnap' 13 dik nap-
ján Magyarra fordítva Pápán illy titulus a«
left : Catechesis. A* Kcrcfztycn Hitrôl val6
rövid Kérdette , mellieket minden hiv Kereft-
tytnnec tudni к*11,л ki-nyomtattatott ; a' raelly
nyomtatásból egy Exemplárral bír a' Refor-
mátusok' Pápai Collegiumáñak Bibliotheká-
ja, És így tizen három efztendövel azután,
hogy a* Heidelbergai Katekhismus Magyar
Orfzágra le^került, ki volt az Magyar nyel-
ven nyomtatva. faj. Fordította pedig ezt
Hufzár David Pápai PrédiRátor ; de a' rofzfz
magyarságért ez a' fordítás nem tetfzvén a'
Reformata Ekklesiáknak , úgy fogott annak
jobb fordításához Szárasi Ferentz , mélly
Ail
.
(e) Lásd; Tul a' Dunai Püspökük' Hhtóridjdban
Bufzár GdC életét.
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Fordítást Mólnár Albert az Oppeoheimbân
általa i6l2-ben ki-adott Bibliának a' végé-
re nyomtattatta ; és mivel eleibe tette , bogy
aza' Szárasi Fordítása, azzal-is tudtunkra
ad)a, hogy vólt más-is, de Ö, ez en jobb
Fordítást adja - ki. £Annakutánna pedig a*
külso Orfzágokon ее a' Fordítás, neveze-
tesen Oppenheimban , Amsterdámban , Ba*
«ileában э ide-bé pedig Pápán , Debretzen-
ben , Váradon, Patakon , Kassán , Lôtse'n \
Kolosvaron, Fehe'rváron Erdélyben, sok la
ben ki-adatott ; s6t agyan itt Rákótzi György
Fejedelem egy Oláh Typográphiát állítván-fel,
mellyre már Bethlen Gábor Fejedelem -it
törekedett , az Evangehstákat és a Falatind
Katekhézist » mint Bód Pétef az Erde'lyi Fe-
níksben irja , 1Ó48 -ban ki-nyomtattatta-
írtak a' Heidelbergai Katekhézisre fzep ma-
gyarázatokat a" mi Magyar Tudósaink, mel-
lyek kbisvagynak nyomtattatva : mint &c-
resjzegi István , Posaháxi Jónos , Szathmár
JNémeti Mihály , Drégel Paiánki János , 'a e*
gyebek ; mellyeknek kivált a' Templom-
béli tanításokban vették hafznát a' Tanítók,
hol azon Kátekhésmust minden Eíztend6-
ben ve'gig kellet prédikátziókban magyaráz»
ni ; sôt éppen ezen okból van Dominikákra
ftl ofztva: a' mellynek magyarázatjában két
fzokást tartanak mind e' mai napig az Egy-
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házi Szolgák , vagy magát a' Katekhismus-
лак Dominikákra fel-ofztott Kérdéseit ol-
vassák tsak-el , es ez a' Textue;. vagy pe-
dig valami ide illô Textust vefznek-fel a'
Bibliából, a' Szathmár-Németi Canon' rende^-
lese fzerént , es azt olvassák - el 's a' Ka~
tekhismus' fzavait u'gy alkalmaztatják arr¿^
a' mi rofzfzabh mód az elsônél: mert itt a'
dolog tekerítés nélkül meg-nem eshetik. Hogy
pedig mind az Oskolákban, me'g a' nagyobb
Deákoknak-is különös Professor által , mind
a' Templomokban , ez a' Katekhismus ma-
gyaráztassék , a' Pápán !Ó30 ban, Д646 ban
pedig Szathmár Németiben tartott Zsinatok
parantsolják : (Ь) sôt i638-ban? midón Tot
nai János a' Pataki Professorságra bé-állítta-
tott vólnaí a' Zsinat elótt esküve'|selp és tu-
lajdon kezével írtt Reversális n i íetl töte-
leztetett arra> hogy a' Helvetica Crqnressiót,
's a' Heidelbergaí Katekhésist belyben-ha^y-
)a, és azzal ellenkezÔ tudományt nem ta-
nít. (c) Ugyan erre köteleztettek az Aka-
démiákra ki-menó Ifjak . is a' Szathmár Né«
meti Zsinat áital. (d) J
/_ . ; "i
(b) Cap. Vil. Art. л— Acta Syn. Nation. Statt,
máñentis Art a.
'(c) Lampe, p. 587- «M*
(4) Art 15. ■
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Még'azért-is mveietes Rönyv ez a'Hei-
delbergaí Katekhismne, hogy ezt П-dik Ma
ximilian Tsáfzár es Magyar Király-is a' Né-
met Orfzági Gyülésen isóó-ban helyben-
hagyta. Midôn ugyan-is Ill-dik Fridrik Pa-
latinátusi Válafztó Fejedelem , a' ki Német
?0rfzágon leg.elsö volt azorvFejedelmek köz-
¿01, kik a' Reformáta Vallást bé -vettçk,
némellyektöl azzal vádoltatne'k, hogy o a' ma
la Birodalmában mást tanítatna , mint a*
mit az Augustána Vallástétel tart : a' Fiát
Jíasimir Jánoit maga mélle veve'n , a' Bibli-
át, az Augustai Vadáste'télt , es a* Heídeí-
bergai Katel'hismust maga után a* Gyúléí-
be bé-vitètre , es midön V fellyebb ki-tett
módon vádoltainék a' Tskfzár eïôrt, fel-tétèttè
ázt a' hársm könyvet az afztalra, ezt mond-
ván: ki ezen Könyvek eilen vabmit
",, tudtia mándahi , most mondja-meg , es en
„ezen koriyvekból tzáfblom-meg azt : ha
„péd;g engem itt meg-gyoznek , keTz lé-
j, fzek az igazságnak engedni." — de senki
iemmit ' azon könyvek eilen mm tudott
mondará ; sot a' Saxoniai Elektor Augustus
Ötet ezen fzókkal dítsérte-meg a* Tsáfzár
elótt : Fridericel Fr¿derice. ! Tu nos отпел
pietate superas , az az : Fridrik ! Fridrik ! te
minket kegycsségeddel felly ¿ti- mú.fz , 's ezen
kiótol fogva Piusnak vagy Regycsnek nevez
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letett. Ekképpen tehát -a'. Heidelbegai Ka-
tekhizmus második Maximilian Tsáfzámak
«s Magyar Királynak meg- egyezésébol,
egéfz Palatinátusi Reformátusok* Symbo-
Jikus kpnyvéul meg-maradt , 's ugyan o a-
latta az, Magyir Orfzágban-is a' Refor
mata Ekklésiákban bé-véietett , 's egéfz l7-
iS-ig minden változás nélkül , a' maga, ere-
defi formájában meg.maradt; hanem ekkor
a'- Palatinátusi YáMzló Feje^gjgfn' ОДрт &ц~
voir, maga Katholikussá leven, a' LXXX dik
Ke'rdésuek el - hagyattatását , mint a' melly-
ben a' Papista Vallág eilen kemény ki - fej*B*
zés találtatott , annyival inkább sürgette,
juivel ezt a' Katekhisrnust eleitol fogva e-
zen ki - fejezéssel fzoktálv«.a;-?£latinátusiak
ki-nyomtattatni , me'g akkor.-is ъ w\kor;mfa
a,', Fejedelem nem volt Reformatus ; cum
privilegio Electoris Palatini. t Л
к: Lxvii. 1 в •-. -*л%л
Vilo*-». . ♦rolih.'îcj ■ чгпау., .
A" Hazában kéfuiltt nevezetesebb HatckhitmUñ
-.'»v'i ! sah. r \ -,' ' ,
■* Az Oskolai tfjúság feUvárván a' Vallée
beíi tanítást; mindjárt a' Reformátzió' elein
fzükségesképpen kellett á* gyermekek* fzá-
mára Katekhismusokat kéfzíteni: 's nem- is
lehet fel-tenni, hogy ¿* KaTvin' Katekhis^
muta elôtt közttünk , és Eleiuk által íru
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IÇatekhîsmusok ne lettek vólna, — sôt Ы-
'Wonyos a'. Históriákból , hogy a' kozonsé-
ge«ebb Kafekhismusok mellett , vóltak a*
nevezetesébb OskoJák' fzáraára különösen
ke'fzített Ka1ekhi*musok..s'; fgy p. o. Sz¿-
'heiy htván Szikfzai Oskola Mester kor^ban,
á'íkl'kéíóbben, nevezetesen 1659-ban Gön-
A&\ Reformáte¿:JPrédikátorlVolt, a' Szikfzai
Oskolabeli gyermekek' fzémokra 1538-ban
illy titulu» alâtt. kerefztyéñség'' Fundamento-
tnéról vaió tanúság , adoft-ki egy Katekhis-
ltfüyt. MaVa' rBatizi André* Katekhismusa
teoioti'ségesfebb vóh. faj Mert a' Borsod ,
OMftlPV ЯГЬйг Vármegyebeli Ekklésiák-*
Zsinatjának V raelly 1600 korâl tartatott, X*
dilt1Tz!kkelyél^n'1,p:arántsoltatrk ; hogy a'
Katekhismusa tanltassék\ ^ K\ - )ávéñ
pedig a* Siderins jáno* Tartzati Prédikátor'
Katekhismusa illyn titulut ala4f> Reformátu*
líatekhLmus , a' ifatizié a' kissebb, ez pedig
a' iiagyobb gyermekeknek tanítatott , és olly
nagy bttsben tartatott , hogy^z' egéfz Or-
fzágban ebból tanítattak az Oskolás Gyer-
mekek , 's n\ég , Д?6з-Ьап - i*¿<M midôn u-
' toljára nyomlaltatott ki Debretzenben a'JSi-
derius' Katekhismusa , elso rangon állott a*
'■ • I.V. > r>* ; 4 . fifu .!.•■:;. 1 ■
fa; Lásdfellyabb az Erdôdi Zsinetot, '•.
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kissebb Oskolákban ; minthogy a' rëgi Ká-
nonok áJtal parantsoltatot-is ennek taníttatá-
sa. Régibb volt ennél a' Hufzár GáC Ka-
tekhismu$a , mellyet ô a' Pápai Oskola' 4
keze alatt lévô Ekklésiákbeli Üskolák' fzá-
mára kéfzített ; melJyrol külömben már ma
nem-is tudnánk semrait-is , hanemha a' fía-
nuai Bálfi János ^Súperintenden» alatt ho-
zptt:, es tsak Kéz írásban alió Kánonokban
fc' ívQlca parantsolva, hogy a' Httftir Gát
Katckhiitnusa a kissebh , a Sidcriuié ped/g e'
nagyobb Gyermckcknek taníttatson,, Ëppen
illy régi a' Melius P¿tcréA% , mellyet ö а'
Debretzeni Oskola' fzámára 1569-ben nyom-
tattatott-ki illy' titulo» alatt ?. t е\ Ккгфгус*
Tudománrnak rövideden való summája. U-
gyan а Debretzeni Ekkle'sia' fzámára írt
téitgyháíi Tamas egy, Kau khiz must , melr
lyet 1683-ba nyomtattatott.ki. — hzikfzai
Hellopceus Bátint pedí g az Egri Oskola' fzá
mára, iНу' ti tulus alatt, Katckhismus, melly
az JEgri Rkklésia hafmára iratott , adott-
ki egy Katekhismust 1575 ben a melly még
1087-bcn-is méltónak úéltetett a' ki-nyomr
tatáwa, , u. . •. ;3 A l
j7* Protest. Ekkx Híst. V. R.
; r ÏX. TZIKKELY. ■■*•■.
Д1 Iatur#iáról ,. ■«■* Templombéli
J* fialo tti Énekeikrôl.
.; . LXVIII. §.
if Liturgiáról \Xitureikarâl
Protestan* Liturgia* , a' Protestan«
EkklésiSkkai eggytm kezdödtek : miV«*l a*
Liturgia аг egéfz külsÖ Isteni tifzteletnek
fcódját, avPapoknak Templombéli kötel*s*e»
gekkeíé^ygyüt foglalja magábatu Azotaban
»iHyenek vóltakleg-else íiítiírgiáiuk parrel
«ja kevesettudiink; mivelazofc a' m-árade'kfa
sem írásban v sem nyomiatásban egeTtfen ál,
4*1 nem^otíeíf: — a' minek a* lehet azoka,
ÜogV mmdehík EkkW.siának akkor eleíft ,
ttiás más Liturgia}» volt , e' fzerént nem и
gen goftdoltak az Ekkiéíiák 's Predrkáto-
rok velev^hbgy azofc&t más EkklésiákkaUi«
meg-esmértessék , vagy hogy a' maràdékT
nak által-adjak. Minekütánna pedig az E-
vangélikusok a'Reformátusoktól jobban job-
ban kezdtek el-fzakadni , és ezek-is « ama-
üok is Püspököket tettek magoknak : kezd
tek a' Liturgiák meg-hatarozásában-is , ko«
vetvén a* régi KerefztyélT Puspököknek eb-
belt jussokát , és fzokásokat , — munkások
A' LtTURGlÁRÓL, J-rç
lenni , 's a' magok Megvéjekben a' Liturgi-
¿âkra ne'zve,' a' riiennyire lehelett egyforma-
eágot vinnl.be.""Hufz$r ''Gal ugyan, a* Tdl
a' Dunai e'lsó Refbrmatus Superintendent,
mar 1667-ben Ovári Prédikátór korabati íVt
egy Levelet a' Tigurumi Prédikátornak Bul-
'lingernek^ hogy az 6 Ekklésiájokbeli Litür-
"jgjíát. a' Magyar 0*Pzági Reformata Ekkle'sî-
%W fzäniaf-a kultíje-meg: a? melly tseleke-
detébol méltán gyanítjiatnl ,v ftö'gy mar Ô ek-
•fiór á' Dírtia^Mellyéki ЕШШа&пак Supei"-
1 întendensek vêît ; mivel'köüönsege« Lítürr-
gíát vinns-bé az Ekklé'siátók^lí* régi fzoká*
** ~«fs Piupököknek tulajdonítatotfrjús ízerénl%
"Ь ezt tsak m i rit Püspök ^gy' fcsel<*kedhette.
IWivdpedig é'zen Lcvelében ázt írja Hufzár
Gal, hogy a* Magyar Reformata Ekkle'siák-
"Ьап : mind'en ÎPàp azt tselekfzí a1 Liturgiára
fiézve, a' mí nëki jobbnak látfzik; tbbôl
világos, hogy1 à4 Tul a' Dunai minden Ek-
kle'siákban volt ugyan Liturgia, de j5Ä7-ig
közöuse'ges Liturgia nem volt azokban. —
'J*' Tul a* Ti/tai Superinicnctentiirban , melly-
hez a* Tifzán ínnn valoknak nagy re'fze-is
tartozott, Melrqs Pe'ter erre nézve.is Pns-
pöki kotelesse'gét meg-tette: mert ô, a' ki
a' maga Ekklésiájának különös Confessiót,
és Katekhesit-is írt, a' keze alatt lévÔ e-
gye'b Ekkiésiákra nézve pedig kozonségei
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Kánonokat kéfzített; nem lehet, hogy a* Li
turgias dolgokat, a' Kerefztele'snek , Ur* ~Va-
Isorája' ki-fzolgáltatása',Házasulandók' öfzve-
eiküdtetése , betegeknek meg - látogatása ,
es av Templombeli külsó Isteni tifzteletnek
módját meg -ne határozta vólna: a' melly
formât a' Debretzeni Ekklésia kovetvén ,
jnások magokat ezen Anya Ekklésia' Litup»
giájához alkalmaztatták, es azt követtek.
Afclfitai ííyilas István ugyan, a* ki iÓ22-ben
Agenda adott Világ' eleibe, azt írja,
„hogy Ó „ a* melly AnyafzeDtegyházi CzoU
I* gálatnak formáját Debretzenben tanúló De*
„ák korában negyedfél , Oskola Mester ко.
„ rában pedigegy éfztendeig» > néhány Hol-
„napokig látott y es a' mellyet, ama1 nagy
„ Apostoli emberektöl Hodáfzi LukátjtóL , ét
„8árkoti Jánostól, kik 1602 után vóltak Deb.
„retzeni Pre'dikátorok, hallo tt, es tanúlt, azt
foglalta könyvben , es adta-ki. ** Azombaa
Nyilas István' Ágendájának , es a' Palatiná.
tusi Liturgiának öfzve- vetésébôl akárki-is
éCzre- veheti v bogy az cnnek a' Leánya,
a* mellyet inkább a' fzokás , es a' Debre-
tzeni Ekklésiara , 's a1 Palatinátusi Liturgia'
kéfzítóinek Oleviánus Gaspar, é% Ursinus
Zakariésnck nagy njevekre való tekintet ve-
tette-bé Erdély' és Magyar Orfzág' nagy
HeTze'vel , mint valamelly Zsinati helyben-
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hagyá«. — Minémú Liturgiákkal éltek ar
Ttíl a' Tifzai Ekklésiák, meg-lehet ítélni a'
Beketsi Templomaak l62Ó-ban lett fel-fzen-
telesekor moudott Ágendákból 's tzeremoni*
ákból.
A' Tialloközi , vagy Felsó" Duna mel-
lyékí Superintendentzia Püspökje Samarjai
Jónos, 1636-Ьай adott-ki Lôtséù egy neveze-
tes Könyvet illy titulus alatt : d' Htlvéttiai
Vallasen lévd Ekklésiáknak Egyhéii tteremo-
májokról, ét Rendtarlátokról való könyvttskc*
£2 köz akaràîtal íratott, és oily tzélból,
hogy ba mar egy bizonyos forma van a*
Hitnek Vallásában, tudniillik a' Helvétlka
Confession igen illo , e's hafznos doiog len-
ue , hà ,rainden kulsô Egyházi Rendtar-
tásokban-is egyformaiág tartatik-meg az Ek-
klésiákban. Valóban fzükiég-is volt egy
illy' Könyvre , mellyben minden Vallásbeli
feokásaink meg- határoztattanak. Mert ak-
jovén - ki Eleink a' Katholika Vallásbol , e'*
az Evangelikusoktól-is el-fzakadván ; azok-
nak fzokásaiból egyik Ekklésia és Prédiká«
tor ezt , másik más tzeremoniát hagyott-el%
Sok helyeken az ostyát és a' kováfzalan ke»
nyeret még a' 17-dik Század' elein-is meg-
tartoiták: jóllehet a' Szikfzai Zsinatban 14-
68-ban , a' HertzegizölÖsiben 1576-ban, a*
Koveskútiban 1612-ben meg-vólt ez tÜtva^
tes Protest. Ekkl. Hi»t. V. R.
E* miatt volt sok baja Patmi István Super«
intendensnek a' Kis-Komáromi Predikátor-
ral , a' kit azért hallgatói el-is botsátották «
bogy Kenyérbol, es oem ostyából fzolgál-
tatta-ki nékik az Ur' vatsoráját. Ugyan a*
Kis-Komáromi Ekklésiában az estvéli ko-
nyorgésfeken gyertyát gyújtottak í mellyre
nézve az oda való Êgyhazfinak ezt tette
Kanisai Pálfi Jánoi Pöspök e's Kis-Komáro
mi Prédikátorkotelességéve' 1624 ben , hogy
ettve könyörgesektn a gyertyát a gyertyatar-
ЫкЬап a prédikallé fzékben flip módjával te*
gyefel Másuttez nem volt fzokásban. Sok
helyeken a' Jésus* nevére te'rdet fejet hajtot-
tak ; másutt nem ,, e's az éneklés' végén ez "í-
ge'kre: Ditsoség légyen Atyának v é» Fiú-
nak , és Szent Lélek Istennek! ülö helyek*
bol fet-kelvéo, magokat meg-hajtották a' hall,
gatók ; mások pedig ezt nem tselekedték»
Sot, a' mint Nyilas István az ó Agendájának
Ajánló-levelében meg jegyzette : az Egyháxi
emberrel mindég változott a Kerefztelésnek ¿s
az Ur4 Vattoroja hiJzolgáltatátá'nak médja i>»
Hogy tehát azon-egy Ekkle'siáben minde-
nek azon • egy renddel menjenek : azért
írta Samariai János a' feliyebb említett kony»
vét; mellyból egyfzersmind ki-tetfzik az-is,
hogy ma a' küUókre nézve sokakban küiöm-
bözünk eleinktöl ¡ men az Antiphoniák , az
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èrdog-ûzésbéli Rendtartások , de az Âgeti-
dák-is 's a' t. éppen nfem àzok , a' mellyek
akkor rendeltettek. ,л •••'• *-л i. .д
Leg-elsÔ ¿gç/i Magyar nyelven /rtt, &%\
»* nyomtattatotl Ágendájok volt a' Reforma- .
tusoknak, a' mennyire œi tudhatjuk, a Htl-
tai Gàspàré; mellyet б 1559-ben újonnan a-.
- dott-ki illy' titulus alatt с agenda, az az » Szeht*
egyhàzi tselckedetek , fnellyeket kovetnèk ko.
zönstgej képptn ay Kerefztyén Ministerek. Ha—
»onló könyvet adott-ki Beithe István Nemet'
Üjváron i5S2-ben illy' titulus alatt : Mikép-
pen a Kerefztyén Gyûlckczctben a Rerefztsé-
get-, Úrvatsoráját , Haze»ok? eskiivését i ¿Ido.
zaíot , gyénáit, Jzolgáltatsanak az Egyházi
Tanítók^arról íratott könyvttske. ïllyen az
is i, mellyet Molnár Albert a' Hannoviai es
Oppenheimi Bibliának à' vègére 160З, ¿s
1612-dik Efztendókben ki-nyomtattatott. In-
kább Liturgikát s mint Litargiat írt Káro-
• ii Péter Váradi Predi kátor, mellyet I570-¿¿»
adott-ki Deák nyelven , — valamint Szikfzai
Hellopctus Bálint-is, melly az o hálala után
1586-ben Genevában Béza által illy' titulus
álatt jött-ki : De tota re Sacramentaría.
Egyéberántv a' Prédikátorokát az Ô
Egyházi foglalatosságaikban regulázták a*
Zsinatok, az o végezéseiknél fogva. i\kar-
ván pedig az eddig vale egéfz Liturgiaд
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a' Szathraár Németi Nemzeti Zsinat javitni,
azt végezte ; hogr a Magyar és Erdélyi Pa-
рок k'ázakarattal egjr когоrueges Liturgiát kér
Jltítseneky és a Sakramentomok" kifzo'gáltatá-
sának tíupán tgy módia legjren: melly végzés
után a' Pesbyteriánus négy Seniorok , és a-
zok alatt vóht nevezetesebb Prédikátorok
kéfzítettek egy Liturgiát y és az 1656 -ban
Junius' 14-kén Sáros Patakon tartott közön-
séges Zsinatban, hol több Vármegyék' Fó és
Vitze- Ispánjai-if meg-jeiéntek , meg-visgál-
tatván, és név alá-írással, 's petsétekkel
meg-erósítétvén, ugyan Sáro» Patakon illy' ti-
tulus alatt: Liturgia ¿aeree Ccenee , l6á8-ban
ki-nyomtattatott.
rTí -, LXIX. §. ,.-..., :
àt Temphfmbéü Ánekckrol, — David" 'Soltar*
jai •— DiUéretek.
Mindjárt a' Reformátiókor meg - fzûn-
vén a' Protestáns Ekklésiákban az idegen
és érthetetlen nyelven való éneklés: a' leg.
«lio Reformátorok kéntelenek vóltak Tem-
plombéli Enekeket kéfzíténi ; a' honnan.a!
David' Zsóltárjainak fordításához tsak ha-
mar hozzá kezdettek. Nev«zetesen Szíárai
kiháíy > a' ki Olafz Orfzágban tantílván , a'
fisép mesterségek köztt a' mtizsikát - is jól
lueg-tani^ta , reformálváá a* Baranyaiakat,
minekelotte
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minekelotte predikallt vólna л a' Dávid Zsól-
tárjait Magyar nyelvre le fordította, es azo-
kat nagy bnzgósággal maga e'neklette - el a'
Nép elott, Ugyan ezt inások-is tseleked-
ték ; mivel a' Reformátorok magokat ero-
sen a1 Bibliához kotve'n, azf akarták, hogy
még tsak az Énekjeik-is Bibliából valók ,
ée nem közönsegei emberi e'fz'. fztilemenyei
légyenek. Azomban , mivel a' Dávid' luin-
•den Zsoltárit' senki Mólnár Abert elôtt eg¿.
fzen Magyar versekbe még nem foglalta ,
ée azon egynehány le-fordított Zsóltárok-is
tsak bolmi ide'tien Tseh , Német, vagy Ma
gyar nótákra vóltak fzabva, — ezek mel-
lett pedig a' fbrdítás-is hijána^s volt , — va-
iamint a' versnek csele-is igen rendetlen :
Molnár Albert vólt tehát a' leg-elsó , a' kí
David' minden, Zsoltárit azon versekbe fog
lalta, meliyekben azok ma is énekeltetnek.
Minthogy pedig mindjárt a' Rtformátzió'
«lein Maroth Кбlemen, es Béza Jódor a'
melly versekbe foglalták a1 David* 'Sóltá-
rit» azokat Claudius Qaudimellus Párisi Mu*
ztikus, a' ki Thuanus fzere'nt, a' Paris» la-
kodalom' alkalmatosságával ölettetett meg,
mazsikai nótákra. mellyek többnyire Mir.u-
Ttek vóltak * alkalmaztatta ; es ezt n Fran-
tzia nóták annyira meg-is tetfzettek, hogy
a' Belgák, Ánglusok, Csehek, Lengyelek,.
В b
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Spanyolok, Olafzok, é% Ne'metek ezeken a*
nótákon e'nekelték a' David' 'Soltárit: Mol-
nár Albert -is ezen Frantzia nótákra fzabta
a' David' 'Soltárit, 's igy azokat ¡eg-elsô-
ben Herbonában i6o7-ben , Oppenheimban
pedig 1612-ben ki-adta , es amaz elso oily
rttka, hogy talám a' Rádai Gróf Bibliolh^*
káján kívúl sobol a' Hazában kapni mar
nem lehet.
, . . w
LXX. §>
. A" Bítsérelekrbl
Másik reizet tefzik a' mi Tempîpmbéll
Énekes Könyvünknek a' Dítséretck , mellyek*
nek eredetek ez: minthogy a' David' 'Sol*
tari ke'sobben fordíttattak -le egéfeen , •»
de nem-is vóltak azokban minden alkalma-
tosságekra illo Enekek, — el-hagyván pe
dig a' Római Anyafzentegyházat , Enekes
Könyvök sem volt a' Reformátusoknakt te-
hát a* jobb Magyar Szent Poe'ták kéfzítet»
tek Magyar, Cseh, e's Német nótákra, vagy
magoktól, vagy re'gi Szent Poétákból for»
dítva, bizonyos Enckeket, mellyeket maga-
nosan-is, de a' közönseges Isteni tifztelet-
ben-is e'nekelgett« k. Ezen Szent Poe'ták köztt
nevezetesebbek Hufzár Gal, Bornemifza Pé
ter, Beithe István , Sztárai Mihály, Skari-
tza Maté , Petseli Király bare ; de vóltak
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gyengébbek-is, kiknek cadentziáik tíz sor-
ban-is tsak vala vala volt, 's az illy versek
eilen panafzkodik Molnar Albert a' 'Soltar-'
ja' ElOljáró Befzédjében : mellybôl kbvet-
kezik, hogy шаг l607 elôtt aT mi Dítsérete-
ink Dem t«ak meg-vóltak, hanem öfzve- it
vóliak fzedve egy különös könyvben ; mint-
hogy bizonyos-is, hogy я Doutai Reforma
ta Ekklésiának Somogy. Vármegye'ben van
most-is egy régi , ée még a' Rpformátzió' e-
lein íratott mesterséges betûkkel festett, es
régi kézírásokkal fei - ékesítetett Ënrkes
Könyve , mellyel azon Ekklésia-is élt, et
1043-dik Efztendôben harmadikfzor kötte-
tett bé. Ezcn Énekes Könyvben találtatik
cgy Ének a' Meg-igazulásról, mellynek utol-
»ó verse így van:
„Ez Éneket fzerzetttik ennyiidObeo;
„ Ezer ot fzáz negyven ötben ,
„ Szívünk' bánatjábaó ,
- *» Hogy emberek ne bízzanak а* в érd'emekben ,
^ Tsak bízzanak егЛв hittel Rristus' érdemébrti.
Ez az Éneke* Rönyv azon gyûjtesne'nye-é
a* Reformátusok' Énekeinek, mellyeket Gön-
tai Fabricius (Kováts) György öfzvefzedett,
vagy ennél-is régibb, nem tudni; mivel en-
nek eleje nintsen. Annyi igaz, hogy ama'
hézírát , e' pedig nyomtatás. Azomban az
is igaz , hogy a' melly Énekek es Oítsére-
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tek a' Reformátiótól fogva íródtak, eV V;
1>mplomokban énekeltettek , a1 nevezett
Göntzi Fabritzius Györgyröl tudjnktfellyebb
nem leven erröl documentumaink, hogy a-
zokat leg-elsóben ó íz^dte-ofzve é% i]ly ti*
tuluseal ki-nyo'mtattatta : Rerefztyin Értekeii *
meClyek a Gradual mellctt '/ e' nélkül it , a
hol axial nem élhetnck, a Magyar Nerntetben
reformáltatott Ekkíétiákban fzoktak mondatni.
Rendben fzedcttek Göntzi Gyifrgy Debrcrzent
tap által I5$a-ben. «
Kik írták pedig Kerefztyént Énekein-
ket, egyenként már ma meg- nem lehet ha»
tározni ; hanem némellyeknek Szerzöi , a*
leg-régibb Énekes Könyvekben , de a' Brevcr-
Ш LÓtsén 1676-ban kradott Énekei Könyv*
ben-is fel-vagynak név fzerént jegyezve»
mellyekrÔl különösen-is , és hasonlókép-
pen név fzerént emlékeznek az Ekklésiai
Irók» — ne'melly Énekek pedig úgy vagy*
nak kéfzítve, hogy az akkori ízlés és roódi
Czerént , a' "Szerzo a' maga nevét a' versek'
•l*o betiíiben jelentette-ki. így р. <* a' Dá*
vid' 'Soltáriból ezek kéfzítettek Dítséreteket,
œcllyek meg ma-is Ënekes Könyveinkben
benn vagynakb < .
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Vi. Díuéret. — a' 70. fzám alatt : 5¿enr 0¿vúf Ki-
rdly* bunei eilen 's a' t. Szegedi Gergely , Debre-
tzeni. Sárvári Református Prédikátor.
"Vil. — 71 — Számkivetésre David '» a' t. Szegedi
Gergely.
X." — 74. — Têkinti reim 's a* t. Szegedi Gergely.
XX. — ga. —; Gyakorta raid's a'L Szegedi Gergely.
XXXVIUi — 98 -■ JVagy bdnatb'an 's a' '"t. Szegedi
Gergely. ■"'■ r
XLIIL— loa— Ldidmeg àram *ti a* t. Tólaai
,, ." Bálint, a* Tólnai nagy Oskolában
Professor, azután Tólnai Prédiká
tor 158O köriil.
XLVI. — loa — Erat várunk's &' X. Skaritza Mdtf
Rátzkevi Prédikátor fordította Lu-
*í.i.tj:. '...'•>.■ -i» therböl . ii... ... . -, .—'„,..
blL —» na —- David Dùëg tllen V a* t. Skarltza
., Mdtff.. lt, .[ . j;,
LXXÍ. — «3 — ¿ïi hten légy 's, a' t. Szegedi Ger-
.-«'.' .\*- / jr*ÍT"x.- ' ■.í\\-ií\i4.* г - - и-
JAXIV. — i/|$ r- Hpgr &rßu#em 's a' t. «Mar%*
v : m .,: . • Màtf. , j -h a« tj, „ „л ,„. ,,, _ ,f
LXXXVI, — Х33 — /fjó him 's a* t. Skaritza Maté.
ÇXII, T Ml -, Boldog ,az olfc'ltfjt Szegedi Gfç.
200 —. Paraditsomnak Sa . a* t. fétselyl Ki-
>i л i ro/r Imre Rép Komdromi Oskola*
Profeitora y azután oda valu Prédi'
.,*,•..,. . kdtor.
. .... «ло — Ctudálatot 's a' t. Melius Péter.
...,.%№ — K'istuj feltàmada nékiink. 's a' t.
Batizi Andrds Üjhelyi , es ErdÖdi
Ref. Prédikátor.
»38 r- Jével Szent Lüek 's a' t. Batizi
jíndrcu.
V
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•46 — Kere/ztydnek Ш *s a* t. Szegedi 6er<
■49 — KöHyörög/ünk a' t. Rufzd* Gdl.
Ж£9 — Gyakran kelletik 's a' t. Melius Péter.
86o — 9<»" díisérjük *e *' t. Batizi jdndrdr
«7û •*• feinden embernek Va* t. Devay B(-
ré Mdtyds. ^
• V tO i — H iláadásunkban Va* t. Sztdrai Ш-
' . £■ ù ïîCTa .. «p» — -
P 328 —4 jí<ra liten** a' t. Skaritza Mdléír^
Y ,*',■ a /ал' iMtii
àiib î3a' ÍTi л,хл' kcjoregnek *» a' t. Szegedi
Istvdn.
E* következeodöknek pedig , hogy a* meg -neve-
zendök lefznek a' Szarzdi, meg-tetfzik a* ver-
seknek eleire rakott betilkbol, a' hoi a* régi tris'
- módjára kell figyelmezni p. o. az
7 j Szám alatt valókból : Megnynmorodvdn '• a* t.
«*7'ff Michaël Stariui feCÍU ;-"
78 — SzabadíU-mtg 's a' t. e' }Ö-ki Sztdrai Mindly.
"iBo |$о*лл vannak *• a' t. e*'jÓ-ki StarinUi. ' '"'
 
faciei ¡t.
Mikoiron *é a* t. ** j« ki: MifdVw G¿»/«/r a*
Magyar Mágnások közziil való Reforma-
-Л><4 tus FÔ Ür ' • •'
9< — Sok nyilván** a' t jd-ki: Starinui faeiehaU
97 — Meg.nyom 's a' t. e' jó ki: Michael SttrinuJ.
■ I 7 — Saulnak 's a* t. e' jÔ-ki: Stariceus Háth¿é.
«TÍ — Mog hallgassad 's a* t, e' jÓ-ki : Michaël St&
riniu.
119 — &Mr /i tesemény 's a* t. e' jÔ-ki : Stari^f"*1,
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ISO —. àiest nagy Cr h.\ a' t. e* jö-ki : Stephanas
Bordt.
12S - Melly igen jó 's a* t, e' jö-ki 2 Michael Sta-
rinui. , ,
*So — Buzgofzivböl 's a' t. e' jö-ki: Blasius Raddn.
Azt a* Grada dt mellyen Keterüi Dajka
János Erdélyi Superintendes ßethlen Gabor
Fejedelem' parantsolatjából dolgozott , el-
végezte Geiei Ratona Ittván ugyan Erdélyi
Superintended, fzedvén a David' 'Soltártt
a' Károli' fordításaból bizonyos mértékre*
es más nótákra alkalmaztatván , mint a*
Frantzia nóták vóltak, es ezt, (a' Jérémiás*
Siralmait, es a' Passiót, kissebbe'snagyobb
Litániákat 's Dítséreteket kótákra rendel-
vén ) ki-adta ugyan tsak Gelei, I-so Rákótzi
Gyorgy'kôltségén,il!y titulus alatt Gradual-.
ax Énekek kulUokkal együtt, a mint abban at
idoben énekeltettek. Fejér Váron 1636 -ban. En-
nek Eloljáró Befzédjében sokat befzéll Ge-
lei az Éneklés* es Muzsika' gyönyörii és
hafzno» vóltáról, vaiamint arról-is, ha val»
lyon a' Harmonías Éneklést jó-vólna-é, és
lehetne.é bé-vinni az Ekklésiába; de 1760»
riig sem Erdélyben , sera Magyar Orfcagoa
muzsika Protestan« Templomokban nem vóll
sohol: mivel azOrgona, 's más Muzsikák,
paeg-vóltak a' Reformátiótól fogva minden
Zsinatokban líltva ; lévén a' musikák az Ó
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Testamentomi tzeremóniákhoz valók, —<- *z
Apostolok' idejétôl fogva pedig közel hét
fzáz efztendeig a' Kerefztye'nek' Istepi tifzte-
letekben muzsika nem kelletett.
Ámbar pedig meg- valljuk- is, hogy az
tígy nevezett Dítséretek tsekély Poésissal
írattattak : mindazáltal vagynak abban bel-
ly-1 hellyel ollyan Énekek, mellyeket ar
mái ízle'sis helyben-hagyhat. —- A' tizen ot
lubú Verseknek nemét pedig, mint av mi
idonkní-k találmányát, sokan ma úsy nézik :
holott a' 90-dik Dítse'retbol meg-tetfzik,
hogy a' Versnek ezen neme , mar a' XVI.
S/ázadban meg- volt, tsak hogy ekkor egy
tgéft Verset nem k¿t , hanem három illy
%S labra fzabott Vers sorok tettek.
• . LXXI. §.
-IIJ v.. •
Halotti Énekekrot.
A' Halotti Énekeket leg-elsôben öfzve-
Izedte Üjfalvi Imre Debretzeni Professor,
es a*után Prédikátor, 's azokat ugyan tsak
Debretzenben Halotti Énekek" tilnlusa alatt
1598-ban ki-is adta. A' Lotseí i67Ó- dik
Efztendobéli ki-adásban, meliy az az elótt va-
lóknál mint íratik helyesebb , lehet Ska-
ritxa Míitcnak e's Batizi Andrátnak mint Szer- '
zôknek némelly Énekek felett látni a' nevé*
А' Рвот, Val. ToRv-íny." Аььарот. зу»
liet, valamint azon Deák verseket-is, mel«
iyikbàl némelly fztbb Halofti Ënekeink ke-
-fzittettek. • ' » - .■ « * , ■ : *
, . • . , ; . . r. .
"■ 1 ■ ' 1 ■■■■ . -.->-— I . MI'U W
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A' Proteetánsí ук\Ы*п$к Magyar
r prf/ágon yaló Törveayes álla-
^ LXXII. §.••»*">
Mitsoda fundamentотоп all a" Protestant
Vallás Magyar Oiftágbatk. ? ^
Protestáns Vallás, mellynek eredeté-
rôl, fzfrentses terjedésérbl , abban *V*fló
meg-akadályoztatásáról , es annak Ekklésiai
alkotraánnyának öfzvfcr Pzerkéztet<$*¿rÓl ed-
dig ízóllottunk , nem oily' Vallás Magyar
Orfzágon , mellyet tsak Tolerátának lehetne
tartani ; hantm oily' Vallás, mellynek léte-
le, *s fzabad és kozonséges gyakoroltatása
a' Terméfzeti és Polgári Tórv¿nyekben i
bizonyos Béheség-kôtésekben, '» Királyi Di-
.plomákban gyokeréztetik es fundáltatik. All
tehát a' Protestán» VaHás egy frlól a' Ten-
méfzeti T'órvénytken , mellyek fzerént кóte
les a' Status minden embert az ó Vallásbéli
izabadságában meg-hagyni, ha bizonyos a*
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felól; hogy ez vagy amaz Vallas a' Polgári
társaság' bóldogságát, tsendességét és jus-
sait leg- kissebbé sem «érti-meg: a' Pro te-
stáns Vallas pedig , hogy illyen Vallas , azt
$z~azza,l való esmeretség és a' tapafztalás
egyformán bizonyítják. —- All más réfzrol
a' Protestan« Vallas Magyar Orfzágon : az
O'fxàg Torvényein , mellyek köztt örökke
nevezetesek lefznek az rÓ08 , IÖ47 , és \7дъ-
dik efztendöben hozatott Torvények : mel-
lyekben az Orfzág , és annak-feentséges Fe-
)ei a' Királyok, a* Protestaos Vallásnak ál-
lanilóságpt " és sérthetetlen fzabadságot , *s
ólialmat ajánlottak. — Áll még a' Proteo
stáns Vallas Magyar Orfzágon,bizonyos Egy-
gyciejekc/i , és Békestégkétésckcn j minémüek
a' tíétti és Lintzi Békeségkotések, mellyek»
лек , mint minden két fél köztt való fzerzô-
cléseknek az a' termefzetek , hogy egyik
Fél, a' másik' meg- egyezése nélkul, nem
liogy el-ronthatná, de még tsak változást
sem tehet rajtok. Ezen Békeségkotéseket
az 160S és 1047-dik efztendobéli Diseta el-
fogadta , 's mint az Orfzág' Polgári és Val-
lásbéli jussainak fundamentomos torvénycit,
Ártikulusai kozzé tette ; a* fundamentalis
torvényeket pedig, az x74l-dik efztendo
béli Diíeta' 8-dik Tzikkelye fzerént , még
a' Di«ta sem ronthatja-el: így tehát a' mit
А* Рвот. VawTqrvíny. ÁtxjVFOT, 395
a" Protestáns Vallásra nezve «Isoben a' ííi-
rály , es az Orfzág' egy' réfze meg-kotött;
azt az egéfz Orfzág azz-al, hogy Torvén-
xiyé is tette, helyesnek , es sértbetetleoûl
meg-tartandónak déclarait Jertni. — Utoljá-
ra , áll még a' Protestááns Vallas Magyar
•Orfzágban a' liirátyi Diplomákon, avagy a*
isiráJ>oknak azon ígéreteken, 's /rásban-is
&i-tçtt, es petsétjefckcl meg-erosített foga-
djsokon, nulíyeket az Ö meg koronáztatá-
sok elôtt az Orfzágnak tefznek : meliyek
fzerént arra kötelezik magokat , hogy Ók
az eddig hozott, 's az Ó Uralkodáiok alatt
hozatandó tbrvényeket , torvéiíyes erejek-
ben levo Frigy kotéseket meg-tartják , és
másokkal-js meg-tartatják. A' Királyok te-
hát, az Ô Királyi fzavoknál, es esküvések-
t>él fogva, éppen úgy Ôrzik a' Pretestáns Val-
lásnak jussait, és sérthetetlenségét , mint a'
Katholtka Vallásét , és az Orfzág' Polgári
jusidit. Leg-neve2#tesebb Királyi Diplómák
a' II. Mátyásé — a' H, III, és IV-d¡k Fer-
dinándoKé, és az I-sô Leopolde, mellynek
fzerzesében Szeleptsényi György Kalotsai
Ersek és Orfzág Cancenláriusa nem utólsó
réfzt ?ett. ,
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>#' ÄAi» Békesigkotés elStt paló, Diptomatikus
állap&tjáról a Protêttins VaLlátnak*,
•- i Sem Ferdinand, seca Maximiii án , sem
Rudolf alatt blly' Törve'ny nem hozatott,
mellyben -nev fzerént az> AuguHai Vallásté-
leltkövetök' Vallásoknafc gyakoroltatása tsak
leg-'kissebbé-ís a-kadálydztáfott vólna ; sot
roikor**c1548«dik efztendôèéH Diaetának
Xl-dik Tzikkelye ЫгШШамШШ lstván>
Vátzi Püspok , és Sibrik Úergely Királyi Ta.
üátsot, a' F*lsë> Magyar Qrízági Királyi V4-
rosokba I-só Ferdináod által af v-égrekül-
dettek vólña , hogy ae ott iappangó 'Ana*
baptisiákat, és Sakramentáriusokat kí-haj.
Шк; Karsa, Eperjes , Lotte , Szében es.
BártPa Városok , a' melly Confessiót ekkor
írtak, es iS4Q ¿ben a' Királynsk eleibe ter-
j<>fztettek, azt a' Király Jtegyelmesen el-Ай
gadta , es a' tovább* háborgattatást meg-tíK
totta. (a) lHy' kegyelmesegÄ közlötte^ a*
Felség a' Bánya Városbe'Ii Lutberánusokkal-
48, a' kiket midoo kz Efztergomi Érsek
« I .1
Lásd (a) Daniel Turcus in Diario istlus tem
poril ad annum IJ49. Kian.itius pag. в4. —-
A' Phot. Val, Tcm-vïky. Дылпот. tçf
Oláh Aíiklós lóóS-ban, arra nógatott vól-
na, hogy némelly o általa kéfzített Vallás-
béli Ártikulusokat vegyenek-be' > tsak bizo-
nyos ideig; a' Király látván az Ó Vallásté-
teleket., meUyet Körmötzön írtak, és 15.59-
ben Ö Fehégéhek. bé- mutattak , ezen o
Valláetételeknek békességes gyakorlá*ában
Ôket meg-hagyta. — Ide járúl aft- is , hogy4,
roaga Ferdinand az Augustai Coofossiót,
mellyet néki a' Magyar Evangelikusok bé-
mutattak, helyben-hagyta ; a' mit a' Fejede«
lern' kôvetésébôl, Verantz Antal-is Efzter-
go«ni Érsek két ízben-is helyben - hagyott :
melly hogy így tortént* arról Sáros Varme-
gyének az a' lévele bizonysagot tefz , mel
ly et az azon Vármegyebeli Evangeliza
Ekklésiáknak minden új Esperen tevéskoi-
adni fzokott.. Xb) Es így ezen Vallás' köve-
toi már L Ferdinánd által és alatt torvé-
nyes labra állíttattak a* magok Vallások' gya*
korlásában. . „ ".;t| ti. и ,b»rí
A' mi a' Reformâtusakat , kik ekkör
Sakramentáriusoknak neveztettek , illeti : i-
gaz , hogy o ellenek 1545 -ban a* XI-dik
Tzikkelyben olly' Törveny hozatott , hogy
(b) Láthatni ttt a* Levelet Klanitiumál pajv
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azokat at Anabaptistákkal eçyiitt ki kell a
Hazábólhajtani De a' hi az akkkori Ehklésiai
His'ériákban járta», és a' Hazai kornyulál.
lásokat tudja , ezeti Torvényen* sem akad-
hat*fel. Ugyan-is, az Anabapfisták a' ma-
gok' eredetët a* Waldensesektôl hozták - le ;
fe) azok pedig &г Ür" Vatsorljáról oily ér-
telemben vóltak mint a' Reformátusok. "^
mellett, az Anabaptista^ i¿24-ben igen %t>W
követoket találtak magoknak Helvetziában ,
(d) a' Reformata Vallas -is pedig e'ppen e*
zen ido tájban Helvetziából fzívárogván ki,
azt gondolték sokan, gyúlolségbol pedig re*
ájok-is fogták, hogy a' Reformátusok vagy
Sacramentariiisok , es az Anabapfisták egy
tádománytí és értelrtm emberek vólnának.
Mmthogy pedig az Anabaptistákról minden
fudta , hogy ók vefzédelmes emberek vól.
tak a' Statüsra nézve ; mert ezeknek fejeík
Stroh, Stilbner, e's Müntzer, sem a' Szent
írást, sem Luthert nem értve'n , raidón ez
azt tanítaná , hogy a Kerefztyin minden dol-
gokon Ür, ¿t temminek nintt alá-vctteíve , a-
(c) Mosheimi Irutitutionet fíistoriat Christian»
reeentíorij. pag. 263. Htrmannui Schyn Historié
¿iennonitarum. Cap. A '
(d) Jablonfïki f. 2. pag. 174 • i?5-
A' Prot. Val. TSrvÏsy. AllaPöt. te»
kárván hallgatóit arra serkenteni , hogy ne
lennének fzolgái a' bünnek, és ne gondol-
ják , mintha azok ó rajtok uralkodhatnánakí
azt hozták-ki oktalanúl abból : hogy tehát
a* Kerefztyén ember, nem tarto zi к magát
még a' Világi Fejedelmeknek-is alá-vetni ;
a* minthogy a' Fanaticus Müntzer nyilván-
is «erkentette arra követöit, hogy tegyrfk
magokat a' Fejedelmeknek eilenébe, a'kik-
nek magát'Thuringiában vezérül-ie adta. Illy'
vefzedelmes principiumú emberek lévén hát
az Anabaptisták , a' kikkel a' Sacramentari-
usok tudatlanságból-é , vagy kéfz akartva
egy rendbe tétetteh ; nem tsuda ha azok el.
len a' mondott Diana olly* kemény tôrvényt
hozott.
Azomban Stankarus Ferentz Mantüai
Theologtis Magyar Orfzágba jôvén , az Ür'
Vatsorájáról a' Reformatusok' vagy Sacra*
mentariusok' értelraét terjefztette ; de más
oldalról, a' Kriitus' fzemélye'rol, > Közben.
járói hívataláról igen képtelenúl e'rtett \
mellynél fogva azt gondolta a' Tôrvényho-
zó testnek bizonyos réfze , Stankarust Re*
formátusnak vélvén , hogy a' Reí'ormáta Vak
las nem-is tifzta Kerefztyén Vallas: e' fze-
rént, nem tsuda, ha a1 Sakramentarmsok
«lien olly' kemeny toryény hozatott. Efzre
vévén pedig a' Magyar 0r£i4$l Rendek, «s
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at' Királyi Felseg, bogy a' Sacramentaría-
sok , vagy Reformátusok, se nem a' Stanka.
rus.' követöi, annyival inkább nem Ana*
baptistak; az issb ban tartott Diéeta'végzései.
nek яб-dik Tzikkclyében, még ugyan azen
Ferdinand alatt* már tsupán их Ânaba^tittûk
parants oitatпак ах Orfiágból kl-mcnni ; (е) а'
Sacramentáriusokról , vagy Reformátusok-
rói pedig most már hâllgat a' Torvény , a*
kiket pedig ez elótt, míg a' dolog jobban
meg-nem vi'sgáltatott , ugyan az , az Ana^
bàptiitâkkal öfzve-kötött. Látni való tebát»
hogy a' Reformata Vallás* fzabadon való
gyakorlása már Ferdinánd alatt Torvény
fzerént engedtetett , es «rósíttetett - meg ;
minthogy az eUenek hozött Torvény I5á6-
ban tétetett» A' mit ugyan I-sö Ferdinánd.
külónosen-is azzal üjra meg-erósített ; hogy
я Verántz' árdlása után , midön az £gri
Várban és az Egri Völgyben lakó Reforma*
tos Katonaság, és fôld népe I-sô Ferdinánd*
nak a' maga Vallástételét bé-adta: az igas-
- î.f i-- ságos»
Г Y i,--. • . ,.•
(в) A* tzitált Torvény ígj van : Statutám eii
#tíam,ut Anabaptista! omnes ié omnium Demino,
rum bonis — ihtrà Spatîum quatuor hebdomadaria»
Л a rtgno ptnitu* «iieiéntUr, ••'» « ■ - ¡
A* Prot. Val. Torvínt. Allapot. 4«i
ságos Felség úgy meg. nyrigodott azonn>
hogy soha tobbé az Egriek, és az Egri Völ-
gyi Reforraátusok, Dem tsak лет háborgat-
tattak, hanem egy a' magok Felekezetebélí
fo embert Magotei Gáipárt az Egri Vár' f6
Rapitányává , ., és Heves Varraegye,* F6 J,-
pányává tette ., hogy az ala» a* bé-adott
Confessiónak követöi bekessegben élhefse-
iiek. ÜtoJjára, magok a] Hazai írók hite-
1Леа ájl/tfák , hogy mar 456o-.«Idtt a' Pro-'
testant. Vallas közönseges Törvenyekkel ,.
mint valamelJy köfallal, meg- erösittetett.
Nevezetesen Péterfi Károly.a^t íi-ja , hogy
1659-dik efztendöben azért. gyujtöu'az Efz-
tei-Komi Ërsek Zsinatot , hogy „ ¿z .firsek
«azô ««kinteténél, és kedve»ségénél fogva,
„mellyel bír mindenek elött,. azt a' helyet,
„mèllyet olly' sok efztendöktöl Fogva аг
,, Üjíróknak külömb külombféi« Felekezetei
„ el-foglaltak , és az 6 hafznokra irtt Áozdnsé-
„ get torv¿njreikcl,ú%y hozván magával a' ízük-
„ség, mint valamelJy köfallal, és kófzik-
„lávalmeg.erosíttettek, maga torné leg-el-
„80b«n kerefztuï." (f)
(f) slichtepUcopu* auctoritat* sua, et gratia,
qua poUct upud отпел , Urnen tot iam annus a diver,
fis JSovatorum seclis obsessum , legibusqtie publicit
in corum favorcm , connivente necessitate scriptis ,
С «
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Ä Bétsi Békcségkotéinek a Vallas* dolgában
\fctt Végetésének eloadása.
Leg-nevezetesebbek a' Bétsi Békesség-
kctésnek Vallást ijletö Tzikkelyei, meliyek-
ben a' Romano - Ka tholika, Evangelika, es
Reformata Valláioknak , és á* Haza' fzabad-
i'lgá*** jussai' sérthetetlenségének fundamen«
to'mi vagynak lé-tévé : ügy ¡h'ogy , ezek köz-
z'fif egvíknelí $ém lehet' íígy níég-sértettetni,
hogy a' másik-is ügyan akkor meg-ne sértet-
tessék. Azomban még-élore-is meg.kell fe-,
gyezni , hogy V Bétsi Békéseg-kotés áítal
semmi új jas»' vagy fzabadság nem adato tt
a' Protestáns Vallásnak , hanem tsak &" ré
gi jussok* és Vallásbéli fzabadság, mellyek
meg háborítattak, erosítettek itt meg.
Esett jpedig ez a' Békeségkotés i6o6«
barí Il-dik Rudolf Király 's az o Nev¿ben
Mátyás Aùstfta'iTftertzegV és Botskai Istvári
Fejedelem között. Hibázna az , és nagy
tudatlanságát , de egyfzersmind fzívének gyü-
lolséges indúJatját, és réfzre való nagy haj*
landóságát árulná-el,a' ki azt állítaná , hogy
Ceu muro , saxoque prœmunitum , ipse prior pertun-
deret. — Peterfi in S. S. Coneil. Hung. Parf. it
PaS- 38. ... ..
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Botskait a' fegyver fogäsra tsupán a' Vallás-
béli háborgattatások kénfzerítették volea;
toert ha Victorians de Chorcbo , vagy Sinut
Mfkiósnah. a' Bétii BékeségkótésróJ írtt Këny-
ve't félre tenné - is valaki, azt gondolván ,
hogy abban , mint Protestántban , refere
hajlás uralkodik; jóllehet ott minden His*
tóriai bizonyságoknál fogva állíttatik ; leg»
úlább az Orfzág' Törveliy Konyvenek kö-
teles hinni : abban pt dig nevezetesen a' Be-
tsi Békeségkôtés , . és a' Mátyas' kprortázta*
tása elott hozott Tzik kely ekben eleggé elo-
fzámláltatnak azok a' Polgári állapotot i Jle-
tp Sérelmek, mellyeknél fogva «' fygyye?
fogásra kénfzeíttettek nepi tsak a' Pro,te,-
stáns , hanem a' Katholikin Magyaroknak-is
egy és nagy réfzc» panafzolkodván ;аг!окг.а
nézre miffd a' két Valláson levö Rendek »
és Státusok, már az 1582 El'ztendóbéii D¡ce-
tának I-so Tzikkelyében; de a' melJyeknek
orvoslása el • halai'ztatván , a' dolog addig
ment, míg rofzfzabbra ñera fordúlt, tévén
Istvánfi nevezetes írónk ekkor-js a' dolog-
oak illy' roízfzra való fordiílása' okának, mint
oda lejjebb - is meg.látjuk, a' kegyetlenke-
d'ô , és fôivény Báitit, — A' mi a' Vallásbéli
«kkori bajokat illeti : Dixtán kívül (a) ésС q 2
Lásd : (a) Báii Kätib*Ш Tzikkefyfft,
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az Orfzág' tüdta nélkûl (V) hozattatott 1604-
ben a* a' 22-dik Artikulus , mellyen közön-
ségesen a' nem Protestánsok - is meg-ütköz-
tek ; mivel a' Torvény te'tel az Orfzág' Con
stitutif) ja fzerént, a' Király' és a' Haza' jussa :
à' Proteetánsoknak pedig , orokké békeség-
ben élve'n eddig Katholikas kedves Нага*
íiaikkal, hülönösen a' ineg-nevezett 22-dik
Tàikkelynekezen fzavai estek nehezen í ,,ô
"„ Felsége, mivel Magyar Orfzágon a' Római
„ Katholika Hitet akarja terjefzteni , és meg-
„ tartani : tehát mind Szent Istvánnak, mind
a' több Királyoknak ennek a' Vallásпак
„ javára tett Tôrvényeiket meg-erosíti ; —'
azok eilen az Üjító és nyughatatlan era-
„berek eilen pedig végezi ; hogy Diaetára
többe scmmi fzín alatt a* Vallas dolgát né
vîgyék, kik eilen a' régi Királyoktól ho»
„zott biíntttéseket meg-djítja." (с)
Ezen Végzés mellett tsak hantar há*
/borgattattak a* Protestánsok. Nevezeteseü
Barbianus, Belgiojoso. a' Kassai Luthránu-
soktól Templomjokat el-vette, Papjaikat,
kiúzte, és a' Templora mellé ágydkat vo-
natott a' végre , hogy ha abba a' Luthrána*
(*) ¿6o* Art. лч.
(с) 1604. Art 88.
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sok bé mennek , Teraploraottól együtt fzély-
lyel löveti Óket. Szabó György nevú gaz-
dag lakost , mivel ellent- állott , hat ezer
forintra büntette, (mellyet hogy Barbianus-
sal a* Király vifzfza - íizettessen , a* Botshai
mellett levo Orfzág' Rendei kívánták) há-
rom Ncmeseket pedig, éppen azon okból,
valami öfzve - omladosott Klastromba zár-
van , éhel öletett-meg. Igy folyt a' dolog a*
1,3 Városokon , Váradon , és egyébütt -is ;
Úgy hogy az egéfz Orfzágbéli Protestánsság
czeknek tsak hallására-is ege'fzen meg- refz-
&etett ; annyival inkább pedig , mivel az-is
bizonyos volt, hogy az e' féle dolgokért
panafzra menok, az idegen Ministerek áital
a' Felse'g' Thronusa' eleibe sem botsáttattak ,
hogy ott le-borúlva az o sérelmeket Kegyel-
raes Attyoknak ki-panafzolkodhatták vólna.
Mar a* több erôfzakot fzenvedett Urak
utárj Hotskai Istvin volt tzélban , a' kit Bar
bianas ki-akart predálni. Botskai tehát nein,
a' Király, hanein Barbiánus eilen kívánván
magát óltalmazni; tsak hamar a' jófzágok-
ban, juisaikban, e's Vallásokban meg-sérte-
tett Мануагок közzi'il »okann Ó hozzá tsatol-
ták magokat, 's Barbiánust meg-verte, ngy
hogy maga a' Felség Gróf Forgáts 'Sigmond
által ajánlta leg-elsóben-is a' Botskaival le'-
vö Magyar Ne'pnek a' békese'ges alkudozásu
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Minthogy tehát Polgári es Vallásbélí
fzabadságok mellett fogtak a' Magyarok
fegyvert : látni való , hogy ñera tsak Pro-
testansok vóltak Botskaival , hanem Karho-
likusok-is; mert a* Polgári jussokban a' Kat.
holikusok-is fzinte úgy meg-se'rtettek , mint
*' Protestánsok. Innen , Botskai az o TVs-
tamentomában-is a1 két Hazabéli ege'fz Ma
gyar NemzetrÔl mondja-', hogy azok Httck-
nek, ¿s régi fzabadségoknak meg-k«res€se'ért
állottak melle', (dj Söt sok Protestánsok el-
ltnek vóltak a' Botíkai" refzén le'voknek ; a'
miért a' Bánya Városokban lakó Protestán
sok sokat-is fzenvedtek a' Botskai' hadaitól.
Ama' buzgó Luthránus Fo Ur Thnrzó György
ckkor-is a' Király' re'fzén állott ; a' ki sok
hafznot-is tett ekkor-is a' Felsig' réfzére,
Maga Botskai lstván pedig, valameddig Bar-
bianus ótet пега üldözte, és három Várait
azért el-nera vette , hogy a' reá veteu Sura-
юз penzt, N?mesi jussában meg-akarván
maradni, mrg-nem adta , tsendesen viselte,
magát; sot me'g ¿kkor-is a' Tsáfzár'réfzén volt,
mi h or Batori Sigmond Erdélyt Bátori An-
dras Ka-dinálisnak kezébe adta ; a' mit
azzal mutatott - meg , hogy Erdelyt oda
{d) Viotorihus do Choreöo. pag. 65.
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hagyván, Varad korul való Váraiban mínt-
egy fzámkivetésben úgy lakott. Innen Jtsti
bánfi - is Ceesarearum partium tectatornak. fe)
az az y Kirdly réfzén lév'ônek írja ôtet , 'ék
iigyan Ô a' Botskai Hadának okait keresVén ;
azt írja : Bastam avaritice crudtlitátisque
j ordibits inquinatumfuiste , et civilis , intesti-
nique belli, quod postea exanit , Concitato-
rem eum ercdcndurrK, az az : A4fdsvénység és
kegyetlenkedés fzennyeivel magát bé-motskôltt
Basta volt azon Hazai és belsö Badakozásnak
fxi-indítója, melly atután gyiiladt-ki. Maga
pedig Botskai így fzóll a' Tsáfzár eránt va-
}ó hivségérôl az o Testamentomában : Az
ó Felsége lifztviselM kardjokkal , Fegyvcrekkel,
és az ó Belsége ágyuival, Páraiñi Joglaldsával,
mindert Tôrvény nélkül el-ke rgetének az ö fel
sége hivsége mellôl, *j életem oltalmáért fegy-
vtrt.fogni kéntelen vóltam. (g) Azzál pedig ^
hogy a' Kassai Conventusban 1606-ban De
cember' 16-dikán jelen vóltt két Vallásbéli
Magyar Rendek és Státusok az ott tett Veg-
ze'sekben nyilván ki- jelentették , hogy Ök
(e) Istvdnfi L, зз,
(f) htvánfi.
{g) Fictor. de Chorebo. pag. $4,
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Pártütók oem vóhak , hanem tsak az & ré
gi fzabadságok mellett ke'ntelen keiletlen fei-
kellett állaniok. {h) Botskai, és &t Ó réfzéo
levó Protestánsok - is ki - mentettek abbóJ,
niintha Ôk Hazafi Hadat indító , es Zenebo-
náskodó Emberek vóhak vólna.
LXXV. §.
A Bétti Békességkótés fofasa , — külónóstñ
a Vallásra nézve tett kíván.ágok a Ma-
gyaroknak.
Meg-verettetvén mihdenfelé a' Tsáfzár
serege : a* Békességkote'shez fogt^k a' ke't
hadakozó felek ; 's el - hallgatván azon XV.
punctumokból álló kívánságokat , mellyek-
nek bé-tolte'se't a' Polçàri jussok' 's Orfzág'
Constitutiójára nézve az Orfzágnak Botskai-
val való réfze kívánta a' Felségtól ; a* V<A>
lái ftebadság&ra ne'zve a' Szerentsi Disetá-
ról, melly JÓOá-ben Aprilis 17-dikén kez-
dôdott, a' leg-elsó Tzikkely alatt illy' kí
vánságokat küldotte'k-fel: „ Elsóben kíván.
„ja a' Magyar Nemzeth, hogy eo Felsége
¿, tñinden Várban , Városon , Falnn , él
„mindenütt egéfz Magyar Orfzágban fza-
^bad Vaílásában kit kit meg- tartson , éi
{h) Viet, de Chtr, pag. 49.
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abban senkit-is meg.ne háborít«on. A'La-
jos Király' Decremmából peniçh az két
Artikulus de Comburendis et extirpandi»
JLutheranis, az i6u4 Efztendôbéli Consli-
„ tutióból az utólsó Artikulussal öfzve, ki-
rôrôhessék, es Cassáltassék. " Ez<n Ar-
ticuiusra a' levén a' Mátyás Hemeg' felelet-
je , bogy „ valamint annak elôtte Chyáfzár
„ eô Fehége senkiî fzántfzándékval hitiben
niefch nem háborított: most-is, ezután seta
háborith , hanein kyt kyt hittibe megh
tart ** : tehát a' Rorportai Gyülébbol a" Sta-
tusok e's Rendek tooó-ben, December 3 di-
kán a' Vallásra nézve ismét Uiy' kívánsá£¡o*
kat küldotték-fel ; „ Chyáfzár Urunk eo Fel-
ségétol még is azt kévánjuk , hogy a* Ro?
у, mana, Lutheraim , és Helvetica Religjóbiu
„ ne häborgasson senkit , és assccuráljon
feleöleök , hogy nem iháborgat benttek.
Mert tudva van Mathias Hertzeg paran-
„ tsotsolattja a' Chyáfzár eö Felsége ne-
,, vébe * kibe parantsoJja a' tiatsai Tem-
„ plom' el-vetelét a' Lutheránusoktól , és ki
eüzését. Ezent kérjük e's kévánjqk a' ti-
,, zen három Városba-is, és kiket etfcludál-
„tanak volna-fc , azokban avagy magokkal,
„avagy Predikátorokkal restituáltassanak.
„ Az Layos Király Decretumábol penigh az
a, két Artie, de Combarandit ct exHirpandu
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„Lutheranis, az 1604 EfztendÓbéli Constt-
„tutiobol az utolsó Articulust, kit eô Fel-
sége proprio motu írth oda , delealtassa eo
„ Felsége publico edicto Gyülésében 's a' t. **
Mind a' két rendbéli kívánságaikban
meg- jegyzésre méltó az a' Magyaroknak ,
hogy a' Lutheránusok eilen hozatott Lajos
idejebéli két Torvényeknek , e's az i604-dik
EfztendÓbéli 22-dik Tzikkelyeknek el-torol-
tetését kérték, — a' mire méltóokok-is
volt; mert a' Torvénytévó" hatalom Magyar
Orfzágban a' Királyé e's a' Státusoké cgyütt:
roár pedig valamint az i604-dik Efztendo*
béli 22-dik Tzikkely a' Státusok' hire es tnd-,
ta nelkûl, tsupán a' Király által , mint äzon
Tzikkelyben nyilván mondatik,tétetett oda:
íigy ellenben a* Lajos Király' Decretumaihan
sohol sem láthatni magának a' Királynak
ineg-erosíttését. Mert nézze bár meg akár-
ki a' Torvény Könyvet Nagy Lajos Király-
tól, vagy 1351-tÓl fogva, mindenkor a' volt
á' rendí a' dolognak, hogy a' Státusok a'
melly Torvény Tzikkelyeket írtak , azokat
a* Király erosítette-meg, 's így lettek való.
sägos Torvényekké. H-dik Lajos után-is
így tselekedtek minden Királyok : tsnpán
az 8 Decretumaiban nem láthatni ezt. És
így az 1523 és 1625-ben a' Lntherannsok
eilen hozatott Tz-ikkelyek rendee utón mó-
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dön hizott Tofvények ^em íévcn , azok-
nàk el-töröltetese't méltán kívánták a' Bétsi
Békességkotéskor a' Magyarok; midon e'fz-
re vették, hogy azokát mint Torvényeket
иетеПуек , tsak hogy árthassanak a' Pro
testáis Valláenak, inkább az Orfzág sarkala-
tos Constitutiójánák derogálván , gyakorlás-
bí akarták venni. Azi pédig nein lehet
mondain, mintha nevezeteseïi àz 1625 - dik
Efztendöbeli és fzóban forgó Tzikkely ,
ázért nem erftsíttetett volna meg, mert az
a' Mohátsi Had miatt» hol a' Király is el-
èsett, певд lehetett-meg ; mert lám az i5t
23-dik efztendöbeli kemény tzikkely sin«
meg-erósítve Királyí végzéssel, e's a' Mahá-
tsi Hartz I526rban esyén, az 1525-dik efz
tendöbeli Diaetai végze'seket e' miatt raeg-
lehetett vólna erósítni : — annyival inkáb,
¿nivel a' Diíéta állásákor fzokás az Artiku-
lusokat meg.erósíteni. ч-г Ez tthát semina
kepp' meg-nem esvén, a' kérdésben levó*
Tzikkelyek Törve'nyeknek lenni meg-nem
esme'rtethettek. -w- Gyanássá téfzi tavábbá
ezen Tzikkelyeket az-is,hogy Mosotzi Jesu
íta , tsak azokát a* Tzikkelyeket fzcdte-ki
a' Lájos Király' idejében kéfzülttek kozzztíl ,
meílyek nëki tetfzettek , vagy a' mint ma-
ga az Órfzági Konyvében ki-tette, a' nevetete-
schicket ¿t jubbakat; ( potioret et mliowj
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úgy bogy az 1523 -dik Efztendöbeii Artiku-
Jusok, mellyek köztt van ama' fellyebb em-
Jittetett Artikulus is, illy renddel fzámláltat,
лак eló : Leg-elsÓ helyen all a' \7 dik , az-
után vagynak a': 48. 19. 20. 21. 33. 35. 36.
38. 3Ç. 40. 41. 42. 44. 45. 40. 47. 54, melly ц,
tolsóban a' Lutheranusok és azoknak oltal-
roazói fó vételre, és jófzágok' el-vefztésére
íréltettek. — Az i525-dik Efztendóbeli Ar-
tikulusok' rende pedig ez : 3 4. 23. 30. Az
illy* tsonka bonka és heréltt munkának sena
hitelessége sera ereje nem lehet : annnyival
inkább, hogy sem a' Király* mcg-erósíro
Decretuma nints alattok , sem a' Staiusok*
neveik. — Utoljára, az akkori züvzava-.
ros idôkhen, mint a' Decretumok bizonyít-
ják, egyik Diceta ei-törlötte a,' másiknak
végezéseit, mint a' Hatvaninak a* Rákosi ,
és az 1524-ben a' Rákos mezején tartatan
Diaetát,ugyan a' Rákos mezôn i525-ben tarta-
tott Diaeta nem hagyta helyben. Ki-roehetne
hát végére, hogy mi végeztetett ekkor ol-
Jyan, a mit valóságos Magyar Torvénynek
lehetne tartani ? De magában-is olly Torvé-
nyek vóltak ezek a* Lutheranusok eilen ho-
zatott Torvények , hogy azoknak az Orfzág'
Torvény' Konyvében való Jétele; valamint
egy felol a' fzégyenlésre adott okot: úgy
mâsv réfzroJ bé.tolthete:lPnj mert akkor az
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Orfeágnak sokkal nagyóbb réfze (ma is a"
két Protestaos Felekezet nagyobb a' Katho*
likusoknál) Protestáns volt» mint ez egyc-
bek között avagy tsak az i6o4»dik Efzten-
dôbeli 22-dik Tzikkelyból világos, hol á*
Vallas' fzabadságáért kétfzer instaló Prote-
Btánsok maço к at Magyar Orfzá'g Statumi-
ftak és Rendjeinek nagyobb rêftének, nevezték. .
Meg az-is figyelmetességet erdemcl ezeñ
fcékeségkôtés folytatásában írttmásodik'retad,
béli Artikulusban , hogy abbaq^' Romana,
Lutherana ^ és Helvetica Religiói"meg:neye¿*
tetnek , és mind a1 háromnak sérthetttlen роЫ
tát rs fzábadságát egyformán kérik -^- A*
mellybôl világos , hogy a* Botskai' réfzéñ
Romano-Katholiküsok-is vóltak , kik a' ma,-
"gok ügyét a* Vallásra nézve ezekével egy-
formává tet'ték. Deaz-is világos ebból, hogy
a' Romai Katholika Valláshak tsak óllyán
Xzüksége volt ekkor arra, hogy pártfogá*
ala vétettessék, és a' nem háborgattatás Fe-
loi bizonyossá tétettessék , 'mint a' másik
keuónek ; mert külömben minek kérte vai
na azt? és kérné-é azt toa, m i к or virágjá-
ban van? A' Pacificátionélkúl tehát fzint úgy
félhetett a' Papista Vallas a' sok zurzavarok-
tól, mint a' Kálvinista , és Luthrána Vallas:
azt az Efzközt tehát, mellyet ekkor barman
egy ütt válafztottak a' ki-fzabadúlásra a' há>
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rom Vallások* úgymint a' Be'tsi Békesség-
kotést, egyenlókeppen mind a' háromnak
sérthetetlenül meg-kell tartani, és nem fza-
bad egyikoek a' másikat az abban kértt, es
meg-nyertt jiusától meg-folztani. Melly nagy
jó fzívffségét 'jmutatja az , az akkori Prote-
«táoságnak , bogy noba a' gyozödelme« Fegy*
ver kezekben vólt, 'e azokat , kik oket a*
Valláiért háborgatták, sanyargathatták vól-
na; meg- is ök a1 hóniai Katholika Vallást
az б firabadságpknak .egyforma réízesév^
kéPzek vóítak tenni , és azokat a' háborgat-
tatástól fzinte azon Törve'ny által kivániák
óltalom alá vétetetni , melly alatt magoknafc
védelmet kerestek. (a)
Le-e'rkezve'n a' Magyaroknak fellyebb
ket Tzikkelyekben ki-tett kívánságaikra Alá-
tyás Hertzegnek válafza a' Botskai' kovetó-
íhez: Kassán ióoó-dikban Május 12-dikén
Orfzág' gyûïe'se tartatott ; mellybol a' Val-
Jás'doigára ne'zve bozott Eisö Tzikkely így
küídetett : » Leg-elöfzör.is penighlen , a*
„ hoi pare simplíciter, e's egy átalyába ke'ván.
„tuk, é% kéványuk most- is, bogy Chya-
„ Izâr eÔ Felsége hittünkbe e's vallásunkba
Lásd : (a)Hunyadi Bétsi Békességhôtés, Kétirát*
ban. **i Adami Pogdny Tentamen Demoiutrationit
íriutH Propotítivhum &c.
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„ mieden háborgatás , é» üldbzés nélkól ,
^karmi renden valo , embereknek abbart
_ valo praktikája 's csyalardkodássa eilen is
„ njegh tarcsyon e's oltalmazzon bennünket:
spt ugyan nevezet fzerint , yagy declara-
rx %im , hogy az három fe'le Religio, nimirum
Romana, item Evangélica >. fi^Cfiristiana y
„quee a nonnuUis flelvcticabqtqwer<Lutherana
„пипсцраШ ,x fzabad»4g,os hérde^ésbe le'gyen
„ Orfzágunknak usurpált usussa es fzokássa
l7jfz,<Fjrint когЦпк* es hogy падосЦп ez mi
,,.í^tiiigóink e^n ffrált Articulusjok is, quo-
„ cunque tempore lati, abrogáltassanak *s de-
leáltassanals, mind az utolsó gyülésben fze-
,,reztetett Articulu»sal egyetemben. Mem
„ érthettytik, söt tsudálkozunk is rajta, hogy
eo Felsége ez Relígiónknak meg tartás-
„, sa ós übtrtáisa fclöl, contra txpressum in-
„ tentum , Votum, atqut pottulatum nostrum ,
„oly válafzt ád nékünk , hogy az Religio,
„dolga azon Statusban, es fcarban marad-
„yon, az m,intb; az bpldogh tmlekezetüFe*
„jedelmek Fiprdiaandus , és Maximiiianus
s, Vrunk ideibe tartattatot ; holou ö Felseg«
» az Forgács 'Sjgmond Vram által adot và-
^lafz tételébe simpliciter &. expresse az mi
„kéüánságunk fzeríntb , megh engette vala,
"bogy az három Jki exprimált, és kéuánsá-
„gunkba fe.l-jegyzett Religio, utpote Roma'
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„лл, Helveticas ataue Lutherana , fzàbadsâ-
gos herdetéstbe maradgyon. Sot Bastha
is eö Felségè Mandatumával publicaltata
„minden Vármegyéken, hógy eô Félsége
,, mindeueket megh tart Religfojaba ; kinél
' „ többet s«m kéuánnank, es niegh is ma-
„ radiánk fzíveink nyugalmával rajta. De
„ az boldogh emlékezetiï Ferdinandus, és
„ Maximilianos eö Felségek ideiben tarta»
„tot Religiónak állapottyára való ¡gaznas*
„sa 5 Feíségének nagy akatfált vét elônk*
„bev az mely ido tájba nagy háborgatássa
,, és oldbzése volt itt Kasián i* , egyéb
"* „Heiyeken is az Evangelihusoknak ; az mint
" », erröl bizonyi'tó Irásokath mutathattur>k ,
», és elft femberek-is vallast téfznek beVség«.
», gel feiöle, âz kik azökra jol emlékeznek
», az dolgokra* Ne arra az idöre ne'zzen e's
„inutasïon azért ö Felfége , hanem az mi
„ keuánságunkra. Mert nem abbol az idö-
», böl , hanem az mi kévánságunkbol viheti
„ véghez ebben az mi fzttkségünket eö Fei-
„ sége. Ezt peniglén az mi kéuánságunkoth
„ egéfz ez Orfzághban való heiyekben , Iza*
„bad és kulcsos Koronához való, és Mezo-
„ Városokon is , fujcta receptam et usitatam
», libérée et approbate Professionis omnium
■*■ ^ordinum consvctudinein solide praestálly a, 's
>»«z vallásnak kerefztyéni hírdettésének és
tanításának
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^, íanitassának fzabattságát , ш*ла cmbiiutà
гotiia JRègni universalittr , absque omni im-
pedimento resonalni , és diffundalru engtd-
;¿ye ö Fdltégè:'' ^' 1 * < - »bv пл/Ь. •: л j;. 1
,: - Az hó pêriiglen • ajátíiya azzal is¿ 0
Felsége magát hogy; ¿ñfctftoisó gj ülésben
, „"Religionk «lien fzerzeWutolsó Articulust
is leparállya?- 'Mi abban is nem valamí
„ simplex Artículus s>eparatiót kévánank ö
„ Felsegetöl; hanem *öt aron in&tálunk ,
»hogy mínden' Articulusokat » qui uhquam
quouis , tempore adversut Rtligionem Kvan-
gelicorum fûerunt condiH'^ Mati et editi\
„ aboleáÜYÜy W annïhilàlr*' ö Feise'ge. Hogy
>, azért ebbeb 'ú laz mi tíiéltó ke'uánságunk
„ fzerént dselekedgyek frftfbége, 's «ezt a"
„ nag1/ LelktmR terhelö - ostaculumot elol-
„ lürik el vegyè, Пет tne'llatlan fzorgalmaz-
tatty uk ö Felségët;"'s¡ a* t. 4* ".= "•.:
5 Ebból é' Tzikkelybèl'vilàgos, hogy а*
Bétsi Békesse'gkoté* által a' Protestáns Väl-
lás sem TóicraUvd nem lett, séra ntm ekkor "
fecipiáltatotif , mintha èz eJótt-is nem lett vÔl-
na: mert a' mint a' Kassai Gyülésból irá-
tik ezen Tzikkelyben : a három BéiigiS-
nah Jxabadsagos hírdctésc, at Orjzàgnak u-
,, surpalt usuta és fzokása vóit, Isme't , hogy
ezen három Vallásoknak az egeTz Orfzágban
közönse'gesen és mindert ákadáiy nélkül va-
D d
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ló hírdettetése és terjédése volt » 's minder»
Rendek аг б fzabados és hejyben . hagyott.
Vallásoknak eleitôl fogva bé-yett es gyakor-
lott fzokásában vóltak : mellyért,-is a' Feiség-
tôl az Ô Hiteknek és Vallásoknak (zokott
professiójáhan való meg-tartást kívántái..
A' Kassel Gyûlés' Vegzeßeivel, mellyek
kozzúl a' Vallást illetö Tzikkelyt most mind-
járt eml/ténk , fel-mentek Be'lsbe Illcshaii
István , VUkelcthy lamas , OUrossith Ипа-
rds, és Apony Pal; hol Mátyás, Hertzeggel
é> az ó Tanátsosaival tíjra tanátskozván ,
meg-kéfzühek ama' nevezetes Bétsi Bekes-
iég' Tzikkelyei i6o6-ban , Junius' 23-dikán,
kezességet vállalván azoknak meg-tartások
felol , Cseh , és Morva Orfzágok, Austriai,
's a' Siléziai Hertzegség> és a'J+usatziai Mar-
khionatus; más réfzrol pedig; «, Magyar On-
fzágnak mind a' két réfzen álló Fo Rendei,
valamint Mátyás Hertzeg-is, kik ezeknek
neveiket.alá-irtak t és petsétjeikkel-is meg-
petsételték: (b) mellyeket mindazáltal tsak
akkor tartottak Mátyás Hertzeg és a' Béts-
ben levo Békesség-kotók végképpen. meg-
határozattaknak , ha ezeket Botskai István ,
és a' melletiek levo Magyar Nemzet helyben»
■.,-<•«, t i ; » •> í ■•'. • . -; i- ■ » v '
(b) Az Or/zég" Titv/ny könyvd.
A' Prot. Val.. Torvïny. állapot. 4tj>
hagyándják (c) . A' minthogy le-hozattat-
yán a' Be'tsi Be'kesse'gköte's, táláltak abbarf
a.' Bbtskai mellett levó OrfzágVRendei két-
se'ges es homályos értelmÜ mondáso&at.
Nevezetesen a' Vallásról val<5¡ fzikkely így
áilíitatotMueg a' Besi Be'kessegkote'sben : „
A' mi azén a' .Mallás' dolgát ilbtij client
пещ állván az ele'bbeni közönae'ges Ren-
v d,el&sek_, s^m 33 i604-dik eíztendobeli u-
^toisd-Tzikkely^Cflaivel az Diaetán kival, es
,, az Orfzág' meg-egyeze'se ne'lkül te'tetett o-
,j. cla ; s enne'l Fogya ez el - is,- tpçqltetik)
meg.határoztatott: Hogy a' Tsáf^r ó FeK
„ sege' elobbi yálafza fzere'nt,, a' fnellybe.z
,,tartják magokat az Grfzág' Rendeí az ô
mos.tani felel4t«k,J>en , t, i. V.Státusokat és
,,Rendeket közpnse'gesen v jeVazakat-is kik
Magyar Or&ág! jbatárain Ь.еШа1аклак ,
wvalamint a'.Grófokat , Barókífl., ^Nemw'ft-
,, ket; úgy. a' Szabad Királyii «'»..Privileg!'
» éltt r 'e egyenesefl tí! Koronáboz tartozp
Várasokat, ifme't Magyar Orfzágnak v¡ég-
helyeíben- is .Magyar Katon£kat, a¡¡
,? VaUásqkban ¿ .VCpnfessióikban eohol, es
„ soha meg nem .báborítja , se mások által
(c) Vint, de fhor. 39.
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meg-hábóríttatni , es akadályoztatni пега
„engedi ; hanem az emlitett minden Statu-
„ sok' es Reiidek' Vallásának Tzabados gya-
korlása ertgedtetik, ügy mihdazdltal, hogy
a* Romai Katholika Validtnak sérelmérd ez
„ne legyen, i» hogy a* Római Katholiku-
„soknak Papi Rendje , Tempïomaik , Ek-
klésiák' meg-bántás ne'lkül es fzabadságbaú
„le'gyenek, es azok, mellyek ezen zörzava»
„ros idÓkberi mind a* kël fèTzïÔl el-fogtal-
„ tattak , egymásnak vifzfza - adattassanak.
(d) Eaeh Vallást illetóv T'zikkelynèk ez a*
réfze nèm tetfzett a' 'Botskai' meliett' lévô
Orfz'ag' Rendeinek : absque tarnen prejudicio
Catholicte Romanos Religiotits, at at,, a Bo
rnai Ratholtka Váüái sWÀ'me nélkül-, róivel
látták hogy ez örökke'välÖVefzekedes mag-
va fog lenni : mert á' Rótnai Katholika Ek.
Mésiának/ilem tetfzvèh az , nogy! Potestáns
Valíás ván'f ihár ez magaban-is se'rélmere
van azon Ekklésiának , '— ' de leg-ki«sebb
dolgot-is lehef ügy magyárázni, hogy abban
a' Római Ekklésia maga meg- sérte'sét gon.
dolhatja: tehát ezen sententiára magyard*
zatot kívántak Matyás Hértzëgtol. Látván
Mátyás Hertzég, hogy a' Botskai rélzeule»
(rfj Deâkûl Látd az Ötfzdg* Kônyvében,
A' Prot. Val. Törveny. AllaPot. 4ai
v6 Rendeknek es Statusoknak igazságok
van; mivel tagadhatatlan dolog , hogy a*
Békesse'gkotésben világos befee'ddel kell él-
ni , — de külomben-is a' Botskai' fzemé-
l>fcérôl írtt végezésekbena' határoztatott-meg,
hogy Botskainak, a' Tsáfzártól ne'ki enged-
tetett Jófzágokba való állíttatása , a' Tsá-
fzâr' Képviselói által vitettessék - végben ,
„ mihclyt mindert pontomok magától BotAai
„ Úrtóly és a mellette lévbktoL helyben ha-
,, gyattatnak ; ( quam primum omnia ab ipso
„Domino Botskai et sibi adhœrentibus fuerint
„ ratificata) tehát Mátyás Hertzeg a' fennfor-
gó nehézse'gre , illy' Magyarázó Levelet a-
dott : ,
„Mi Mátyás, Isten kegyelmeségéból
,, Austriának Ertz Hertzege '$ a* t. meg-es-
„ mérjük, es mindeneknek adjuk tudtára,
„hogy inidôn a' Tekintetes és Nagyságos
„ Kis Marjai Botskai ístvánnak, és réfzén
„ levo Magyaroknak Követei és Bíztosi ,
„ a' Vélek nem re'gen tett végzésnek némelly
„Tzikkelyeire nézve September 9-dikén
„béadott különös írásokban , holmi Jobbí
„ tásokat e's világosításokat kívánnak ; de
„bizonvos e's nékik eleiben adott okok mi-
,. att, ez a' Ve'gzés , melly mar végre haj-
,, tatott , é« a' Felséges Csáfzártól-is meg-
„erosíttetett, e' fele iueg jobbítást , változ
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„ tatást vagy hozzáadást éppen nem Гяеп-
„vedtvet: annakokáért , mi mind azofcat,
„ mellyeket az I-so Tzikkelynek utólsó fza-
„ kafzán kívul fel-hoztak , a' következendo
„Disetára igazítjnk, hogy Ott meg-Iáttasra-
„nak; a' rainthögy Követ Uraimék-is, a' fei-
„ lyebb említett okokból ebben meg egyer-
„ tenek. A1 mi pedig az I-sö Tzikkely* u
„tolsó fzakafzát illeti: Valamint abban az
„említett Végzésben miodenek jó Lélekkei
„ folytattattak ; dgy azon Tzikkelynek utól-
„ sóbb fzakafzai- is, nem valami álnokfág-
,,ból tétettek oda, haném ázért , hogy min-
„ denik Réjz az ö Vallásában , annak gyakat-
„lasaban^ és Templamaibun ne háborgattasscl-
,» MelIyOek hitele're és bizonyságára ízükse-
,, gesnek ítéltük ezen kezünk írásával és pe-
,, tsétjével raeg- erosített Levelünket adni
„ Kis Marjai Botskai IsvánÜrnak, és réízén
„ vaJóknak , jovendbbeíi óltttimok és bátorsa-
„gosjá titelek végett, Költ Bétsben Septem-
„ bernek 23-dikán , l6o6-d¡k Efztendóben.
Ekke'ppen a' Magyarо к Mátyás Hertzeg
által a' Béisi Békességkotésnek Vallást ille-
to ki-fejezé«ére nézye , meg tsendesíitetvén;
minthogy némelly dolgoknak meg-jobbítá-
sát és helyre-hozását Mátyás Hertzeg a'
következendö Diaetára tette áJtál ; , ók-i« meg-
egyeztek abban, és a' Kassai Gyülésbol ,
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melly December 13-dikán 1606-ban tarta-i
tott, erre nézve-i» a' ruagok kívánságokat
f«l-küldotték , mellyben kérték , hogy a'
Vallást illrtô Tzikkelybe , ez a' Szó is;
íalukon, belé tétessék ; hogy a' Vallas' fza-
bad gyakorlása még a' Falukon-is fzintúgy
meg légycn , mint raásutt. Ennekfelette,
ugyan azon Tzikkelyben , a' mi utól vagyon:
a Hómai tíatholika Vallas пак serelme néikâl,
mind végig átaijában ki-fzaggattassék.
txxvi. §.
dz iío8-dik efztendbnek Vallan illetb J-sd
Tiikkelyérol , mellyben a Hékességkotésnek
Vallást illetd végxése lorvénnyel meg-erá-
síttetett. -r- Kfdombbség a ttékcsségkotés és
e»en Dioeta1 végiése köttt.
A* Bétsi BékessegkotéV dolga , a' fel-
lyebb ki-tett okokból eló-fordúlván az 1608-
dik EfztendÓbdi Posonyi Orfzág' Gyúle'se'n ,
a' Vallásról illy' Törveny hozattatott az I.sÔ
Tzikkellyben : „ A' mi azért a' Bétsi Bé-
,, kességkotés' elso Tzikkelyét illeti : Nemes
„ Magyar Orfzág' Statusi és Rendei által el-vé
,, geztetett,hogy a' Vallásnak gyakorlása mind
„a'Báróknak, Grófoknak, és Nemeseknek,
,,mind a' Szabad Varosoknak és az Orfzág-
„hak minden Statusinak és Rendeinek , a'
„magok, es a' Királyi Kamara' Jófzágai
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*,ban, nem kiilomben Magyar Orfzág' veg-
„helyein-is a' Magyar Katonáknak ,¡ kinek
„kinek a' maga Vallása és Confessiója ,
„ hascnlóképpen, a\ Mezo Városoknuk e's
„Faluknak , mellyek azt Ónként es fzabad
^tetfzések fzerent, bé-akarják venni , min-
„ denütt fzabadosan meg- hagyattassék , es
„senki mindeaek közzill anaak fzabad foly-
„ tatásában ét gyakorlásában valakitôl
meg-ne akadályoztassék. Söt hogy meg-
„ eloztessenek a' Státusok e's Rendek köztt
„ akármelly gyúlolsegek e's vifzfza-vonások,
„hogy mindenik Vallásnak Iegyenek a'
„maga Hitin lévô Eloljárói , vagy Super-
„ inîendensi , az rendeltetett,',4.
Ezen Tzikkelyt, valaraint ezen Orfzág'
Gyülése' több Tzikkélyeít-is, Il-dik Mátyás,
már ekkor Király, egeTzen hefyben - hagyta ,
és az OrTzág' Cancellarinsa' Lepes Bélint
Nyitrai Püspok'keze által annak rendi fze
rent Posonban December 6-díkán lóos-ban
ki-adatta; aláírván neveket, mint ezekben
nifg-egyezök, a'Diaetán jelen yóltt Püspökök,
e's az Orizág1 Záfz.lós Urai , úgymint : a' Rar-
dinális és Efztergomi Ersek 's az Orfzág' Pri-
mása Forgets Fercntz , Náprágyi Demeter
Kalotsai Ërsek , Bratulich Simon Zágrábi,
Jßrgeli FcrentzVefzprémi , Lepes Bálint Nyit-
yai, Aimásjr Pal Vátzi , Demitrovith Fiter
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Pétsi, Herovith Mátyás Csanádi , Matthisy
Gyßrgy Tinnini , Telegdi Júnos Bosnyai,
Majihiny Láfz.16 Szeremi Püspökök. Továb-
feá : Gróf Hlésházi Jstván Nádor Ispán, —-
Gróf Erdddi Tama/ Horvát Orfzági Bán ,
fíomonnai Drugcth Bálint Orfzág' Bírája , es
tohbek , kik ezen^Diœtan jçlep vóliak. ...
, ,,.,, ¡A'. Bétsi Békeseégkotés', I-so Tzikkelyé*
Ъ,ел , es ja' mint az ofztán az-.l608rdik Efz-
tendobéli Dictan Torvénnyé tétetctt., van
iizonyos külombbség. ■ JVÍertnoha a1 piíeta
a'; B.ékességkote'snek s,e nagypfyb eröt ñera
adhatott , se erejét el-nem vehette i, sem a/,
furdiuientomokban meg-nem változtath3tta;
mindazálral, mivel mind a' két Hadakozú és
Mékeségkdto féL ¿de igazította némcllyekben a
dolgot , hogy fzemben lévén, holrai nehézsé-*
gekröl meg-egyezze.nek , és mivel mind a'
ke't refz jelen volt: tehát kpzakarattal tehet-
tek-is jobbíttáspka.t , a' minthogy tettek-is,
Mert a* Bétsi.Békeségkotésben a' Vallas' fza*
bad gyakorlásbéli ju« tsak a' Nagy Uraknak,
a' fzabad és piTvilegiáht Koronához tartozó
Városoknak adatott: de az i608-dik Efztendôf
béli Diaeta ezt a' Falukra,is k,i-terjefztctte.
-n A' Bétsi Békeségkotés' I- so Tzikkelye*
végérol ezek a' ki-fejezések: absque tarnen
prœîudicio Caiholicœ Romance Seelej ice , ах
az, a Romai Katholika Ekklésia sérelmc nél-
Ш, egéfzen ki-hagyattattak a' Diœtan;
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niivel látta az Orfzág, hogy az illv' Clau-
sulák sok vifzfza - vonásoknak lenne'nek
idóvel a' gerjefztôi : de mé*g azért is , mivel
igy mindjárt nem volt volna tokélletes a*
Vallásbeli fzabadság: most pedig azonn i-
gyekeztek , hogy mind a' három Valias
egyforma juœal bírjon. Sôt ezen Ciausulá-
nál fogva ügy lehetett gondoikodni , hogy
ezen l-só Árticuluíban tsak a' Protestan*
Vallas* fzabadsága erosíttetik-meg : most pe
dig a' Katholika Vallást-is fzinte olly' bá*
torságba akarták helyheztetni , mint az E-
Vangelika , és Reformata Vallásokat, e's
roind a* hárororól hozték a' Törve'nyt, nein
tsak a' két hátulsóról. Ezen okokból tehát,
e's még abból-is, hogy igaz az, a" mit Má*
tyás Hertzeg írt az Ô Magyarázó Levele
ben, hogy azon ki-fejezések nem го^аГг Lé-
lekkel es tsalárdúl tétettek a' Bétsi Békes-
sévkoteV 1-sÓ Tzikkelyébe ; eze'rt ve'gez-
tetett, hogy mind a három Vallásnak külö-
nöe ElSiji.r6ik légyenek , e's azok hozziïl
egyiK is a' másiktol ne függjön , 's oily'
Auctoritása légven egyiknek , mint a' ma-
siknak : mivel így gondolták, hogy a' Statu-
jtfk' ct.Rcndek kottt mindert gvûlôlségek el tá-
ïottathatnak , mellyek pedig meg lettek
volna , ha a' Kitholikus Papság a' más Val-
lason levo Lelki Páfztorokai visitálta, 's re-
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guíázta , es a' más Vallásbcliek' ügyét 'a'
maga Szent Szekére húzta volhá, —* Meg
-tí a' külorabse'g-is van a' ke't Tzikkely
koztt , hogy a' Be'tsiben tsak a Tsáfzárrát
van fzó , hogy senkfr nem háborgat, de
-nem-is enged Jiáborgattatni Vallásában: a'
Posonyibs-n pt'dig az Qrfâff S aiusi-is
kozonségesé»' a' Kir'állyal együtt azt vé-
^gezték, hogy a1 Vallás* fzabHflsága mínde-
flü» meg-k'gyén.* —- A' Be'tsi B^kességko-
tésben tsak azoknak a' Mágnásoknak , Ne-
mescknek V Vár-osoknak engedtetik fzabad
Vallásbeli Gyakoriás, a' mellyek Magyar
Orfzágban bel'61 vagynak 2 (intra ambtum
Regni Hungarian jotum existentes) de a1 Pó-
sonyi Diaeta ezt a" meg- fzoríttást egéfzen
ki-hagyta ; inert a' Magyarok' panaftaból
-e'fzre vette , hogy a' Bekesse'gkötest fgyik
ez a' Clausula tefzi homályossá, es ke'tsé-
ges értelmúvé , 's magával ellenkezové.
Nein áílhatott-meg ugyan-is ez a' Clausula
azal, a' mi van a1 Be'tsi Békességkote's 9,
•e's 10-dik Tzikkelyeiben , hogy , t. i. Ô
Felsége Magyar Orfxágot , és az chez tarto-
xott 1artományokat , ágymint t'clavoniát ,
Croatiát és Dalmátziót , fzütetctt Magyarok r
vagy Magyar Orfzághox köttetett Nemtetck
áttal igazgatja. — Továbbá , hogy at Qr-
fzágnak nagyobb és kissebb Tijztségeit , a kU
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viiLvaJókat.is (ét igy a Croatiaiakat-is) és a
Vé^htiytkben lévô Commendáni ágokat is, Ma
gyaro'^nak és hnzidjok kvttetettNemzetekbSl
\palá aikalmatos JËmbereknek adja, scmmi kû-
.Ibmbiéget a Vallas köztt пет tévén. —*- Nem
állhat ez roeg azzal-is , hogy a' Véghelyei-
¿en a' Katonáknak fzabad Vallar gyakorlá-
svk legyen, a' mit pedig a' Bétsi Békesség-
kôtés elsô Tzikkelye még-határozott ; mert
..Magyar Orfzágjioz -tartozó Vég-helyek
Sclayoniában és 1 Dalmátziában - is voltak ;
ha bát tsak intra Jmbitum Regni Hungariœ,
yagy Magyar OrCzág' határím belôl lett a'
■ Vallásnak fzabad gyakorlása* úgy a' Ma
gyar Orfzág' batárán , de a' Magyar Or-
.fzághoz köttetett Véghelye.kben lévô Kato-
naságnak, melly.' a" három .Vallást kovetd-
.k< t óltalmazta és orizte , • ném volt Vallás-
beli fzabadsága. Nem állhat ez meg aa-
zalis, hogy azon Városokban légyen fza-
baJ Valiásbeli gyakorlás , meityek egyeneten
ff. Koronához tartoxnak ¿ mivel a' Sclavo-
jiiáhan és Croatiában '9 Dalmátziában lévô
Városok-is a' Koronához tartoznak.
t Az ezekbol fzármazható Nehézségeket
el-akarván a' Posoni Dise hárítni , azt vé-
gfzte a' NemesekrSl és Urakról, hogy azok
G.Wgok és Kamara Jófzágaiban (suis et Fis-
fc.fc bonis) fzabadon gyakorolják a' Vallást.
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Mivel pedig a" Bétsi Tzikkeiyek fzè'rënt
( 10 Tzikk) à' Dièëta-is eb vr'gèzte , hog^
mimden nagyobb es kitsebb títbatalókát тз?
Protestansok-is vlselhesséñek, es jófzágokat
bírhassanak a' Sclavoniai ty dritsókban iJ: (13
Tzikk. Anni 16Ö8) láthiVató; hogy Scia*
voniában , éV-è'gyëb Magyar Rófonáho*
köttetett Orfzágokban-is, minden Nemesek*
nek es Uraknak meg» eiigedíetett a' Vallas*
gyakorlása , ha ott a magok jtffzágaikban vol-
tab. — Ezért lctt az-ií, hogy1 'a' Bétst Eé«
keségkotés' I-sÖ Tzikkely«m?R¡ezen Izaváki
Immediate ad Cotonam tptcïaritîa'Oppidà , az
az, a' melly Városbk5 égyWésen à' Kdrtf-
nához tartoznak, a' Pbsní Bïéeta Világbí
sabban így tette-ki : a' Vároioknak ¿s * ía-
luknck, mellyeké Vallait onhént b¿ Ье^ИЩап-
пак gyakorlása fzabaddá hägyattatik ÜgyafÄ
erre mütat az-të; hogy mld»h îr^BeïsVTzilt.
keltyben így v>ah : a' tobûsôftai ft Rehdc-
Act k'ôz'ômégesèn es egrerikénï^hik Magyar• Ôr-
jzágnak határin btthi laknak, (' Ömncs ct'sin-
gulos Status et Ordiñes intra ambitum Regni
Hungariœ solum existentes') <*&* Posbtíi ßtae-
ta ezt így tettè a' ValíásVyi!ltto Tzikk eîy>
be: Nemes Magyar Qrjzág Rcndei és &tá-
iusí álial el-végeztetètt , hogy a Vallas* gya.
korlása az OrJzá¿ mindert Statusaira es Ren-
deire nézve fzabaddá hagyattaiotU 'Ebbol így
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lebet okoikodhi : Â* Posant 1§Q$ - dik Efz»
t.endobéli Ditetán azoknak} (Státusoknak
es Rendeknek engedtetett * meg miñdenütt
p'.Y/illái' fzabad gyakorlása, а* к i к itt deli*
bçr.iltak , vagy a\ kik Magyar Orfzágnak
Stáíusi és'Rendei: úgy de егеюп a' Diaetán
Erdödi Tamfy, a' SclavonLai , Dalmátziai »
és Horváth 0rfz4g¡. Bán».U <a'.;tpbb, ez^n
Orfzág'okbéli Kqyetekkel. delibeíált ik j mert
azok-is Magyar Órfzági SUtusok és Rendek,
a' kik. kozzüLiiénjclly.ek, %jj}éjtfj Bekesseg«
köte'sben-is jelen vóltak;. tehót^a' Posoni
Diseta ezen. OTÍz^gokbaa-^ Jzabaddá tette
a' Vallás' gyakorlasát. — ,P|olsó és neveze.
tes külombség a' Bétsi Békességk otr?s' és Po
soni Diaeta' ,Tzikkelyeiben uiég az»is , ,
bogy amanuak az e|ején lévô ezen semen-
tia : jyon ohflantibui pro ttmpore Qgmtitutio.r
nibus publicit щ fuß Replicatione . referunt }
a' Posoni bsô rzjkfcelyból egyátaljában kir
hagyatott ; jóllehet a' Kassai Qyúíésben mind
fcotskai , mind a'.^endek azt helyben-hagy*
tak ; hanem a' Kassai Gyüle'siöl fogva a'
Posoni Diaetâig errol jobbaq gondolkodván»
éfzre-vették , hem tsak a' Protestánsok ,
hanem a' Katholikus Atyafiak-is , hogy ezek
kétséges értelraú befzédek leven , utóbb-is
vifzfza-vonásra adnak alkalmatosságot ; te»
hat jobbnak íte'lték egéfzen ki-hagyni azon
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Tzikkelyból, mejlyet a' УаДОадо яегяе.щ
egéfz Orfzág tefz, A' minthogy * lehetne-
is oily' vifzfzálkodó inddlatú, és más Valla-
son lévôk' háborgatására kéfz ember, a' ki
a* Bétsi Tzikkelynek említett ;fz£,yait, (ha*
nemha Mátyás Herfzegnek azon declara* ,
lasa 's magyarázása által meg-intetettnek lat-
ná magát, hogy azon Békességkotés' Tzik-
kelyeire nézve mindenek bortafíd$¿i$a sunt,
az az: tifzta lélekkel vitettek, yégben ) így
értené : „Vagynak wpyan a' Pro¿e^s Vajt
,<, las eilen tett до'пкЦу. Végzé*ek¿ de most
^ezek ellent пещ állván, Ô Feleége¡a,' min%
-, pi valamellyResplutiója fzerent.ininthogy
v, m4igok-is a' Mâgyarok arra tánwfekodtak ,
»- bpgy senkit Magyar Orfzágon a' Valláse'rt
j>«œ ; háborgat ,,, sqt .mindeneknek /zabad
Vallásbeli gyakorJAs ËNGEDTÊTIK < merit
„ PEaMITTlTJU^yilágosan(,,vtagyon>,,--
Ugyan ebbol* hogy Tolerátáfta^ pern p,edig
az usus által- is regen meg fuudáltt Vallás-
nak gondolhatná valaki a' Protestáns Val'.
lást, és a' melly tsak а' Bétsi Békfsség.ko-
tésben tett engpdeltm a4ás mcllett áll az Or-
fzágban ; holott itt tsak a* tiidya.lévô ko«
(Zönse'ges régi fzokott jussában és ususában
valóban mi g - erosítetést kíván az Orfzág a'
Protestan« Vallásiwk , nem pedig olly vég-
zést , melly tsak tngedelem formât mutât.
Külömben-is, a' Bétsi Kótésben az Orfzág'
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Rendei mind 'á* három Vallásnak egyeníS
fzabadiagot'Rîvantâk ¿fzközölni i mert oily
ido voit ékkor, bogy erré a' Római Kat-
holika-Valläsna'k teinte olly fzüksége volt
mint a' két 'Protestant Ekkléeíáknate: úgy
de az 1664 tfik ЕГгГейеОБеИ utolsó TiiK¿
Kely', valamint a'- Lajosei , ¿s máiok^is ,
«àk a' ProtésUns Valfás eilen vóltak1 írva í
tía aze'rt az elébb-is' éniflrte>Ay' ùon ebßanii-
bus pro' te/НроГе ■ CólisiítatioñibUs s Y à' ^ti
meg-ha^yta vbíña" aT "YoH'ériytevéíbeh az
Orfzág,' vzzàV à'Vrbiéitans Vallaste' Ró*
mai Katholikától külön fzakafztotta volna, és
a' BétsV BikèiségkOt^'f-sO Tzikkelyët er-
lették vólriá tsak a^'P'rofestabs Vallásról
Tzollani', rneîiy a¿ OrfétfjjîGfeérja ëf-déciara*
tiója eiretr'völt; minthogy *az, mint "oda
fellyebíí'íátAik V a' Kathotíka Ekkléslának-ii
teint iígy KeVé a' teabadságáú miiít a' két
Prötestäbs Vallásnák/ Ezën ki- fej'ezés - ie:
pro ' tempore i¿1' ketios e'rtelmÚ lehety mert
¿zt-is tehetï : ах elöbbeni Rcñdclések , de ait
is: Èi iddjiereni elltnt^néni állván azok a'
Rendeléscki 'e" pedig ' ázt ISUáhiek féKtëri.
"ni, hogy téhát: meg valaña'elíeni-áUkatftalt,
a' mi Kutbmbën elleHkealrie àziali ä" mi
ugyan ¿zen *Tzikkelybéñ Van": •"• NutfUatn
et nùnquum turbabit ,' \zuÛ4 iokóV éi' ibka
пет háborgat stnkit ¿ VaHálábun*., -•> .¿¡.a e , - Minthogy
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Minthogy tehát a' Posonyi Diaetára rea
volt bízva, hogy úgy igazitson-el minden
Tzikkelyekben levo nehe'zségeket , hogy
meg-tessék, hogy raindenek bouafide vagy
jó Lélekkel végeztettek : jobbnak ítelte a*
Be'tsiköteY eleje't ki-hagyni , es Uak ezen
kezdeni : Deliberaíum est per Status et Or-
•dines s' a t. mi ni hogy az 'Orfzág nagy
Lelkíl Statusihoz e's Rendeihez e'ppen tsak
gy illett olly' Materiában kezdeni a* Veg-
ze'sí.
Ekke'ppen mené tokélletességre a' B¿-
tsi Be'kesse'gkote'snek dolga a' Posonyi Di-
setán , mellyen ugyan axon Felek vóltak jé-
lena meUyek Bétsben; kik mivel-abban egy.
gyextek-meg , hogy me'g «gyfzer fzembe-
jovén az Orfzág' Gyule'sén,, minden nehéz-
se'geket «1- hárítsanak : a' Poioni Di<etát
úgy hell nézni, mint a' Betsi Békességkô-
tésnek vaíóságvs és anal hasonló ereju Ré-
Jxét- Azért mondja H-dik Mátyás Király
ezen Diíetát meg-erôsitô Leveleben : Vi
sum est Statibus et Ordinibus ante omnia
Artículos Vienncnses in accuratam Dchbera-
tionem reassUmere y ponderare* ас in certam
methodum. Perpetuo valituros ; redigere аг
az : „ Tetfzett az Orfzág' Rendeinek e's
Statusainak mindenek elótt a' Bétsi Tzik-
kelyeket a' rólok voltake'ppen való ta-
Ее
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«, náttkozásra ismét elö-venni, meg-fon-
„ tolni , es bizonyo» rendbe fzedni , hogy
„ azoknak ereje orohke' tarto lenne". De
maga az Orfzág-is azt akarta, hogy örök-
kévaló le'gyen ezen Vallásbéli ve'gzés ;
mellyre ne'zve könyörgött-is az ege'fz Di-
seta a' Rirálynak , hogy ezen Vallásbéli
végzést mind maga meg-tartsa , mind min-
denekkel meg-tartassa ; mellyet Mátyás
az Ô Diplomájában ekképpen jegyzett-fei :
Quibus rite peractis , juppiicaverunt Maiata-
ti nostra; Status et Ordines humUlimc , qua-
tenus fupra dittos Artículos Viennenses , alt-
osque de novo etiam pro temporis venditioni
et rerum statu , commuai omnium deliberan-
one sanctos et conclusos , omniaque et singa-
la in eis contenta, ratos, gratos t et accepta
habentes , nostruwque Regium Consensum il-
lis proebcntes clementer acceptare, auctoritate
nostra Regia approbare , confirmare, atquc
tam nos ipsi benigne observare , quam per
alios , quorum interest, firmiter observari fa-
cere dignaremur: az az „Meliyek illy* mo
ndón végre hajtatván; a' Statusok es Ren-
„ dek a' mi Félségünknek alázatosan ese-
„ deztek , hogy a' fellyebb említett Bétsí »
„es raég azon Tzikkelyeket-is , meliyek
„ a' mostani kornyülállások' és dolgok'
„ állapotjához - képest , mindenelmek ka
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„zonséges tanátskozáíával újolag hozattat-
», tak es végeztettek, es mind azokat mel-
„ lyek azokban bé» foglaltamak , mint bizo-
„nyos, kedvelltt, es tetfzó dolgokat a' mi
„ Királyi meg -egyezésünkct hozzájok ad-
„ van , kegyelmessen el - fogadni , Királyi
„ hatalmunkkal helyben-hagyni, meg-erösx-
„ teni , es mind magunk kegyelmesen
„ meg-tartani , mind mások által , kiket ez
„ illet v állandóul meg-tartatni méltóztat-
„ nánk **.
Mindezekból látni való, hogy a' Bé-
tsi Bekességkotés, melly az i6o8-dik efe-
4endobeli Oiaetán nagyobb solennitás-al
tijra meg-erósítetett , olly kötelezö erejü ,
tís^az egéfz Nemzet4 boldogságának 's Pol-
gári jussának es fzabadságának ollyan ofz-
Jopa ^ meliynél erösebbhez egyikünk sera,
rágafzkodhatik , 's a' melly Fél ezt, vagy
*gy vagy más tekintetben meg-akarja in-
gatni , az az Orfzag' Constitutióját es leg-
fundamentomosabb Tbrvényét akarja meg-
rontani 's fel-forgatni. Kulönösen-is pedig
láthatjuk ezen Bekességkotés' historiájából
es ki.fejezéseiból , hogy az Orfeág és,j'
Kirâly éppen oily' fzabadságba aka^ták:
a' Protestan* Vallást Ье]уЬе?^щ.».га]п;га;
Catholica Vallást : mert a/ ^ a' miJT¿r-
vényeinkben ez a' ki.fejezés,.van: ¿Шар
£ e 2
-
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et Ordines Rtgrii, az az az Orfzá¿ Statuai ét
Rendci) Ott ezen kdzönsiges ki-fejezesekkel
's Clausulákkal , mind a1 Catholicus mind
a' Protestáns Státuiok és Rendek egyíitt
értetnek: úgyde a' Bétsi Békességkotés és
az 1608-dik efzteadobeli l-sö Tzikkelyek-
ben az Otfiág S tatusinait és Rendeinek ko-
zönsegesen , ¿s egjenkent - is volt a' rendei
ve , hogy az Ô Vallások' gyakorlása fzabad
lefz' a' Hazában : éi így nyilván van, hogy
ezen Tzikkelyekben a' Catholicusoknak
és Protestánsoknak együtt egyforma Val*-
lásbeli fzabadság fzereztetett ; következes-
ke'ppen, nem úgy kell ezen Torvényeket
nézni, mintha ezek tsak egyik réfzre vól.
tak volna hozva, e's ezek által tsak e'ppen
most adatott volna valamellyik re'fznek
leg-elofzör fzabadság a' maga Vallása' gya-
korlására : mert itt a' két Vallás' Diplo¿
maticus e's Torvényes ki - fejezésekkél vao
ölzve-kötve. A' mi jót fzült tehát a' Bé
tsi Békesség- kotés» az fzinte úgy tarto-
zott a' Catholica Vallásra, mint a' másik-
ra. Ugyán ezt bizonyítják különösen
az lóoS-dik efztendobeli 1-sÔ Tzikkelynek
'ezten fzavai : queelibet Retigio suos Super-
ihte'ndentís ^áieat, az az, mindenik Val-
'ШАак mdgáiiÁk bégyen Superintendente, vagy
■Püspókje'; mettez »' ki-fejezé*, queelibet
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Religio,, mindenik Vallas,, a' Római Cat«
holica es Protestan! Vallásokat tefzi , nem
pedig tsak a' Reformátusokat es Evangeli-
kusokat , mintha itt a' Catholicusokról
fzó se vólna: roert a' hol a* Torvényben
a' ke't Protestáns Valláson Ie'vôknek közön-
se'ges jussaikról van fzó , ; ¡a' Torvénynek
fzokott e's Diploma tikus stilusa fzere'nt ,
közönse'ges névvel ez a' kèttô Evangélica
Religiónak neveztetik. így p. o. a' Lintzi
Be'kesseg kotés 5-dik, e's az iÓ47-dik efz-
tendobeli 6. 7. 8. 10. söt az 1608 dik efz-
tendobeli Diœtanak , a' koronázás elott
íjrtt harmadik Tzikkelyébenis,,, a' mikor
azt akarja az Oyrfzág, hogy a' Palatinus-
ságra Kálvinisták e's Luthránusok -is nevez-
tessenek-ki Evangelices Confessionis Perso-
ndsnak írja oket , e's a', ke't Felekezetbe'lL-
eket egy , es Evangelicus nevezettel tefzi-
ki-; mivel ez a' Törve'nynek fzokott fzava:
és így , mikor a' mondatik az említett Tzik-
kelyekben, hogy quœdlet Religio, az az,
mindert, vagy mindenik Vallas, itt a' Catho-
Jica, ét Protestáns Vallásokat kell érte-
ni , — annyival inkább , mivel most ezen
két Vallásnak dolgai e's se'relmei forogván-
fel, ezen két Vallast kellett itt érteni. A'
mi utoljára me'g abból-is világos ; mert
a' hol a' Torvényben ez olvastatik, utriut-
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çue Religionij , Ott mindenütt a' Catholics ,
és Protestáns Vallas értettetik : р. o. az
1622 és 1638 efztendôbeli Diplamák' X.
Feltételeiben. Itt is hát : quaelibet Religio,
azi tefzi : mind a' két Vallas , a' Catholi'ca ,
és Protestáns Vallások , а* mellyeknek fza-
bad gyakorlásbéli jussok meg-er6sítetett.
Rovetkezésképpen a' Bétsi Békesseg-hS-
tés, és az 1608 efetendôbéli Diœtanak i-sô
Tzikkelyei, a' Catholica Vallas fzabadságá-
nak éppen ügy fundameutomi , mint a' Pro-
• testáns Vallásnak: minekokáért senki egyik-
*ift1k" fzabadságát meg nem sértheti , fiogy
'Ägyan ah к or a' másikét- is meg. ne serte«
lié , 's valamint egyiknek jtma a' Tor«
"Vénynek védelme alatt sérthetetlen , ágy
à' másiké-is. nç J "
"Laid Addmi Pogdny Tentamen Demorutrationis
trium FropuJttionum &fe. Pei^ V90.
i
r * .,..."-■• LXXVII. §. î , .
Kifogat a Bétsi Béketség-këtêt eilen, —
az ibo8-dik efztendôbeli r-*<? Tzikkely ei
len pidig Protéstalas.
•%> Vóltak , és vagynak ollyanok , kik
ezen Bétsi Békesség- kotést , és az 1608-
dik efztendôbeli, l-sô Tzikkelyt, írott
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Könyveikben - is akarták meg- gyengítni ,
ezen ki-fogásokat leven az eilen : hogy
az , erôfzakkal tsikartatott-ki az Orfzágtó!,
azt hát meg sem kell tartani ; és hogy en-
nekakkor raindjárt a' Catholicus Tifztele-
te* Egyházi Rend ellene raondott , vagy
protestait i — a* melly Protestatiót Pé-
ierjfy , az o Zsinétokról írtt könyve'ben , a'
Posonyi Káptalanból ki-véve, közlötte a'
tudós világgaí. —- De az akkori Histo-
riákból nyilván vagyon t hogy Rudolf kér-
vén meg Botskait a' békesseges alkudozás-
ra ; mind a' ke't Fél Bíztosainak» 's az Or-
fzág' Rendeinek, sok ízbén , és sok ideig
tarto tanátskozási után kéfzült mega' Bétsi
Веке fség-k otes. Itt hát eröfzak nem lehetett.
Az i608-dik efztendóbe'H i-sÔ Tzikkely pe-
dig mar a' Botskai' hálala után, és Béketség-
"ben keTzúlvén-meg, semrai fegyverrel va-
ló eroízakoskodás a' Törve'nyt- hozó egéfz
Haza' Rendeit és a' Felséget nem kénfze-
rítette ezen Tzikkelyek' hozásában. — De
ha mindjárt kéntelenség járúlt-is itt vala-
mellyik réfzhez : mindazáltal, ha egymás
köztt Frigyet kötöttek, meg -kell azt tarta
ni: mert a' Frigykotések Szentek , — a'
Terméfzeti , és a' Nemzetek' . Torvényei
ezeknek meg-tartását egyaránt parantsol-
)ák. Tudni való dolog az-is , hogy nem
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lebet soha olty' Békesseg-kotéi , mellyet
Hadakozás , vagy valami meg - Г/orúlás
meg-ne elozött volna ; de ezen Hadakozás,
é% a' Békesse'g-kotést javasló ke'ntelense'g ,
nem hogy el-venne' a' Békebség- kötes* ere-
j et , sot inkább meg-erósíti azt : mert mi-
vel tsupán a' Békesség köte'« az, a' jóltévó
efzköz, melly által a' Hadból fzármazott
külömb külombféle vefzedelmeknek 'e in-
jégeknek végek leTzen : tehat hogy azok
.a' fzerentsétlenségek ki ne tíjúljanak , ko-
teles*égek a' Hazafíaknak, bogy a' Békes-
ség-kotések a* magok erejekben meg- tar-
tassanak. Hát meg kell é azert a* Doktor'
fzavát és az Orvosságot vetni , hogy az
orvossággal való élésre a' kéntelenség izo-
rította az embert ? Igy azért, hogy vala-
mellyik réfz a' f/orúlástól határoztatik a'
Békesség kotésre , nem kell - é azt meg-tar-
tani ? — A' volt mondva Mátyás Her-
tzegtôl , hogy ezen Békesség - kotésben
mindenek jó lélekkel folytattmh , és határoz-
tattak m -g ; de ba valamellyik réfz a' Bé
kesség- köteskor oll'y gondolattal lett vól-
na, hogy mihelyt ne'ki tetfzik , és jó rnód-
)a lefz benne, azonnal ezt, mivel fzorúl-
tságból kötött tsak békességet, bár a' má-
sik réfz nem akarja-is, lemmivé téfzi,
igy azt nem lehetett vólna modani. Ma-
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gok hát a' BéKesség-kotok, mind a' két
réfzre nézve töke'Jletesen kötelezo ereiúk-
nek tartották a' Kotes' Tzikkelyeit ; jólle-
het egyik réfz fzoriíltságból kötött-is be-
kességet. Egyébaránt, a* Históriák* elle-
nére r.era lehet tagadni , hogy i604-ben
eröfzak tétetett a' Protestánsokon , mun-
kálódván a' Diastán kívül hozott Torvé-
nyek, e's a Belgijoso' serege fegyverivel-
4s a' Protestan* Templomok" el - veve'se'-
ben : az Uly' eröfzakoskodas eilen , ha
ero'zakkal nyulnak nera tsuda. -r- Leg-
alább , ha a' Botskai és Rudolf köztt
folytatott háborúban Botskai .meg. gyozet-
tetvén, 's minden Protestaos Templomok
es Oskolák el-foglaltatván, a' Békesség-ko-
tés által kéntelen lett vólna azokat a' Cat-
holicusok' kezében meg-hagyni; úgy-is
jgazán lehetne mondani, hogy ez a' Bé-
kesség-kotés erôfzakkal ke'fzült- meg: de'
azomban ki-nevetnék azt a' Prote»tánst ,
's méltán-is, a' ki azt állitaná, hogy 6"
nem köteles a' meg- fzorúlásból, és kén-
telenségbôl köttetett Békesség-koîés' meg-
tartására. —
A' mi pedig a' Protestatiót illeti?
ErrÔl azt mondják , hogy azt a' Catholi-
kus Clerus tette vólna ; tígyde a' R. Ca-
tholica Valiásnak éppen olly' fzüksége
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volt a' bátorságra és tsendességre , mint
a* más kettónek , mert mind a' ke't геГг-v
rol sok háborgattatások 's Templomok*
el-fzedéseik vóltak : az akkori Catholicus
Clerus iflhát ezt, és akkor Dem tehet-
te. — " Apnyival inkább nem pedig ,
mert, különösen a' Genis' jussai-is meg-
erôsittettek a' Bétçi Békesség-kotés' Tzik-
kelyeiben : a' maga jussa' meg-erosítése.
eilen pedrg senki sem protestai. — Kü-
lömben-is a' Béfsi Békessség- kotésbén ,
-valamint az i60S-d»k efztendóbéli i . su
Tzikkelyben leg-kissebb fzó sints a' Pro-
testan sok rol , h an em kbzoniégcscn a' Sta-
tnsok' Vallásáról ; a' pedig három volt,
-és a' Botskai' réfzén valók-is , mint fellyebb
láttuk , ezen három Vallásoknak , úgymint
Romano Catholica , Lutherana , és Refor
mata Vallásoknak fzabadságát kívánták :
kovetkezésképpen , mikor a' Be'tsi Bé-
kesség- köte's , és az l6oS-dik efztendóbe'li
Vallást illeto Tzikkelyek eilen , prote-
stált a* Római Egyházi Rend; akkor a'
maga Vallása' fzabadsága' meg-állítása el-
Jen protestait vólna: a,' mi mivel lehetet-
len, inkább azt kell állítani, hogy nemis
protestait az sem a' Bétsi , sem a' Po-
st>flyi tzikkelyek eilen. — Nints-is ezen
Protestatióiíak leg-kissebb Diplomaticus
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nyoma-is: mert ez a' Disetán esven , a«
OrHzág' Törveny könyvebe be - Uçllett
volna annak írattatni. Lám 1647 -ben az*
eféle. Protestatio bêle iratott a' Törveny
Jiönyvbe. — Maga ugyan II - dik Má-
tyá» Rirály', a' kinek mint Rirálynak
fzava Szent , ezze\ az állítással eil- nke-
zôt állít. Mert Ó a' Bétsi 's 1608-dík
eFztendObéli Tzikkelyeker rneg-erosítve'h
Diplomájában , mèllynél itt nagyobb bt»
"xqnyság nem lehet , világosan mondja ',
hbgy a' Bárók 7 Mágnások V é* Nemesé-
Ken ' kívúj, a' Prceiatusok is , vagy Papi
RendbÖl valók , alézatosan estdeztek néki ,
'hogy a' Bétsi Tzikkelyeket erosítem-meg,
az lóog-efztendobeli Tzikkelyeknek p< dig
nyilván elejekbe tették : hogy , Articùii
jPominorum Prostaterum, Magnatum 's a' t.
az àz : A' Papi Rend , es Mágnások. 's
Neœejek áttal hozott Tzikkelyek: ha bát
a' Praslátusok magok által» hozattaknak
írják lenni a' Vallásbeli Tzikkelyeket , hogy
Protestáltak azok eilen ? Az - is tagadha*
tatlan dolog, inert' az Orfzág' konyve kö-
zonséges Documentura erre , hogy Forgáts
Feréntz Nyitrai, Naprágyi Demeter V< fz-
prérui , Radovits Péter Vátzi , es Lepes
Jíálint Tinnini Püspökök, a' Bétsi Béhes-
ség-kotest neveknek tulajdon kezekkel való
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alá - írásával meg - erósítették , és 6k ott
vóltak a' Betsi azon tanátskozásban - is ,
mellyben a' Be'tsi Békesség-kotes Tzikke-
lyei írattak ,. 's mint todós és tanátstsal
tellycs fe'rjttak , 's elsô Rend az; Orfzâg'
Nagyjai köztt, ok vettek azoknak fzerze-
sében leg - fôbb réfzt ; hogy Protestálhat*
lak hát ugyan ezek azon Tzikkelyek
eilen , mellyeket magok hoztak ? Azona-
Ьзп pedig az állítódik , hogy e'ppen ezek
a' Fo Papi emberek pratestáitak azok eilen:
a* mit egyruással meg- egyeztetni ñera, le
bet. Azt. mondja , Mátyás Király,
bogy a' Be'tsi B4ékes,se'g - köteY Tzihkelyei'
Irásában mindenek bona fide acta sunt ,
az az, jó le'lekkel határoztatcak - meg : a'
Király' fzavának. igaznak kellett lenni ;
f' fzerént hát itt minden jó Lélekkel 's
igazságosan határoztatott - meg : mi eilen
Protestait volna hát a' Clerus ? Utoljára^
a' Pesti Commissio elött mondatott 1721-ben,
hogy ezen Protestatiónak originálja vagy
eredeti exemplárja a' Posonyi Káptalan-
ban vagyon : de hogy maradhatott ez a*
Ti Hz tele tes Egyházi Rend' kezében , mi-
hor az az Orfzágnak adatott-be'? Azomban,
nézzcmeg akárki ezt a' Protestatiót : úgy
találja, hogy azon kívúl, hogy sem efz-
tendô , sem nap fzám nints fel-téve , a*
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mi mar tsak magában-is gyanüs do«
log ) ezek vagynak alá-írva, Franciscas
Cardinalis Strigoniensis , JSicolaus Mikatius
Episcopus Varadiensíi , Petrus Radovitias
Episcopus Vaciensis, Demetrius Náprághi,
Jaurirvensis : Ügyde ez a' Protestatio nem
1606-ban , hanem az €zen Protestatio',
óltalmazói' állításánál fogva 1608-ban es*
vén ; az Orfzàg' To>vé*ny Könyvéból nyib
van van , hogy ezen efztendôben Náp*
rágyi Demeter Kalotsai Érsek , es nem
Gyôri Püspök volt. — A' Vátzi Püspök
sem Radovits , hanem Almásy Pal volt,
Váradi Püspök pedig, hogy e'ppen ekkof
a* Diíetán lett vólna, Vgyan azon Orfzág'
Törve'ny Konyvében nem említodik. A-
zomban , több mint gyanúsága lehet az
akárkinek, hogy ez a' Protestatio há tsak
wgyan mog-ésétt, nem i6o8-ban, hanem
1609.J után vatamikor ese» -meg; mert
V-dik Pal Pápának meg- küldodvén az
1608-dik efztendobéli Dlsetának végezc-
$ei , 1609- ben rea írt Forgátsra az Ef^
tergomi Ersekre , hogy mivel azon leg-
vefzedelmesebb Artikulosoknak elein es
vegin az ö nevé van : a' Rirálynak ad-
janak • bé valami közönseges írást , Pro-»
testatiót , mellyben azokat kárhoztassák.
Azután esett hat meg a' Protestatio , ét %* .
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Papa' 1609 efztendbben költt Levelére *
mellynek fzavai ekke'ppen vannak : Quia
Articuli Uli ptrniciosisiimi , feront in titulo
& concluí tone Pestrum /tomen , cum detri
mento vestree f antee , sicuti apud nos questi
estis , debetis publica scriptura Regi directa
f/uce damnationem Articulorum continent ,
hane Impoituram detegere , et rei veritatem
ad fidei Catholicœ tutelam , et Ecclesiastici
juri* contervationem manifestare *— Utol-
jára , még azt a' ki-fogást-is tefzik ne
mellyeк : hogy a' Bétsi Békesscg- kotésben
tsak Privatum exercitium engedtetett a' Pro-
"testánsoknak , nem pedig Publicum* -*■ De
hogy másképpen van , ônnan bizonyos :
mert a" Botskai Had elôtt közönseges Vab
lásbeli gyakorlások háboníttatott- meg a'
Protestánsoknak , el-vétetvén Hassan* Gab
jgótzon, és egyéb helyeken аг o Templo-
maik ; és így mikor a' Betsi Békesség-ko-
te'sben az ígértetik, hogy senki azután a'
maga Vallása' gyakorlásában meg- nem
sertetik ; közönse'ges Vallásbeli gyakor*
las ¿rtetódott Ott , nem pedig maganos* —»
Midón pedig az 1608 efzt. Diatán.a' Be'»
tsi Békesseg-kotés meg-magyaráztatott s
jus adatott az Evangelikusoknak t hogy
magoknak Supérintendenseket, vagy Pus-
jpbköket tehetnek ; ügyde a' Privatum
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exercitiutnra , melly a' Lelki-esmeretnek
belsô fzabadságában áll, Superintendens
vagy Püepok soba sem fzükse'g , és így
a' Bétsi Békesse'g-kote'sben közönseges
Vallásbeli gyakorlásnak kellett e'rtetódni,
nem pedig magânosnak. Végrte , midón
1622-ben Bethlen Gábornak a' Niklásbur-
gi Békesség-kotés fzerént bizonyos Vár-
megyék által- ädattak, a' 29-dik Tzikkely-
ben meg-állítatbtt , hogy azon Várme-
gyékben a' Romai Catholica ; Valla«' gya¿
korlása-i« fzabad légyen : ugyde ezen
senki Privatum exercitiumát nem érti a
Catholica Vallásnak : nem kell hát a'
Protestan* Vallásnak- is Privatum exerci-
tiumáról itt gondolkodni, midón a' Bétsi
Békesség.-kotés annak gyakorlásáról ha-
sonló ki-fejezesekkel fzóll.
. • » !..
Lásd : Tenlamen domonstrationis trium Fifo-
positionum âe, concinnatum per yidamum Pognny
de Cseb. — Status Catholica et Evangélicas Re-
ligionúm in Segno Bungoriae ex solèmnibus Paciß-
cationibas , Regiis Diplomatibus, & Regni constitu-
eioniöus sincere dedüetus I790. — Praliminaria
&o pag 19$. — 13e. Bunyadl in Ms. ■— Veiidici
Deduetio Jurium Frotestantium. pag, ó — ij.
,.{•'; . . . : .
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LXXVIII. §. '
A4 Bétsi Békesjég-kotés és i6o$.dik efxtendt-
béli TiXkktlyek mikor , és kik által trósí-
Mttk-mcg újra, meg ú/ra?
Hogy pedig a' Bétsi Békecség kotés,
es az 160*8. efztendóbeli Vallást illetó Tzik-
kelyek, eleitol fogva az Orfzág" Békessé-
ge, és boldogsága' fundamentomának tar.
tattak ;• onnan tetfzik- njeg: mert azok Ki-
rályi Diplomák , az nevezetesebb Diseták ,
és késóbbi Békesse'g-Jtotések által újra
meg újra meg- erósítteiiek , -¿~ azoknak
meg - tartására és tartattatására a' Kiralyok
magokat írásaikkal - is kotelezték , — de
az Orfzág által -is köteleztettek. Neveze-
tesek ezen tekmtetben H-dik Ferdinand'
Diploraájának j. 4» 5. 6. Tzikkelyei ,
toellyre a' kovetkezendó Kiralyok is meg-
eskíldtek ; лет külömben Ш-dik Ferdi-
nánd* és 1 -so Leopold' Diplomái. Ai
1618 efztendóbeli 77-dik 1626, efztendóbeli
22-dik. 16ЗО efztendóbeli зз-dik. 1636.
29-dik. az 1Ó47. efztendóbeli Diaelának
. elsóbb Tzikkelyei , és az 1791» efztendö«
béli Diéetának 26-dik Tzikkelye. — Hason-
lóképpen meg-erosíttettek ezek a' Niklás-
fcurgi 's a' Lintzi Bekesség-kotésben-is.
\í • LXXIX. §•
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LXXIX. §.
A' NIKLÁSBÜRGI
Békesség-k&tésról.
Bethlen Gábor fcrdélyi Fejedelera , a*
Polgári sérelmeket vem emlíívén , egy
réfzrol a' Vallásbéli háborgattatásért- is,
11-dik Ferdinand eilen támadván , és az
általa Erdélyból ki-hajtott Jésuitákat, ki-
ket minden Vallásbéli zürzavaroknak egye-
dúl való okának tartott, üldözobe véve'n ;
ugyan Il-dik Ferdinánddal meg. békéllett,
és o köütte , 's a' Magyarok' egy réfze ,
nem külömben Ferdinand és a' Magyarok'
másik reize kflztt , Rêvai Péîer, és több
FÖ Luthránus Urak Ferdinándal ; a' Pala-
tinus Forgáts 'Sigmond, és sok Romano.
Catholicusok pedig Bethlennel tartván ,
Niklásburgban vagy Miklós Varaban 1Ó21.
December 31-dikén egy Békesség- kotés
¿ereztetett.
Ezen Niklásburgi Békesség. kotésben,
kötelezte magát Il-dik Ferdinand a' Bétsi
Békesség-kotés' Tzikkelyeinek , a' Mátyás
Király' koronázása elött , és utánna tett
Végzéseknek , [ éskazon i7. Conditióknak
F f
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mellyeket .az o koronáztatása elött , egy
különös Diplomaban, helyben - hagyott
meg-tartására 's meg- tartatására ; аеш
külömben azoknak az Orfzàg' közönseges
Törve'nyei kozzé való bé- iktatására : a'
mit az 1622 efztendôbéJi Disetán végbez-
is vitt, hol a' Niklásburgi Békesség- kotés*
Tzikkelyei-is helyben- hagyattattak és meg*
erösitiettek. Nevezetesen az Orfzag' Pol*
gári es Vallásbéli dolgairól tett végzései
köztt ezen Békesség -kötesnek, helyben-
hagyta a' Diaeta azt is, hogy H-dik Fer
dinand Bethlen Gábornak 7. Vármegyé-
ket engedett által ; de egyebek köztt a*
Vallásra nézve, mint az 1622 efztendei
Diaeta 29. TzikkelyebÖl világos, ezen fei*
„ te'telek alatt : „ Hogy azort eralitett
„ 7. Vármegyékben , a' Catholica Vallás-
„ nak is fzabad gyak orlas , és a' Szent
„ Széknek igazgatása békességgel meg»
„ engedtessék és meg - maradjon"» Q/iod
in pra/atis Comitatihus libtrum etiam Cat»
ho. ¿саг Rtligionis cxcrcitium et Jurisdictio
¿eclesiástica pacifice admittatur et pcrseve*
ret. Ezen fzótskával is , a' Protestáns Val-
lásnak oily' közönseges és fzabad gya-
korlásbeli jus fzereztetett a* Niklásburgi
Békesség- kotés által, mint a' mellyel kl-
vánt bírni a' Catholica Vallas. — Ezen
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Békesség- kötesnek, mellyrvek meg-kéfzí-
tesében Pázmán Peter üárdinális neta utól-
só re'fzt vett, a' Clerus soha «llene nem
mondott. f '
,;bbi ; -;;'.. J: "nrcL ■.' 'яка. ■ ; ' 'л
LXXX. §, -
A' LINTZI ***< ■"*"
Békesség - KotésrÔI. yd
..,'•■' .' : ' ; - i'.! ■.il îv ' -i
'A' Lintzi Békesség- kotéist, egy nem
sokáig tarto, de veres hadakózás elozte-
meg. Midôn úgyan-is, a' Polgárí jüssok;
meg-sértetésérol itt neni fzóllvánn, a* mel«
lyek a' Lintzi Szovetség' Actáiban ¿ T» a¿
Orfzág' Konyvében fel vagynak jegyezVei"
a' Proteitáns Vallas, a' két Bè'k*«ség-kotés ;'
és annyi Torvériye'k utáM*-il, erôssen há-
borgattatnék , annyira pedSg , hogy àz^U
vett, es bé-záfit Teraplomok' fzáma , 300га
i» rea menee,' es Rákótz4'; György Erdé-
Jyi Fejedclemnek azoknak vifzfza-adattatá-'
sáért lett maga közben - vétese hafzonta-
lan volna : 1Ó44 - ben * ugyan Rákótzi"
György 70 ezered magaval Ill-dik Ferdi
nand eilen támadt ; a' kinek Hadainak
meg-verettetése után, Lintzben a két Fel«k
köztt, egy Békeiség-kotés kéfzült, melljr
F f г :
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a' helytôl Lintù Békesség - kotéjnek nevez-
tetik , roelly a' Bétsi Békesség- kotést a*
Vallást illetó dolgokban-is bövebben ki-
magyarázván , mind azt , mind a' Prote
stén s Vallás' fzabadságát illetó és eddig
hozott Tôrvényeket meg-erósíti, söt az
ezen Tôrvényeket 's Békessség- köteseket
meg-rontók , és Vallás háborgatók eilen ,
akármellyik Felekezetbéliek légyenek azok,
búntetést-is rendel. , ■ . л , "
Ezen Lintzi Békesség. kôtés' kötelezö
ferejét sokan, meg-akarván gyengíteni ;
így okoskodtak az eilen. 1ц a* Szövet-
kezók vóltak -JH.- dik Ferdinánd , és Rá-
kótzi György\ tsak némelly réfzén levo
j^agyar^kkiai^ ■ minthogy tehát ezen Bé
kesség- kétéV Tzikkelyeinek meg-tartására
való к Q te, leztetés tiak a' Szövetkezö Fele-
Het illetb v azi -egéfz Orfzág. pedig nem
volt jré^zee. a,\ Békesség - kôtésben ; látni
xa\ó . bqgy' nem- is köteleztethetik az
egefz Or.fzág/; ezen Békesség- kötes' meg-
tartására, T-\¡¡ De mivel Ferdinánd a'
vele egyflíti tartó Orfeág' egy réfze' nevé-
bea , Rákot^j. György pedig az o vele
ejjyütt tartó) Magyarság" nevében kötöt-
tek ezen Békes,béget: látni való, hogy az
egéfz Orfzág réfzt vett abban, és anaál
fyfiv** 3Z egéfz Orfzág köteleztetik-is en-
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nek meg- tartására ; mert azt meg - nem le
hrt mutatni , hogy voltak volna oily*
Magyarok , a' kik sera a' Ferdinand, sem
a' Rákotzi re'fzén nem îettek volna. чн
Bele-is rlegyedett ezen háboreba az e-
geTz Orfzág; mert sok volt a' se'relem, пещ
tsak a' Valláíra*, hanem a' Polgári állapot-
ra ne'zve-is- — Azomban, ezen Be'kesség-
kotést illetó Királyi Diplomaban, maga
Ill-ciik Ferdinand , mint láthatni , az
egéfx Nemes Magyar Hazának együl egyig
mindert Statu ait és mindert Rendeit teízi
bizonyossá a' felöl , hogy ezen Be'kesse'g-
kötes minden pontomait meg-tartja, és
mindenekkel meg- tartatja: es fgy a' Ri-
rály úgy ne'zte az egéfz Hazát , mint a'
raelly a' hadakozásban e's Békesse'g- kö-
tésbea réfzt vett : 'в annal fog va kötele-
zett-is mindeneket a' Be'kességkotés' Tzik-
kelyeinek meg- tartására. — A' melly
ígéretek vagynak ezea Be'kesse'get illetó
Diplomájában a' Felségnek : azok az
egéfz Hazát illetik. — Lám a' Polgári
dolgoknak meg - jobbításat illetó Tzikke-
lyek,az ege'fz Hazára nézve kotelezók vóU
tak ; miért nem hát tsupán azon Tzik-
kelyek, mellyek a' Vallást nézik? mivel
a' Polgári és Vallásbéli se'relmek , ugyan
azon egy Diploma által orvosoluttak ?
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Нэ kötelezett minden Protestánsokat а*
Diploma 4- dîk Tzikkelye arra , hogy a
fíadakozás alatt el-vett Catho'icus Tempiomok
vifzfia ■ adattassanak a Cathoücusoknak :
miért ne kötelezte vólna az Orfzág' másiU
réfze'tis, vagy minden Catholtcusokat, ar-
ra, az, a' mit ugyan ezen Tzikkely nékik-
is niontt : hogy tudnillik ok-is adják
vifzfza a' mit el-foglaltak ? A" minthogy
a' Protetánsoknak vifzfza-is adattak 90
Tempiomok a' Cathoücusok által; é* így
a1 Lintzi BékeSeég-kote's enncl fogva
meg- esmértetett kötelezo ereiúnsk Ienni
az egéfz Orfzágra nézve ; mert Dísetán ,
es az egófz Orfzág' Kepviselói nevezték-
ki а vifzfza -adandó Templomokar-is. De
minden ez eránt való vetélkedest kette
vág az , hogy az 1047'ben tartatott Dia;-
tan, magok az Orfzág' Statusi és Rendei,
kívánván Ferdinand, hogy ezen Lintzi
Békesség-kotést illetó Diplomaban való
raeg-egyezéseket Diœtaliter jelentse'k-ki , azt
helyben hagyták , e'i az Orfzág' több
Végeze'*ei közze' az V-dik Tzikkelybe be'-
tette'k , 's ezeket-is , mint Orfzág' Torvé-
nyeit, az akkori Diana' több Torvényei
köztt Ferdinand a' fzokott módon lb±7-
ben JuKus' 17-dike'n meg-erdsitette ; melly-
nek az Efztergomi Érsek, az Egri, Zagrá-
A' Prot. Val. Törveny Аг-laPot. 4J5
bi , Váradi , Erdélyi , V*fzprémi , Pétsi ,
Gyori, Vátzi , Nyitrai , Szeremi » Tinni-
v.ni , Tsanádi , Rosnyai, 's egyéb Püspö-
kök,'s az Orfzág' Világi Fo Rendei, ne-
veiket alá-is írták , és a* nevezett Kotés-
ben tett egyezését a' két Félnek, ezen Di
ctan kozonséges akarattal végre-is haj-
tották.
Még az is egy nevezetes Ellenvetés
a* Lintzi Békesség' kötelezo ereje eilen :
hogy a" Catholicus Tifzt: Egyházi Rend,
a' melly pedig az Orfzág' négy Stalusai
köztt a' leg-elsô , nem egyezett abban
meg, hogy az az Orfzág' Törve'nyei
kozzé be'-te'tessék ; és így annak meg-
egyeze'se nélkúl tétettetvén az Közönse-
ge« Torvényul , kötelezo eróvel nem - is
bírhat. De meg kell a' Pacificatiókról
tartani , hogy azoknak nem a' Diaeta ád
erôt , hanem a' két békéllo Feleknek
meg-egyezése ; azok magokban , és a'
magok belso terméfzetek fzerént, imhelyt
a' fzokott módon meg-kéfzülnek , mar
kötelezo erejúek ; és éppen ezért volt
a' nevezett Protestátióra az Orfzág' Ren-
deinek és Statusainak ez a' felelete: Non
obstantibut Contradictionibus Dominorum
Clcri , et aliorum quorumvit Secuiarium Ca-
tholicorum , imo iitdtm in perpétuant nullum
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vigörem habentibus, az az „ ellent пеги Ail-
,, ván a* Tif/t. Egyházi Rendnek, es más
akármi Catholicus Uraknak contradicá-
lások , és azoknak soha örökke semmi
ereje nern Uve'n **. A' Diœta i647 -ben
éppen azokból állott , a' kiknek Fejeik
Lintzen meg . be'kéllettek : eze'rt monda-
tik a' Lintzi Be'kesse'g-kotésben , hogy
ez at Orfzág* Rcnâftitek barátsagos meg-
egy.ezéiébbl ment végben : és így ha a* Fe-
jeknek meg-bf'kéHésében mog-egyezett a*
Tifzteletes Egyházi Rend, raeg - egyeztek
pedig, mert meg kéfzült a' Be'kesse'g-köte's;
már akkor annak , a* mit elébb az o oe-
vekben-is meg- kötöttek , ellent - mondani
fundamenlomosan nem lehetett. — Ezek
a' Békesse'g-koteV Tzikkelyei a'Törve'ny-
nél nagyobbak ; mért a' Törve'nyt a' vok-
sok' tobbsége meg- változtathatja 's el-tö-
rolheti ; de a' Békesse'g-kote's két Fél kö-
zött esve'ii-meg, itt pactum bilaterale van»
és így annak Tzikkelyeit egyik Fél a'
másik' akaratja nélkúl fel-nem bonthatja :
kovetkezésképpen azzal , hogy a' Lintzi
Bekesség- kotés' Tzikkelyei az Orfzág'
Torvényei kôzzé te'tettek , nagyobb ere-
jüekké nem tétettetvén , nem -is lehetett
azok eilen ugy protestálni , hogy azoknak
erejeket vagy semmivé tehette rólna az
A' Prot. Val. Törveny. Allapot. 4J7
a' Protestatio , vagy azoknak nagyobb
crejüségektol lehetett vólna Pélni : mert
azok a' Tzikkelyek magokban - is oilyan
erejäek mint Be'ke»»ég-koteV Tzikkelyei ,
mint vóltak annak clötte , hogy az Orfzág'
Konyvébe bé-iktattattak , és mikor be'-iktat-
tak, azok a' magok terméfzetekre nézve
erosebbekké" nem tétettek. Tsupán a'
tetfzik-naeg abból , bogy mind a' Király ,
miod az Orfzág, a' Törve'nyek közze'- is
bé-akarták azt íratni , 's hogy mindnyájan
akarták, bogy azok állandóúl es fzentül,
és mind meg annyi mindeneket kotelezó
Törve'nyek, meg-tartassanak, és hogy ezek
le'gyenek mintegy Textusok, mellyeknek
magyarázásában foglalatoskodván az Or
fzág, ehezke'ppest vaió Repdele'seket hoz-
hasson ; a' minthogy az S - dik Tzikkely
után az 1647. Efztendôbéli Diaetán több
mint, 12 Törve'nyek hozattak, a' mellyek
a' lintzi Be'kesse'g-köte'snek mint Textus-
nak ki - magyarázásai , és azoknak pon-
tomos ve'gben - viteléról való Rendelé-
sek. Utoljára, azért, hogy valmellyik
Status a' négy közzül, nem egyez-meg vala-
miben , ha abban a' három meg-egyez ,
köteles ez is azt meg-tartani ; mert a' Di»
œtakon a' voksok többse'ge által a' mi meg-
határoztatik, az mindeneket kotelezó" Tör
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vennye* irálik. Nem-is kell gcndolni , bogy
a" mi a' Diaetán elve'geztetik , abban rain-
dcnek eg3'ül egyig, és mindenkor meg-e-
gyezne'nek ; de aze'rt az-is, a' ki abban
meg nem egyezett, a' mi el • ve'geztetett ,
ha Törve'nnye te'tetett , köteleztelik annak
engedelmeskedni. De meg- is igérte a*
akkori Felse'g, hogy о ezt a' Frigyköte'st ,
valamint maga sérthetetlenül meg - tartja ,
úgy mlnden Jobbágyai által , ahármillyen
rangúak; es állapotúak lefznelt azok , meg-
tartatja: úgyde a* Magyar Kiralyoknak a'
Tifzt: Egyházi Rendis, ha mindjárt elsó»
is a' Statusok' köztt, Jobbágyai : és így ma
ga Illdik Ferdinand, ezen jelente'se'vel, nyil-
ván ki-mutatta, hogy ezen Protestátiónak
leg-kissebb ereje sints э mivel Ô azon o ál
tala hozott Frigyet még a' Protéstalo réfz-
lzel-is meg-tartatja , 's bogy az б Királyi
marade'ki e's Successoral -is meg-tartassák,
azt akarja. .,;
Ltfsd: Forläufige Beantwortung der Wichtigen
Fragen ob die Prvtettanten in Ungarn nath den
Landes Gesetzen verbunden sind die Stolar oder
Pfarramtsgebühten an die katholischen Pfarrer zu
entrichten? 1783. p. 26 — S3- "* Suenineta dedu-
c'io Jurium et Gravaminum Evengelicorum utrius-
oue (Jonjession.it in Bungaria auctvre Privato Fe-
f'dico 1790,
А' Рвот, Val. Tortény. Allapot. a%9
LXXXI. §.
Különtsen a le-lrtt Békesiég-kdtések , Яг-
ráiri Diplomat , ¿s Orfzág Türvényei ál-
tal, mtttoda jussaikban erötüttiiek ■ meg a
Froteitánsok.
Ezen meg-nevezett három Bákesség-
kotések, Orfzág' Torvényei , és Királyi
Diplomák , egyebek köztt e' következendO
régi jusíaikban erosítették-meg a' Reforma
ta os Evangelika Vallást, 's azoknak köve.
toit.
1.) Minden Torvények , mellyek a'
Protestáns Vallas' sérelmével, vagy annak
kárára, akár Distan, akár azon kívúl ho-
zattak , a' Protestánsoknak tovább nem árt-
hatóknak határoztattak-meg, a' Bétsi-kotés
l. Tzik. 1606 efzt. Mellynél fogva az
15¿54.Tzik. 152S. 4Tzik. 1.548. 5.6.Tzik.
1¿5S0. 13 Tzikkelyek erón , és folyamaton
kívül tétettek , az I486- 75. Tzik. és 1492.
33. Tzikkelyek pedig, mellyekben a' min-
den Szentekre való esküvés parantsoltatik ,
annyival inkább nem alkalmaztathatóknak
rendeltettek , mivel a' Lelki-esméret' elle-
nére tett esküvés vétkes , és minden eró
nélkúl váló esküvés ; de a' Tripartitum réfz-
fzerént még a' 'Sidóknak-is, kiknek olly'
Vallásbéli fzabadiágok nints , mint a' Pro-
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testánsoknak , a' magök principiuma fzerént
való esküvés' formája íratott.
2. A' Protestáns Vallásnak, a' Mater
és filialis Ekklésiákban minden meg-fzorítás
nelkül, és míndenütt fzabadon való gya«
korlása , harangoknak 's temetÔ kerteknek
tartása , úgy határoztatott-meg , hogy sem
Király, sei« Földes Úr , tem senki, nem
tsak az Urat, de me'g tsak a' jobbágyot-is,
sohol Vallátában 's Confessiojában meg-ne
káboríthassa. 1608. l.Tzik. - 1622 Diplom.
1 — 6. Feltételei, — i647 Diaeta 7. Tzik.
A* raeJly Tzikkelyekböl világos , hogy a'
Protestáns Vallás Tolerátanak nem neveztet-
hetik ; mivel a' Toleráta Vallásnak az a'
Cbaractere , bogy annak közönseges és mín
denütt való, gyakorlása nints ; mint ezt az
163S. Diaet аб Ttikkelye így határozta-meg.
3. A' Protestáns Vallásra nézve való
által- mehete'sre , kinek kinek fzabadság és
engedelem adatott , és ezért leg-kissebb
búntetés sem rendeltetett , sem ezért Apos-
tatának senki neveztetni nem declaráltatott:
toivel Apostata az, a' ki az igaznak meg-
e¿ ¿aértt Kerefztyén Vallást oda hagyja , és
rem Kerefztyén Vallásra megy által ; itt
pedig egyik Kerefztyén Ekklésiából más
ugyao tsak Kerefztyén Ekklésiába raegy-
által az ember. 1608. 1. Itik. Ferdinand Di
plom 1632, l. 6. Tzikk.
A' Prot. Val. Törve'my. Allapot. 4$*
4. Mindenik Vallásnak, es ífy a' Prote-
stáns Vallásnakis, hogy Püspökjeik vagy
Superintendenseik légyenek » meg-határo¿-
tatott. \6o& ti Tzik. — 16 ¡8. 77. Tzik,
5. A' Templomok , Parokhiák , Osko--
lák , Papok , é% más Ekklésfai Személyek ,
minden Polgári tereh és adó alól ki-vét<t-
tek, éi ezeknek további el- fbglaltatások
nreg - tiltatott, 1647. 8. Tzik — 5. Tzikk/4
Fel-te4el. Leopold Diploma. 1659 I.Tzik.
6. A' más Vallás* tzeremoniáinak vég-
Ъеп- vitele'töl egy átaljábao fzabadokká xé-
tettek. 1647. ■ Dipl. 5 Tzik. a FeUtéUi. —
i$47. 8 Tzik. LeopoldDipl. 1659, 1 Tzik, 1 íel-
téícl.
7. Sem. a' Protestánsok a' Catholicu-
soknak, lem a' Catholicusok ezeknek leg-
kissebbet sem kötelesek fizetni. 1647. i¡ ,
¡a. Tzik
8. Hogy az Orfeág' nagyobb e's kissebb
nélkül adattassanak a' Hazafiaknak, sot a'
Palatinnssà^rà '* fobb Hívatalokra, a' Prote-
stánsokból 's Catholicusokból egyforma
fzámmal neveztessenek - ki. Betsi-kotés 9.
10. Tzik. — ifo$. 3. 10, it. Tzik, — Ferdi-
nánd Diploma I. 3. 4. Feltétel. l6S2. 3. Tzii
r— Leopold Dipl. i Tzik. 1 Felrétel.
 
>
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9. A' Protestánsok' sérelmei a' Király
által az Orfzág' Gyüléíén fel-vétettetni olly'
tnóddal rendeltcttek , hogy azok , ezekneR
jussaiknak meg-károsítása nélkúi , es ezek-
nek való elégtétellel igazíttassanak^l ; а* к i
pedig a' Vallas' dolgában ezeket háborgatja,
arra nézve búntetésúl 600 forint veltettetett.
Ill dik Ferdinand Diploma. 1647. 5 4
ítLUteí. — 1647- 17« Txik. 1Ö49. 10 — 1655.
jjj. Txik.
^ 10. Az-is bizonyos, hogy a' Protestán
sok már a' 16 Században Statusoknak ne-
veztettek; mint már az 1604. efztendóbéli
utólsó Tzikkelyben, mint ususba mentt ki-
fejezésról, úgy fzóll erröl a' Király. AJ
Bétsi Békeíségkotéeben pedig, es az 1608
efztendóbéli Tzikkelyekben , à' Protestán-
sok-ie Statusoknak neveztetnek, valamint
az 1647 EfztendÔbe'li és késôbbi Oiaetákon-is.
A nyomtatáshan esett neveietesebb
Hibäk9 meg~7obbáása.
«Mal. sor. Hffo. Jobbítds.
viu ' 1 tudatlanság tudhatatlanság.
• Till.
»9 Históriát. teâd utdnna : aï ir.
a 19. 14 tel. el.
fiO. 16 ehettek '-- tehettek.
•6. 13 Uhimány Uthmafc
119. 84 ment mint.
38. С íerusithr - ¿ Petrusith.
55. 18 Тогок Bálint Török TeretHz
64. ■о Lfzló - Lálzió
«5- »7 1550. »$41-
70. s 6 64
78. 1 követe. tedd utdan,t: volt.
81. 11 1650. 1659
83- ■4 Gálízétsi Tamas Gálízétsi István
85. 4 1546. i564 -
87. 10 Majea t. - Majlát.
94. 3 Bod György Bod Péter.
104. II tselekedete tselekedte.
104. a9 618 » 1618
»37. il vizzel tedd utdnna : tüzzel
164. SI Kotsi tedd utdnna: Oskolák
171. 1 Bod György - Bod Péter.
204. 19 naggyobbra ■ nagyobbra.
*39- 6 Bod György - Bod Péter.
349- 25 Zsolnai - Szofnai.
aSo. 1 annak azoknak.
250. 4 Visitáltatásábao Visitálásában.
SEI. 10 discuratióbaa disputatióba.
»56. S Tatai Patai.
2$8 Is Hivasal • H i vatal
2S8 яо Zsoluáb ^ Szolnán
261
«6*
36
26
Esperestck
Pal fia -
Esperestségek
Pálfi
274 6 Torna TÓIna
•75 6 IS78 1678
878 »4 Tzeglédi - Telegdi
»82 «$ 1567 1 $72
«84 «7 1)34 - * 1554 '
-ríri'«.:*^
sis . sä i5j4 -. -w - 1554
3ij 4 Bod György pedîg, de ugyanBotf Péter
31$ «6 Bod György ; 5 Bod Peler
316 aa rohorata - roberata
31t 4 Löiseben -. Lotsen
3jo 17 Sárváry •'- Sa'rvári
313 a5 Komj toa:..- ••■ Komjáron
fgi ao ak - , .-. - . akkor
389 . 26 Károíy ... - tKirály
39g ao Stroh . . . Storch
400 »7 tétetett. tedd eleibe: femmivé".
407 t (J) btváaü tedd hozzd : Hist. Ь
— — ~.« XXXIV pag. $»i
40« 7 fogáea - - folytatása
48t »é Diaa - -, - Dieeta.
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